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  ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓـﺎن
  
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺪا ﻛﺜﻴﺮا ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻓﻴﻪ، اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻼل 
وﺟﻬﻪ وﻋﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻫﻮ وﺣﺪﻩ اﻟﻤﺘﻔﺮد ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﻌﻄﺎء ﻟﻜﺮﻣﻪ، أﺣﻤﺪﻩ ﺣﻤﺪا ﻛﺜﻴﺮا 
وأﺛﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ أﺣﺼﻲ ﺛﻨﺎءا ﻛﻤﺎ أﺛﻨﻰ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻋﺎﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ  وأﺷﻜﺮﻩ 
  .إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺴﺮ ﻟﻲ ﺳﺒﻞ إﺗﻤﺎﻣﻪ وﻳﻌﻮد ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ
أ ن أﺗﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ ﻋﺒﺎرا ت اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓـﺎن ﻟﻸﺳﺘﺎذة   إ ن اﻟﻌﺮﻓـﺎن ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﺨﻞ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺔ اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﻔﻴﺪة ﻳﺤﻴﺎو ي اﻟﺘﻓاﻟﻤﺸﺮ 
  .وﻧﺼﺎﺋﺤﻬﺎ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻴﺮ ﺳﻨﺪ ﻟﻲ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وإﺛﺮاء    ﻷﻋﻀﺎءﻛﻤﺎ أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ 
  .اﻟﺒﺤﺚ
وﻻ أﻧﺴﻰ أ ن أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ ﻟﻜﻞ إﻃﺎرا ت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺤﻀﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ  
  ...ﺴﺎﻋﺪا ت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﻲاﻟﻤ
أ ن أﺷﻜﺮ أﺳﺎﺗﺬة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ   ﻲﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨ










رود دﯾدﺣﺗ تارﯾﻐﺗﻣ رارﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﻠﺛﻣأ رﯾﯾﺳﺗ جﺎﺗﻧﻹا ﺔﺳﺳؤﻣﻟﺎﺑ ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا ﺔﯾرﺋازﺟﻟا   
    ﺔﺳارد ﺔﻟﺎﺣ نﺣﺎطﻣ ﺔﻧﺿﺣﻟا ﺔﻠﯾﺳﻣﻟﺎﺑ 
      لوﺎﻧﺗﻟا ،ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا تﺎﺳﺳؤﻣﻠﻟ ﻲﺟﺎﺗﻧﻹا بﻧﺎﺟﻟا ﻲﻓ رارﻘﻟا تارﯾﻐﺗﻣ دﯾدﺣﺗ ﺔﺳارد عوﺿوﻣ و ﻲﺗﻟا
 لوﺻوﻟا ﻲﻓ دﻋﺎﺳﺗ ﻰﻟإﻲﻓ ﺔﯾﻠﺛﻣﻷا ﺔﯾرﺋازﺟﻟا ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا تﺎﺳﺳؤﻣﻟﺎﺑ جﺎﺗﻧﻹا رﯾﯾﺳﺗ ،ﻟﺔﺑﻛاوﻣ   تاروطﺗﻟا
ﺎﻬﺗﯾﺳﻓﺎﻧﺗ ةدﺎﯾزو، ﻬﻔﯾﻟﺎﻛﺗ ضﯾﻔﺧﺗ لﻼﺧ نﻣ كﻟذو،ﺎ ﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻧﺋﺎﺑز تﺎﺑﻠط قﯾﻘﺣﺗوددﺣﻣﻟا تﻗو  ﺔﯾﻣﻛﻟﺎﺑو
اﻟﻼﺔﻣز ، و قﯾﻘﺣﺗ دﺻﻗاذﻫ ﻟوﺎﻧﺗ مﺗ ﻲﻓ ﺎﻬﺔﻠﺛﻣﻣ جﺎﺗﻧﻹا رﯾﯾﺳﺗ ﻲﻓ ﺔﺛﯾدﺣﻟا جذﺎﻣﻧﻟا  ﻲﻓ)MRP، JIT ،
TOC( ،ﺔﯿﻄﺨﻟا ﺔﺠﻣﺮﺒﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ.  
     ﺗﻌﺗ ﺎﻬﻧﻷ ،ﺔﻟﺎﺣﻟا ﺔﺳارد ﻲﻓ ﺔﻠﯾﺳﻣﻟﺎﺑ ﺔﻧﺿﺣﻟا نﺣﺎطﻣ ﺔﺳﺳؤﻣ رﺎﯾﺗﺧا مﺗﺑ نﻣ رمﻫأ  تﺎﺳﺳؤﻣﻟا
،ﺔﻠﯾﺳﻣﻟا ﺔﯾﻻو ﻲﻓ ﺔﯾﻣوﻣﻌﻟا ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻا  رارﻘﻟا تارﯾﻐﺗﻣ دﺎﺟﯾﺈﺑ ﺎﻧﻣﻗ ثﯾﺣا رﯾﯾﺳﺗ ﻲﻓ مﻛﺣﺗﺗ ﻲﺗﻟجﺎﺗﻧﻹا 
ﻲﻫو ،ﺔﯾﻟوﻷا داوﻣﻟا ﺔﯾﻣﺳﺗ ،تﺎﺟوﺗﻧﻣﻟا ﺔﯾﻣﺳﺗ  ﺔﻔﻠﻛﺗ دادﻋإﺔﯾﺑﻠطﻟا ﺔﻔﻠﻛﺗ ،ظﺎﻔﺗﺣﻻا نوزﺧﻣﻟﺎﺑ ؤﺑﻧﺗﻟا ،
 ،بﻠطﻟﺎﺑﺔﺑﺳﻧ  ،ﻊﺋﺎﺿﻟا جﺎﺗﻧﻹاﻟا ﺔﻔﻠﻛﺗزﺟﻌ ،  ،جﺎﺗﻧﻹا ﻲﻓ مﻛﺣﺗﺗ ﻲﺗﻟا ﺔﯾﻧﻘﺗﻟا تارﯾﻐﺗﻣﻟا دﺎﺟﯾإ مﺗو مﺗو
 ﺔﯾﻣﻛ بﺎﺳﺣجﺎﺗﻧﻹا ﻣﻧ قﯾرط نﻋ ﻰﻠﺛﻣﻟاﺎ دراوﻣﻟا طﯾطﺧﺗ مﺎظﻧ دادﻋإ مﺗ رﯾﺧﻷا ﻲﻓو ،ﺔﯾطﺧﻟا ﺔﺟﻣرﺑﻟا جذ
 ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟاMRP ﺑﺎﻤ ﺔﻨﻀﺤﻟا ﻦﺣﺎﻄﻣ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻊﻣ مءﻼﺘﯾ ﺔﻠﯿﺴﻤﻟﺎﺑ.  
RESUME  
        Le sujet de l’étude traite la détermination des variables de décision de la production dans 
le but d’atteindre l’optimalité dans la gestion des entreprises algériennes afin de permettre 
l’amélioration et la compétitivité grâce à la détermination des coûts de production tout en se 
conformant à la demande des clients, et de respecter les délais ainsi que les quantités 
demandées. Dans le but d’atteindre ces exigences, nous avons fait recours à des modèles 
récents tels que (MRP ،JIT ،TOC) et à l’application de la Programmation Linéaire. 
         Nous avons choisi pour étude de cas  l’entreprise publique économique algérienne les 
« Moulins du Hodna », de la wilaya de M’Sila en égard de son importance stratégique. Nous 
avons défini les variables de décision qui dictent la gestion de production ainsi que la 
nomenclature des produits et des matières premières, le coût de commande, le coût de 
détention des stock, la prévision des ventes, le taux du gaspillage, le coût de rupture du stock. 
Ce qui a permis de définir les coefficients techniques. Finalement, une planification MRP de 
l’entreprise ‘les Moulins du Hodna, de M’Sila’ est établie.     
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 0102اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺣﺳب اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
 1102اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺣﺳب اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
 2102ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺣﺳب اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
 3102اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺣﺳب اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
 4102اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺣﺳب اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
 5102اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺣﺳب اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
 5102ﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟوﺣدة اﻟﺳﻣﯾد ﻟﺳﻧﺔ 
 5102ﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟوﺣدة اﻟدﻗﯾق ﻟﺳﻧﺔ 
ﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ـــــــــــــﺔ ﻣطــــﺎﺋن ﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﺣﺳب اﻟزﺑـــــﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌــــﺧط
  5102ﺔ ـــــﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧ
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺑﯾﻌﺎت  0.71 SSPSﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
  5102ﺣﺳب اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻟﺳﻧﺔ  ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ
ﻛﻣﯾﺎت ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑ 0.71 SSPSﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ 


























اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺗﻐﯾرات ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت، وﺑذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋرف 
أو اﻟزوال، ﺗﻌود أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﻟﻬﺎ أﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻣظﺎﻫرﻫﺎ  ﺣوﻻتﺗاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣواﻛﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟ
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ
  .ر أو ﻏﯾر ذﻟكﺄﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج أو طرق اﻟﺗﺳﯾﯾﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑ ﻣﺟرﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ،
وأﺻﺑﺢ ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﯾوم ﺧﯾﺎرات ﻋدﯾدة ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ 
ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺟودة واﻟﺳﻌر ووﻗت ﺗوﻓر اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺑﺎ ﯾﻌﺗﻣد
ﻓوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗوﻓﯾر طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
  .وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ أو اﻟزوال واﻻﻧدﺛﺎر وﻧﺟد أﺳس ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج
إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺎﺷﺋﺔ، ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر
ﺑﯾﻧﻬﺎ  ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ، وﻫﻧﺎك ﻋدة طرق ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن
  .اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺎﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺗب اﻟﯾﻟﺎاﻷﺳ ﯾب ﻫﻲﻟﺎاﻷﺳ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ، وﻟﻌل ﻫذﻩ
اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ، إن زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗزاﯾد اﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدراك اﻟﻣﺳﯾر ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾدات أدى إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن طرﯾﻘﺔ ﺻﻧﻊ ﻗرار دﻗﯾق ﻗدر اﻻﺳﺗطﺎﻋﺔ 
وﻟﻌل أﺻﻌب أﻣر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫو ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻐﯾرات  ؛ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب رﯾﺎﺿﯾﺔ وا ٕ ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
وﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار ﻓﻲ أي ﻧﻣوذج رﯾﺎﺿﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  ،اﻟﻘرار وﻧﻣذﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣطروﺣﺔ
ﺻﻌﺑﺔ وﻣﻌﻘدة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت، وﺑذﻟك وﺟب 
  .اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺣﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﻛﻣﯾﺔ وﺑدﻗﺔ
ﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟب اﻟذا و ، اﻟطرق اﻟﻛﻣﯾﺔ ﯾﻌد ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿرورﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻛل واﺿﺢ ودﻗﯾق ﺑﺣﯾث ﺗﺧدم ذوي 
اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟذي ﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ آﺛﺎر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، 
ﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﻣطﯾﺔ، ﻟم ﯾﻌد ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻓﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﻣﺎ ﯾؤدﯾﻪ ﻣن ﻣﻬﺎم روﺗﯾ
اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ و ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﺗوﻗﯾت واﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
ﻓﻌﺎدة  ؛ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺻﺑﺣت ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣدودة ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ





ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت، ﻟﻛن ﺑﻣﺟرد ﻋدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﯾﻘدم اﻟﻣﺳﯾر ﺣﻠوﻻ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺑﺎﻟك ﻫذا ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻣﺎ ؛(اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، اﻟوﻗت، ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوظﯾف اﻟﻣوارد وﻏﯾرﻫﺎ) ﺧﺎطﺋﺔ ذات آﺛﺎر ﻣﻬﻣﺔ 
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﺎﻣﺎ
  :وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن طرح وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أن ﺗﺣدد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج 
  ؟ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻩ 
  :وﺗﻘودﻧﺎ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص وطرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج؟ وﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ؟ وﻣﺗﻰ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ؟  - أ
  ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟ﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﻫو دور اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل ﻟﻺ  - ب
  ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟ ﻫل ﺗطﺑﯾق اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ  - ت
  : اﻟدراﺳﺔ ﻓرﺿﯾﺎت
  :ﺗم ﺑﻧﺎء ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  
 ﯾﺟﻌل ﺣﺳﺎب ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار دﻗﯾﻘﺔ؛ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺿﺣﺔ، ﺣدﯾﺛﺔ   -أ 
ﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠو ذﻟك إﻧﺗﺎج ﺑو  ﻧﺗﺎج،ﺎذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل ﻟﻺﯾﺳﻣﺢ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣ  -ب 
 ؛ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل
اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج، ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  - ج 
 .ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ





، وﻋدم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻩ ﯾﻌرض اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻫو ﺳﺑب وﺟودﻫﺎاﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ   - أ
  ؛ﻟﻣﺷﺎﻛل ﺧطﯾرة ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ زواﻟﻬﺎ
 ؛ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧب ﺷﺗﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج   - ب
اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﺑﻬدف  ﻧﺗﺎج،ﺗﺳﯾﯾر اﻹ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲاﺳﺗﺧدام  -  ج
  .أﻗل
  :دراﺳﺔأﻫداف اﻟ
  :ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺎﻻ ﯾﺧرج ﻋن ﻛوﻧﻬ ﻩ اﻟدراﺳﺔاﻟﻐرض ﻣن ﻫذ  
 رار اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج؛ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘ  -أ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔواﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن  ﺟﺎد اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج،ﯾﻹ اﻟﺳﻌﻲ   -ب 
  ﺎﻟﻣﯾﺔ، واﻟﺧروج ﻣن داﺋرة اﻟﺗﺧﻠف؛ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  ؛رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻩ - ج 
ﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻹاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج،   -د 
  .اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ
  :ﻟﻣوﺿوعأﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر ا
  :ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وذاﺗﯾﺔ ﻧﺧﺗﺻرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲاﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻛﺎن 
 ؛اﻩاﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر وﻣوﺿوع رﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﺎوﻟﺔ رﺑط ﺑﯾن ﻣوﺿوع ﻣذﻛرة   - أ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻧﻔﺗﺎح اﻟﺳوق  اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  - ب
 ؛اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر  ﺟزاﺋرﯾﺔاﻟاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  -  ج





ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث  ﻏزارةﻋدم  -د
 ؛ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺗﺎجﻹاﺗﺳﯾﯾر 
ﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ودورﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎجطرق اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  - ﻫـ
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  :ﺣدود اﻟدراﺳﺔ
ﻣدى  ق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ، واﺧﺗﺑﺎرﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، وﺗﺣﻘﯾ     
  :ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت، ﻗﻣﻧﺎ ﺑوﺿﻊ اﻟﺣدود اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ؛: اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
  .5102إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  0102ﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ : اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ
  :ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ
  :ﺗﻣﺛﻠت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﯾن أﻫم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻧﺎ ﻓﻲ إﻋداد نﻣ     
إﻋطﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺔﺗﻌﺎوﻧﺗﻛن ﻣﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣرﺗﯾن ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻟم  - 
اﻟﺗﻲ اﻟﻼزﻣﺔ، أﻣﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻻ ﺗوﺟد ﻟﻬﺎ ﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ 
ﺋﻲ ﻣﻌطﯾﺎت إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺣﺎوﻟون ﻓﯾﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟون ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻋطﺎ ،ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺣﺗﺎﺟﻬﺎ
  .وأﺳﻣﺎء اﻟزﺑﺎﺋن ورﻗم أﻋﻣﺎل ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ،اﻹطﺎراتإﺧﻔﺎء ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺄﺟور 
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﻣﻔﯾدة ﯾﺣﯾﺎوي، ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾر ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻟزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟ -
ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ، ﺣﯾث ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 4002/3002ت ﻋﺑﺎس ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎ
ﻫل ﯾؤدي ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطرق  :اﻟﺗﺎﻟﻲ





، ﺛم ﺗم 3002- 8991اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺣﯾث ﻫدﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻵﺟﺎل ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة ﻟﻠﻔﺗرة 
ﺳﯾن اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎج ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ واﻷﻧواع ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣ
ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﺗم إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
، وﺑﻌد ذﻟك ﺗم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إدﻣﺎج (TIJ,PRM)اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻟﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟﺳﺣب 
  .PRMاﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ 
ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  ﺑﺎﺳﺗﺧدامرزﯾﻘﺔ ﻣﺧوخ، ﺗﺣﺳﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  -
ﻠﺗﺳﯾﯾر، ﻟ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻓرع ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻛﻣﯾﺔ 1102- 8002وﺣدة ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
، ﺣﯾث ﺗم 2102/1102ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ وﺑﺻﻔﺔ أدق ﻋﻠﻰ  ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ نﻣﻛﻫل ﯾ: اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﻲﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
 ،ﻛدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾث ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ؟ﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻹ ﺎتﻣؤﺳﺳﻣﺳﺗوى اﻟ
وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺧدام  ،8002ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﺳﻧوﯾﺔ رﻗم اﻷﻋﻣﺎلوﺗم ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم 
  .اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
اﻟﺣﺎج ﻋﺎﻣر، دور ﺗﺣﻠﯾل اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  - 
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻛﻠﯾﺔ (1002- 8991)ﻣرﻛب ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة 
ﺣﯾث ، 3002/2002رﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎ
وﻋﻠﻰ أي أﺳﻠوب ﺗﻌﺗﻣد  ؟ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺣﺳن أداﺋﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻹﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
ﺣﯾث ﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣرﻛب اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة ﻣن ﺣﯾث ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك؟ 
اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ وﻣن ﺣﯾث اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ، وﺗم أﯾﺿﺎ ﺗﺣﻠﯾل اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطرق اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ، ﺑﻌدﻫﺎ ﺗم اﻟﺗطرق 
  .إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣرﻛب ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح
ﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ رﻣﺎل دراﺳﺔ ﺣﺎ–رﺿﺎ زﻫوان، ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ  - 
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم -ﺑﻼﺳﺗﯾك ﺗﻘرت
 ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣدى ﻣﺎ: اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺷﻛﺎﻟﯾﺔاﻹﺣﯾث ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ، 7002/6002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 





ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم أرﺑﺎح ﻣؤﺳﺳﺔ رﻣﺎل ﺑﻼﺳﺗﯾك ﺗﻘرت وﻋﻧد ﺣﯾث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
  .اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗوﻟﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺛﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻋظم رﺑﺢ ﺗم دراﺳﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻏزﻏﺎزي، دور أﺳﺎﻟﯾب ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ  - 
ﺑﺎﻟﻣدﯾﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص  -ﻓرع اﻟﻣﺿﺎدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ–اﻷﻋﻣﺎل، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال 
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣدى ﻣﺎ: اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺷﻛﺎﻟﯾﺔاﻹ، ﺣﯾث ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 2102/1102ﺎرس، اﻟﻣدﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟدﻛﺗور ﯾﺣﯾﻰ ﻓ
 ﺗﺄﺛﯾر ظل ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺧطﯾط ﻗرار اﺗﺧﺎذ ﺗرﺷﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺣوث أﺳﺎﻟﯾب
ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم أرﺑﺎح ﺣﯾث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗم  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ؟ اﻟﻣﺗﻐﯾرات
وﻋﻧد اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗوﻟﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺛﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻋظم رﺑﺢ  ﺑﺎﻟﻣدﯾﺔ - اﻟﺣﯾوﯾﺔرع اﻟﻣﺿﺎدات ﻓ- ﺻﯾدال 
  .ﺗم دراﺳﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم
 ﯾنﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺟ ،ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت
ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري، ﻷﻧﻪ ﻓﯾواﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺣﯾث ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋن اﻟﻣوﺿوع  اﻟوﺻﻔﻲ
اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲ ودراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  ،ﻣﻼﺋم ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻓﻬم ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣوﺿوع
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺟل إﺳﻘﺎط اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻷ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲاﻟﺣﺎﻟﺔ 
  :دراﺳﺔاﻟ ﻫﯾﻛل
، ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﯾنوﻓﺻﻠﯾن ﺗطﺑﯾﻘﯾ ،ﺛﻼث ﻓﺻول ﻧظرﯾﺔ ،ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول ﺗم ﺗﻘﺳﯾم     
ﻣﻔﻬوم وﺗطور  ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ إﻟﻰﺣﯾث  ، اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎاﻟﻔﺻل اﻷول 
اﻟﻘرار ﻟﻧﻣﺎذج ﺗﺳﯾﯾر رات وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾ ،ﻣدﺧل إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻧﺎﻧﺎوﻟﺛم ﺗ ،وأﻫداف اﻹﻧﺗﺎج
  اﻹﻧﺗﺎج؛
ﺣﯾث ، إدارة اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ  PRM ,TIJ ,TPO اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺣدﯾﺛﺔاﺳﺗﺧدام ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ  ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل اﻓﻲ      
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ، TIJ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ ﺛم ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ، PRMﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ 





ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣﯾث ، اﻹﻧﺗﺎج إدارةﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  ﺑﺣوث ﻧﻣﺎذج اﺳﺗﺧدامﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ  اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻔﺻلاﻓﻲ      
ﺣول ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، ﺛم ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻛل ﻣن اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ، واﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ 
  ؛اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ
ﻗﻧﺎ ﺗطر ﺣﯾث  ؛اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث، واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ      
ﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ وﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺛم ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ اﻟﻬﯾﻛل إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑ
  واﻟﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ 
ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﻛﻣﯾﺔ  اﻹﻧﺗﺎجﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ  ﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣساﻓﻲ      
ورﺗﺑﻧﺎ ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺣﺳب  ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎجﺣﯾث  ؛ﺔﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠ
، 5102ﻟﺳﻧﺔ ﺗﻌظﯾم أرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﺣﺳب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، ﺑﻌد ذﻟك  CBAطرﯾﻘﺔ 
ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ  BRMوﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 









  :اﻟﻔﺻل اﻷول
  اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج        
 





، واﻻﺧﺗﻼف ﯾﻛﻣن ﻓﻲ أن ﻣﺷﻛل اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻘدﯾم ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋرف ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘدم    
وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﻛون وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻛﺎﻧت  ،(اﻟطﻠب أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌرض)اﻟﻌرض 
ﯾﺑﺣﺛون ﻋن اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ رﻓﻊ ﺣﺟم  واوﺑذﻟك ﻛﺎﻧﺑداﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل ﺟد ﺑﺳﯾطﺔ، 
 اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﺑﻌدﺧﺎﺻﺔ  طﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد، وﺑﻌد اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺣﺎﺻلﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬم ﺗﻐ اﻹﻧﺗﺎج
وﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ،(اﻟﻌرض ﻓﺎق اﻟطﻠب)اﻟطﻠب ﻣﺷﻛل ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﯾوم أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺷﻛل 
ﺑﺣث ﻋن طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﻋﻠﻣﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻧﺎﻓس ﺑﻘﯾﺔ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ أن ﺗ ﺗﺿﻣنﻟﻛﻲ 
 ،وﺗوﻓﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  .وﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎت وأذواق زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ
  :ﻫﻣﺎ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣثوﻣن ﻫﻧﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ   
  ؛ﻣﻔﻬوم وﺗطور وأﻫداف اﻹﻧﺗﺎج: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ؛ﻣدﺧل ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ














  :ﻣﻔﻬوم وﺗطور وأﻫداف اﻹﻧﺗﺎج :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
وﻛذا اﻟﻌﻼﻗﺔ  ،وأﻫداﻓﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻹدارة و  ،اﻹﻧﺗﺎجﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣول      
  .ﻋدة ﻟﺗﺳﯾﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔى واﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺳﺎاﻷﺧر  واﻹدارات اﻹﻧﺗﺎجﺑﯾن إدارة 
  :اﻹﻧﺗﺎجوم ﻣﻔﻬ: ﻟﻣطﻠب اﻷولا
ﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻹﻧﺗﺎج، ﻧﺑدأﻫﺎ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ      
  .أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺗﻛﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻹدارة اﻹﻧﺗﺎجوﻋﻧﺎﺻرﻩ، ﺛم ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﺗطور 
  :ﻣﻔﻬوم اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وﻋﻧﺎﺻرﻩ :اﻷول اﻟﻔرع
  .ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وﻛذا ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲﻧﺗﻧﺎول أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ      
  :ﻣﻔﻬوم اﻹﻧﺗﺎج :أوﻻ ً
  :1ﻟﻺﻧﺗﺎج، ﺑل ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻪ وﻓق اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾوﺟد ﺗﻌرﯾﻔﺎ واﺣدا ﻻ     
 .ﺣﯾث ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺷﺎط إﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﻌﻛس اﻻﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
 .ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺷﻣل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ :اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -
 .ﻓﻬو ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام طرق وﺗﻘﻧﯾﺎت ﻟﺑﻠوغ اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ :اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ -
اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت )إﻟﻰ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ( اﻟﻣوارد)ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣدﺧﻼت  :اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ -
 .وﻓق اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ( واﻟﺧدﻣﺎت
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ وﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ  وﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﺧﯾرة، ﺗﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺄن اﻹﻧﺗﺎج     
ﻛﻣﯾﺔ، ﺟودة، ﺑﺄدﻧﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت : اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل)اﻟدﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
 .ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ( اﻟﻣﻧﺎﺳب
  
                                                          
إﻟﻬﺎم ﯾﺣﯾﺎوي، اﻟﺟودة ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺷرﻛﺔ اﻻﺳﻣﻧت  1
  .54، ص7002/50، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ ، اﻟﺟزاﺋر، ﻋدد(ﺑﺎﺗﻧﺔ)ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ 




 :ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻘدة ﻣن اﻷﺟزاء اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ واﻟﻣﺗراﺑطﺔ أو اﻟﻧظم   metsySﯾﻌرف اﻟﻧظﺎم "    
وﯾوﺟد ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ وﻫﻣﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻔﺗوح اﻟذي ﯾﺗﺄﺛر  1"اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋل ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف واﺣد
وﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻐﻠق اﻟذي ﻻ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﯾﻌرف ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج 
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺟزاء واﻷﻧﺷطﺔ " ﻌددة ﻓﻧﺧﺗﺎر أﻫﻣﻬﺎ، ﻗد ﺗم ﺗﻌرﯾف ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺗ
اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺗﻛﻔل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻓﻲ 
ﻟطﺎﻗﺔ، اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، رأس اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، ا)اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣدﺧﻼت 
إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﺟﺎﻧب ( اﻟﻣﺎل، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 2."اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻌﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب
  :ﻋﻧﺎﺻر ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﺗﺣوﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻌرف ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺄﻧﻪ ﻧظﺎم ﻣﻬﻣﺗﻪ ﯾ     
اﻟﻣدﺧﻼت، ﻋﻣﻠﯾﺎت : اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل( 1-1)وﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل رﻗم . اﻟﻣرﻏوﺑﺔ






                                                          
  .63، ص1002ﺳوﻧﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻛري، إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣدﺧل اﻟﻧظم، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ طﺑﻊ ﻧﺷر ﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،  1
ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻔﯾدة ﯾﺣﯾﺎوي، ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾر ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻟزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟ 2
 اﻟﺟزاﺋر، ﺎﻟﺔ دﻛﺗورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﺳطﯾف،ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل، رﺳ
  .5ص، 4002/3002
، 2002 ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، (ﻣدﺧل إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ)ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻰ، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  3
  .72ص




  .ﻧﻣوذج ﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج(: 1- 1)اﻟﺷﻛل رﻗم 
                                                                                             
  
   















  ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗدة       
  
  
، دار اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، (ﻣدﺧل إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ)ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻰ، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت : اﻟﻣﺻدر
  .82، ص2002 اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،
  
 ﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣوﯾل ﻣدﺧﻼت
:اﻟﺑﯾﺋﺔ ·
  ﺳﯾﺎﺳﺔ/ﻗﺎﻧون -
  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -
 ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ -
 :اﻟﺳوق ·
  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن  -
  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 رﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﯾل -
 :ﻣواد أوﻟﯾﺔ ·
ﻣواد ﺧﺎم  -
  وا ٕ ﻣدادات
  أﻓراد -




  (ﺗﺻﻧﯾﻊ، ﺗﻌدﯾن)
 :ﺧدﻣﻼت ﻟﻣواﻗﻊ ·
  (ﻧﻘل)
 :ﺧدﻣﺎت ﺗﺑﺎدل ·
  (ﺗﺟزﺋﺔ -ﺟﻣﻠﺔ)
 :ﺧدﻣﺎت ﺗﺧزﯾن ·
 (ﻣﺧﺎزن)
 :ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ أﺧرى ·
ﺗﺄﻣﯾن، ﺗﺣوﯾل، ﻣﻧﺎﻓﻊ )
وﻣراﻓق، ﻋﻘﺎرات، ﺻﺣﯾﺔ، 
ﺧدﻣﺎت أﻋﻣﺎل، ﺧدﻣﺎت 
 (ﻟﻸﻓراد
 :ﺧدﻣﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ ·
ﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣﺣﺎﻓظﺔ، )
 (ﻣرﻛزﯾﺔ
 :ﻣﺧرﺟﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ·
  ﻣﻧﺗﺟﺎت -
 ﺧدﻣﺎت -
ﻣﺧرﺟﺎت ﻏﯾر  ·
 :ﻣﺑﺎﺷرة
  ﺿراﺋب -
 أﺟور وﻣرﺗﺑﺎت -
 ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔﺗﻧﻣﯾﺔ  -
 ﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾﺋﻲ -










    :ﻧﻘوم ﺑﺎﺳﺗﻧﺗﺎج ﻋﻧﺎﺻر ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ(: 1-1)ل رﻗم ﺷﻛﻣن اﻟ
 :اﻟﻣدﺧﻼت -1
ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺎدﯾﺔ  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدﺧﻼت ﻣن أﻫم     
  :ﻣن ﻣواد ﺧﺎم وا ٕ ﻣدادات وﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ وﻣﻌدات رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وأﻣوال وﻣدﺧﻼت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻫﻲ ﻧوﻋﯾن
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣدﺧﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،  :ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺳوق -أ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ واﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺳوق، ( ﻷﺳﻌﺎرﻣﺛل ا)واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن
ﺗزود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ - ب
ﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺿراﺋب، واﻟﺳﯾﺎ
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗزودﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ 
ﻣﺛل اﻟدﯾن )اﻟﺳﻛﺎن واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد وﺗﺣدﯾد اﻟﻐذاء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن، وﺗﻌطﯾﻧﺎ ﻧظرة ﻋن اﻟدﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ 
، وﺗوﻓر ﻟﻧﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ (إﻟﺦ...ﺧﻧزﯾراﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺣرم ﺗﻧﺎول اﻟﺧﻣور وأﻛل ﻟﺣم اﻟ
  .ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ وﻣدى اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  :ﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾل -2
وﯾﻣﻛن أن ﺗﺿﺎف اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻛﯾﻧوﻧﺔ . ﯾﺗﻛون ﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾل ﺟزء ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺿﯾف ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣدﺧﻼت     
  1:اﻟﺷﻲء ﺑﻌدة طرق، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟطرق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل
ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣدﺧﻼت ﻣن ﺷﻛل ﻵﺧر، أي إﺟراء ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﻟﺗﻐﯾﯾر ﺷﻛل اﻟﻣدﺧﻼت وﺟﻌﻠﻬﺎ ذات  :اﻟﺗﻐﯾر -أ
ﻛﺗﺣوﯾل اﻟﺧﺷب اﻟﺧﺎم إﻟﻰ ﻛراﺳﻲ، وﺗﻛرﯾر اﻟﻧﻔط  )ytilitU mroF(ﺷﻛل أﻓﺿل، ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺷﻛل 
  .اﻟﺧﺎم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﻗود اﻟﺳﯾﺎرات
ن ﯾﻛون ﻟﻠﻛﯾﻧوﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ إذا وﺿﻌت ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗﺗواﺟد ﻓﯾﻪ ﯾﻣﻛن أ :اﻟﻧﻘل -ب
  .ﺣﺎﻟﯾﺎ، ﻓﯾﻣﻛن أن ﻧﻘدر إﺣﺿﺎر اﻷﺷﯾﺎء ﻟﻧﺎ ﻣﺛل اﻟورود، أو ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﺎ ﻣﺛل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
  .ﯾﻣﻛن ﺗﻌزﯾز ﻗﯾﻣﺔ أي ﻛﯾﻧوﻧﺔ إذا ﺣﻔظت ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ :اﻟﺗﺧزﯾن - ج
                                                          
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ  ﻣذﻛرةﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﻔﯾﺻﺔ ، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣداﺧل إدارة اﻹﻧﺗﺎج، دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ،  1
  .6، ص8002/7002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 




اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﺣﺻﻬﺎ ﺑﺻورة أﻓﺿل وأﺧﯾرا ﯾﻣﻛن أن ﺗزداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﯾﻧوﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل  :اﻟﻔﺣص -د
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻗﻠب ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻫو ﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾل، واﻟذي ﯾﺿﯾف ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣدﺧﻼت ﻋﺑر ﻣدى واﺳﻊ ﻣن 
  .اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾﯾر، اﻟﻧﻘل، اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻔﺣص
  :اﻟﻣﺧرﺟﺎت -3
وﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ( ﺳﻠﻊ)ﻣﻠﻣوﺳﺔ : ﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب إﻟﻰ ﻓرﻋﯾنﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻧظم اﻹ     
إﻟﻰ وﺟود ﻣﺧرﺟﺎت ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺛل اﻟﺿراﺋب، اﻟﻔﺎﻗد ( 1-1)وﯾﺷﯾر اﻟﺷﻛل رﻗم (. ﺧدﻣﺎت)
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟرﺳم . واﻟﺗﻠوث، واﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻷﺟور واﻟﻣرﺗﺑﺎت وأﻧﺷطﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
  1(.ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت)ﺎﺟﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺣﻘق ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ أن اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗ
  :اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﺣﻛم -4
، وﺑﺎﻟﺿرورة (1- 1)ﺗﺳﺗﺧدم أﻧﺷطﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﺑﺻورة ﻣوﺳﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم      
ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﯾﺟب ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ أي ﺟزء ﻣن ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﺈذا ﻟم ﺗؤﺛر 
أﻣﺎ إذا أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻓﯾﺟب أن ﺗﺗدﺧل . اﻟﻣﺧرﺟﺎت، ﻓﻼ ﯾﻠزم اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم
  2.اﻹدارة وﺗطﺑق ﺗﺣﻛﻣﺎ ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺎ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣدﺧﻼت، أو ﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧرﺟﺎت
  (:أﻧﻣﺎط اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ)ﻧﺗﺎج أﻧواع ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :أن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻧﻣﺎط » sdraW dooW.J «ﯾرى      
  :3اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟوﺣدة: أوﻻ ً
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﯾﻌﺗﺑر إﻧﺗﺎج ﻣﺗﻘطﻊ، ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ        
ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻪ، وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺧزون ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌدوم، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﻠﻣﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﺳﻠﻌ
اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟزﺑﺎﺋن، وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟطﻠﺑﺎت 
                                                          
  .92ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻰ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 1
  .6اﻟرﺣﻣن ﻋﻔﯾﺻﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻋﺑد  2
ﺷﺎرف ﺧوﺟﺔ اﻟطﯾب، دور ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﯾوط اﻟﻣﻠوﻧﺔ   3
، 1002/0002 ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣذﻛرةﺑرﯾﻛﺔ، 
  .52ص




، (اﻹﻧﺗﺎج، ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ وﺳﺎﺋل)اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑذﻟك وﺟوب ﺗوﻓر ﻧوع ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ ﺑﯾن ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج 
وﯾﺳﺗﻌﻣل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﺑرى ﻣﺛل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟطﺎﺋرات، ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻔن واﻷﺷﻐﺎل 
  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى
  :اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﺳﻼﺳل: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
، وﯾﺗم ﻟﻧﻣطﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗدﻓقوﻫﻲ ﺗﻠك اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ا     
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧظم ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ، وﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻧوال ﺧطﻲ ﻣﺳﺗﻣر، وﯾﺳﺗﻧﻔذ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ 
اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺿرورة ﺗدﻓق اﻹﻧﺗﺎج 
  .1ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة وﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ
وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ، وﺗﻘوم  ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ذات ﻣواﺻﻔﺎت     
ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻛﻲ ﺗﻣﻠك ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، وﯾﺟب ﺗوﻓﯾر آﻻت وﻣﻌدات ﻣﺗطورة وﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣدرﺑﺔ، 
  .وﯾﺗم اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻋن طرﯾق ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺣﺳب ﺗﻧظﯾم ﺗﺎﯾﻠور ﻟﻺﻧﺗﺎج
ﻛﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ) ﺳﻊ وﯾﺗﺑﻊ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟوا     
، وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺧﻔﯾض ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، وﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻧﺗوج ﯾﺗم ﺗﺧزﯾﻧﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻪ (إﻟﺦ...واﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ
ﻗﺑل اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺗوﻓﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﻗﺑل اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻟﻠﺗﻌرﯾف  إﺷﻬﺎريﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت إﻋداد دراﺳﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﻫذ
  .ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ
  :2اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟورﺷﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﻫذا اﻟﻧوع ﯾﺗم اﻹﻧﺗﺎج ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن، ﻓﺎﻹﻧﺗﺎج ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﻛﻣﯾﺎت ﻣﺣدودة      
اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﻟذا ﻓﺈن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﻣداوﻣﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵﻻت ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻧﻔس 
  .اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣرﻧﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠﺑﺎت ذات ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺎﻧﺗظﺎم
  
                                                          
إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧدﻣﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻣدﺧل ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر  ﺑن ﻋﻧﺗر ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، 1
  .331، ص 1102واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﻛب ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﻋﺎﻣر اﻟﺣﺎج، دور ﺗﺣﻠﯾل اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،  2
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ (1002-8991)ﺑﺑﺳﻛرة 
  .8، ص3002/2002اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 




  :ﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتاﻹ  :راﺑﻌﺎ ً
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﯾﻬﺗم ﺑﺈﻧﺗﺎج واﺣد، وﯾﻣر ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل، وﻫو ﺟد ﻣﻌﻘد وﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ      
رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻣﻌدات واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، وﻻ ﯾﻘﺑل أي ﻣروﻧﺔ ﻣﺛل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﻠب اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﺑﯾر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
  ..(طﺎﺋرات، ﺣﺎﻓﻼت، ﺳﯾﺎرات،)واﻟﺣدﯾد وﺻﻧﺎﻋﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل 
  :ﺗطور أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  1:ﻟﻘد ﻣر ﺗطور اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺛﻼث ﻣراﺣل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :اﻹﻧﺗﺎج اﻟﯾدوي: أوﻻ ً
اﻹﻧﺗﺎج اﻟﯾدوي ﻣﻧذ اﻟﻘدم، ﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺑطء ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج، وﯾﺗﻣﯾز أﯾﺿﺎ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن ظﻬر      
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وﻫو ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب إﻧﺗﺎج ﺣرﻓﻲ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل، وﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﻪ 
وﻛل ﻋﺎﻣل ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ أﺟرﻩ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل ﺑﺄدوات ﺑﺳﯾطﺔ، 
ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻋﻣﻠﻪ أي ﺑﺣﺳب اﻟﻌﻣل اﻟذي أداﻩ، ﺑﻐض اﻟﻧﺿر ﻋن اﻟوﻗت اﻟذي اﺳﺗﻐرﻗﻪ ﺑل ﺑﺣﺳب ﻧوع 
  .وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﻬﺎ، واﻟﻌﺎﻣل ﻟﻪ ﻛل اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ذﻟك
د ﻣن ﯾطﻠﺑﻪ، وﻛﺎن اﻟطﻠب ﻓﻲ وﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻧدرة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج، أي ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﻪ ﯾﺟ     
  (.اﻟطﻠب ﯾﺳﺑق اﻹﻧﺗﺎج) ذﻟك اﻟوﻗت ﯾﻔوق اﻹﻧﺗﺎج وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺗم وﻓق اﻟطﻠب 
  :اﻹﻧﺗﺎج ﻧﺻف اﻵﻟﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﻧﺷﺄ أﺳﻠوب اﻹﻧﺗﺎج ﻧﺻف اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، واﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل واﻵﻟﺔ      
اﻟﯾدوي واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔرﯾدة، واﻋﺗﺑر اﻟﻌﻣل ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺑﺎع وﺗﺷﺗرى ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺄﻗل أﻛﺛر ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل 
  2.اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣب رأس اﻟﻣﺎل
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف ﺑدأ ﯾظﻬر ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم وﺑدأت ﺗظﻬر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ      
ﺷؤون ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻟﻠدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل وأرﺑﺎب اﻟﻌﻣل، وﺑدأ اﻟﻌﻣﺎل ﯾﺧﺎﻓون ﻋﻠﻰ ﻣﺻﯾرﻫم ﻓﺑدؤوا ﯾﻧ
ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم، وﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﺎل ﻣﺗوﺳطﻲ اﻟﻣﻬﺎرة واﻧﺗﻘﻠت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزل إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ، 
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ﺛم ﺑدأ ﯾظﻬر ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، اﻟذي ﯾﺗﺳم ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت 
  . ﺻﻐﯾرة ودﻗﯾﻘﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
  :ﻵﻟﻲاﻹﻧﺗﺎج ا: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﯾﻌﺗﻣد اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﺗﻌﻣل وﻓق ﻧظﺎم ﻣﻌﯾن ﻣﺣدد ﻟﻬﺎ،     
ﺑل وﺗراﻗب اﻵﻻت اﻷﺧرى ﻓﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ طوال اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  ،وﺗراﻗب ﻧﻔﺳﻬﺎ
. اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ دون ﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ أن ﺗﻘدم اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻌدة ﻟﻠﺷﺣن
ﺎ وا ٕ ﺧﺿﺎﻋﻬﺎ وﯾﻘﺗرن اﺳﺗﺧدام اﻵﻟﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬ. وﯾﻘﺗﺻر دور اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل اﻵﻟﺔ
وا ٕ ن ﻗرار اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑﺣث ودراﺳﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن . ﻟﻠﺗﺳﻠﺳل اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧظم
اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺳﺗوﻋب ﻫذا 
  1.اﻷﺳﻠوب وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ إدارﺗﻪ
  :اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻹدارة اﻹﻧﺗﺎج وأﻫداﻓﻬﺎاﻟﺗطور : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻹدارة  ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣرورا ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻹدارة اﻹﻧﺗﺎج     
ظﻬر  ، ﺣﯾثإﻟﻰ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، وﺻوﻻاﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﻓردرﯾك ﺗﺎﯾﻠ
  . ﻠﻣﺎء أﻏﻠﺑﻬم ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌ
 :اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻹدارة اﻹﻧﺗﺎج: اﻟﻔرع اﻷول
 ،إدارة اﻹﻧﺗﺎج وﺟدت ﻣﻧذ وﺟد اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﺛل ﺻور اﻟﺻﯾن اﻟﻌظﯾم، أﻫراﻣﺎت ﻣﺻر     
، واﺳﺗﺧدام (اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم)واﻟﻣدن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻟﻛن اﺧﺗﺻر ﻗدﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟدوﻟﺔ  ،وﺳﻔن اﻟروﻣﺎن
وﻫو ﻓﻲ ﺗطور ﻣﺳﺗﻣر  ،ﺑدأت ﺑوادرﻩ ﻣﻊ ظﻬور اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ، ﺣﯾثاﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻗﺻد اﻟﺑﯾﻊ
  :وﺳوف ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،واﺧﺗﻠﻔت ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻋواﻣل ﺗطورﻩ
  :ﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔا: أوﻻ ً
ﺑدأت ﺗظﻬر ﻣﻼﻣﺢ إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﺑداﯾﺗﺎ ﻋﻧد ظﻬور اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗرا واﻣﺗد ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﻘﯾﺔ      
  .واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ،دول أورﺑﺎ
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ﺛروة "ﻪ اﻟﻣﺳﻣﻰ م ﻋرض ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑ6771أول ﻣن اﻫﺗم ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻋﺎم " آدم ﺳﻣﯾث"ﯾﻌﺗﺑر      
  .1اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل( snoitan fi htaew eht" )اﻷﻣم
ﻓﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ ظﻬر اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺣدﯾدﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ذات اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗطورة ﻋوض اﻵﻻت      
  .اﻟﻣﺣرك اﻟﺑﺧﺎري 4671اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺑداﺋﯾﺔ، ﺣﯾث اﺧﺗرع اﻟﻌﺎﻟم ﺟﯾﻣس واط ﺳﻧﺔ 
  :اﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻹدارة : ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﻟﻘد ﺑدأت اﻹدارة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظﻬور ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﻊ ﻓردرﯾك ﺗﺎﯾﻠر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن      
وﻣن ﺧﻼل ﺧﺑرﺗﻪ اﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، درس ﺗﺎﯾﻠر اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺻورة ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻣرﻛزا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ . اﻟﻌﺷرﯾن
، ... ،وﻛذﻟك اﻷﺟور اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل أداء ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ،وطرق اﻷداء ،وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل ،اﻟﻌﻣﺎل
ﺣﯾث اﻋﺗﻘد ﺗﺎﯾﻠر ﺑﺄن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻹدارة ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﯾن . أي اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
وﺗﻛﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗوﺟﯾﻪ وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻘﻊ . اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
 .2طﺔ إﻟﯾﻬمو ﺗق اﻟﻌﻣﺎل اﻧﺟﺎز اﻟوظﺎﺋف واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﻋﻠﻰ ﻋﺎ
وﻗﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﻌد ﻓرﯾدرﯾك ﺗﺎﯾﻠر ﺑﺈﺛراء ﻣﻧﻬﺞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻣن أﺑرزﻫم ﻫﻧري ﺟﺎﻧت اﻟذي      
وﻛذﻟك اﺧﺗراع أﺷﻬر اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ  ،ﻗﺎم ﺑدراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣواﻓز اﻟﻐﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﻣﺎل
واﻟﻌﺎﻟم ﻫﻧري ﻓورد اﻟذي ﯾﻣﻠك ﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎرات ﻗﺎم ﺑﺗطﺑﯾق ﺧط اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ  ،"ﺧراﺋط ﺟﺎﻧت"اﻟﺟدوﻟﺔ ﺗدﻋﻰ 
  .اﻟذي أﺳﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻌﻪ
ظﻬرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺳﺎﺋل  ،وﺑﻌد ﻧﺷوب اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ     
ﻣﻧﺗﺟون ﻟزﯾﺎدة وﺗﻧوﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻌﻘدة، ﻟﺗﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟ
اﻗﺗرح اﻟﻌﺎﻟم ﺟورج اﻧﺗزﻧﻎ أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ  7491وزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎج ﺣﯾث ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ،اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺧدﻣﻲ
اﻟذي وﺿﻌﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﺟو أورﻟﯾﻛﻲ ( PRM)وﻧظﺎم اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣواد  ،اﻟﺧطﯾﺔ ﻹدارة اﻹﻧﺗﺎج
ﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت ، وﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﺑدأت اﻟﻣؤﺳﺳ0691ﻋﺎم 
  .ﺛم ﺗطورت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ TIJاﻟﻣﺣدد 
  
  
                                                          
  .91، ص7002ﻣﻧﻌم زﻣزﯾر، إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن ،  1
  .02، ص0002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، - ﻣدﺧل ﻛﻣﻲ- ارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻠﻲ، إد2




  :ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ظﻬر ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣن طرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء أﻏﻠﺑﻬم ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ،      
اﻟﺑﺷري واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل، وﻣﻌظم رواد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻏﻔﺎل اﻹدارة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻧﺻر 
  :ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺗرﻛزت ﺣول ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﻣﺎل ودراﺳﺔ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ وﻣن أﻫم رواد ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻧذﻛر
ﻗﺎم اﻟﻌﺎﻣل إﻟﺗون ﻣﺎﯾو ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﯾﺎت ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺧﻠص ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ      
اﻟﻌﺎﻣل وﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ، وﻓﻲ اﻷرﺑﻌﯾﻧﯾﺎت طرح إﺑراﻫﯾم ﻣﺎﺳﻠو ﻋدة ﻧظرﯾﺎت ﻟﺗﺣﻔﯾز ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻓز ﻟدى 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﺗم ﺗﻧﻘﯾﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت ﻣن طرف ﻓرﯾدرﯾك ﻫﯾرﺗزﺑرغ وﻓﻲ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻗﺎم دوﻏﻼس ﻣﺎﻛرﯾﻐور 
وﺟود  واﻟﻌﻘﺎب ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺛوابﺑدراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ وأﺛﺑت ﻓﯾﻬﺎ أن اﻟ
ﺑﯾﺋﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﻠق واﻹﺣﺑﺎط وﻧﻘص اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك ﺗﺣﺑﯾب اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻌﻣﻠﻪ ﯾﺟﻌﻠﻪ 
  .....ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺗﺳم ﺑروح اﻟﺗﻌﺎون وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ،
  1:وﯾرى ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺛﻼث وﻗﺎﺋﻊ ﻫﻲ
 ق اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل؛ﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة وﺗﻌﻘد ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺗﺧﻠﯾﻬﺎ ﻋن ﺗطﺑﯾ - 
 –اﺑﺗداء ً ﻣن ﻋﺷرﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  –ظﻬور ﺣرﻛﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﻣﺎل  - 
 ﻟﺗطﺑﯾق أﻓﻛﺎر اﻹدارة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛
 .ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺎﯾﻠوري - 
  :ﺎجأﻫداف إدارة اﻹﻧﺗ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء إﻟﻰ أﻫم أﻫداف إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻫدف اﻵﺟﺎل، ﻫدف اﻟﻛﻣﯾﺔ، ﻫدف      
 .اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻫدف اﻟﺟودة
  
  
                                                          
ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ  PRMﺟﻣﺎل أﻣﻐﺎر، دور ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟـ1
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،  ﻣذﻛرة، -ﺳطﯾف–اﻟﻌﻠﻣﺔ  CMAاﻟوطﻧﯾﺔ ﻷﺟﻬزة اﻟﻘﯾﺎس واﻟﻣراﻗﺑﺔ 
  .61ص ، 8002/7002 اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر،




  .1ﻫدف اﻵﺟﺎل: أوﻻ ً
ﯾﻌﺗﺑر أﺟل اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻣن ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت      
  .ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻛون ﻣﺣددا ﻟﻣﺳﺗوى أداء وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛلإﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، ﻛﻣﺎ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،  اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬم أوﻓﯾﺎء ً ﻟﻣﻧﺗﺟﺎتوﻗد أﺻﺑﺢ ﻵﺟﺎل اﻟﺗﺳﻠﯾم دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻛﺳب اﻟزﺑﺎﺋن و        
وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺣﺗرام اﻵﺟﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣددة، ﻟﯾس 
ﻓﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺟﻣﯾدﻫﺎ ﻟﻸﻣوال وﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺧزﯾن اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ، وﻻ  ﻗﺑﻠﻬﺎ
  .ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻼ ﺗﻠﺑﻰ رﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن وﺗﺗﺣﻣل ﻋﻘوﺑﺎت ﻋن اﻟﺗﺄﺧﯾر
  :ﻫدف اﻟﻛﻣﯾﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
وح ﻫو ﻟﻘد ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎن اﻟﻣﺷﻛل اﻟﻣطر      
ﻣﺷﻛل ﻋرض، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛل ﻋدم ﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ اﻟوﻗت 
اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﻷن اﻟطﻠب ﻛﺎن ﯾﻔوق اﻟﻌرض، ﻓﻛﺎن اﻟﺷﻐل اﻟﺷﺎﻏل ﻟدى اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻫو زﯾﺎدة اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
ﻟف، ﻓوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، وﻛﺎﻧت ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛل ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﺎ
اﻟﻣﺳﯾر زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزن ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠﺑﯾﺎت، أﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ وظﻬور أﻧظﻣﺔ إﻧﺗﺎج ﻣﺗطورة، أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺷﻛل اﻟﻣطروح ﻫو ﻣﺷﻛل طﻠب وﻟﯾس ﻣﺷﻛل ﻋرض، 
ﻟك اﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣﺳﯾرون ﻧﺣو ﺗﺧﻔﯾض وﺑزﯾﺎدة اﻟﺗطور ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج أﺻﺑﺢ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﯾب ﯾﻛﺎد ﯾﻧﻌدم، ﻓﺑذ
ﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﺗﺣﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹاﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزن إﻟﻰ اﻟﺻﻔر وﻣﺣﺎوﻟﺔ 
  .ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺧزﯾن
  :ﻫدف اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺷﻛل اﻟﻣطروح ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻫو ﻣﺷﻛل إﻧﺗﺎج، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻛل ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﯾﺟد ﻣن ﯾطﻠﺑﻪ، ﻓﻛﺎﻧت      
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ ﺗﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ ﻷن ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻛﺎﻧت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺗﺑﻊ وﺳﺎﺋل 
ذﻫل ﻓﻲ ﺑداﺋﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺣدودة، وﻣﻊ ظﻬور اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وظﻬور اﻟﺗطور اﻟﻣ
وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج، أﺻﺑﺢ ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﯾﻔوق اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ ﻟﻠزﺑون ﻋدة ﺧﯾﺎرات 
ﻻﻗﺗﻧﺎء اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ وا ٕ ﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎﺗﻪ، وﺑذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓرض وﺟودﻫﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺑﻘﺎء أو اﻟزوال 
                                                          
  .42، صﺟﻣﺎل أﻣﻐﺎر، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق1




ﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺣدد ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ واﻻﻧدﺛﺎر، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺟودة واﻟﺛﻣن، وﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻷ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻫﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺣدد، أﻣﺎ اﻟﯾوم وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﺳﺔ أﺻﺑﺢ ﺳﻌر اﻟﺳﻠﻊ 
، وﺑذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧﻔﯾض (ﺗﻼﻗﻲ ﻗوى اﻟﻌرض واﻟطﻠب)واﻟﺧدﻣﺎت ﯾﺣدد وﻓق ﻗﺎﻧون اﻟﺳوق 
وﺗزول، وﺑذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ اﻟﺣدود، ﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘق ﻫواﻣش رﺑﺢ أو ﺗﺗﻛﺑد ﺧﺳﺎﺋر 
اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ زﯾﺎدة اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻛل وﺣدة ﻣﻧﺗﺟﺔ، 
  ....وﻣﺣﺎوﻟﺔ رﻓﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج
  :1ﻫدف اﻟﺟودة: راﺑﻌﺎ ً
ﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺟﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ وﺗ. ﺗرﻛز اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺎ وﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم     
ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺎت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟزﺑون اﻟذي ﯾﻌد اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ 
  .أﻋﻣﺎل اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟﺑﻘﺎء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق
و ﺧدﻣﺎت وﺗﻌﺗﺑر أﻫم أداة ﻹرﺿﺎء اﻟزﺑون وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﻌر ﻫﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت أ     
وﻗد ﺗطورت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺧﺎﺻﺔ . ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣن أﻫم اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﺣﺎﻟﯾﺎ
ﻓﺎﻧﺗﻘﻠت ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﺑﻌد اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻘﯾﺎم . ﺑﺎﻟﺟودة
واﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﻬﺎ، ﺣﯾث أن اﻟﻌﯾب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣ
ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﺛم أﺻﺑﺣت اﻟﺟودة ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ 
وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﺑﺎب ظﻬور  ecros eht ta stcefed gnihctac اﻟﻣﻌﯾب ﻣن اﻟﻣﺻدر 
اﻟﻌﯾوب وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻘﻠﯾل أو اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواد واﻟﻌﻣل واﻟوﻗت اﻟﺗﻲ 
ﺛم ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ . ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺳﯾن وا ٕ ﺻﻼح اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ
وﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ،إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻔرﺗﻘﻠﯾص اﻟﻌﯾوب دف إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻬ ytilauq latoTﺑﺎﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺛﻘﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺧطط واﻟﻣﻧﻔذ واﻟﻣﻔﺗش 
واﻟﻣورد، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو اﻟﻌﻣﯾل وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺳﻠﻌﺔ 
رﻏﺑﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺗوﻗﻊ ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ اﻟزﺑون وﻣﺎ أو ﺧدﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟ
  .ﯾﺣﻘق إرﺿﺎؤﻩ
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وﻗد دﺧﻠت ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ وﻋﻲ اﻟﻣدﯾرﯾن ﺑﺷﻛل واﺳﻊ، وﺻﺎر واﺿﺣﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ أن ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻣرﺗﻔﻊ      
ﻟﺟودة، وﻟﻬذا اﻟﺟودة ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﺳوق، وﯾﻣﻛن اﻛﺗﺳﺎب ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق أو ﺧﺳﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺳﺑب ا
  .ﻟﻠﺟودة أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻋدة ﻟﺗﺳﯾﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻹدارات اﻷﺧرى واﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺳﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  :اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ أﻫم اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻹدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ اﻟدراﺳﺎت، وظﯾﻔﺔ اﻟطرق      
  .واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻹدارات اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔووظﯾﻔﺔ اﻟﺟدوﻟﺔ 
  :ﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺗﺳ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع إﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،      
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓﯾ
  :وظﯾﻔﺔ اﻟدراﺳﺎت :أوﻻ ً
ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗﺑدأ ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث أي أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطوﯾر، ﺣﯾث ﻧﻘوم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت      
ﻗطﻊ )اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، وﺑذﻟك ﺗﻘوم ﺑﻛل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑداﯾﺔ ﺑﻣرﻛﺑﺎت ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج 
ووﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻧﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟذي ﯾﺗم  ،(إﻟﺦ...اﻟﻐﯾﺎر اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﻪ وﻣﻛﺎن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ
، وﺗﻬﺗم (اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟذي ﯾﺣﻘق أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ وأﻋﻠﻰ ﺟودة)إﺗﺑﺎﻋﻪ ﺣﺗﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ 
  .إﻟﺦ...وج وﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎأﯾﺿﺎ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻧﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗ
ك ﻗﺻد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج ﻣن وﺗﻘوم وظﯾﻔﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻧﺟﺎز ﻧﻣﺎذج ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ وذﻟ     
ﻧﺎﺣﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻪ وﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ، وذﻟك ﻗﺻد اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ، وﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧططﺎت 
واﻟرﺳوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وﻋﺎدة أﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ 
  .إﻟﺦ...وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻐﯾر ﺿرورﯾﺔ  ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج
  :وظﯾﻔﺔ اﻟطرق :ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
، ﺣﯾث ﺗﻘﯾم ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋﻼﻗﺔ (ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺎﻟم اﻹدارة ﺗﺎﯾﻠور)ﺗﻧﺣدر أﺻول وظﯾﻔﺔ اﻟطراﺋق ﻣن اﻟﺗﺎﯾﻠورﯾﺔ      
ﺗب اﻟدراﺳﺎت، ﺗرﺑط ﺑﯾن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺻﻧﺎﻋﺗﻪ، ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟواردة إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻛ
وﺗﺣﺗل وظﯾﻔﺔ اﻟطراﺋق ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺗﺧطﯾط وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻛل 




ﻣﻧﺻب ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑوﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت وا ٕ ﺟراءات 
ﺟل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻵﺟﺎل، اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻠوب اﻷﻣﺛل ﻟطرق اﻹﻧﺗﺎج ﻣن أ
  1:وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن وظﯾﻔﺔ اﻟطرق ﺗﺗﺿﻣن أرﺑﻌﺔ وظﺎﺋف أﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ وظﯾﻔﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻻﺧﺗﯾﺎر وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺿرورﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة،  -أ
  اﻻﺑﺗﻛﺎرات إﻟﻰ ﺧطط؛وﺗرﺟﻣﺔ 
  ﻌﻣل ﻓﻲ ظروف ﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل؛ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠ -ب
  و ﺑﺎﻹﺣﻼل ﺑﯾن اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل؛ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻣل ﻋن طرﯾق ﺗﺑﺳﯾط اﻟﻣﻬﺎم أ - ج
  .دﯾد ﻗﺎﺋﻣﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺗﺟ -د
وﻟﻛﻲ ﺗرﺑط وظﯾﻔﺔ اﻟطراﺋق أﻛﺛر ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﺧﺎص ﺑﺻﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟذي 
طﺔ واﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻵﻻت وﺣﺳﺎب ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺑﺳ
اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ، وﺗﻘدﯾر ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟﻣﺻدرة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل واﻵﻻت وﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟﻬﯾزات 
م اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑدور ﻣﻬم ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺳﻬﯾل ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎج، وﯾﻘوم اﻹﻋﻼ
  .وﺗﺧﻔﯾض اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ إﻋداد ﺑراﻣﺞ ﺗﺳﻠﺳل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج
  :وظﯾﻔﺔ اﻟﺟدوﻟﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﺗدرج ﺿﻣن ( اﻟﺗﺧطﯾط)ﺟل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺧطﯾط أو ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ      
واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، وﻫﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت إﻟﻰ ﺧطط إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺑذﻟك ﺗﻘوم  وظﺎﺋف ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣواد أوﻟﯾﺔ وﻗطﻊ ﻏﯾﺎر وﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ 
، ودراﺳﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وذﻟك ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل
  .وﻫذا ﻣن أﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
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وﺑﻌد وﺿﻊ ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟدوﻟﺔ وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﺟدوﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ      
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟداول اﻟﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن طرف وظﯾﻔﺔ اﻟطرق، 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ...(ﻣن وﺳﺎﺋل إﻧﺗﺎج وﻣواد أوﻟﯾﺔ وﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ)ورﻫﺎ ﻫو ﺗﺧﺻﯾص اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺣﯾث ﯾﻛون د
ﻓﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺗﺣدﯾد ﺗوارﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط ووﺿﻊ رزﻧﺎﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾد 
ﻟﻰ ﺧطط إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﺧطط اﻹﻧﺗﺎج طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل إ( إﻧﺗﺎج ﻛل وﺣدة)اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻹﻧﺟﺎز ﻛل ﻣﻬﻣﺔ 
  .ﺎ أﻛﺛر وا ٕ ﺻﻼح اﻟﺧﻠل إن وﺟد ﻓﻲ وﻗﺗﻪﻬﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾ
  :وظﯾﻔﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ: راﺑﻌﺎ ً
ﺗﺷﻣل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟظروف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻶﻻت واﻟﻣﻌدات ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ      
ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻐﯾل وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌدات، إزاﻟﺔ اﻷﻋطﺎب 
إﻟﻰ ﺗﺧطﯾط وا ٕ ﺻﻼﺣﻬﺎ، وﻗد ﺗﺟﺎوزت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗدﺧل أﺛﻧﺎء ﺣدوث اﻷﻋطﺎب 
اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻗﺑل ﺣدوث ﻫذﻩ اﻷﻋطﺎب وذﻟك ﻣن أﺟل إﺑﻘﺎء اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻐﯾل وﺗﻔﺎدي ﺣﺎﻻت 
اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣل، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد 
ﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﻣﻛن، وﺗﻣﺗد ﻣﻬﺎم اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر وﻣراﻗﺑﺔ ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ووﺿﻊ اﻟطرق اﻟ
  1.OAMGوﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻓﻲ إطﺎر . وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ
  :ﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺟودةوظ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
وﺗﺳﻌﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ إدارﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳس واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن      
ﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺑﯾن اﻷﻫداف أو اﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ، واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﺎ دام اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﺳﺗو 
  2:واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﺋﻣﯾن، وﻫﻧﺎك ﺛﻼث أﻧواع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻫﻲ
وﻫﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻓﺗرة وﺿﻊ اﻟﺧطط وﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ، أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ -1
ﺣﻠﺔ أﺧرى ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﯾث ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻗﺑل ﺣدوﺛﻬﺎ وﺗﻘدﯾر ﺗﺣدث ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺔ وﻣر 
 .أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ واﻗﺗراح ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ وﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻣﻛﺎﻧﺎت ﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ
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اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ وﻫﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ أو ﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎﺋﻪ ﺑﻔﺗرة وﺟﯾزة و  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗزاﻣﻧﺔ -2
ﻫو اﻟﺣد ﻣن ﺗﺿﺧﯾم اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﻣﻧﻊ ﺗﻔﺎﻗﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺄﻗل ﻗدر ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، وﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ 
 .ﻣﻊ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ( اﻹﻧﺗﺎج)ﻫذا اﻟﻧوع أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗزاﻣن ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ 
ﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﯾﻛون ﻫدﻓﻬﺎ ﻫو ﺗﺣدﯾد وﯾﺗم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻌد اﻻﻧ :اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ -3
اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧطط واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻫذﻩ اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﻛذا 
  .أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ واﻗﺗراح ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻣﻠﻪ ﻟﺗﻔﺎدي ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
 :ﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻹدارات اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺗﺑر إدارة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻘﻠب اﻟﻧﺎﺑض ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻹدارات اﻷﺧرى ﺑﻌﻼﻗﺎت وﺛﯾﻘﺔ      
 :واﻟﺗﻲ ﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ إدارة اﻟﺗﺳوﯾق: أوﻻ ً
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺑﯾن إدارة اﻹﻧﺗﺎج وا ٕ دارة اﻟﺗﺳوﯾق، ﺣﯾث ﯾﺳﺑق اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﯾوﻓر ﻟﻪ      
ﻟﻛﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧطط ...اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳوق وﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
  .اﻹﻧﺗﺎج
وﯾراﻓق اﻹﻧﺗﺎج ﻟﯾزود إدارﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن ﺗﻐﯾرات، وا ٕ دارة اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻣﻧﺢ إدارة      
واﻟﺗﺳوﯾق ﯾﻠﻲ أﯾﺿﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﯾﻘوم  اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﻣواﻋﯾدﻩ وﻛﻣﯾﺎﺗﻪ،
  .ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة وﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
  :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻹدارة واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺎ ًﺛﺎﻧﯾ
ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ إدارة اﻹﻧﺗﺎج وﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﺗﺻﺎًﻻ ﻣﺑﺎﺷرًا ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﻗرارات      
اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺄﻛﺑر  اﺳﺗﺧداماﻵﻻت وﺷراء آﻻت ﺟدﯾدة وﺗدﺑﯾر اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻘرﯾر ﻛﯾﻔﯾﺔ  اﺳﺗﺑدال
ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈدارة اﻟﺗﻣوﯾل ﺗوﻓر اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﻣﺎت واﻷدوات 
ت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻓروع ﺟدﯾدة ، ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻘراراواﻟﻣﻌدات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ودراﺳﺔ ﺟدواﻫﺎ وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة، ﻛﻣﺎ أن إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻣد إدارة اﻷﻓراد ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗطورات 




اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻹﻧﺗﺎج وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ، وﻛذﻟك 
  .1ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﺣوث واﻟﺗطوﯾراﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة و 
  :ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ إدارة اﻟﺷراء واﻟﺗﺧزﯾنا: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﺗﻘدم إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﻹدارة اﻟﺷراء واﻟﺗﺧزﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﺑرﻣﺟﺔ ﻛﻣﯾﺎت وﻣواﺻﻔﺎت      
اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ إدارة اﻟﺷراء واﻟﺗﺧزﯾن ﺧطﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ، وﻓﻲ 
ت ﻧﻔﺳﻪ ﻓﺈن إدارة اﻟﺷراء واﻟﺗﺧزﯾن ﺗﻘوم ﺑدورﻫﺎ ﺑﺗزوﯾد إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋن اﻟﻣواد اﻟوﻗ
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻷﺳواق، وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوردﯾن ﻣن ﺣﯾث إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم وﺟودة ﻣوادﻫم، وﻛذﻟك أﺳﻌﺎر اﻟﺷراء واﻟﺑداﺋل 
  .2ﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗراتاﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻷﺳواق، وﺗوارﯾﺦ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء وﺗﺎرﯾﺦ وﺻول اﻟﻛﻣ
  (:اﻷﻓراد)إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ : راﺑﻌﺎ ً
ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة اﻹﻧﺗﺎج وا ٕ دارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة وﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ، ﺣﯾث أن إدارة اﻹﻧﺗﺎج      
ﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻛﻣ ً ﺎ وﻧوﻋ ً ﺎ، ﺗوﻓر ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻧوع اﻟﻣﻬﺎرات 
ﻛﻣﺎ أن إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻘدم ﻹدارة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﻧوﻋﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل، وﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﺟﺎﻧب 
  .اﻟﺑﺷري اﻟﻣطﻠوب
  :اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ إدارة: ﺧﺎﻣﺳﺎ ً
ﺗﻘوم إدارة اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺑﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹدارﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ      
ﻓﻲ ﺟل ﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﺗﺎج، وﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن واﻟﻣواد اﻟﺑدﯾﻠﺔ واﻟﻣواد اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ 
  .واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
                                                          
اﻟطﺑﻌﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ، اﻹﻧﺗﺎجﺳﺎﻣﺢ ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺎﻣر، ﻋﻼء ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﻗﻧدﯾل، ﺗﺧطﯾط وﻣراﻗﺑﺔ  1
  .52، ص 1102اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻔﻛر ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، دون ﺳﻧﺔ - إدارة اﻹﻧﺗﺎج–اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﺎ إﻧﺗﺎج   2
  .70ﻧﺷر، ص




  :اﻟﻘرارﻣدﺧل ﻻﺗﺧﺎذ : ﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣن أﺻﻌب اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﯾﯾر ﻷن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎﺋب ﯾؤدي        
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻻزدﻫﺎر واﻟرﻗﻲ واﻻﺳﺗﻣرار، أﻣﺎ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺧﺎطﺊ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻟرﻛود واﻻﻧدﺛﺎر، 
ﻼﯾﺟﺎﺑﯾﺎت واﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ، وﺑذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﯾر ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟ
  .وﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ اﺣﺗرام ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
  :اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﻛل ﻣن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، وﻛذﻟك إﻟﻰ      
رق إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻣﺣددات اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، وﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم اﻟﺗط
  .اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
  :ﻣﻔﻬوم اﻟﻘرار اﻹداري: اﻟﻔرع اﻷول
  :ﺳﻧﺗﻧﺎول ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ       
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﺑدﯾل ﻣﻌﯾن ﻣن ﺑﯾن ﻋدة ﺑداﺋل ﻟﻣواﺟﻬﺔ " اﻟﻘرار"ﯾﺗرﻛز ﺗﻌرﯾف  1:اﻷول ﺗﻌرﯾفاﻟ
ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن أو ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ أو ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻧﺗظر اﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب، واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺑدﯾل ﻫﻧﺎ اﺧﺗﯾﺎر أﺣد 
  .اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت أو اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر
ر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻧﺳب وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﻻﻧﺟﺎز ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳﺎر ﻓﻌل ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻣﻘر  2:اﻟﺛﺎﻧﻲﺗﻌرﯾف اﻟ
  .اﻟﻬدف أو اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺗﻐﯾﻬﺎ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻠﻪ
أن اﻟﻘرار ﻫو اﻹﺷﺎرة ﻟﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، أﻣﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار  GREBZTNIM ﯾرى 3:اﻟﺛﺎﻟثﺗﻌرﯾف اﻟ
  .ﻣﺎ ﻫو إﻻ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة واﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘرار
                                                          
  .51ص  ،0102 اﻷردن، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﯾﺎﻏﻲ، اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،1
  .911ﷲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣد ﻋﺑد ا 2
  .81ﺧﻼﺻﻲ ﻣراد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  3




ﻋرف اﻟﻘرار ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺣﺳم أو اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻧزاع ﻣن ﺧﻼل إﺻدار ﺣﻛم ﻋن ﻣوﺿوع أو  1:اﻟراﺑﻊﺗﻌرﯾف اﻟ
  .اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻔﯾد اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل
  :ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧﺳﺗﺧﻠص اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ     
ﺎﺣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻘرار اﻹداري ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ أي ﻣوﺿوع ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر أﻧﺳب ﺑدﯾل ﻣن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗ     
  .ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ وﺑﻌدﻫﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻣرﺋﯾﺔ
  :ﻣﻔﻬوم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻫﻲ اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻹداري وﻻ ﺗﺧرج ﻋن " ﻫﯾرﺑرت ﺳﺎﯾﻣون"ﯾرى  2:ﺗﻌرﯾف
رى أن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻓﻲ أي ﺗﻧظﯾم ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات، ﺣﯾث ﯾ
ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ واﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ، وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾرى أن ﻧظرﯾﺔ اﻹدارة ﯾﺟب أن ﺗرﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻛﻣﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدارة، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﯾرى ﺳﺎﯾﻣون أﻧﻪ ﻻ ﻣﻔر ﻣن أن 
  .ﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺟزء ً ا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﯾوﻣﯾﺔاﺗ
  :اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  3:ﻣﺎ ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﺧذ اﻟﻣدﯾر ﻗرارا     
  اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻷﻓﺿل ﻣن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ؛ - 
                                                          
، (دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ)ﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺟﻬﻠﻲ، ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار  1
  .111، ص9002/8002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،
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اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣﻧﺎخ وﺟود ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﺈﺣداث  - 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻼﺋم ﻟذﻟك وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ إﻗﻧﺎع اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺄﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  وﺧﺎرﺟﻬﺎ؛
ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣطﻠوب إﺣداﺛﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  - 
  ﺗﻬم وﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ؛وطﻣوﺣﺎ
ﺿرورة ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر، وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻓن وﻣﻬﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل  - 
  واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻛون ﺻﻌوﺑﺔ أو ﻗﯾد اﻟﺣل؛
وﺟود أﻛﺛر ﻣن ﺑدﯾل ﯾﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻷﻓﺿل ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺗﻣﺛل اﻟﺑداﺋل ﺣﻠوًﻻ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣوﺿوع اﺗﺧﺎذ  - 
  .اﻟﻘرار
  :1ﻣﺣددات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار: راﺑﻊاﻟﻔرع اﻟ
  :ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ أﻫم ﻣﺣددات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
  :ﻋدم إدراك اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ: أوﻻ
إن ﻋدم إدراك اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺧﺎطﺋﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻏﻔﺎل      
اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻏﻣوﺿﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر وﻗد ﯾؤدي ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻌض 
  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺧﺎطﺊ
  :ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘرار: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺑق ﯾﺻﻌب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق      
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف، ﻓرﺑﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺣدد  اﻟﻬدف، وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
 .اﻷﻫداف
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  :ض اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄةﻏﻣو : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ وﺗﺷﻬد ﺗﺣوﻻت ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ      
ﻲ ظل ﻋدم اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻘرار ﺑﺷﻛل دﻗﯾق وﺗزداد درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﺧﺻوﺻﺎ ﻓ
 .واﻟداﺧﻠﯾﺔ
  :ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار: راﺑﻌﺎ
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﯾﺧﺿﻊ ﻟظروف ﻧﻔﺳﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﺈن      
ﻟﻘرار ﻛﺎﻟﻘﯾود ذﻟك ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﻫذا ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺧذ ا
 .اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﯾوﻣﻲ وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣن إﺟراءات ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ روﺗﯾﻧﯾﺔ
  :ﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: ﺧﺎﻣﺳﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘرار وا ٕ ذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذا ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ      
اﻟﻘرار ﺑﺷﻛل ﺧﺎطﺊ، وﺗزداد درﺟﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻘرار ﺑﻣدى ﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘرار وﯾزﯾد ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺟودة واﻟﻧوﻋﯾﺔ، وا ٕ ن ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت 
  .اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﻏﯾﺎب أﯾﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫذﻩ ﯾﻌد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﻌوﻗﺎت
  :راﺗﺟﺎﻫﺎت اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرا: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ﻟﻘد ﺗﻌﺎﻗب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻋﺑر ﻋدة ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ أﺳس وﺗﺣﺎﻟﯾل وﻧظرﯾﺎت      
ﻟﻠﻘرار، وﻣﻊ ﺗﻘدم اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺗﻘﺎرﺑت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت وظﻬرت أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة أﻗرب إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ، وﻗﺑل 
  1.اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث اﺗﺟﺎﻫﺎت
  :اﻟراﺷداﻻﺗﺟﺎﻩ : أوﻻ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﯾﻪ رﺟل اﻗﺗﺻﺎدي راﺷدا ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ، وﻫﻲ أول ﻧظرﯾﺔ      
ظﻬرت ﻟﻠوﺟود ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻘرار، ﺣﺳﺑﻬﺎ اﻟرﺟل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﺻوى، وﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻓﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ 
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ﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار ﻣﺣددة ﺗﺣدﯾدا ﺟﯾدا، وﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻣﻠم ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻧ
اﻟﺗﻲ ﺗظل دون ﺗﻐﯾر ﺗﻧﺗظر )وﻟﻠرﺟل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﯾﻬﺎ 
  (.! اﻟﺣل
ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻧﺗﻔت أﺳﺑﺎب وﺟودﻩ وﻟم ﯾﻌد ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻼ اﻟرﺟل اﻻﻗﺗﺻﺎدي راﺷد ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ وﻻ       
ن ﯾﺻدر اﻟرﺟل اﻟراﺷد ﻗرارا ﻟﺣﻠﻬﺎ وﻻ ﯾوﺟد إﻧﺳﺎن دون اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺿل ﺣﺑﯾﺳﺔ إﻟﻰ أ
  .إﺣﺳﺎس وﺷﻌور وﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻣﻧﻊ ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻗرار راﺷد
  :اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .ﯾﻧطﻠق ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣن ﻧﻔﻲ اﻟرﺷد ﻋن اﻹﻧﺳﺎن وﻟﻛل ﺷﻲء ﻋدة اﺣﺗﻣﺎﻻت     
ﻠوا ﻟﻛل وﺿﻌﯾﺔ ﻋدة أﺻﺣﺎب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺟﻌ netsneraM racso te namueN roV"
 aLﻧظرﯾﺔ اﻟﻠﻌﺑﺔ )ﻻﺧﺗﯾﺎر أﺣﺳﻧﻬﺎ أو أﻧﺳﺑﻬﺎ ( رﯾﺎﺿﯾﺎ)ﻣﻌﺎﯾﯾﯾر ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ وﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ ﻛﻣﯾﺎ 
  (".xuej sed eiroéht
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻣﺗﺧذ " eétimil étilanoitaR"ﻣﺻطﻠﺢ اﻟرﺷد اﻟﻣﺣدود  8791أدﺧل ﺳﻧﺔ " ﻫرﺑرت ﺳﯾﻣون"
ﻣﻠﺔ وﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ وﻻ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋواﻗب ﻗراراﺗﻪ، ﻻ ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻛﺎ"اﻟﻘرار 
  ".اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﺑل ﯾﻘوم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻣﻘﺑول ﻻﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻪ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ وﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻪ
  :اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ: ﺎﻟﺛﺎﺛ
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق آﺧر اﻟﻧظرﯾﺎت وأﻗرﺑﻬﺎ ﻟﻠواﻗﻊ، ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻟﺣل      
ذاﺗﯾﺔ وﻻ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار واﻟﻘرار ﻣﺗﺄﺛر دوﻣﺎ "ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ودواﻓﻌﻪ، ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر 
  ".ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ودواﻓﻊ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
  :ﺗوﺟد ﻋدة ﻋواﻣل ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ     




  :اﻟﻣؤﺳﺳﺔأﻫداف : أوﻻ
ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬﺎ أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﻷﺟﻠﻬﺎ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫدف ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح وﺗﻘﻠﯾل      
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺑذﻟك اﻟﻣﺳﯾﯾر ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ 
  .إﻟﺦ...ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗﻘدﯾم إﻋﺎﻧﺎت وﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﯾن
  :ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟ: ﻧﯾﺎﺛﺎ
ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻫﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﺎدات اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد      
، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ون ﻟﺣم اﻟﺧﻧزﯾر وﻻ ﯾﺷرﺑون اﻟﺧﻣرواﻟدﯾﺎﻧﺔ ﻣﺛﻼ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻻ ﯾؤﻛﻠ
  .ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻠﺑﺎس وأﻛل ﻣﻣﯾز
  :وﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔوﻧﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠاﻟواﻗﻊ وﻣﻛﻧ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻻ ﯾﻛﻔﻲ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻘﯾﻣﻲ أو اﻟﻣﺣﺗوى اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﺑﻌض، ﺑل ﯾﺟب أن ﯾؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر      
أن اﻟﻘرارات ﻫﻲ ﺷﻲء أﻛﺑر " ﺳﯾﻣون"اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟواﻗﻊ، وﻣﺎ ﺗرﺟﺣﻪ ﻣن وﺳﯾﻠﺔ أو ﺑدﯾل ﻋﻠﻰ ﺑدﯾل، وﻓﻲ رأي
ﺑﻛل ﺗﺄﻛﯾد ﺗﺻف ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺿﯾل ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ أﺧرى ﻣن ﻣﺟرد اﻓﺗراﺿﺎت ﺗﺻف اﻟواﻗﻊ ﻷﻧﻬﺎ 
وﺗوﺟﻪ اﻟﺳﻠوك ﻧﺣو اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺧﺗﺎر، وﻣﻌﻧﻰ ﻫذا ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر أن ﻟﻬﺎ ﻣﺣﺗوى أﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺗواﻫﺎ 
  1.اﻟواﻗﻌﻲ
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار: راﺑﻌﺎ
  2:ﻫﻲﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺛﻼث ﺟواﻧب      
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑواﻋث اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔرد وﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺗﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﻧﻔﺳﻲ  -1
  اﻟﻘرار؛ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ 
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ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔرد، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾوﺟﻪ اﻟﺷﺧص إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘرار ﻣن  -2
  ﻟﻪ؛ﻟﺗﻲ أﻣﺎﻣﻪ، وﻣن ﺛم ﻛﺎن اﺗﺧﺎذﻩ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل ا
  :دور اﻟﺗﻧظﯾم ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻣن ﺧﻼل -3
  ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﻟﻪ؛ - 
  اﺋل؛ﻣدﻩ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺑد - 
  رﯾﺔ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة داﺧل اﻟﺗﻧظﯾم؛إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹدا - 
  .إﺳﻧﺎد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻟﻪ ﻣﻊ ﻣﻧﺣﻪ اﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ - 
  :ﻘراراتواع اﻟأﻧ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ : ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ أﻫم أﻧواع اﻟﻘرارات واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘرارات ﺣﺳب     
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ( اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ واﻟﻐﯾر اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ)اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘرار، اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺳﺎﯾﻣون 
  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘرار: اﻟﻔرع اﻷول
  1:ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ أرﺑﻊ أﻗﺳﺎم وﻫﻲﺗﻘﺳم اﻟﻘرارات وﻓق      
  :ﻣدى اﻟﻘرار وﻋﻣوﻣﯾﺗﻪ: أوﻻ ً
  :وﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻏﯾر ﻣﺣدد ﻣن اﻟﻧﺎس،  :اﻟﻘرار اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ -1
 ﻛﺎﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
 .ﻛﻘرار اﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺎطﺑﺔ ﻓرد ﻣﺣدد: اﻟﻘرار اﻟﻔردي -2
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  :ﺗﻛوﯾن اﻟﻘرار: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  :ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن     
 ﻟﻬﺎ ﻛﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘل وأﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺳرﯾﻊ ﻛﺗﻌﯾﯾن ﻣوظف أو ﻣﻛﺎﻓﺄﺗﻪ؛ :ﻗرارات ﺑﺳﯾطﺔ -1
 .ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﻋدﯾدة ﻛﺈﺟراء ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ أو ﻣزاد :ﻗرارات ﻣرﻛﺑﺔ -2
  :أﺛر اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
  :ﻧوﻋﯾن ﺗﻘﺳم إﻟﻰ       
 ﻛﺎﻷواﻣر اﻹدارﯾﺔ؛ﻗرارات ﻣﻠزﻣﺔ  -1
 .ﻛﺎﻟﻧﺷرات واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ إﺟراءات اﻟﻌﻣلﻗرارات ﻻ ﺗﺣﻣل ﺻﻔﺔ اﻹﻟزام  -2
  :ﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘرار ﻟﻺﻟﻐﺎء أو اﻟﺗﻌوﯾضﻗ: راﺑﻌﺎ ً
  :ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن     
 ﻛﻘرارات اﻟﻔﺻل واﻟﻌﻘوﺑﺎت؛: ﻗرارات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء أو اﻟﺗﻌوﯾض -1
  .ﻛﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة :ﻟﻺﻟﻐﺎءﻗرارات ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ  -2
  (:اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ واﻟﻐﯾر اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ)ﯾﻣون ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘرارات ﺣﺳب ﺳﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  1:ﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻟﻠﻌﺎﻟم ﺳﺎﯾﻣون ﺣﯾث ﻗﺳم ﻗرارات اﻹدارة إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻫﻣﺎ     
  :اﻟﻘرارات اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ: أوﻻ ً
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗﻛررة ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة، وﺗﺗﻌﻠق ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗﺎدة،      
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك إﺟراءات ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘرارات، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺟدوﻟﺗﻬﺎ 
ﺎﺑﻘﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﺗﺻدر ﻋﺎدة أو ﺑرﻣﺟﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟروﺗﯾن ﻣﻌﯾن، وﯾﻣﻛن اﻟﺑت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎء ً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳ
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اﻟﻘرار : ، وﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل وﺟﻬد ذﻫﻧﻲ ﻻﺗﺧﺎذﻫﺎ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘراراتﺔوﻓورﯾ ﺔﺗﻠﻘﺎﺋﯾ ﺑطرق
ﺑﻣﻧﺢ إﺟﺎزة ﻷﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أو اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺧروج ﻗﺑل إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻣل اﻟرﺳﻣﻲ، أو اﻟﻘرار 
  .إﻟﺦ...أو اﻟﻌﺎﻣل، ﺑﺻرف اﻟﻌﻼوة اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﻣوظف 
  :اﻟﻘرارات ﻏﯾر اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﻫﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺑﻘﺻد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻫﺗﻣﺎﻣًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ، واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻛرر      
ﺑﺎﺳﺗﻣرار، وﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات اﻟﺻﻔﺔ اﻟداﺋﻣﺔ، واﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ 
اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﯾﻬدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻸﺧطﺎر واﻟﺧﺳﺎﺋر، ﻛﻣﺎ أن اﺗﺧﺎذ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﯾﺗطﻠب أو 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ واﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ 
ﻹﻧﺗﺎﺟﻲ أو اﻟﺧدﻣﻲ اﻟذي ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﻣوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺳوق اﻟذي ﺳﯾﻌﻣل ﺑﻪ، أو ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺷﺎط ا
  .إﻟﺦ...ﺳﯾﻣﺎرﺳﻪ أو ﺗﻌدﯾل أﻧواع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت، أو إﻧﺷﺎء ﻓرع ﺟدﯾد ﻟﻪ،
  :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘرار ﺣﺳب اﻟﺑﯾﺋﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :ﺗﻘﺳم اﻟﻘرارات وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ أرﺑﻊ أﻧواع وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
  :اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﻛد: أوﻻ ً
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ واﻟدﻗﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣدث اﻟﻣﺗوﻗﻊ وﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل اﻟﺑداﺋل ﻣﻊ اﻻﻓﺗراض اﻟﺿﻣﻧﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ      
ﻫﻧﺎ أن ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أي أن اﻟﻘرار ﯾﺗﺧذ ﻓﻲ ظل ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ واﺣدة وﻫو ﺳﻬل 
اﻟﻣﻛﺎﺳب،  اﻟﺗﺣﻠﯾل، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﻘق ﻟﻪ أﻓﺿل
  1.ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺑﻘﻰ رﻫﯾﻧﺔ اﻹطﺎر اﻟﻧظري اﻟﺑﺣت، إذ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ
  
  
                                                          
أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ اﻟﺻﻔﺎر، ﻣﺎﺟدة ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳوب، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار   1
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  :اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘرارات ﻓﺈن ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻻ ﯾﻌرف اﺣﺗﻣﺎل ظﻬور اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻛل ﺑدﯾل ﻣن      
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد اﺣﺗﻣﺎﻻت ظﻬور ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت، وا ٕ ذا ﻛﺎن اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺑداﺋل ﺣﯾث ﻻ ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر واﺣد ﻫو ﻣﻌﯾﺎر أﻓﺿل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ، وﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة 
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر أﻓﺿل ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ، ﻓﺈن ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﺳﺎﺋد أو 
ر ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻣﻌﯾﺎﻧﻰ اﻷﻋظم، ﻣﻌﯾﺎر أﻋظم اﻷﻋظم ﻣﻌﯾﺎر أد: طر ﻣن ذﻟك ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋدﯾدة ﻫﻲﻣﺳﯾ
، وﻣﻌﯾﺎر اﻷﺳف أدﻧﻰ اﻷﻋظم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﯾم ﻣﺷروطﺔ ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻣﺛل (ﻻﺑﻼس)اﻷﺳﺑﺎب 
  1(.أو اﻟﻌواﺋد)اﻷرﺑﺎح 
أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ( اﻟﻌواﺋد)ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻷرﺑﺎح وﺳﻧﻌرض ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ      
  (.اﻟﻛﻠﻔﺔ)
  (:أو أدﻧﻰ اﻷﻋظم)ﻣﻌﯾﺎر أﻋظم اﻷدﻧﻰ  -1
ﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾﺿﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺷﺎؤم، وﯾﻛون ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﯾدة ﺣول      
أﻓﺿل ﻗﯾﻣﺔ ﻣن  اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑداﺋل، ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر أدﻧﻰ رﺑﺢ أو أدﻧﻰ ﻣردود ﻟﻛل ﺑدﯾل ﺛم ﯾﺗم
  .ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺧﺗﺎرة
  (:أو أدﻧﻰ اﻷدﻧﻰ)ﺎر أﻋظم اﻷﻋظم ﻣﻌﯾ -2
ﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾﺿﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻔﺎؤل، وﯾﻛون ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﯾدة ﺣول      
اﺧﺗﯾﺎر أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺑداﺋل، ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر أﻋﻠﻰ رﺑﺢ أو أﻋﻠﻰ ﻣردود ﻟﻛل ﺑدﯾل ﺛم ﯾﺗم 
ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣددة وﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺑدﯾل اﻷﻣﺛل ﻟذﻟك ﺳﻣﻲ ﻣﻌﯾﺎر أﻋظم اﻷﻋظم، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر أدﻧﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﺑدﯾل وﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﻬم وﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ 
  .ﻰإﻟﻰ اﻟﺑدﯾل اﻷﻣﺛل وﻟذﻟك ﺳﻣﯾت ﺑﺄدﻧﻰ اﻷدﻧ
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  .1ﻣﻌﯾﺎر ﻫوروﯾز -3
 dethgieW ehT(أو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌدل اﻟﻣوزون  )msilaeR fo noiretirC(طﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﯾ     
اﻟﻣﺗﻔﺎﺋل وﺑﯾن  )xamixaM(ﺟﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﻗﺻﻰ اﻷﻗﺻﻰ إذ ﯾﺗم  )noiretirC egareva
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻟﻸﺧذ ﺑﻧظر اﻟﻣﺗﺷﺎﺋم، ﺗﻔﺳﺢ ﻫذﻩ  )nimixaM(إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﻗﺻﻰ اﻷدﻧﻰ 
اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻗﺻﻰ وأدﻧﻰ ﻛل ﺑدﯾل وا ٕ ﻋطﺎﺋﻪ أوزاﻧًﺎ ﺑﻣوﺟب درﺟﺔ ﻧدم ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار، وﻣن ﺛم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟذي 
  .ﯾﻘدم أﻛﺑر ﻣﻛﺳب ﻣﻣﻛن
  :أﻣﺎ ﻋن ﺧطوات اﻟﺣل ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ     
  .ﺗﻣﺛل درﺟﺔ اﻟﺗﺷﺎؤم(  -1α)ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ، (α)اﺧﺗﯾﺎر درﺟﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎؤل وﻟﺗﻛن  -1
 :واﺳﺗﺧراج. ﺗﺣدﯾد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻗﺻﻰ، ﻓﺿﻼً ﻋن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷدﻧﻰ ﻟﻛل ﺣﺎﻟﺔ -2
 =P α+ )xaM( ( -1α)                                        .niM 
أي أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﯾرادات ﯾﺗم ﺿرب درﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎؤل ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﻛل ﺑدﯾل، وﺿرب درﺟﺔ      
أﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﻛل ﺑدﯾل، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﯾﺗم ﺿرب أﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺷﺎؤم وأدﻧﻰ  اﻟﺗﺷﺎؤم ﻓﻲ
  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻔﺎؤل
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﯾرادات واﻟﺑدﯾل اﻟذي ﯾؤﺷر إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟـ  )P(اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟذي ﯾؤﺷر إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟـ  -3
ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺗﺷﺎﺋم ﺟدًا ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻬذا ( α0=)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، وﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ  )P(
ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﺻﻔر واﻟواﺣد واﻟذي ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻩ ( α)ﻓﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎﺋل ﺟدًا ، إذ أن ﻗﯾﻣﺔ ( α1=)
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  :1ﻣﻌﯾﺎر ﻻﺑﻼس -4
اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﺣﺎﻻت اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﺈن ﻣن اﻷﻓﺿل اﻓﺗراض ذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﻧﺎ أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن إ     
اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ، وﻫﻛذا ﻻﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل ﺑدﯾل ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺄﺧذ ﻋﺎدة اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻣردودات ﻛل ﺑدﯾل ﺛم 
  .ﻧﺧﺗﺎر اﻟﺑدﯾل اﻟذي ﯾﻘﺎﺑل أﻋﻠﻰ وﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷرﺑﺎح أو أﻗل وﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
  :ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺳف -5
، ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ )egavaS J.L(ن ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺳف اﻟذي ﯾدﻋﻰ أﯾﺿﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﺳﺎﻓﺎج ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ واﺿﻌﻪ إ     
وظﻬور اﻟﺣﺎﻟﺔ ( اﺧﺗﯾﺎر ﺑدﯾل ﻣن اﻟﺑداﺋل) ﻣﻘدار اﻷﺳف اﻟذي ﯾﺷﻌر ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﺑﻌد اﺗﺧﺎذﻩ ﻟﻠﻘرار 
دﺛت ﻓﺈن ﻣﻘدار ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘرار اﻟذي ﺗم اﺗﺧﺎذﻩ ﻫو اﻟﻘرار اﻷﻓﺿل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣ. اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﻟﯾس ﻫو اﻷﻓﺿل ﻓﺈن ﻣﻘدار اﻷﺳف ﯾﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻠﻔرق (ﺻﻔرا)اﻷﺳف ﯾﻛون 
. ﺑﯾن أﻓﺿل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻘرار اﻟذي ﺗم اﺗﺧﺎذﻩ
  2:ﺗﺣﺳب وﻓق اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻵﺗﯾﺔ( )Rوﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳف 
 .)ib,ja(m – )ja(^m = )ib,ja(R
  (j)واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ( i)اﻷﺳف ﻋﻧد اﻟﺑدﯾل =  )ib,ja(R: ﺣﯾث
  :ﺣﯾث أن
  (j)ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ( ﻷﻋظم)اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ =  )ja(^m
  (j)واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ( i)اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑدﯾل =  )ib,ja(m 
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  .892، ص8002اﻷردن، 
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ LECXE TFOSORCIMﺧل إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣد 2
  .47، ص 8002اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 




إﻟﻰ اﻟﺣد  )stergeR mumixaM(إن ﻣﻌﯾﺎر اﻷﺳف ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺎﻻت اﻷﺳف اﻟﻘﺻوى      
 )elbaT tergeR(، وﻟﻠﻘﯾﺎم  ﺑذﻟك ﻻﺑد ﻣن ﺗﻧظﯾم ﺟدول اﻷﺳف (ﺑدﯾل)اﻷدﻧﻰ ﻗﺑل أن ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار 
  (.اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ –اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻷﻋظم = اﻷﺳف )ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺻﯾﻐﺔ أﻋﻼﻩ 
  :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرةاﻟﻘرارات ﻓﻲ : ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻻ ﯾﻛون ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺗﺎم ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣدث وﻟﻛﻧﻪ ﯾﻌﻠم اﺣﺗﻣﺎل ﻓ     
ﺣدوث ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗﻛرار ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﯾﺗﻣﯾز اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
  1:اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑوﺟود
  ؛(اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت)ﻋدة ﺑداﺋل  - 
  طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﻛل ﻣﻧﻬﺎ؛ﻋدة ﺣﺎﻻت  - 
  .أﻛﺛر ﻣن ﻋﺎﺋد واﺣد ﻟﻛل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ - 
  :اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﻼف: ﺑﻌﺎ ًرا
ﯾﺣدث ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺛﻧﺎن أو  )tcilfnoC rednU.M.D(ن ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻراع إ     
رار ﯾﺗم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم أﻛﺛر ﻣن اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻراع أو ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن ﺻﻧﻊ اﻟﻘ
س ﺻﺎﻧﻌﻲ ﻗرار أو أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓ)ytniatrecnU emertxE(اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻘﺻوى 
أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣروب،  اﻹدارةاﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق أو اﻟﻔوز ﺑﻌﻘد ﻣن اﻟﻌﻘود أو ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﻣﻊ 
  2.)yroehT emaG(وﻣن أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘرار ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﺗﺳﺗﺧدم ﻧﻣﺎذج ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎراة 
  
                                                          
، 1102ﻟﺣﺳن ﻋﺑد اﷲ ﺑﺎﺷﯾوة، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  1
  .282ص 
، اﻟطﺑﻌﺔ lecxE tfosorciMﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣؤﻛدة ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام  2
  .331، ص 3102اﻷوﻟﻰ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 




  :اﻟﻘرارات ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔﺗﺻﻧﯾف : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  1:ﺻﻧف اﻟﻘرارات وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗﺧذ ﻓﯾﻪ اﻟﻘرار وﻫﻲﺗ     
  :اﻟﻘرارات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ: أوﻻ ً
ﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ، واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻫ     
وﻫﻲ أﻗرب ﻹﺗﺑﺎع ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وا ٕ رﺷﺎدات، ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل، وﻋﺎدة ﺗﻛون ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن 
ﯾﺔ، وﯾؤﺧذ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘرارات ﻓﻲ ظل ظروف ﺗﺄﻛد ﺗﺎم ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﺑﻔﺎﻋﻠ اﻟﻣﻬﺎم واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ
  .وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣﺛل ﺗﻌطل ﻓﻲ ﺧط اﻹﻧﺗﺎج وﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﺗﺻﻠﯾﺣﻪ ﻣن إﺟراءات ﻧﻣطﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
  :اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﺗوى ﯾﻘوم ﻫﻲ ﻗرارات ﺗؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إداري أﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﺗؤﺧذ ﻓﯾﻪ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، ﻓﻌﻧد ﻫذا اﻟﻣﺳ     
اﻟﻣدﯾرون ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻧظﯾم واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء وﻓرض ﻛذﻟك ﻗرارات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن 
اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ، وﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻗرارات إﺟراءات 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺷﺧﯾص وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ  ﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺳﺑﻘًﺎ ﯾﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ، وﻟﻛن ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﯾﻘوم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ
وأن ﯾﺳﺗﺧدم ﺣﻛﻣﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ ورﺻﯾدﻩ ﻣن اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑداﺋل، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ 
  .ظروف ﺗﺗﺳم ﺑﻌدم ﺗﺄﻛد ﻧﺳﺑﻲ أي ﻣﺧﺎطرة
  :اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫﻲ ﻗرارات ﻲ ﻗرارات ﺗؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗﻣﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﺑواﺳطﻫ     
ﺗﻐطﻲ ﻣدى زﻣﻧﻲ أطول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘرارات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺗﻌﻠق اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺳوق، وﻓﻲ اﻏﺗﻧﺎم اﻟﻔرص وﺗﺟﻧب ﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘرارات ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ 
ﻬﺗم اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻩ، ﻛﻣﺎ ﺗ
  إﻟﺦ...واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ واﻻﺳﺗﺧدام ﺑﻬذﻩ اﻟﻣوارد
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  :ﻣراﺣل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  :ﻣراﺣل واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻵﺗﻲﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار، ﻻﺑد ﻣن اﻟﻣرور ﺑﻌدة ﻛﻲ ﯾﺗم ﺗﻟ     
  :ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻘرار :اﻷولاﻟﻔرع 
ﺑل اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ ﯾﺟب أن ﻧﻌرف ﺟﯾدا اﻟﻬدف اﻟﻣراد اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﻗ     
طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أو ﻫﻲ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻘﯾﺎم 
أو اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق، أو ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛن أو  ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻣﺎل،
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، وﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻌرف ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗوﺻل ﻟﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﻘوم ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻬدف 
إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻟﻛﻲ ﯾوﻓر ﺟﻣﯾﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﻣن ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ 
  .زم ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟكوﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾدرس اﻟوﻗت اﻟﻼ
  :ﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ن ﻓﻬم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻬﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ، وﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎدﻫﺎ واﻗﺗراح ﺑداﺋل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﻠﻬﺎ ﯾﺗطﻠب ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إ     
ﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﻪ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺣل اﻟﻘرار، وﺑذﻟك ان اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻔﻌﺎل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟ
ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﯾدة واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼ 
  1.دﻗﯾﻘﺎ ﯾﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻣﻊ اﻷرﻗﺎم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب
  :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺗﺟﻣﯾﻊ أو ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ : ﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺟزأﯾن ﻣﺗﺻﻠﯾن ﻫﻣﺎﺗ     
ﺑﻬﺎ؛ وﺗﻌﻧﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، أي ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار 
ﻟﻘرارات، وﻻ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻓﯾﻪ وﻣن ﯾﺟب إﺑﻼﻏﻬم ﺑﻪ؛ وﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﯾﺿﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ا
إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﻛل، وﻻ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺣل 
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة؛ وﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋن طرﯾق 
ﻟﻌﻧﺎﺻر؛ ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺛم إﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻠك ا
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اﻟﻣطﻠوب اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ، واﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻣﺛﻼ إدﺧﺎل ﺳﻠﻌﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳوق؛ أﻣﺎ أﺟزاؤﻫﺎ 
ﻓﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺳﻌﯾرﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ؛ 
ﯾف واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ ﺿرورﯾﺔ ﻣن وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﺻﻧ
ﺿرورﯾﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق وﺗﺣدﯾد ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ؛ 
وﻋﻧد ﺣﺻول ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ، ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ وﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ 
  1.ﺑﻧﺎء ً ﻋﻠﻰ ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﻔﺻﯾﻠﻬﺎوذﻟك 
  :اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺑداﺋل: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺧﺗﻠف طرﯾﻘﺔ وﺿﻊ اﻟﺑداﺋل ﺑﺎﺧﺗﻼف طرﯾﻘﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓردﯾﺔ أو ﺗ     
 وﺗﺗﻣﺛل. وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎق ﻫو ﺳﯾد اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ. ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ
وﯾﻌﺗﻣد ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، . ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺣددة
وﻗد . أي ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻠول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘرارات روﺗﯾﻧﯾﺔ
اﻟﺧﺑرة واﻟﺟزء اﻵﺧر ﯾﺳﺗﻣد ﻣن ﯾﺗم ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺟزﺋﯾﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ، أي ﺟزء ﻣن اﻟﺣل ﯾﺳﺗﻣد ﻣن 
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر . وﻣن اﻷﻓﺿل اﻟدﻣﺞ ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﺟزأﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل. اﻟﺣﺎﺿر
روﺗﯾﻧﯾﺔ أو ﻏﯾر رﺗﯾﺑﺔ أو ﻓﻬﻲ ﺗﺑرر أﻫﻣﯾﺔ ﻋﺎﻣل اﻟﻔﻛر اﻹﺑداﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو اﻟﻔرد ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار، 
أن ﺗﻘدم اﻟﺗﻧﺑؤات ﺣول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل ﺑدﯾل ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﺳب اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ طرح اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة، ﻋﻠﻰ 
إن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ . اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻋﻧد دراﺳﺗﻬﺎ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻷﻓﺿل
إﻟﻰ ﻛل اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺻﺎدف ﺑﻌض اﻟﻘﯾود واﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻟﻣﺗﺧذ 
  2:ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود اﻟﻘرار، وﻣن ﺑﯾن
إذ أن اﻟﻘرار ﻣﻘﯾد ﺑﺎﺗﺧﺎذﻩ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺣدد ﻻ ﯾﺟب ﺗﺟﺎوزﻩ وﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾدﻓﻊ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار : اﻟﻘﯾود اﻟزﻣﻧﯾﺔ -1
  . إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ
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ﻗد ﯾﺿطر ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻋدد ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣطروﺣﺔ ﻣراﻋﺎة ﻟﻠظروف : اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -2
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﺗﺑدل ﺑدﯾل ﺑﻌﯾﻧﻪ ﻧظرا ﻷن دراﺳﺗﻪ وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔوق طﺎﻗﺔ . اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﺗﻘﺿﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﯾود ﺑﺳﺑب ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋدد ﻫﺎﺋل ﻣن . اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  .اﻟﺑداﺋل ﺑدون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﯾﺔ
أن ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، أو اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، أو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾود أﺧرى ﯾﻣﻛن      
ﻗد ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد، أو اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، أو ﻗد ﻻ ﺗﺗﻼءم 
وﻓﻲ ظل ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﺷﻛل اﻟﻌﻣﺎل ﻋن طرﯾق . وﻣﺻﺎﻟﺢ وﻗﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﻓﯾﻬﺎ
ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧظم ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن  اﻟﺗدرﯾب اﻟذي
  .ﺗﺧﻔض ﻣن ﺣﺟم اﻟﻬوة
  :ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺧﺗﺎرة :اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ﯾن اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن وﺿﻊ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﯾﺟد اﻟﻣدﯾر ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﺿرورة ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل ﺣ     
اﻟﺣﻠول ﯾﺗﺿﻣن ﻋدة ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب؛ إذ ﻻ ﺗﺗﺳﺎوى اﻟﺣﻠول ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻣن  اﻟﻣﻧﺎﺳب، وذﻟك ﻷن أي ﺣل ﻣن ﻫذﻩ
ﺣﯾث ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ، وﻛذا ﻵﺛﺎر اﻟﻘرار 
اﻟﻣزﻣﻊ اﺗﺧﺎذﻩ، إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل ﻟﯾﺳت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﻬﻠﺔ وواﺿﺣﺔ داﺋﻣﺎ، إذ أن اﻟﺑداﺋل ﻋﺎدة ﻣﺎ 
ﻋواﻣل ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﯾﺻﻌب وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻘﯾﺎﺳﻬﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺿﯾق اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﺎح أﻣﺎم ﺗﺗﺿﻣن 
ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻛل ﺑدﯾل، وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ 
   1:ﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ؛ وﻫﻧﺎ ﺗﺑدو واﺿﺣﺔ أﻫﻣﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑدﯾل، وﻣدى ﺗواﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾ - 
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺳﺑب ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ﻣﻊ ظروف 
  .ﻣﺣﯾطﻬﺎ، أو ﯾﺗطﻠب ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺗﺧﺻﯾص ﻣوارد ﯾؤدي ﺗوﻓﯾرﻫﺎ إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺑدﯾل؛ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺗﻲ  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ - 
 .ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑدﯾل واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ
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أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧرى؛ وﻫذا ( اﻷﻗﺳﺎم واﻹدارات واﻟوظﺎﺋف واﻷداء)آﺛﺎر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  - 
ﻛﺎن اﻟﻘرار وظﯾﻔﯾﺎ أو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﯾﻣس ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى؛  ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، وﻣﺎ إذا
ﻓﺈﻟﻐﺎء ﺑﻌض اﻟﻌﻼوات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺳﯾﺧﻔض ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻟﻛﻧﻪ ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾزﻫم وﺗﻔﺎﻧﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻛﻠف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ أﻛﺑر ﻣﻣﺎ وﻓرﺗﻪ ﺟراء ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ 
 .ﻟﻠﻌﻼوات
ﺑدﯾل ﻓﻘد ﻻ ﺗﺳﻣﺢ اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣواﺟﻬﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار وﻗت وظروف أﺧذ اﻟ - 
ﺑﺈﺟراء اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﻠول اﻟﺑدﯾﻠﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺿطرﻩ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر أﺣد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
، ﻓﻔﻲ ﻣﺛل "ﺑﺎﻟﻘرار ﺗﺣت اﻟﺿﻐط"واﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻗوي وﻋﺎﺟل ﺗﺣت ﺿﻐط ﻫذﻩ اﻟظروف، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
وﺧﻰ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻲ ظل اﻟظروف واﻟﻣؤﺛرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف ﯾﺗ
 .اﻟﻣوﻗف
ﻟﺑدﯾل، وﻫﻧﺎ ﺗﺑرز ﺿرورة إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ ااﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣرؤوﺳﯾن وﺗﻘﺑﻠﻬم ﻟﻠﺑدﯾل ﻟﻣﺎ ﻟﻬم ﻣن أﺛر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا  - 
ﺑﻼ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وا ٕ ﺑداء اﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ أﻣﺎم ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺗﺻورا ﻟﻣﺎ ﺳﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣل ﻣﺳﺗﻘ
 .ﻟﻠﻣرؤوﺳﯾن
اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑدﯾل ﻓﻔﻲ ظل ﺑدﯾﻼن ﯾﻘدﻣﺎن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﺑﻧﻔس اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  - 
 .ﺳﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣدﯾر إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر أﯾﻬﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ أﻗﺻر وﻗت ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻧوﻋﻬﺎ
  :اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل ﺑدﯾل: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
اﻟﺑداﺋل ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻧﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل ﻫذﻩ اﻟﺑداﺋل، وﻫذﻩ أﺻﻌب ﺑدراﺳﺔ ﻌد ﻗﯾﻣﻧﺎ ﺑ     
اﻟﻣراﺣل وأﻛﺛرﻫﺎ ﺗﻌﻘﯾدا، ﻓﺎﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗدرة ﻫذﻩ اﻟﺑداﺋل ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺗطﻠب 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺑدﯾل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﻧﺿﻊ ﺗوﻗﻌﺎت ﺑﻣﺎ ﺳﯾﺣدث ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ ﻛل ﺑدﯾل وﻫﻛذا ﺣﺗﻰ 
ﺎﺧﺗﯾﺎر أﻗرب اﻟﺑداﺋل ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻫذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾﻛون ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ داﺧل ﻧﻧﺗﻬﻲ ﺑ
  1.اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣدﯾر وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف اﻟﺳﻠﯾم
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  :ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ :اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﻘرار ﻓﻲ أرض اﻟواﻗﻊ  د ﻗﯾﺎم اﻟﻣدﯾر ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻷﻓﺿل وﺟب ﻋﻠﯾﻪﻋﻧ     
وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻩ وﺗوﻓﯾر ﺷروط ﺗﻧﻔﯾذﻩ وﺗﺳطﯾر ﺧطﺔ ﻟذﻟك وﯾﺗم أﯾﺿﺎ ﺗرﻏﯾب 
اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرار ﻣن ﺧﻼل إﻋطﺎﺋﻬم ﺻورة ﻋﻠﻰ ذﻟك وﺗﺣﻔﯾزﻫم وﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ودراﺳﺔ 
  .اﻻﻧﺣراﻓﺎت إن وﺟدت وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ
وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم دورﯾﺔ، ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻘرار      
اﻟﻣﺗﺧذ، وﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘرار، وﻣدى إﺗﺑﺎع اﻟﻣﺳﯾﯾر 
  .ﻟﻠﻣراﺣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك
  1:اﻟﻘرار وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻟﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣراﺣل اﺗﺧﺎذ     
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺣل؛ -1
ﺗﺣدﯾد اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أي ﺗوﻓر طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻣﺎم ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻣﻬﯾدا ﻻﺧﺗﯾﺎر إﺣداﻫﺎ،  -2
 أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺑدﯾل واﺣد، ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﺗوﻓر أﯾﺔ ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ، إذ ﯾﻛون ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻣﻠزﻣًﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر
  ﻫذا اﻟﺑدﯾل؛
  وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف إﻣﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻋﺎﺋد أو أﻗل ﻛﻠﻔﺔ؛: وﺟود ﻫدف -3
  دراﺳﺔ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣطروﺣﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿﻠﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ؛ -4
أي اﻟﺟو اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﻘرار وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن اﻋﺗﺑﺎرات : ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺎخ اﻟذي ﯾﺗﺧذ ﻓﻲ ظﻠﻪ اﻟﻘرار -5
  :ﻣﺛل
  ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘرار ﻣﺛل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎؤﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﺷﺎؤﻣﯾﺔ؛ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك   -أ 
 اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻛﺄن ﺗﺗﺳم اﻟظروف ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد واﻟﻣﺧﺎطرة، أو ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد؛ -ب 
ﺔ ﻋن ﻧطﺎق ﺳﯾطرة اﻹدارة ﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟ  - ج 
 .رﻫﺎواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾ
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ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻹداري، إذ ﻟم ﯾﻌد اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺻﻔﻲ      
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، )ﻛﺎﻓﯾًﺎ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻛﺛﯾرة واﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﺗﻲ ، ﺑل أﺻﺑﺢ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ دور (واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
  .ﺗواﺟﻪ ﻣﺗﻐﯾرات ﻋدﯾدة وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  :اﻹﻧﺗﺎجﺗﺳﯾﯾر  ﻟﻧﻣﺎذج ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺟد ﻣﻬم ﻟﻠوﺻول  اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر  ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، وﻧﻣﺎذج ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت     
وﻟﻛن ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﻣﺗﻐﯾرات ﻗرار ﺻﺣﯾﺣﺔ، وﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط  ،إﻟﻰ اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ
  .ﺑدراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، وﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﻘدام اﻟﻣﺧزون، وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون
  :ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﺣدﯾد وﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻏﯾر  ﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻫﻲاﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗ     
  1.اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار
ﺣﯾث أن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار ﺗدﻋﻰ أﯾﺿﺎ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج وﻫﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار،      
وا ٕ ن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺗﺣدد اﻟﺣل اﻷﻣﺛل؛ ﻓﻔﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣزﯾﺞ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﺗﻣﺛل ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار، وﻓﻲ اﻟﻣزﯾﺞ اﻹﻋﻼﻧﻲ ﻓﺈن وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ  )nX,…,2X,1X(
  .2اﻹﻋﻼن ﺗﻣﺛل ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺑدء ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺔ دراﺳﺔ أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ      
ﻬﺎ ﯾﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﺻورة رﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﯾن ﻋدة ﻣﺗﻐﯾرات، ﻟذا ﺗﻌﺗﺑر أﻫم اﻟﺧطوات وﺑﻣوﺟﺑ
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﺑواﺳطﺗﻪ ﺳﺗﺗم دراﺳﺔ اﻟظواﻫر ﺑﺻورة ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، وﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﺻﯾف 
وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ وﻣن ﺛم إﺟراء اﻟﺗوﻗﻌﺎت 
                                                          
  .931، ص 4002ﻣؤﯾد اﻟﻔﺿل، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،   1
، اﻟﻣرﺟﻊ lecxE tfosorciMﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣؤﻛدة ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام  2
  .091اﻟﺳﺎﺑق، ص 




ﻌﻠﻣﺎت اﻟدوال اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻛﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧظرﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻘدﯾر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﺣول إﺷﺎرة وﺣﺟم ﻣ
  1.اﻟﻧﻣوذج
  :اﻟﻣﺧزون ﺗﻛوﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ
ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﺣﺳب ﻣﺻدر      
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ
  :ﺑﺎﻟﺗورﯾد اﻟداﺧﻠﻲﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟ: ﻷولاﻟﻔرع ا
  :ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﯾﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
  :ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر: أوﻻ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺈن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﻧﺗﻛﻠم ﻋﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬﯾﺋﺔ      
ﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻵﻻت ﻹﻧﺗﺎج ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻻ ﯾﻣﻛن دﻣﺟﻬﺎ ﺿﻣن ﺗﻛ
  .ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  :2ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﺗؤﺧذ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر     
  رواﺗب اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻗﺳم اﻹﻧﺗﺎج؛ - 
  ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻋﺎدة ﺗﺷﻐﯾل اﻵﻻت ﻋﻧد اﻟﺿرورة؛ - 
  ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺧﺗﺑﺎر ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻵﻻت ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل؛ - 
  .ﻋن ﻋدم ﺧﺑرة اﻟﻌﻣﺎلاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ  - 
                                                          
ﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎن اﻟﻌﺎﻧﻲ، أﺳ 1
  .53، ص 6002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
زﯾد ﺗﻣﯾم اﻟﺑﻠﺧﻲ، ﺗﺎج ﻟطﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﺑوﻧﺧل ﻣﺳﻌود أﺣﻣد، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻧظم ﺿﺑط وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧزون، اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ   2
  .01، ص5002واﻟﻣطﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 




  :ﻹﻧﺗﺎجﺗﻛﻠﻔﺔ ا: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻣﺻﺎرﯾف  ،ﻌﺎﻣﻠﺔاﻟد ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﯾوﻟﯾﺔ و اﻷ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎجﺗدﺧل ﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف      
  (.ﻛل اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج...)ﻣﺻﺎرﯾف رأس اﻟﻣﺎل، اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻣﺎء،
  :اﻟﺧﺎرﺟﻲﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗورﯾد اﻟﺗ: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
  .ﺗﺗﻛون ﻣن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋداد اﻟطﻠﺑﯾﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء     
  :ﺔﯾﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋداد اﻟطﻠﺑ: أوﻻ ً
ﺻدار طﻠﺑﯾﺔ ﻣﺎ وﺑﻌد ﺗﺣدﯾد ﺣﺟﻣﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺣدﯾد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات ﻹ     
  :1ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ؛اﻟﻣواد اﻟﻣطﻠوب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ واﻟﻛﻣﯾﺎت ﺗﺣدﯾد  - 
  اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻣوﻧﯾن؛ - 
  إﻋداد وا ٕ رﺳﺎل اﻟطﻠﺑﯾﺔ؛ - 
  اﺳﺗﻼم اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ؛ - 
  .ﻣراﻗﺑﺔ وﻓﺣص اﻷﺻﻧﺎف - 
ﻟﻬذﻩ اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻗﺳم ﻣﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑت واﻵﺧر ﻣﺗﻐﯾر، ﻓﺎﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﺑت ﯾﺗﻛون ﻣن     
، اﻟﺗﻠﻛس)رواﺗب وأﺟور اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻹﺟراءات ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
  ....(اﻟﻧﺎﺳوخ، اﻟﻬﺎﺗف، اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑرﯾدي
ون ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻋداد، ﻧﻔﻘﺎت ﺗﻧﻘﻼت وﻓﻲ ﻗﺳﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﺗﺗﻛ     
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى( ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺗﻐﯾرة)وﺗﺣرﻛﺎت اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
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  .واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ     
  .اﻟطﻠﺑﯾﺔطرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ (: 1-1)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟراﺗب اﻟﺳﻧوي أو   ﻧوع اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  اﻟﻘﺳم     
  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدوﯾﺔ













        رﺋﯾس اﻟﻘﺳم
        ﻣﺳﺎﻋد رﺋﯾس اﻟﻘﺳم
        أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻘﺳم
        ﻣوﺿف
        











        أوراق
        أﻗﻼم
        طﺑﺎﻋﺔ
        ﻧﺳﺦ





        ﺑرﯾد
        ﻫﺎﺗف
        ﻓﺎﻛس
        اﻧﺗرﻧﺎت
        
        ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻣر اﻟﺷراء
        اﻟﺗﻧﻘﻼت








        اﻟﻣﺳؤول
        اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
        اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة
        ﻧﻘل وﺗوزﯾﻊ











        أوراق
        أﻗﻼم
        طﺑﺎﻋﺔ










        اﻟﻣﺳؤول
        اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
        ﺗﺣرﯾر وﺗﺳدﯾد اﻟﻔواﺗﯾر
        ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎت ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ وﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
    اﻟﺧﺻم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷراء ﺑﻛﻣﯾﺎت ﺻﻐﯾرة
    اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔ
    ﻋدد اﻟطﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
    إﻋداد اﻟطﻠﺑﯾﺔﺗﻛﻠﻔﺔ 
  .561ﻋﯾﺳﻰ ﺣﺟﺎب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص : اﻟﻣﺻدر
  :ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﯾﻘﺻد ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء، ﻛل اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء ﻣﻧذ وﺻول ﺳﻧد اﻟطﻠب إﻟﻰ اﻟﻣورد إﻟﻰ      
  ...ﻏﺎﯾﺔ وﺻول اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﻘل واﻟﺷﺣن
  :ونﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧز : ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  ،ﺗﻌرف ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺧزﯾن ،ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون     
أو ﻛﻣﺎدة ﻣﺻﻧﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﯾﻌﻪ، وﯾﻣﻛن  ،اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻧﯾﻌﻪ
  :دول اﻟﺗﺎﻟﻲﺟﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟ
  .طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون(: 2- 1)اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺧزون: أوﻻ
    اﻷﺟور -1
    ر اﻟﺳﻧوي ﻟرﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎتﺟاﻷ -
    اﻷﺟر اﻟﺳﻧوي ﻟرﺋﯾس اﻟﻔرع -
    اﻷﺟر اﻟﺳﻧوي ﻟرﺋﯾس اﻟﻔرﻗﺔ -
    أﺟور اﻟﻌﻣﺎل -
    اﻟﻣﻧﺢ -
    ﻣﻛﺎﻓﺂت -




    ﻣﺻﺎرﯾف ﺗدرﯾب ورﺳﻛﻠﺔ -
    












    أﺧرى
                اﻟﻧﺎﻗﻼت -أ
                اﻟﺣزام اﻟﻧﺎﻗل
                ﻧﺎﻗﻼت دﺣروﺟﺔ
                ﻧﺎﻗﻼت ﻋرﺑﺔ
                ﻧﺎﻗﻼت ﻫواﺋﯾﺔ
                اﻷﻧﺎﺑﯾب
                اﻟﻣزاﻟق
                اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ -ب
                ﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﻌﺟﻠﺗﯾن اﻟﯾدوﯾﺔ
                ﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟرﻓﻊ ﺑﺎﻟﺷوﻛﺔ
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ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ  ﺎ،ﺗﺗﻛﺑد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋدم ﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠﺑﺎت زﺑﺎﺋﻧﻬ ،وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب وأﺧرى     
  :ﯾﻠﻲ
  ﻓﻘدان أرﺑﺎح إﺿﺎﻓﯾﺔ؛ - 
  ﺗردي ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛ - 
ﻧوﻋﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ذات ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗورﯾد ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗورﯾد اﻻﺿطراري اﻟﻐﯾر ﻣﺗوﻗﻊ، وﻗد ﺗﻛون اﻟﻣواد  - 
  ردﯾﺋﺔ؛
  .ﻓﻘدان ﺟزء ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن - 




  :اﻷول ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ل اﻟﺗطورات ظﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟد ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ      
 ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣواﻛﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠﺑﺎت زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد
وﺑﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺷﺗداد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ  ،وﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  .ﻘﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﺎﻟﻲﯾاﻟﻣﺗطورة، وﻓﻲ ظل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼ
اﻟزﺑﺎﺋن، وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻗﺻد اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط، وﻗﺻد ﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠﺑﺎت      
  .ﻧﺷﺎطﻬﺎﻣﻊ ﯾﺗﻼءم  ﻧظﺎم إﻧﺗﺎﺟﻲ ﺧﺗﯾﺎرااﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
وﺑذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﯾر  ،اﻟﻘرار ﻣن أﺻﻌب اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﯾر اﻟﯾوم اﺗﺧﺎذﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ      
أي ﻗرار ﻻﺑد ﻣن  وﻻﺗﺧﺎذأي ﻗرار أن ﯾﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻪ وﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،  اﺗﺧﺎذﻗﺑل 
اﻟﻘرار ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺑﯾﺋﺔ ﻷﺧرى،  اﺗﺧﺎذﺗوﻓﯾر اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻪ، وﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  : ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗﻣﺛل ﻓﯾﺗوﻟﻛﻲ ﯾﻧﺟﺢ أي ﻗرار ﯾﺟب أن ﯾﻣر ﺑﻌدة ﻣراﺣل 
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻬداف ﻣن اﻟﻘرار؛ - 
  ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ؛ - 
  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ؛ - 
  ﻟﺑداﺋل؛اﻟﺑﺣث ﻋن ا - 
  ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺧﺗﺎرة ؛ - 
  اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل ﺑدﯾل؛ - 










  :ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
)PRM ,TIJ ,TPO( اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺣدﯾﺛﺔاﺳﺗﺧدام      
  إدارة اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ   
 





ﯾﻌﺗﺑر ﻫدف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﯾوم وﻓﻲ ظل اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، وظﻬور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﺳﺔ ﻣن      
طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ، وﻣن أﺟل اﻟﺑﻘﺎء وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﻣﺣدد وﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎج طرق ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ودﻗﯾﻘﺔ، وذﻟك ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن، ﻓﻲ اﻟوﻗت 
واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، ﻋﻛس ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط ﻣن أﺟل زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج، 
، أﻣﺎ ﻣﺷﻛل اﻟﯾوم ﻫو ﻣﺷﻛل طﻠب، (ﻛل ﻣﺻﻧوع ﻣﺑﯾوع)ﻷن اﻟﻣﺷﻛل ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻛﺎن ﻣﺷﻛل ﻋرض 
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ واﻷﺗﻣﺗﺔ،  ﺣﯾث ﺗطورت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن وأﺻﺑﺣت ﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﺗﺑﻊ
ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﺑﻘﺎء ﻟﻸﻗوى وﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺿﻌﻔﺎء، وﺑذﻟك ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻓرض وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق، 
ﻣن ﺧﻼل إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ طرق ﻋﻠﻣﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ، ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ إﻋطﺎء أﺣﺳن 
  .ﻧدﺛرﺧدﻣﺔ ﻟﻠزﺑون وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗدوم طوﯾل إﻻ وﺗ
ﻓﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗطوﯾر أﻧظﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وﯾﻌﺗﺑر أول ﻧظﺎم إﻧﺗﺎﺟﻲ ظﻬر إﻟﻰ اﻟوﺟود      
 ﺛم ﺗﺑﻠورت إﻟﻰ أن وﺻل إﻟﻰ ﺻورﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﺳﻧﺔ 0691 ﻋﻠﻰ ﯾد ﺟون أورﻟﯾﻛﻲ ﺳﻧﺔ PRMﻫو ﻧظﺎم 
، وﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ظﻬر ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ (TLEB lliBو THGIW revilO)ﻋﻠﻰ ﯾد 9791
وأﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ،وﺗطور ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ TIJﻧظﺎم  atoyoT
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﺗﺟﺎوزﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت ﺑدأت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﻔﻛر ﻓﻲ 
ظﻬرت ﺑداﯾﺔ ﺑوادر ﻧظﺎم إﻧﺗﺎﺟﻲ ﺟدﯾد وﻫو ﻧظﺎم  9791ﻧظﺎم إﻧﺗﺎج ﺑدﯾل ﺗﻌﺗﻣدﻩ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
أﺷﺎر روﺑرت ﻓوﻛس  2891وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  XOC.Jو  TTARDLOG.Eﻠﻰ ﯾدﻋTPO ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج 
وﺳوف ﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ أﻫم اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  TPOﺑﺑرﻣﺟﯾﺎت 
  .اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر وطرق ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﻛل ﻣﺎ ﯾدور ﺣوﻟﻬﺎ
  :ﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
  ؛(PRM)ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ؛(TIJ)ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .(TPO)ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  




  :(PRM)ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
إﻟﻰ ﻋﻘد  PRM  gninnalP stnemeriuqeR lairetaMﯾﻌد ظﻬور ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ      
ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧزون، ( eziretupmoCﻣﺣوﺳب )اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، وﺟﺎء ظﻬورﻩ ﻛﻧظﺎم ﻣﺑرﻣﺞ 
واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ  اﻟﻣواد اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت، وﺗوﻓﯾر 
ﻟﻰ اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻛﺑﯾر واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻫذﻩ اﻟﻣواد وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب، دون اﻟﻠﺟوء إ
  .1ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣواد
  (:PRM)ﻣﻔﻬوم، أﻫداف ووظﺎﺋف ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .وأﻫداﻓﻪ واﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻪﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ      
  (:PRM)ﻣﻔﻬوم ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ  :اﻟﻔرع اﻷول
ﻫو ﻧظﺎم ﻹدارة اﻟﻣواد واﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧزون وذﻟك ﺑﺳﺑب وﺻول اﻟﻣواد واﻷﺟزاء     
( eludehs noitcudorp retsaM)ﺑﺎﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ واﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل ﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﺟدوﻟﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻷﺟزاء اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋن ( SPM)اﻟذي ﯾرﻣز ﻟﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎرا 
وذﻟك ﻟﻐرض إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗﺞ ( MOB)واﻟذي ﯾرﻣز ﻟﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎرا ( slaireteM fo lliB)طرﯾق ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣواد 
  .2اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ظﻬور ﻫذا  ،0PRM,1PRM,2PRMوﻟﻘد ﻣرا ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺛﻼث ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ      
  .اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﯾد اﻟﻌﺎﻟم اﻷﻣرﯾﻛﻲ أورﻟﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت ﺣﯾث اﻫﺗم ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزون
ﻓﺗﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻧظﺎم اﻟذي أﺿف ﻟﻪ أﻋﺑﺎء وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن ( 1PRM)أﻣﺎ      
ﻧظﺎم ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﺟزاء وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت، واﺳﺗﺧدم اﻟﻧظﺎم ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون وﻛ
واﻟﻣﺧزون ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم ﻛﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﺧطﯾط ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧزون واﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إذ ﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع 
ﻓﺣص وﺗدﻗﯾق اﻷواﻣر اﻟﺻﺎدرة ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
وﯾﺗم اﻟﺗﻌدﯾل إن ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك طﺎﻗﺔ ﻛﺎﻓﺔ إﻣﺎ ﺑﺗﻐﯾر ﺣﺟم . ﻻ أم( دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺗظﺎر)ﺗﻠك اﻷواﻣر 
( PRM)ﺑﻧظﺎم ( PRM)اﻟطﺎﻗﺔ أو ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﺟدول اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن أﻧظﻣﺔ 
                                                          
، 4002دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  ﻣﺣﻣد اﺑدﯾوي اﻟﺣﺳﯾن، ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج وﻣراﻗﺑﺗﻪ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،  1
  .551ص
راﻣﻲ ﺣﻛﻣت ﻓؤاد اﻟﺣدﯾﺛﻲ وﻓﺎﺋز ﻏﺎز ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ، اﻹدارة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻟﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ   2
  .36، ص2002اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 




ﻷﻧﻪ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون واﻟطﺎﻗﺔ ﻣﻌﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ   metsyS pooL desolC(PRM)اﻟداﺋري اﻟﻣﻐﻠق 
  1.طرﯾﻘﺔ ﺗﻌدﯾل اﻹﻧﺗﺎج
 THGIW revilO)، ﻋﻠﻰ ﯾد(PRM2)، ظﻬرت طرﯾﻘﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 9791أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ      
اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ إدﻣﺎج اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻔﺿل ﺣﻠﻘﺔ ﺗزﻛﯾﺔ أوﻟوﯾﺎت ( TLEB lliBو
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻠم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺧطﯾط . اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﺣﯾث ظﻬر اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن اﻷوﻟوﯾﺎت واﻟﺛﻣن
( PRM)ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطط اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻘط، ﻣﻣﺎ أوﺟب ﺿرورة اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻧظﺎم 
ﻫﻲ أﻧﻪ ﻧظﺎم ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ( PRM)إن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟـ . اﻟﻣﺎﻟﻲ- وأﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، )ﻣﺧزوﻧﺎت واﻟﻣﺧزون ﻣﻌﺎ، وﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ واﻟطﺎﻗﺎت وأﻧواع اﻟ
  2.ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ( اﻟﻣرﻛﺑﺎت، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
  :3 PRMأﻫداف ﻧظﺎم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺟدوﻟﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻣن أﺟل  PRMﯾﻌﻣل ﻧظﺎم      
وﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧزون ﺳﻌﯾًﺎ ﻟﺗﻘﻠﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺧزون واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ( طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن)ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف أي وﺻول اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺟﺎﻫز إﻟﻰ . اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻫو ﻫدف ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ ﻛل اﻟﻣﻧﺷﺂت
ك ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ وﺧﻔض اﻟﻣﺧزون وﺗﻌظﯾم اﻟﻌﺎﺋد ﯾﺗطﻠب ذﻟك إدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠ
  .اﻟﻣﺧزون ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ
  :ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﻣن ﺧﻼل ﺳﻌﻲ اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ PRMوﻗد ﺳﺎﻫم ﻧظﺎم 
 ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواد؛ -1
ت اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷواﻣر اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣﻊ أواﻣر اﻟﺷراء ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺎ -2
 وأواﻣر اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ؛
                                                          
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ زﻛﯾﺔ ﻣﻘري، ﻧﺣوى ﺗﻔﻛﯾر ﺟدﯾد ﻓﻲ إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ظل ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗﺳوﯾق دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  1
، ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣوﻣﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻩدﻛﺗور  رﺳﺎﻟﺔ، (ﻣﻠﺑﻧﺔ اﻷوراس ﺑﺎﺗﻧﺔ ووﺣد ﻗﺎرورات اﻟﻐﺎز ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
  .562، ص8002/7002ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، - واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
دراﺳﺔ ﻣﻔﯾدة ﯾﺣﯾﺎوي، ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾر ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻟزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ،  2
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل، 
  .13، ص4002/3002ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر، -ﻣﻧﻬﺞ ﻛﻣﻲ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ–ﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻔﺿل وﺣﺎﻛم ﻣﺣﺳن ﻣﺣﻣد، إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  3
  .281- 181ص ص ،6002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 




ﺗﻌدﯾل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﯾث ﺗﺗوﻗف اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إطﻼق اﻷواﻣر،  -3
 واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ؛
ﺑﻧﻔس اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﻘﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻸﺻﻧﺎف اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﺣدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و  -4
 ﺗﺣدد اﻷﺳﺑﻘﯾﺎت ﺣﺳب ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻠطﻠب؛
 ﺗﻌﺟﯾل ﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻗﺔ؛ -5
ﺗرﺟﻣﺔ ﺑراﻣﺞ إﻧﺗﺎج اﻟوﺣدات إﻟﻰ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺣﻣﯾل  -6
  .وﻋﻣل ﺗﺧطﯾط دﻗﯾق ﻻﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ
  :PRMاﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
  :1وﻫﻲ( PRM)ﺛﻼث وظﺎﺋف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم( ykilrO hpesoJ)ﺣدد      
  ﺟزاء واﻟﻛﻣﯾﺎت واﻷوﻗﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ؛وﺗﺗﺿﻣن إﺻدار اﻷواﻣر اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻸ :ﻗرارات اﻟﻣﺧزون
  ﺔ ﻟﻠواﺟب اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺣﯾﺢ؛وﺗﺗﺿﻣن إﺻدار اﻷواﻣر اﻟﺻﺣﯾﺣ :ﻗرارات اﻷﺳﺑﻘﯾﺎت
وﺗﺗظﻣن ﻗرارات اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ ﺣﯾث أن اﻟطﺎﻗﺔ أﻧواع، إذ أن ﻫﻧﺎك طﺎﻗﺔ  :ﻗرارات اﻟطﺎﻗﺔ
  .ﺗﺻﻣﯾﻣﯾﺔ وأﺧرى ﻣﺗﺎﺣﺔ وﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻧظﺎم ﻣﻧطﻘﻲ وﺑﺳﯾط ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻪ أﻣﺎ ﻟﻣﺎذا ﻟم ﯾظﻬر ﺑوﻗت ﻣﺑﻛر ﻓﺎﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ( PRM)إن ﻧظﺎم      
  .ﺗطﺑﯾﻘﻲ وﻋﻣﻠﻲ ﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﯾرةﯾﻌود إﻟﻰ أﻧﻪ ﻧظﺎم ﻛﻣﺑﯾوﺗر وﻫذا ﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻧظﺎم 
  :PRMطرﯾﻘﺔ ﻋﻣل ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن ﻧظﺎم اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣواد ﻫو ﻧظﺎم ذو إﺟراءات ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﻣﺳﺎﻋدة      
 kooC)وﻛﻣﺎ ﯾرى ﻛوك ورﺳل . ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت (PRM)وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺈن ﻧظﺎم . اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻓﺎﻧﻪ أداة ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻰ ﺗوﺿﻊ طﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣواد وﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻟﺿﺑط اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ( lessuR dna
اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺣوي "ﺑﺄﻧﻪ  )ykilrO.A.J(ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ أورﻟﯾﻛﻲ . ﺗﻘدﯾرات اﻟطﻠب ﻓﻲ ﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
  2".اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﺣددة واﻟﻣﺧططﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻷﺟزاء ﻟﺗﻧﻔذ اﻟﺟدوﻟﺔ
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ﻣرﺣﻠﺔ إﻋداد اﻟﻣﺧطط : أن ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﯾﻣر ﺑﺧﻣﺳﺔ ﻣراﺣل ﻫﻲ( 1- 2)ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺷﻛل رﻗم      
ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌدﯾل  ،PDPإﻋداد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج  ﺛم ﺗﻠﯾﻪ ﻣرﺣﻠﺔCIP اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﺛق ﻣﻧﻬﺎ أواﻣر اﻹﻧﺗﺎج وأواﻣر اﻟﺷراء وﺑﻌدﻫﺎ  NBCاﻟطﺎﻗﺎت ﻓﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ 
  .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟدوﻟﺔ، وأﺧﯾر ً ا ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧطﻼق واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
  (:CIP)ﻣرﺣﻠﺔ إﻋداد اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري : اﻟﻔرع اﻷول
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟدول زﻣﻧﻲ ﯾﺳﺟل ﻓﯾﻪ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت  (CIP)ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري      
واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻹﻧﺗﺎج واﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺟﯾد ﻓﻲ ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺻد ﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠﺑﺎت زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
  ﺎجــأواﻣر اﻹﻧﺗ
 CIP
 ﺗﻌدﯾل اﻟطﺎﻗﺎت




  ﺗﻧﺑؤ اﻟطﻠب ﺣﺳب  طﻠﺑﯾﺎت ﺻﺎرﻣﺔ
  ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت
 اﻟﺟدوﻟﺔ
 ﻣﺧزوﻧﺎت




  ﺎﺑﻌﺔـــاﻟﻣﺗ  ﻧطﻼقاﻻ
 اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت
  اﻷﻋﺑﺎء ﻣﻧﺎﺻب
 اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت




اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﯾﺗم إﻋداد اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻌد اﺟﺗﻣﺎع ﻛل ﻣن اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم واﻟﻣدﯾر اﻟﺗﺟﺎري 
ل اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت وﻣﺳؤول اﻹﻧﺗﺎج، ﺣﯾث ﯾﺗم دراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧزون واﻹﻧﺗﺎج وﻛذا وﻣدﯾر اﻹﻧﺗﺎج وﻣﺳؤو 
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم دراﺳﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎت إن وﺟدت وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ وﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻘد ﺑﯾن ﻗﺳم اﻟﺗﺳوﯾق وﻗﺳم 
اﻹﻧﺗﺎج، ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﺗﻧﺑؤات ﺗﺧص ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وﯾﻬﺗم ﻗﺳم اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺈﻋداد اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﯾﻌﺎت وﯾﻬﺗم ﻗﺳم اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج وﺑذﻟك ﯾﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺧزون اﻟﻼزم ﻟﻛل ﻓﺗرة  ﺑﺎﻟﻣﺑ
ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﻛل ﻧﻘص اﻟﻣﺧزون اﻟذي ﯾﻠﺑﻲ طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن وﻻ ﻓﻲ ﻣﺷﻛل ﻓﺎﺋض ﻓﻲ 
ي ﻣن ﺛﻼث اﻟﻣﺧزون اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺧزﯾن، وﺗﺗﻛون وﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﺟﺎر 
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺧزون، وﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋداد اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﺟﺎري وﻻ ﺑد أن ﻧﺄﺧذ : ﻣﺗﻐﯾرات ﻫﻲ
 .ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  (:ﺟدول اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﻲ) (PDP)ﻣرﺣﻠﺔ إﻋداد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻫﻲ ﺗﺣدد ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ( PRM)اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم إن ﺟدول اﻹﻧﺗﺎج      
وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ . ﺳﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، وﻣﺗﻰ ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﻟك ﻓﺄﻧﻬﺎ وﻷن ﺟدول اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﯾﺣدد ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟذ. اﻟﻣﺻﻧﻊ أو ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟطﻠب
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻗﯾت ﺷراء اﻟﻣواد وا ٕ ﻧﺗﺎج اﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ( PRM)ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم 
  .1ﺿرورﯾﺔ ﻟﻺﯾﻔﺎء ﺑﻣﺧرﺟﺎت ﺟدول اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ
  :وﻟﻛﻲ ﯾﻧﺟﺢ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻻ ﺑد أن ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .اﻷﻛﯾدةﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وطﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن  - 
 .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺧزون وﻣﺧزون اﻷﻣﺎن - 
 .ﻣﻌرﻓﺔ اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ إﻧﺟﺎزﻫﺎ - 
  .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ - 
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  :ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟطﺎﻗﺎت :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻻ ﺑد ﻣن      
اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﻟطﺎﻗﺎت ﻣﺻﺎدر اﻹﻧﺗﺎج، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺟﻣوع 
  :ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ، وﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .أواﻣر اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺠﻤﻮع= اﻟﻌبء 
وﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻣﻠك طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎج ﺛﺎﺑﺗﺔ، وﺑذﻟك ﯾﺟب ﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن      
ي أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج، وﻟﻛﻲ ﻧﻘوم ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻋﺑﺎء ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎر 
اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻧﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل أو ورﺷﺔ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري ﯾﺗﺳم ﺑﺳرﻋﺔ 
ﻟﺣﺳﺎب ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت وﻋدم اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب ﻷﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﺣﺳﺎب ا
اﻷﻋﺑﺎء اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت وﻟدﯾﻧﺎ أﻋﺑﺎء اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺑذﻟك إذا ﻛﻧﺎ 
ﻋﺑﺎء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻧﺑﺣث ﻋن اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﺗﻬﻣﻧﺎ دﻗﺗﻬﺎ، أو إذا ﻛﺎﻧت أ
داﺧل ﻛل ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻧﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﺟﺎري، أﻣﺎ إذا ﻛﻧﺎ ﻧرﯾد اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﺟب ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج
  1:وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋبء أﻛﺑر ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ، ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺣﻠول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ ﻋبء اﻟزاﺋد إﻧﺗﺎج - 
 .اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ - 
 .اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﻟﺑﺎطن - 
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وﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ وذﻟك ﺑﻌد اﻹطﻼع   
ﻣﺧطط اﻟﻌبء ﻟﻣورد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ ﻛل أواﻣر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺑذﻟك ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﺗﻌﺗﺑر اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟدول زﻣﻧﻲ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣرﻛز اﻟﻌبء اﻟﻣﻌﻧﻲ، ﻓﻬو      
ﯾوﺿﺢ ﻓﺗرات اﻟﻌبء اﻟزاﺋد وﻓﺗرات ﻗﻠﺔ اﻟﻌبء، وﺑذﻟك ﯾوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﯾر 
  .ﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾراﻫ
  :1(NBC)ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺔ اﻟواﺟب ﺷراﺋﻬﺎ أو إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن أﺟزاء اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﻬدف ﯾﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻹﺿﺎﻓ     
ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء ﻣﻠف . ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج
  :اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻐرض اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟﺻﺎف ﻟﻛل ﺟزء ﻣن أﺟزاء اﻟﻣﻧﺗوج وﻓق اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧزون
اﻻﺣﺗﯾﺎج اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ - اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺟدول اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻣﻧﻪ+اﻟﻣﺧزون اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺟزء=اﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺟزء
  .ﻟﻠﺟزء
اﻟﺟزء ﺳﯾﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺎ  ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﻌﺎدل أﻋﻼﻩ ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن اﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻣن     
إﻟﻰ اﻟﺻﻔر، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﺗﻠزم طﻠب أو إﻧﺗﺎج ﻛﻣﯾﺔ ﻣن ذﻟك 
 .اﻟﺟزء
 :)tnemecnannodrO(ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟدوﻟﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻧﺟﺎز ﺟداول ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺟﯾد ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ      
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ ﻣواﻋﯾدﻫﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك وأﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻧﺎ 
إﻟﻰ اﻟﻬدف  ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﺟداول وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻧﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﻧﺻل
اﻟﻣطﻠوب، وﺗﻬﺗم اﻟﺟدوﻟﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟطﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج وﺑذﻟك ﺗﻘوم 
ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﻛز اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر 
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ﻬﺎ، وﻟﻘد اﺧﺗﻠﻔت طرق إﻋداد اﻟﻣﺧزوﻧﺎت وﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﻟﻛﺛرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗ
اﻟﺟدوﻟﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى، وﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟدوﻟﺔ ﺗطورات ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺣﺳب اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ ( ﺟدوﻟﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ)وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺗم إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻔﺻل      
ﺗﯾﺎر اﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﺳﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﻪ اﻷول واﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﺳﯾﻧﺗﺟﻪ اﻷﺧﯾر وذﻟك ﺣﺳب اﻹﻧﺗﺎج وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺧ
  .طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠوﺻول ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل
  1:، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲPRMوﺗﺗﻣﺛل ﻗواﻋد اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻟﺔ ﺣﺳب طرﯾﻘﺔ 
ﻗﺎﻋدة  ﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، إذا ﻓﻬﻲﻫﻲ أﺑﺳط ﻗﺎﻋدة وﻻ ﺗﺗطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻ (OFIF)أول داﺧل أول ﺧﺎرج  - 
 ﻣﺣﻠﯾﺔ؛
 إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل اﻷﻗﺻر أوﻻ؛ - 
 اﻟﻣﻧﺻب ذو طﺎﺑور اﻻﻧﺗظﺎر اﻷﻗﺻر؛ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو  - 
 ؛ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻣر اﻹﻧﺗﺎج ذو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻗرب - 
 ؛ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟدﻓﻌﺔ ذات أﺿﻌف ﻫﺎﻣش - 
 اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﻗل ﻫﺎﻣش ﻧﺳﺑﻲ؛ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟدﻓﻌﺔ  - 
 ؛ﯾﺎت ذات ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑرﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠطﻠﺑ - 
  .ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠطﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗرﺳل ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺷﻬر - 
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  :1(tnemecnaL)اﻻﻧطﻼق : اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
أﻣر إﻧﺗﺎج ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧطﻼق  اﻧطﻼقﯾﺗﻣﺛل      
اﻟﻣﺎدي ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻫذا اﻷﻣر، ﻓﻬو ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺧزون اﻟﻣواد واﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة وﻛذﻟك  )egarraméD(
ﺑطﺎﻗﺔ : اﻵﻻت واﻷدوات واﻟﻌﻣﺎل، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ ﺗﺣﺿﯾر ﻣﻠﻔﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج
 eitros ed noB(ﺧروج اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ  ، وﺻل)liavart ed noB(وﺻل ﻋﻣل ،)esuevius ehciF(ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
، اﻟﺧطط، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ؛ ﻓﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻣر )erèitam
، وﻛذﻟك ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ (اﺳم اﻟزﺑون، اﺳم اﻟﻣﻧﺗوج، اﻟﻛﻣﯾﺔ، أﺟل اﻟﺗﺳﻠﯾم)اﻹﻧﺗﺎج 
ﺿرورﯾﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺎدﯾﺎ اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﻣﻧﺻب ﺑﺎﻷوﻗﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ واﻷدوات اﻟ
أﻣﺎ وﺻل اﻟﻌﻣل ﻓﻬو ﯾﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ . ﻋﻣل ﻵﺧر طﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻣﻧﺻب ﻋﻣل ﻣﻌﯾن؛ ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص أﻣر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻧﻲ وﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻌﺎﻣل ﻟﺗﺣدﯾد اﻟزﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
ﯾﻌود ﻫذا اﻟوﺻل إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟدوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗم إﻋﺎدة . دات اﻟﺟﯾدة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻌﻼﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ وﻋدد اﻟوﺣ
  .اﻟﻧظر وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗدﻣﺞ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻷﻣر اﻹﻧﺗﺎج
  :ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹﻧﺗﺎج: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﻟوﻗوف ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ      
  :ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻗﺻد ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻬﻲ
 :ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣدى ﺳﯾر اﻹﻧﺗﺎج: أوﻻ ً
ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ واﻟﺗﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن      
اﻟﻌﺎﻣل ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﺗﻬﺎ ﻣن أﻣر ﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎج، وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﯾوم ﻋﻣل ﯾﻘدم 
  .اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻟﺔ
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 :ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣواد: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﺗﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت      
اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ وﻣن ﺧﻼل  ﺑﯾن
  .اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﯾﺗم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﺎت
  :ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﻋﺑﺎء : ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدورة ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻣﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج  ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ  
  .اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ واﻟﺑﺎﻗﯾﺔ
  :ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ:  راﺑﻌﺎ ً
ﻣؤﺷر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻵﻟﺔ، ﻣؤﺷر : ﯾﺗم اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺷرات اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ  
  ...اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣؤﺷر اﻟﺟودة،
  :(PRM)ﻣدﺧﻼت وﻣﺧرﺟﺎت ﻧظﺎم : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  .وﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ PRM ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻣدﺧﻼت ﻧظﺎم      
  :(PRM)ﻣدﺧﻼت ﻧظﺎم : اﻟﻔرع اﻷول
  1:اﻟﻣدﺧﻼت اﻵﺗﯾﺔ( PRM)ﺗﺷﻣل ﻣدﺧﻼت ﻧظﺎم      
 ؛ﺗﻘﺎرﯾر اﻟطﻠب -1
 ؛ﺟداول اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ -2
 ؛ﺳﺟﻼت اﻟﻣﺧزون -3
 ؛ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺗﺞ -4
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 .ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣواد -5
  :ﺗﻘﺎرﯾر اﻟطﻠب: أوﻻ ً
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وذﻟك ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﺻدرﻩ      
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص طﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻬﻲ أﻛﯾدة وﻛﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ( طﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء، اﻟطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ)
  .ﺗﺗﻧﺑﺄ ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﯾق اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔوﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺷﻛل ﻣطروح ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾث 
  :ﺟداول اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ )ﻫﻲ ﺧطﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟواﺟب إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﻣواﻋﯾدﻫﺎ، وﺗﺷﻣل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ      
اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ  ، أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص(ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟظروف اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ
  :ﺳﺟﻼت اﻟﻣﺧزون :ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﻫذﻩ اﻟﺳﺟﻼت ﺗﺳﺟل ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧزون، أي ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧزون وﺣرﻛﺎﺗﻪ ﻣن دﺧول      
    .وﺧروج وﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
  :ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺗﺞ :راﺑﻌﺎ ً
ﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻪ، وﻣراﺣل إﻧﺗﺎﺟﻪ، وﻛذا ﻛﻣﯾﺔ      
 .ﻛل ﻣﺎدة ﺗدﺧل ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻪ
  :ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣواد :ﺧﺎﻣﺳﺎ ً
ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾق ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﻛذا أرﻗﺎم      
  .......ﺳﺗﺧدام وﻣدة اﻻﻧﺗظﺎر وﻛﻣﯾﺔ اﻟطﻠباﻷﺟزاء وﻧﺳﺑﺔ اﻻ
  




  :1(PRM)ﻣﺧرﺟﺎت ﻧظﺎم : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺳﯾطرة ( PRM)ﺗﺷﻣل ﻣﺧرﺟﺎت ﻧظﺎم      
وﺗﻌد ﺗﻘﺎرﯾر ﺟدوﻟﺔ أواﻣر اﻟﺗﺧطﯾط وﺗﻘﺎرﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺎﻻت اﻟﺧزﯾن ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذا . اﻟﻣﺧزﻧﯾﺔ
وﻫﻧﺎك ﺗﻘﺎرﯾر ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻛﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺗﻘﺎرﯾر اﻷداء ﻟﻘﯾﺎس اﻻﻧﺣراف ﺑﯾن . اﻟﻧظﺎم
وﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻬﺎﻣﺔ أﯾﺿﺎ، ﺗﻘرﯾر ﺟدوﻟﺔ أواﻣر اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻘﻬﺎ اﻟﻧظﺎم واﻟﺗﻲ . اﻟﻣﺧطط واﻟﻣﺗﺣﻘق
ﻟﺗﻐﯾرات وﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﺣﺗﻰ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺎت واﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻷواﻣر اﻟﻌﻣل وأواﻣر اﻟﺷراء وا
ﺑداﯾﺔ اﻟﺟدوﻟﺔ ﻓﻬو ﯾزود اﻹدارة ﺑﺑراﻣﺞ زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻟﻛل ﺟزء داﺧل ﻓﻲ 
  .اﻹﻧﺗﺎج وﻣواﻋﯾد ﺗﺳﻠم اﻟطﻠﺑﯾﺎت وأرﺻدة اﻟﺧزﯾن ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة وﺟدوﻟﺔ اﻟطﻠﺑﺎت
وﯾﻌﻛس ذﻟك ﺗﻌدﯾل اﻟطﺎﻗﺔ  ﺣﯾث ﺗﺑدأ اﻷواﻣر ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻷﺟزاء ﺑﺣﯾث ﺗﻧﺳﺟم واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
أو ﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻷواﻣر اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﺟدوﻟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻐرض ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ 
  .وﻓق اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻬو ﻧظﺎم ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون ﺑﺄﻧواﻋﻪ وﯾظﻬر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
 :)gniziS toL(اﻟﺷراء /أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم دﻓﻌﺔ اﻹﻧﺗﺎج: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻣن اﻟﻣﻔﯾد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻌظم أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣوازﻧﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺣﺗﻔﺎظ      
ﺑﺎﻟﺧزﯾن وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻷﻋداد اﻟﻣﺗراﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺳد ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧطﯾط 
  :2ﻫﻲ )PRM(ظﺎم اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻣن أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﻧ
 أﺳﻠوب ﻛﻣﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﺛﺎﺑت؛أﺳﻠوب  -1
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 أﺳﻠوب اﻟوﺣدة اﻷﺻﻐرﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ؛ -7
 اﻟﺟزء؛ –أﺳﻠوب ﻣوازﻧﺔ اﻟﻔﺗرة -8
 ﻣﯾل؛ –ﺳﻠﻔرﺧوارزﻣﯾﺔ  -9
 .وﺗن –ﺧوارزﻣﯾﺔ واﻛﻧر - 01
إن اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟﯾد ﻷﺳﻠوب ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ ﻫو اﻟذي ﯾﻠﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، واﻻﺣﺗﻔﺎظ      
ﺑﺄﻗل ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧزون، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﯾﻘﻠل ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻧظﺎم 
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أو ﻛﻣﯾﺎت أواﻣر اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أو اﻟﺷراء اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ )PRM(
اﻟﻧظﺎم ﺑﺈﻋﺎدة ﺟدوﻟﺗﻬﺎ دورﯾﺎ ﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﺗﻐﯾﯾر أو اﻟﺗﻌدﯾل ﻟﻠﺗوارﯾﺦ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺗﻧﺑؤات اﻟطﻠب، وﯾﻌﺗﺑر اﻋﺗﻣﺎد 
أي ﻣن أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ ﻗرارا ﺗﺗﺧذﻩ إدارة ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺣﺳب ﻣﻼﺋﻣﺗﻪ 
  :وﺳﻧﺗﻧﺎول ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻟظروﻓﻬﺎ 
  :1QOEأﺳﻠوب ﻛﻣﯾﺔ اﻟطﻠب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻔﺿل ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك طﻠب ﻣﺳﺗﻘل ﺛﺎﺑت ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻷﺧرى، وﻟﯾس ﻋﻧدﻣﺎ      
ﻛﺄﺳﻠوب إﺣﺻﺎﺋﻲ،  ،QOEﻟذﻟك ﻓﺈن ﺳﯾﺎﺳﺔ . PRMﯾﻛون اﻟطﻠب ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻣﻌروﻓﺎ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻧظﺎم 
ﯾﻔﺗرض  PRMﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺗوﺳط اﻟطﻠب اﻟﺳﻧوي أو ﻣﺗوﺳط اﻟطﻠب ﻷﻓق زﻣﻧﻲ ﻣﻌﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻧظﺎم 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس، ﯾﻧﺑﻐﻲ  .()SPMوﺟود طﻠب ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌروف ﻛوﻧﻪ ﯾؤﺧذ ﻣن اﻟﺟداول اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج 
  .ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﻠب ﻫذﻩ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻌروﻓﺎ ﺑدﻻ ﻣن اﻓﺗراﺿﻪ ﺛﺎﺑت
إن ﻛﻣﯾﺔ اﻟطﻠب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻛﻣﯾﺔ اﻟطﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ واﻹﻋداد واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
  / 2 =  .ﺔ اﻵﺗﯾﺔاﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون، وﺗﺣﺳب ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟ
  :ﺣﯾث أن
  .اﻟﺳﻧوي( اﻻﺳﺗﺧدام/ أو اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت )اﻟطﻠب : D
  .ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻹﻋداد ﻟدﻓﻌﺔ إﻧﺗﺎج واﺣدة، أو ﻛﻠﻔﺔ اﻹﺻدار ﻟطﻠﺑﯾﺔ ﺷراء واﺣدة :S
  .ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑوﺣدة واﺣدة ﻣن اﻟﻣﺧزون ﺳﻧوﯾﺎ :H
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ﺑﻣﺎ  QOE، ﯾﺗم زﯾﺎدة ﺣﺟم دﻓﻌﺔ QOEﻛﺑر ﻣن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أ     
ﻫﻧﺎك اﻧﺗﻘﺎدات ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ . QOEﯾﺳﺎوي ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت، أو أن ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام إﺣدى ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت 
ﻟﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻓﺗراﺿﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  PRMاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻫو إﻧﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﻣل ﺟﯾدا ﻓﻲ ﻧظﺎم 
ﻻ ﯾﻐطﻲ ﻋددا ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻣن اﻟﻣدد اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻐطﻲ ﻣﺛﻼ  QOEﯾﺗﻌﻠق ﺑﺛﺑﺎت ﻣﻌدل اﻟطﻠب، أو أن ﺣﺟم 
  .ﻓﺗرات 3أو  2ﻓﺗرة وﻟﯾس  5.2
  :1(QOP)أﺳﻠوب ﻛﻣﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟطﻠب : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إذ ﺗﺑدأ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ( QOE)وأﺳﻠﻮب  )RPF(ﯾﺳﺗﻧد ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاوﺟﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن أﺳﻠوب      
اﻟدﻓﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧراج ﻋدد اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ، وﻣن اﺑﺗداء ﻣن ﺗﻘﺳﯾم اﻟطﻠب اﻟﺳﻧوي ﻋﻠﻰ ﺣﺟم 
ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة ( ﺷﻬر 21أﺳﺑوع،  25ﯾوم،  563)ﺛم ﺗﻘﺳﯾم ﻋدد اﻟﻔﺗرات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
 N/n = P QOE/D = N  :وﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  :إذ أن
  .ﻋدد اﻟطﻠﺑﯾﺎت أو اﻟدﻓﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ: N
  .اﻟطﻠب اﻟﺳﻧوي: D
  .ﻓﺗرة اﻟطﻠب اﻟدورﯾﺔ: P
  .ﻋدد اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ: n
 25 ∗ =  :وﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺣﺳﺎب ﻓﺗرة اﻟطﻠب ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﯾﺔ
وﺗﻛون ﻛﻣﯾﺔ اﻟطﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﺻدارﻫﺎ ﺗﺳﺎوي ﻣﺟﻣوع اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ ﻓﺗرة 
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﺗﻛون ﻛﻣﯾﺔ اﻟطﻠﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﻟﻣﻧﻊ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﻣﺎ دون ( P)اﻟطﻠب 
 ) HOP −SS + PRG( = QOP  :وﻓق اﻟﻣﻌﺎدة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )QOP(ﻣﺳﺗوى ﻣﺧزون اﻷﻣﺎن اﻟﻣرﻏوب وﺑذﻟك ﺗﺣﺗﺳب ﻛﻣﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟطﻠب 
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وﻋﻧدﻣﺎ ﯾظﻬر رﺻﯾد اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗﺎح ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ دون ﻣﺳﺗوى ﻣﺧزون اﻷﻣﺎن ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم إﺻدار      
طﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺗﺣﺳب ﻛﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إذ أن ﻣﻘدار ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﯾﺳﺗﻌﯾد رﺻﯾد ﻣﺧزون 
ا ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أن ﻣن اﻟﻔﺗرات، وﻫذ )P(اﻷﻣﺎن إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ وﯾﻐطﻲ ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ 
رﺻﯾد اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗﺎح ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون أﻛﺑر ﻣن ﻣﻘدار ﻣﺧزون اﻷﻣﺎن اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة ﻣن ﻓﺗرات 
  .أو ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻪ )P(
  :1)LFL(ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧطﺔ  )RN(ﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت      
، ﻓﺈن L4Lأو  LFLوﻫﻛذا وﻓﻘﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ . اﻟﻣواد ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟطﻠب اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻌﻧﺻر ﻓﻲ ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧﺗﺞ أو ﯾﺷﺗري اﻟوﺣدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻻ أﻛﺛر وﻻ أﻗل وﻣن دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ  PRMﻧظﺎم 
ﺎﺳﺔ ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺗﻣﺗﺎز ﻫذﻩ اﻟﺳﯾ. ﺑﻣﺧزون ﻣﺗﺎح ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ
ﻟذﻟك . ﺑﺎﻟﻣﺧزون، إﻻ أن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻹﻋداد ﺗﻛون ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻧظرا ﻟﺗﻌداد اﻟطﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺻدارﻫﺎ
ﺗﻔﺿل ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﻛون إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ أو ﺷراؤﻫﺎ ﺑﺎﻫظ اﻟﺛﻣن، أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺣﺗﻔﺎظ 
اﻟﻣرﻏوب إﻟﻰ  )SS(ﻣن ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺧزون اﻷﻣﺎن  )LFL(ﺳب ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ ﯾﺣ. ﺑﺎﻟﻣﺧزون ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا
ﻟﻠﻣدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، أي  )I(ﻟﻠﻣدة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ رﺻﯾد اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗﺎح  )RG(اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 





                                                          
  .124ﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﺳن وﺻﺑﺎح ﻣﺟﯾد اﻟﻧﺟﺎر، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﻋ  1
ﻛﻣﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟطﻠب ﻟﻠﻣﺧزون 
اﻷﺳﺎﺑﯾﻊ ) tﻓﻲ اﻷﺳﺑوع 
  (tﺑﺿﻣﻧﮭﺎ اﻷﺳﺑوع 
 Pﻣﺟﻣوع اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟـ)
ﻣﺧزون اﻷﻣﺎن (+ )1-tﻣن اﻷﺳﺑوع 
  (اﻟﻣرﻏوب 
اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺗﺎح 
  ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ
 = ـــ




  :mhtirogla nitiW dna rengnaW1وﯾﺗن -أﺳﻠوب واﺟﻧر :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﺑرﻣﺟﺔ ﺧطﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ، اﻟذي ﯾﺿﯾف ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب      
ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ، وﺗﻛﻣن اﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﻛل اﻟﺗوﻟﯾﻔﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ واﻟﺑداﺋل 
ﻻﺣظ أن ﻫذا . اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺄدﻧﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﺣﺟوم اﻟطﻠﺑﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
اﻹﺟراء ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺳﻠوب أﻣﺛﻠﯾﺔ، واﻟﻌﯾب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻪ ﻫو ﺗﻌﻘﯾد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻋدد 
  .اﻟﺑداﺋل
  :2ytitnaQ redrO dexiFأﺳﻠوب ﻛﻣﯾﺔ اﻟطﻠﺑﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
إن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﻛﻣﯾﺔ اﻟطﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﺻدار طﻠﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة، وﻗد ﯾﺗم 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺗرات ﻓﻘد ﺗﺗﺣدد . ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺣددات طﺎﻗﺔ اﻟﻣﻌدات
ﺗرات أو ﺳﻌﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺧﺻم اﻟﻛﻣﯾﺔ، وطﺎﻗﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل، أو اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷ
اﻟﻣﺧﺎزن وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻر ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﺑﺣﯾث ﺗﻔوق 
  .ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎوي ﺗﻠك اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت QOFﻋﻧد ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺟﻌل ﺣﺟم . QOFﺣﺟم 
وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﺑﺳﯾطﺔ وﻻ ﺗﺳﺗﻠزم ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺣﺻول ﻧﻔﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون 
ﯾﺔ زﯾﺎدة اﻟدﻓﻌﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر ذﻟك، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﺧزوﻧﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺳﺑب إﻣﻛﺎﻧ
  .اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ
  :3)CUL( etsoC tinU tsaeLأﺳﻠوب اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻﻐرﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟواﺣدة : اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس 
إﻟﻰ ذﻟك  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺣﺟم اﻟطﻠﺑﯾﺔ وﺗﻐﯾر اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻓﺗرة وأﺧرى ،  ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺑﺗﻐﯾﯾر     
ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺗﻔﺗرض أﻧﻪ ﻋﻧد ورود طﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻓﺈن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺗطرح ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن 
                                                          
 ﻣذﻛرةﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﻔﯾﺻﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣداﺧل إدارة اﻹﻧﺗﺎج، دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ،  1
، ص 8002- 7002اﻟﺟزاﺋر،، - ﺑﺎﺗﻧﺔ–، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
  .62- 52ص 
ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ P.R.M ﺟﻣﺎل أﻣﻐﺎر، دور ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟـ 2
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم  ﻣذﻛرة ،-ﺳطﯾف–اﻟﻌﻠﻣﺔ  CMAاﻟوطﻧﯾﺔ ﻷﺟﻬزة اﻟﻘﯾﺎس واﻟﻣراﻗﺑﺔ 
  .721، ص 8002/7002اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﺟﺎﺳم ﻧﺎﺻر ﺣﺳﯾن، ﺻﺑﺎح ﻣﺟﯾد اﻟﻧﺟﺎر، ﺣﻣﯾد ﺧﯾر اﷲ ﺳﻠﻣﺎن، ﺗﺧطﯾط ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺧزﯾن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﯾﺎزوري  3
 .403، ص 8002اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
  




اﻟطﻠﺑﯾﺔ أي أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺣب ﻣن اﻟﻣﺧﺎزن ﻣﺑﺎﺷرة وﺗذﻫب إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣل ﻟذﻟك ﻻ ﻧﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧزﯾن ﻧظﯾر 
  .ﺔ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﺗرةاﻟﻛﻣﯾ
اﺣﺗﺳﺎب ﺣﺟم اﻟطﻠﺑﯾﺔ وﻓق ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﯾﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟﺧطﺄ، وﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ  إن     
وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺣﺟم اﻟطﻠﺑﯾﺔ  (أي ﻛﻠﻔﺔ طﻠب زاﺋد ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧزن)أﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻﻐرﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة 
إذا ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﺗرة ﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، أو اﻟﻔﺗرات اﻟﺛﻼث اﻷوﻟﻰ، 
  .وﺳﯾﻛون اﻟﺟواب اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻫو اﻟذي ﯾﺣﻘق اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻﻐرﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟواﺣدة
  :PRMﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣواد: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج، وﻟﻛن ﻟم ﯾﺧﻠوا ﻣن  PRMﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣوادﻟﻘد ﻗدم      
  . ﺑﻌض اﻻﻧﺗﻘﺎدات وﺳﻧﺗطرق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﻰ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﻌﯾوب
  :1PRMﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣوادﻣزاﯾﺎ : اﻟﻔرع اﻷول
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ PRMﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣواد ﻣن أﻫم ﻣزاﯾﺎ     
طرﯾﻘﺔ إﻧﺗﺎج ﺑدون ﻣﺧزون، ﺳواء ﻟﻘﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو اﻟﺗﻣوﯾن،  PRMاﻗﺗرح ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  - 
ﻓﻬﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺗرات اﻷﻓق اﻟزﻣﻧﻲ، ﺗﺣﺎول ﺗوﻓﯾر اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ 
 وﻻ ﺑﻌدﻩ؛ي ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ ﻟﯾس ﻗﺑﻠﻪ اﻟوﻗت اﻟذ
 اﻟﺗﻲ" ﻧﻘطﺔ اﻟطﻠﺑﯾﺔ"أﻛﺛر ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻣن طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﺣﺳب  PRMﺗﻌﺗﺑر طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺣﺳب  - 
 ﺗﺳﺑﻘﻬﺎ؛
ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺗوﻗﯾف إﻧﺗﺎج ﻣرﻛب ﻣﻌﯾن إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺧﯾر اﻟﺧﺎص ﺑﻣرﻛب آﺧر ﻻ  - 
 ؛ت ﻹﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗوج آﺧرﻻﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺧﻔض اﻟﻣﺧزوﻧﺎت وﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵ
إﻻ ﻓﻲ ﻓﻬو ﻻ ﯾﻘوم ﺑﺈﺻدار أواﻣر ﺗﻣوﯾن ﺟدﯾدة ، PRMﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺑواﺳطﺔ  - 
 ﺣﺎﻟﺔ ظﻬور اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﺿﺣﺔ؛
ل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻻ ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻧظﺎم إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﻬذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎ - 
 اﻟﻣﺗوﻓرة؛
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، % 59إﻟﻰ  09واﺣﺗرام اﻵﺟﺎﻟﻣﺎ ﺑﯾن  %04إﻟﻰ  52اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن ﺑﺗﺧﻔﯾض  PRMﺗﺳﻣﺢ طرﯾﻘﺔ  - 
  .%04وﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب ﺑـ %01إﻟﻰ  50وﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﺑﯾن 
  :PRMﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣوادﻋﯾوب : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫﻧﺎ ﻋﯾوب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﺳﺗﻠزم اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﺈن PRM  ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣوادرﻏم ﻣزاﯾﺎ ﻧظﺎم 
  :1واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﻫذﻩ اﻟﻌﯾوب ﻫﻲ
ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻟﺷراء ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻣؤﻛدة، إﻻ أن  PRMأن ﻧظﺎم  - 
ﺳواء ﻓﻲ ﺗذﺑذب اﻟطﻠب واﻟﺗذﺑذب ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻻﻧﺗظﺎر،  PRMﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ 
ﻣﻣﺎ ﻓر اﻟﻧظﺎم طرﻗﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻣﺧزون اﻷﻣﺎن ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ أو اﻟوﻗت، وﺑدﻻ ﻣن أن ﯾو 
 ﯾﺣد ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻟﻧظﺎم؛
ﻻ ﯾﻧﺎﻗش ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﻌﺔ اﻹﻧﺗﺎج، ﻷﻧﻪ ﯾﺄﺧذ اﻟطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻌطﻰ  PRMأن ﻧظﺎم  -
ﻻ ﺑد أن ﺗﺗوﻓر ﺑﻣﻘدار اﻻﺣﺗﯾﺎج، وﻫذا ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻷن اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي 
وﻟﻬذا ﻓﺈن ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﺳﻌﺔ ﺗﺻﺑﺢ . إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛﻠﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻌﺔ أو ﺗﻛون دوﻧﻬﺎ
 ؛PRMﻣﻠﺣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻧظﺎم  ﺣﺎﺟﺔ
ﯾﻘدم ﻧﻣطﺎ أﻗل اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ وﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣن اﻟزﺑون، ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛل ﻧﻣطﺎ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد  PRMأن ﻧﻈﺎم  - 
أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﻠب واﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻓﻲ وﻗت أﺻﺑﺢ اﻻﻗﺗراب ﻣن اﻟزﺑون واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻪ ﻣﺑدأ 
 ﺑﺷﻛل ﻋﺎم؛
ﻣﯾم اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻣﻌطﯾﺎت ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل أﻗل اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺗﺻ PRMأن ﻧظﺎم  - 
 ؛ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ
ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﻛون ﻣﻛﻠﻔﺎ ﻷﻧﻪ ﯾﺗطﻠب ادﺧﺎل ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت  PRMأن ﻧظﺎم  - 
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  (:TIJ)ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ  TIJ : miT-nI-tsuJ( أو ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب)ﺟﺎء ظﻬور ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ      
ﻓﻲ  PRM ﺗﺣدﯾدا، ﻣﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ظﻬور ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ atoyoT اﻟﯾﺎﺑﺎن وﻓﻲ ﺷرﻛﺔ
ث أن اﻧﺗﺷر ، وﻗد اﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ، ﺛم ﻣﺎ ﻟﺑاﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﻛﻧظﺎم إدارة اﻟﺳﺣب  TIJاﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى ﻛﺄﻋﻣﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻧظﺎم 
واﻟﺗﺣﻛم ﻣن وﻓﻲ اﻟﻣﺧزون، ﺗﺗﻣﺛل أﻫداﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ ﻟﻼﻧﺗظﺎر واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ، واﻟﺗﺧﻠص ﻣن 
، وﯾﻘوم اﻹﻧﺗﺎجﺧﺗﻧﺎق ﻣن أﻣﺎم ﺗدﻓق واﻧﺳﯾﺎب اﻟﻣﺧزون اﻟزاﺋد واﻟﻔﺿﻼت أو اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟزاﺋدة وا ٕ زاﻟﺔ ﻧﻘﺎط اﻻ
ﻋﻠﻰ ﻋدة اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺛل ﺣﺟم إﻧﺗﺎج ﺻﻐﯾر، ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة، ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺟﻣﯾﻊ 
  1.اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، وﯾﺗطﻠب ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﻣﺳﺗﻘرة، واﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟطﻠب
إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﯾس ﯾﺎﺑﺎﻧﻲ اﻷﺻل، ﺑل ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺻل TIJ ﯾﻌﺗﺑر أﻏﻠب اﻟﻌﻠﻣﺎء أن ﻧظﺎم      
ﻟﺗﺳﯾﯾر إﻧﺗﺎج اﻟﺳﯾﺎرات ( droF.H)اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﯾث أﺳﺗﻌﻣل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾﻧﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﯾد ﻫﻧري ﻓورد 
داﺧل ﻣﺟﻣﻌﻪ، وا ٕ ن أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻻ ﯾﻧﻛرون أﻧﻬم اﺳﺗﻣدوا اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
ﯾﺑﻘﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻧﺎﺟﺢ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وطوروﻩ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ، و 
  .ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻪ
  :(TIJ)ﻣﻔﻬوم  وﺟذور ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻣﻔﻬوم ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ وﺟذورﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ     
  :(TIJ)ﻣﻔﻬوم ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ : اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺿﯾﺎع ( أو ﺗﻘﻠﯾص)ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل  : emiT-ni-tsuJ TIJﺗﻌرف ﻋﺎدة اﻟﺟدوﻟﺔ اﻟﻔورﯾﺔ      
وﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ . واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺿﯾﺎع ﻫﻧﺎ ﻫو أي ﺷﻲء ﻻ ﯾﺿﯾف ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ. واﻟﻔﺎﻗد
ﻌﻣﻠﯾﺎت وﻛذﻟك ﺗﻘﻠﯾل ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻷﺧطﺎء واﻟﻌﯾوب ﺑﺎﻟ
  2.ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧزون
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ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻣﯾز واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗﺄﺛر واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطﻠب 
واﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎج وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ وﺑﻣﻌدل ﺗﺳﻠﯾم ﺳرﯾﻊ  yrotnevnI delluP – dnameD
روري وﺗﻌظﯾم أو زﯾﺎدة اﻧﻐﻣﺎس اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ وﺑدون ﻣﺧزون ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺧدم وﺑدون وﻗت اﻧﺗظﺎر ﻏﯾر ﺿ
  1.ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج
  :(TIJ)ﺟذور ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ظﻬورﻩ وظﻬر أول ﻣرة ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن وﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻣن طرف  TIJﻟﻘد ظﻬر ﻧظﺎم      
ﺷرﻛﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓواﺟﻬت ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻷﺳﺑﺎب ﺑﯾﺋﯾﺔ وﻟﯾس 
  .ﻣﺟرد ﻣﻔﺎﻫﯾم وأﺳﺎﻟﯾب ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺟردة ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن وزﻣﺎن
ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻟﻛوﻧﻪ ﺑﻠد ﺻﻐﯾر اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وﻧﺎدر اﻟﻣوارد وﯾﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ  TIJوﻟﻘد ظﻬر ﻧظﺎم      
ﻣواد –ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﺑذﻟك ﻓﺑدأ ﻣﺳﯾرو اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻛﺑرى اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزون 
 ﺔاﻹﻧﺗﺎﺟﯾوذﻟك ﺑﺄن ﯾﻛون ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧزون أﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  - أوﻟﯾﺔ، وﻣﻧﺗوﺟﺎت
وﻻ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت، وﺑذﻟك اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺟﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وا ٕ زاﻟﺔ ﻛل أﺳﺑﺎب اﻟﻬدر وﻣﺻﺎدرﻩ 
  :اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻫﻧﺎك وﺟﻬﺗﻲ ﻧظر ﻣطروﺣﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻛﺷف ﻋن ﺟذور ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻫﻣﺎ
  :2اﻟﻧظرة اﻷوﻟﻰ: أوﻻ ً
 atoyoT(ﻧﻔﺳﻪ ﻧظﺎم إﻧﺗﺎج ﺗوﯾوﺗﺎ  )onhO.T(اﻟذي ﯾﺳﻣﯾﻪ ﺗﺎﯾﺟﻲ أوﻫﻧو  TIJﺗرى أن ﻧظﺎم      
ﻓﻘد طورﺗﻪ . ﻫو ﻧظﺎم ﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﺗرﺗﺑط ﺟذورﻩ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾزة )metsyS noitcudorP
أﻧﻪ طﺑق ﻗﺑل ذﻟك ﺑﻌﻘود ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ  )regrebnohcS.J.R(ﺷرﻛﺔ ﺗوﯾوﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت وﯾرى ﺷوﻧﺑﯾرﺟر 
ﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣدودة ﻟﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﺧﺎرج اﻟﯾﺎﺑﺎن ﯾؤﻛد أﻫﻣﯾﺔ وأن ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓ. ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻔن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺄﺗﻪ وﻧﺟﺎﺣﻪ
  :اﻟﻧظرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﻫو أﻣرﯾﻛﻲ ﺣﯾث ﺗﺷﯾر إﺣدى اﻟدراﺳﺎت أن ( TIJ)ﯾﻌﺗﺑر أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرة أن ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ      
اﻟﻌﺷرﯾﻧﯾﺎت، ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﺑﻛرا ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظﺎم وأﻧﺻﺎر ﺷرﻛﺔ ﻓورد ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﯾﺎرات اﻟذي أﻗﯾم ﻓﻲ 
ﻫﻲ أﺻﻠﻬﺎ أﻣرﯾﻛﻲ، واﻟواﻗﻊ أن ( TIJ)ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾؤﻛدون أن أﻏﻠب اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ 
                                                          
اﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺎﻟد ﻋﺑﯾدات، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ و   1
  .842، ص1102اﻷردن، 
  .38، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص-اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻧظم واﻷﺳﺎﻟﯾب–ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، اﻟﻣدﺧل اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ إﻟﻰ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت   2




اﺳﺗﻔﺎد ﻣن  طرق اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وطوروﻫﺎ ﺣﺳب ( TIJ)اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾون ﻻ ﯾﻧﻛرون أن ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ 
  .ﺋﺗﻪ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎنﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺑﯾ
  (:TIJ)ﻣﺑدأ، أﻫداف، ﺧﺻﺎﺋص وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻧﻔﯾذ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .وﻛذا ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ TIJﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻣﺑﺎدئ وأﻫداف ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ      
  (:TIJ)ﻣﺑدأ ﻧظﺎم اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد: اﻟﻔرع اﻷول
ﻣﺑدأ ﻧظﺎم اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل      
ﻓﻌﻧدﻣﺎ . اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﺛم ﻟﺗﺳﻠم إﻟﻰ اﻟزﺑون ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻛذﻟك
ﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﯾرﻏب زﺑون ﻣﻌﯾن ﺳواء داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ أن ﯾﺳﺗﻬﻠك ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻣﺎ، ﯾﺟب إﻧﺗﺎج اﻟﻛﻣﯾﺔ ا
      .ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻫذا اﻻﺳﺗﻬﻼك وﻫذا ﻣن أﺟل إﻋﺎدة ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧزون وا ٕ ﺑﻘﺎءﻩ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرة
  (:TIJ)أﻫداف ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋن إﺟراءات ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وا ٕ ﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ ( TIJ)ﯾﺑﺣث ﻧظﺎم      
  1:ﻟوﻗت اﻟﻣﺣدداﻟﻣطﻠوﺑﯾن وﻓﻲ ا
أﺳﺎﺳَﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ( TIJ)ﯾﻬدف أﺳﻠوب  :اﻟﻌﯾوب اﻟﺻﻔرﯾﺔ: أوﻻ ً
ﺧﻼل ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻋﯾوب، وﺗﺳﺗﺧدم ﻛذﻟك اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟودة اﻟﻣﻘررة و 
  ﻣراﺣل وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج؛
ﺟﯾﻪ اﻟﻣوارد ﻧﺣو إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺧزﯾن إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ وﺗو ( TIJ)ﯾﻬدف أﺳﻠوب  :اﻟﺧزﯾن ﺻﻔر: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺣدﯾﺛﺔ؛
. ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺧزﯾنوﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﯾﺗم  ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺻﻐﯾرة( TIJ)ﯾﻘوم  :ﺣﺟم دﻓﻌﺔ ﺻﻐﯾر: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
  :وﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك، ﻓﺈن ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺗﯾن ﻟﻘﯾﺎس أداء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ
 ؛(ssecorP ni kroW)ﺻﻧﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧزﯾن ﺗﺣت اﻟ -أ
 .(emiT hguorhT wolF)اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻻﻧﺳﯾﺎب اﻟﻣواد -ب
ﯾﺗدﺧل ﻣﻔﻬوم اﻹﻋداد اﻟﺻﻔري ﻣﻊ ﺗﺑﻧﻲ دﻓﻌﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺣﺟم وﺣدة واﺣدة  :وﻗت اﻹﻋداد اﻟﺻﻔري: راﺑﻌﺎ ً
ﻓﺈذا ﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﻣدﺧل وﻗت ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﺳﺎوي . ﻓﺎﻹﻧﺗﺎج ﺑدﻓﻌﺎت ﺻﻐﯾرة ﯾﻘﺗﺿﻲ زﯾﺎدة ﻋدد ﻓﺗرات اﻹﻋداد
                                                          
ﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﻟ إﯾﻣﺎن  1
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أن ﺗﺣﻠﯾل ﺣﺟم : وﻣن اﻟﻣﻔﯾد اﻟﻘول. ﻟﻠﺻﻔرﯾﺔ، ﻓﺈن ﻫذا ﯾؤﺛر ﺿﻣﻧﺎ أن اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟدﻓﻌﺎت ﻻ ﯾﻌد ﺿرورﯾﺎ
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧزﯾن، وذﻟك ﻣن ( ytitnauQ redrO cimonocE)اﻟدﻓﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﺄﻧﻬﺎ  ﺣﯾث ﺗوﺻف. ﺧﻼل اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺧزﯾن وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻋداد ﻟﻠطﻠﺑﯾﺔ
ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧزﯾن، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﺑب اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻟﻠﺧزﯾن، وﻟﻛن ﺗزﯾد ﻣﻌﻬﺎ ﻣرات 
  .إﻋداد اﻟطﻠﺑﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗزداد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻋداد
وﻫﻛذا، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻋداد وأوﻗﺎﺗﻬﺎ ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر، ﻓﺈن اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺻﻐﯾرة أو دﻓﻌﺔ ﺑﺣﺟم      
دة واﺣدة ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض وﻗت اﻹﻋداد ﻟﻠﻣﻛﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة وﺣ
ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ، وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ، ﻣﺛل اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ 
  .ﻟﺗﻧظﯾم ﺗﺳﻬﯾﻼت اﻹﻧﺗﺎج( ygolonhceT puorG)
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺗﺑﻧﻲ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺻﻐﯾرة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻬل ﺗﺗﺳﺎوي  :اﻟﻣﻬل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ:ﺧﺎﻣﺳﺎ ً
وﻟﻘد ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ . اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾرة ﻣﻊ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزداد وﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج
، أﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺔ أطول ﻣﻬﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ (PRM)ﺗﺣدﯾد اﻷﻓق اﻟﺗﺧطﯾطﻲ ﻟﺟدول اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻧظﺎم 
ﺑﺳﺑب اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ( PRM)ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ، وﺗﻔرض اﻟﻣﻬل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻣﺗراﻛﻣ
  .اﻟﺗﻧﺑؤ وا ٕ ﺗﺑﺎع ﻗواﻋد اﻷﺳﺑﻘﯾﺎت ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
وﺟدﯾر ﺑﺎﻹﺷﺎرة أن ﺗﺑﻧﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻬل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗزاﻣن ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت      
وﻛل ذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻷﺳﺑﺎب، . ﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وﻟﻠﻣﻧﺗﺞ وﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔاﻟﺗﺻﻣﯾم ﻟﻠﻧظ
واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺣﯾث ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣداﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻣﯾم 
  .ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻠﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﺗوﺻف ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣ: اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ:ﺳﺎدﺳﺎ ً
ﻟذا ﻓﺈن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت . ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺿﯾف ﻗﯾﻣﺔ، ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺧﻼل ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﺗﺧﻔﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻬل اﻟزﻣﻧﯾﺔ  -وﺑدون ﺷك–اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ واﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﯾﺣق 
  .ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ








  (:TIJ)ﺧﺻﺎﺋص ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  1:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ( TIJ)ﻣن ﺑﯾن أﻫم ﺧﺻﺎﺋص ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ      
إذ ﯾﺗﻣﯾز اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ظل ﻫذا  :إﻧﺗﺎج ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻣﺣددة وﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺣددة ﻟﻣواﺟﻬﺔ طﻠب ﻣﺳﺗﻘر: أوﻻ ً
 ؛اﻟﻧظﺎم ﺑﺄﺣﺟﺎم إﻧﺗﺎج ﻏﯾر ﻛﺑﯾرة ﺗﺷﺑﻊ اﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻘر واﻟﻣﺳﺗﻣر
ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ وﻣواﺻﻔﺎت وأوﻗﺎت  :ﻧظﺎم دﻗﯾق دﻗﯾق ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون وﻧظﺎم ﻓﻌﺎل: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ون ﻏﯾر اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣواد واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت، ﻓدور اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧز 
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ واﺳﺗﻛﻣﺎل ﺟﺎﻫزﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎﺷرة ( اﻟﻣﺧزون اﻟﺻﻔري)اﻟﻣوﺟود 
 ؛ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج
وﻫو ﻧظﺎم  nabnaKﯾﺳﺗﺧدم ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾدﻋﻰ ﻧظﺎم ﻛﺎﻧﺑﺎن : ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
أﺧرى ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺳﺗﺧدم ﻹﺑﻼغ اﻟﻣورد ﺑﺈرﺳﺎل ﻛﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﺎدة ﻣﺎ، وﺗﺟﻬﯾز ﻛﻣﯾﺔ 
 ؛وﯾﻌرف ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﻧظﺎم اﻟﺑطﺎﻗﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل وﺳﺎﺋل آﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾك اﻟﻣﺧزون ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ
اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﺗﺎم ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﯾن اﻟﻣوردﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓزﯾﺎدة اﻟطﻠب : راﺑﻌﺎ ً
اﻟﻣواد واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت وﺗﻘﻠﯾل ﻓﺗرة  ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟﺎﻫزة ﯾؤدي ﺑﺎﻟطﺑﻊ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدل دوران اﻟﻣﺧزون ﻣن
 ؛اﻟﻣﺧزون، وﻫذا ﯾﺗطﻠب إﺑﻼغ اﻟﻣورد ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘررة
ﻓطﺎﻟﻣﺎ أن اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺗم ﺑﻛﻣﯾﺎت  :وﺻول اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺎت واﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ ً
اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت  ﻏﯾر ﻛﺑﯾرة، وﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض وﻗت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ، وﻋدم وﺟود ﻣﺧزون، ﻓﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﺻل
ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ودون زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎن، وﺗﻛون ﻣواﺻﻔﺎت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وﯾﺟب أن 
 ؛ﯾﻛون وﺻوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب واﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗوﻗﯾت اﻟطﻠﺑﺎت واﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ
إﺷﺎﻋﺔ روح ﺗﺗﺳم ﺑﺳﯾﺎدة اﻹدارة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ : ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﻣﺳﺗﻘرة TIJﯾﺗطﻠب ﻧظﺎم  :ﺳﺎدﺳﺎ ً
اﻟﺗﻌﺎون واﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻹدارة واﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣوردﯾن واﺣﺗرام اﻷﻓراد ودﻋﻣﻬم ﻷﻧﻬم اﻟﻣﻧﻔذﯾن 
  .وﻣﺻدر اﻷﻓﻛﺎر، وﻣن اﻟﺿروري إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل
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  :1(tiJ)ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻧﻔﯾذ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗوﯾوﺗﺎ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎرات وﻧﻘل إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﯾث ﺑدأ ﻧﺟﺢ  tiJﻧظﺎم      
  .ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧﯾرة ﺑﻌد أن ﺗﻬﯾﺄت ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺗطﺑﯾﻘﻪ
  :ﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻫﻲوﻣن اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻗﺗراﺣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗ
ﻠﯾﺎ ﺑﺿﻣﺎن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ودﻋﻣﻪ، ﺛم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣطﻠوب وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬد ﻣن اﻹدارة اﻟﻌ -1
 أي إﺣﺿﺎر أو إﻋداد ﺧطﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ؛ tiJﺗﺣﺳﯾن أو ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻠﺗﻛﯾف ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗوة اﻟﻌﻣل وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎدة ﻗوﯾﺔ ﺗﺑرز اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺧطوط  -2
ﻟﻌﻣل ت اﻟﺗوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﺧﻼل ااﻹﻧﺗﺎج واﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻣﺎل واﻋﺗﻣﺎد أﺳﻠوب ﺣﻠﻘﺎ
 واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗدرﯾب ﻟﻘوة اﻟﻌﻣل؛
اﻟﺑدء ﻣﻊ ﺧط اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﺗﻘﻠﯾل وﻗت اﻹﻋداد أو اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣﺎوﯾﺎت  -3
 ﺋﻲ؛ﻟﻸﺟزاء وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول ﺧط اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻬﺎ
ﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺧطوط اﻟﻌﻣل وﻓق اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﺗﻘﻠﯾل أوﻗﺎت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻟﻠﻛﻣ -4
 أﻣﺎﻛن ﺧزﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺧطوط اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ؛اﻹﻧﺗﺎج، وﻧﻘل اﻟﻣﺧزون ﻣن 
إﯾﺟﺎد ﻣﻌدﻻت ﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌدﻻت إﻧﺗﺎج اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﻫذﻩ ﺗﺗطﻠب ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻧﻘص اﻟﺣﺎﺻل  -5
 ﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ؛ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻟطﺎﻗ
ﺟل اﺳﺗﻘرار ﺟدوﻟﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم أوﻻ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أوﻗﺎت ﺗﺗﺎﺑﻊ وذﻟك ﻣن أ tiJﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﻌل اﻟﻣﺟﻬز ﯾطﺑق ﻧظﺎم  -6
  .ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﯾم ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺟﻬز ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  :(TIJ)ﻋﻧﺎﺻر ﻧظﺎم اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺣول ﻋدد ﻋﻧﺎﺻر ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد، ﻓﻣﻧﻬم "     
 واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف أن. وﻣﻧﻬم ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺑﻌض وﺻل ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﺗﺔ ﻋﺷر ﻋﻧﺻرا ًذﻛرﻫﺎ ﺧﻣﺳًﺎ 
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وﻛذﻟك ﻣﻧﻬم ﻣن اﻋﺗﺑر ﺟزء . اﻟﻧظﺎم ﻣﺎزال ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻔﻬوم واﻷدوات
 .1"ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر رﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺟزء اﻵﺧر ﺛﺎﻧوﯾﺔ
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وزﯾﺎدة ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن 
  2:إن ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗراﺑطﺔ وﻫﻲ. اﻹﻧﺗﺎج
 etsaW fo noitanimilEاﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻌﺎدم أو اﻟﺗﺎﻟف  -1
 elpoeP rof tcepseR "       اﻷﻓراد"اﺣﺗرام اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  -2
 tnemevorpmI suounitnoCاﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر             -3
 remotsuC no sucoFاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل              -4
  .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻘوم ﺑﺷرح ﻣﺑﺳط ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر     
 :etsaW fo noitanimilEاﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻌﺎدم أو اﻟﺗﺎﻟف : اﻟﻔرع اﻷول
واﻟﻣﻛﺎن وﻛذﻟك اﻟﻌﺎدم ﻫو ﻛل ﺷﻲء ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻗﯾﻣﺔ، وﻫو ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌدات، واﻟﻣواد، واﻷﺟزاء، 
وﻗت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، وﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺗﺣﻘق ﺧﺳﺎﺋر ﻫو ﻋدم 
اﺳﺗطﺎﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻌﺎدم أو اﻟﺗﺎﻟف وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎدم أو اﻟﺗﺎﻟف ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ 
ﻬﺎ ﺗﻌرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ، وﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت أن ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟ
  .اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزﯾد ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ أي اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻬﺎ
 :3وﻫﻧﺎك ﺳﺑﻊ أﻧواع ﻣن اﻟﻌﺎدم أو اﻟﺗﺎﻟف ﻫﻲ
 .noitcudorP revO morf etsaW" اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج"اﻟﻌﺎدم أو اﻟﺗﺎﻟف اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻹﻧﺗﺎج اﻟزاﺋد  - 
 .gnitiaW morf etsaW ﻋن اﻻﻧﺗظﺎر اﻟﻌﺎدم أو اﻟﺗﺎﻟف اﻟﻣﺻﺎﺣب أو اﻟﻧﺎﺟم -
 .noitatropsnarT morf etsaWاﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠﻧﻘل  اﻟﻌﺎدم أو اﻟﺗﺎﻟف -
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 .gnissecorP morf etsaWاﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  اﻟﻌﺎدم أو اﻟﺗﺎﻟف -
 .yrotnevnI morf etsaWاﻟﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠﻣﺧزون  -
 .noitoM morf etsawاﻟﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠﺣرﻛﺔ  -
  .strap evitcefeD morf etsaWﺗﻠف ﻧﺎﺟم ﻋن اﻷﺟزاء اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ أو اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ  -
  :elpoeP rof tcepseR" اﻷﻓراد"اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﺣﺗرام : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﻌﻣﺎل، ﻓﯾﻌﺗﺑر أن اﻟﻌﻣﺎل ﻫم ﻣﺻدر اﻹﻧﺗﺎج واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، 
اﻟﺗﺎﻟف، وأن ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﺗﺿﺎﻓر ﺟﻬود وﻣﺻدر ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج وﺗﻘﻠﯾل 
اﻟﻌﻣﺎل، وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، وﺗوظﯾف أﻓﻛﺎرﻫم وﺧﺑراﺗﻬم وﺗﺣﺳﯾﺳﻬم ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ 
ﻋﺎﺗﻘﻬم، وﺑذﻟك ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﻔﺎﻧون ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم، وﺑذﻟك ﻓﻛل اﻟﻌﻣﺎل 
أو ﺷرﻛﺎء، ﻓﯾﺄﻛﻠون ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد وﯾﻠﺑﺳون ﻟﺑﺎﺳﺎ ﻣوﺣد وﻫﻧﺎك وﺳﺎﺋل ﻧﻘل ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، وﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻛزﻣﻼء 
ﺗوﺟد ﻣﻛﺎﺗب ﺧﺎﺻﺔ ﺑل اﻟﻣﻛﺎﺗب ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت ﻛﺑرى، وﺑذﻟك ﻛل اﻟﻌﻣﺎل ﻟﻬم ﻛﺎﻣل اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم 
وﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻬم، وأن اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺑﻘون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت طﯾﻠﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬم إﻻ ﻣن ﺧﺎﻟف 
 .ﯾد اﻟﻌﻣلﺗﻘﺎﻟ
 :tnemevorpmI suounitmoCاﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر أﺳﺎس اﻟﻧﺟﺎح واﻻﺳﺗﻣرار، ﺣﯾث ﻣﻬﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ 
أن ﺗﺣﺎول ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟودة واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺗرك اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن 
ﻓﺈن ﻧظﺎم اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻟﯾس ﻧظﺎم راﻛد، ﺑل ﻫو ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻣر ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣد ﻣﻌﯾن،  ﺗﺟﺎوزﻫﺎ، وﺑذﻟك
وﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ رﺣﻠﺔ طوﯾﻠﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺷﺧص ﻣﺎ، وﺑﻣﺎ أن اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﻐﯾرات ﻣﺗزاﯾدة واﻟﺗﻲ 
دارة ﺗظﻬر آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب واﻟﺑﻌﯾد، وﻟﻠوﺻول واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋل اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻹ
اﻟﻌﻠﯾﺎ دﻋﻣﻪ وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ذﻟك اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل وﺗﻘدﯾم ﺣواﻓز 
ﻟﻬم، وﯾﺟب أن ﺗﺗﻌﺎون اﻹدارة ﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎل ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺑذﻟك ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﺳوق




  :1remotsuC no sucoFاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
إن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺳﺎس واﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﺔ وراء ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺟودة أو اﻟﻧوﻋﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن      
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وأﺧﯾرًا ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ، إن ﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﺗﻌﻧﻲ إﯾﺻﺎل اﻟﺳﻠﻊ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ذات 
ن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﯾﺗﻌدى اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻟﻠﻌﻣﻼء وﺑﺄﻗل ﻛﻠﻔﺔ ﺷراء واﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أ
ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﻼم اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﻼء وأن ﻧﻛون ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن ﺟﯾدﯾن ﻟﻬم إﻟﻰ أن ﻧﻛون ﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن ﺟﯾدﯾن 
ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻓﻬم ﻛﺎﻣل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء وﻛذﻟك ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻬم 
ﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷر أو اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﺳﯾﻣﻛن ﻫؤﻻء ، إن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﺎاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺷﻛل دﻗﯾق وﻣن ﺛم ﯾﻣﻛن إﺟراء اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
    .ﻟﺗﺣﻘﯾق اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء، وﻫذا ﯾﻌطﻲ اﻟﻌﻣﻼء اﻻﻧطﺑﺎع ﺑﺄن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﻌﻣﻼﺋﻬﺎ
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  ﻟدى ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن( TIJ)ﻋﻧﺎﺻر (: 1-2)رﻗم  اﻟﺟدول
ﺟﺎس 
  وأﻛوﯾﻼﻧو
  ﻫﺎي  ﺳﺗﯾﻔﻧﺳون  ﻣوﻧﻛس  ﺷوﻧﺑرﺟﺑر  ﻛراﺟوﺳك  إﯾﻔﺎن
اﻟﺗرﻛﯾز  -1









  (ﻛﺎﻧﺑﺎل)اﻻﻧﺗﺎج 
أوﻗﺎت -7
اﻻﻋداد إﺿﺎﻓﺔ 



















  اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻛﺎﻧﺑﺎل
اﻟﺟدوﻟﺔ -5
  اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة
اﻟﺗﻧظﯾم -6































































  وﺟﺑﺎت ﺻﻐﯾرة
ﺟدوﻟﺔ -3
  رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣواد ﺧﺎﻟﯾﺔ -4


















  ﻣﺗﻌددو اﻟﻣﻬﺎرات
ﻣﻘوﯾﺎت -8





















  ﻧظﺎم اﻟﺳﺣب-7
 ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟورق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، اﻟﻣدﺧل اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ إﻟﻰ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت،: اﻟﻣﺻدر
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  :رﯾف ﺑﻧظﺎم اﻟﺑطﺎﻗﺎت وآﻟﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﻪاﻟﺗﻌ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  :1(metsyS nabnaK)اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻧظﺎم اﻟﺑطﺎﻗﺎت : اﻟﻔرع اﻷول
ﺳﻧﺔ  atoyoTﻛﻠﻣﺔ ﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑطﺎﻗﺔ، وﻟﻘد اﺳﺗﻌﻣل ﻧظﺎم اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ  nabnaK     
  :ﻣن أﺟل 3591
 ﻧﺗﺎج اﻟﺟﺎري ﻟﻣﺧﺗﻠف ورﺷﺎت اﻟﻣﺻﻧﻊ؛إدارة اﻹ - 
 ﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷﺗرات ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣوردﯾن؛إدارة اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧ - 
 .اﻟﺳﯾطرة اﻟﯾدوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون - 
ﯾﻧطﻠق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣن ﻓﻛرة أن ﻣن أﺳﺑﺎب زﯾﺎدة اﻟﻣﺧزون ﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز ﻓﻲ دورة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، أن      
ﻟﻌﺎﻣل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟزء ﻣن اﻷﺟزاء ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل ا
وﻟﺗﻔﺎدي ﺗراﻛم اﻟﻣﺧزون ﺗم اﺑﺗﻛﺎر ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت . ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺟﺎﻫزا أم ﻻ ﻻﺳﺗﻼم ذﻟك اﻟﺟزء
ﺣﺟﺎم ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗراﻓق ﺗﻠﺻق ﺑﺻﻧﺎدﯾق ﺑﺄ( اﻟﺳﺣب)إﺣداﻫﻣﺎ ﺧﺎص ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻷﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾل 
  .اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ أو اﻟﻣﺣوﻟﺔ
  :nabnaK noitcudorPﻛﺎﻧﺑﺎل اﻹﻧﺗﺎج : أوﻻ ً
وﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺟﯾز إﻧﺗﺎج ﻋدد اﻷﺟزاء واﻟوﺣدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق أو اﻟﺻﻧﺎدﯾق      
اﻟﺟزء،  اﻟﻣﺣددة اﻟﺣﺟم، وﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣطﻠوب ﻛرﻗم
ورﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ وﻛﻣﯾﺔ اﻷﺟزاء داﺧل اﻟﺻﻧدوق، ورﻗم اﻟﺻﻧدوق، ووﺻف اﻟﺟزء، وﻣﻛﺎن إﻧﺗﺎج واﺳﺗﺧدام اﻟﺟزء 
  .ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎج(: 2-2)ﺷﻛل رﻗم 
راﻣﻲ ﺣﻛﻣت ﻓؤاد اﻟﺣدﯾﺛﻲ وﻓﺎﺋز ﻏﺎزي ﻋﺑد اﻟطﯾف اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ، اﻹدارة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻟﻲ، :اﻟﻣﺻدر
  .09ص ،2002 ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،دار واﺋل اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
                                                          
دﻛﺗوراﻩ، ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر  رﺳﺎﻟﺔﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﻠﯾب، : ﻧﻌﯾﻣﺔ ﯾﺣﯾﺎوي، أدوات ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  1
  .431، ص9002/8002-اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
 ssecorP ﻋﻣﻠﯾﺔ
  إﻋداد اﻹطﺎر
 snoitarapérp emarF
      22A            رﻗم اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت      rebmun flehS
   744.P               رﻗم اﻟﻣﺎدة          rebmun metI
 emarf waR              اﺳم اﻟﻣﺎدة            eman metI




  :nabnaK lluP ro evoMﻛﺎﻧﺑﺎل اﻟﺣرﻛﺔ أو اﻟﺳﺣب : ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
وﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف وﺗﺣدد اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﺣﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣن ﻣرﻛز اﻟﻌﻣل      
اﻟﺳﺎﺑق وﻛل ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻧﺗﻘل ﺑﯾن ﻣرﻛزي ﻋﻣل، ﻓﻘط ﻣرﻛز اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺟزء اﻟﻣﻌﻧﻲ وﻣرﻛز اﻟﻌﻣل 
اﻟذي ﯾﻧﺗﺟﻪ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ وﺗﺳﻣﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎدر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت 
    .)nabnaK ecnayevnoC(
  .ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺣب(: 3-2)ﺷﻛل رﻗم 
  .98، صراﻣﻲ ﺣﻛﻣت ﻓؤاد اﻟﺣدﯾﺛﻲ وﻓﺎﺋز ﻏﺎزي ﻋﺑد اﻟطﯾف اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق: اﻟﻣﺻدر
  :nabnaKآﻟﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﻧظﺎم ﻛﺎﻧﺑﺎن : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧظﺎم ﻛﺎﻧﺑﺎل ﺑﺑطﺎﻗﺔ واﺣدة ﺣﯾث ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ : ﻣن ﻧوﻋﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ nabnaKﯾﺗﻛون ﻧظﺎم ﻛﺎﻧﺑﺎل      
ﺑﺑطﺎﻗﺗﯾن ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻌﻣل  nabnaKﺗﻛون ﺑطﺎﻗﺔ ﺳﺣب أو ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎج، أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو ﻧظﺎم ﻛﺎﻧﺑﺎن 
  .اﻟﻧوﻋﯾن ﺑﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺷرحﺑطﺎﻗﺗﯾن ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎج إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺣوﯾل وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻫذﯾن 
 :1ﺑﺑطﺎﻗﺔ واﺣدة nabnaKﻧظﺎم ﻛﺎﻧﺑﺎن : أوﻻ ً
اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟواﺣدة ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺳﺣب ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣواد ﺑﯾن ﻣرﻛز  nabnaKﻓﻲ ﻧظﺎم 
. اﻟﻌﻣل، ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﺣﺎوﯾﺔ ﻣن ﻣرﻛز ﻋﻣل إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻋﻣل ﯾﻠﯾﻪ إﻻ إذ ﻛﻧت ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺑطﺎﻗﺔ ﺳﺣب
زوﯾد ﺟدول اﻹﻧﺗﺎج ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﺳﯾطرة أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﯾﺗم ﺗ
اﻟرﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺔ ﻟﯾﻌوض ﺑطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎج، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﯾوﺻف ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺷﺑﻪ وا ٕ ﻟﻰ 
                                                          
  .14ق، ص ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﻔﯾﺻﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ 1
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 llup-hsuP(ﺳﺣب  –ﺣد ﻛﺑﯾر ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ، ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻫو ﻧظﺎم دﻓﻊ 
ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻫذا اﻟﻧظﺎم أﻧﻪ ﺳﻬل اﻟﺗطﺑﯾق، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن وﻗت اﻧﺗظﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻛون . )metsyS
وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ اﺳﺗﺧدم ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺻر اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ . اﻟﺑطﺎﻗﺗﯾن nabnaKأﻗﺻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧظﺎم 
  .ﺑﯾن ﻣرﻛزي اﻟﻌﻣل
  :اﻟواﺣدة اﻟﺑطﺎﻗﺔ nabnaKوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم 
 أن ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن ﻣرﻛزي اﻟﻌﻣل ﻗﺻﯾرة؛ - 
 دورة اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺗﻛون ﺳرﯾﻌﺔ؛ - 
 .اﻟﺗزاﻣن ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻹﻧﺗﺎج وﺳرﻋﺔ ﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻣواد ﯾﻛون ﺿروري - 
 :ﺑﺑطﺎﻗﺗﯾن nabnaKﻧظﺎم ﻛﺎﻧﺑﺎن : ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
أو )ﯾرﺗﺑط ﻧظﺎم ﻛﺎﻧﺑﺎل ﺑﺣﻠﻘﺗﯾن ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎج إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺣوﯾل 
( ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺣوﯾل)ﯾﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﻣﺎ ؛ )tropsnart ed nabnak uo trefsnart ed nabnaK(( اﻟﻧﻘل
ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﺧزﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎﻋد ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺻﺑﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي، أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣ
ﯾﻧﺗﺞ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻧواع اﻟﻘطﻊ ﻟﻣﻧﺎﺻب ﻋدﯾدة ﺑﻌدﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾطرح ( اﻟﻘﺑﻠﻲ)اﻷﻣﺎﻣﻲ، أو أن اﻟﻣﻧﺻب اﻷول 
ﻣﺷﻛل ﺗﺳﯾﯾر اﻷوﻟوﯾﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم وﺟود ﺑطﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎج ﺗدور ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺻب اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﻣﺧزون، أﻣﺎ ﺑطﺎﻗﺔ 
  .1اﻟﺗﺣوﯾل ﺗدور ﺑﯾن اﻟﻣﺧزون واﻟﻣﻧﺻب اﻟﺧﻠﻔﻲ








                                                          
  .36-26ﻣﻔﯾدة ﯾﺣﯾﺎوي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص  1


















  .26، ص اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣرﺟﻊ ﻣﻔﯾدة ﯾﺣﯾﺎوي :اﻟﻣﺻدر
  
واﻟﺑﻌدﯾﺔ  (1)أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ ﻣﻧﺻب ( 4- 2)ﻼﺣظ ﻣن اﻟﺷﻛل رﻗم ﻧ
ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗﻘدﯾم  (2)ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻓﻲ ورﺷﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن أو ﻓﻲ ﺑﻧﺎﯾﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن، ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺻب  (2)ﻣﻧﺻب 
ن ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣذﻛورة ، ﻟذا ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻧوﻋﺎ(1)اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺣﺑت ﻣن ﺣﺎوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﻧﺻب 
  .أﻋﻼﻩ
، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑدأ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ (2)ﻓﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﻘل ﻫﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺎوﯾﺔ ﻗطﻊ ﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣوى اﻟﻣﻧﺻب 
ﻫﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎول ﻟﯾﺄﺧذ ﻫذﻩ . اﺳﺗﻬﻼك ﻗطﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎوﯾﺔ، ﻓﺄﻧﻪ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟدول ﻣﻌﯾن
ﺣﺎوﯾﺔ ﻗطﻊ، ﺣﯾث ﯾﺳﺣب ﻣن ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻘطﻊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ  (1)اﻟﺑطﺎﻗﺔ وﯾﺣﺿر ﻣن اﻟﻣﻧﺻب 
، وﺗﻛون (2)، وﯾﺿﻊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﻘل ﻓﻲ اﻟﺣﺎوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻب (1)ﻓﻲ ﺟدول إﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻب 










  ﺣﺎوﯾﺔ ﺑﺑطﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎج                                                                   
  ﺣﺎوﯾﺔ ﺑﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺣوﯾل                                                                   
اﻟﻣﻧﺻب 
  (1)اﻟﻘﺑﻠﻲ 













  :1ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﻋدد اﻟﺑطﺎﻗﺎت :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﻔوض ﺑﻬﺎ أﻣر ﻣن اﻟداﺋرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﺗﺣدد ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧزون وﻋﻠﻰ  tiJإن ﻋدد اﻟﻌرﺑﺎت ﻓﻲ ﻧظﺎم      
  .ﺳﺑﯾل اﻹدارة أن ﺗﺣدد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﺣﺟم اﻟﻌرﺑﺔ اﻟﻼزم ﻟﻧﻘل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻧﺗﺎج -1
 (.ﻣﺣطﺔ اﻟﻌﻣل)ﻋدد اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﻣطﻠوب اﻧﺳﯾﺎﺑﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻬز وﻣرﻛز اﻟﻌﻣل  -2
ﺔ وﻋدد اﻟﻌرﺑﺎت، ﺗﺣدد اﻟﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠطﻠﺑﯾﺔ ، وﻫﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺎت إن ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟﻌرﺑ     
اﻟﺧزﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﻧﻊ وﻛﻣﯾﺔ ﺧزﯾن اﻷﻣﺎن، وﻟذﻟك ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻓﻲ ﺣدود ﺣﺟم اﻟﻌرﺑﺔ وﻋدد 
. tiJاﻟﻌرﺑﺎت وﻓق ﻣﺎ ﻣطﻠوب إﻧﺗﺎﺟﻪ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﺧزﯾن أو ﺧزﯾن أﻣﺎن وﻫذا ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻧظﺎم 
ﻓﻘد ﺗم ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣوذج رﯾﺎﺿﻲ ﻟﻬذا اﻟﻐرض، أي ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﯾﻣﻛن أن  ﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﯾﺎت،وﺑﺎﻟﻧظر ﻷﻫ
  .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟﻌرﺑﺎت واﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻟﻛل ﺟزء
 
    :ﺣﯾث أن
  . ﻋدد اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻟﻛل أﻣر إﻧﺗﺎج:K
 .اﻟطﻠب اﻟﯾوﻣﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ :d
  .وﻗت ﺷﺣن اﻟﻣواد ﻟﻛل ﻋرﺑﺔ ﺑﺄﺟزاء ﻟﯾوم+ اﻹﻧﺗﺎج  ﻣﺗوﺳط وﻗت اﻻﻧﺗظﺎر، ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ: w
  .ﻣﺗوﺳط اﻟوﻗت ﻟﻛل ﻋرﺑﺔ ﺑﺄﺟزاء اﻟﯾوم: P
  (.اﻷﺟزاء)اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌرﺑﺔ : C
  .ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻛﻔﺎءة ﻣﺣطﺎت اﻟﻌﻣل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﺳﺗﺧدام اﻷﺟزاء: α
  :ﻣراﺣل ﺗﺷﻐﯾل ﻧظﺎم اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
اﻟﺗﺣﺿﯾر، اﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ : اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﯾﺟب اﻟﻣرور ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻟﺗﺷﻐﯾل ﻧظﺎم   
  .2واﻟﺗﻘﯾﯾم
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  :1ﺗﺿم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر: اﻟﻔرع اﻷول
 .اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إدارﺗﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻧظﺎم اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد - 
ﻣن اﻟطﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن، ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺣدﯾد ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗواﻓق واﻟﺗﻧﺎظر اﻧطﻼﻗﺎ  - 
 .اﻟﻣﺧزون وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻲ ﻧرﯾد ﺗوﻓﯾرﻫﺎ
 .ﺗزوﯾد ﻣراﻛز اﻟﻌﻣل ﺑﺻﻧﺎدﯾق ﻣزودة ﺑﺑطﺎﻗﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧزع - 
 :، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋددﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔnabnakإﻋداد اﻟﺑطﺎﻗﺎت  - 
ﻛﻣﯾﺔ / ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ( + ﻋدد أﯾﺎم اﻟﻣﺧزون اﻟﻣرﻏوب* ﻟﻠزﺑون س م ي ت =nabnakﻋدد ﺑطﺎﻗﺎت 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  :ﺣﯾث ﯾﻣﺛل
  .س م ي ت اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﯾوﻣﻲ اﻟﺗﻘدﯾري
  :ﯾﺣﺳب اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﯾوﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻋدد أﯾﺎم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ/ اﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟﺳﻧوي= س م ي ت 
اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ ﻣن طرف اﻟزﺑﺎﺋن، ﻓﺑﻌد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﯾﻘوم اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧزع ﻟﺗﻌﻠﯾق اﻟﺑطﺎﻗﺎت إﻋداد أﻟواح  - 
 .اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﺻﻧدوق وﯾﻌﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻟواح
ﺗﻘﺳﯾم اﻷﻟواح إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﻣوﯾن ﺿرورة واﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﻪ إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾن ﻓﺎﻟﺟدول  - 
ﻧﺗﺎج، وﻗد ﯾﺿم ﺛﻼث ﻣﻧﺎطق واﺣدة أﻣر ﺑﻌدم ﻗد ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺗﯾن واﺣدة ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌدم اﻹ
اﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻣر ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﻣر ﺑﺎﺳﺗﻌﺟﺎل وﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻣوﯾن وﻋﻠﻰ ﻗﺳم اﻟﺗﻣوﯾن ﻣراﻋﺎة 
 .ﻫذﻩ اﻷواﻣر ﻣن ﺧﻼل ﻧزع ﺑطﺎﻗﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟﻘطﻊ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣرﻛز اﻟﻌﻣل
 .)engapmoc ne( ﺗﺣدﯾد ﻋﺗﺑﺎت اﻹﻧذار إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل - 
 .nabnakﺗﻌﻠﯾق ﻟﻛل وﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون أو ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطﺎﻗﺔ  - 
 .وﺿﻊ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻟواح - 
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  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻌﺗﻣد ﻧظﺎم اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺑطﺎﻗﺎت وأن أي ﺣرﻛﺔ ﻟﻠﻣواد أو أي أﻣر إﻧﺗﺎج 
  :ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ tiJﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﻬذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت، وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻋﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد 
  .ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣل ﻧظﺎم اﻟﺑطﺎﻗﺎت :(5-2) اﻟﺷﻛل رﻗم
  8
ﯾذﻫب  1Pﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز  2Pإﻟﻰ أﺟزاء ﺗﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز  1Pإذا اﺣﺗﺎج اﻟﻣرﻛز      
وﻫو ﯾﺣﻣل ﺑطﺎﻗﺔ ﺳﺣب ﯾﻛون ﻗد ﻧزﻋﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻔﺎرﻏﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣرﻛز  2Pﺑﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز 
ﯾﻘوم ﺑﻧزع ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻣﺗﻠﺊ وﯾﻌوﺿﻬﺎ ﺑﺑطﺎﻗﺔ  2Pﻋﻣﻠﻪ، وﻋﻧد وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز 
ﻌﻠﯾق ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﻧزﻋﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻣﺗﻠﺊ وﯾﻌﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺳﺣب وﯾﻘوم ﺑﺗ
وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻣر ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج، وﺑذﻟك ﺗﻧطﻠق اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﺗﺟدﯾد  2Pاﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز 
  .1Pاﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﺗم ﺳﺣﺑﻪ ﻣن طرف اﻟﻣرﻛز 
دوي ﻣرﺋﻲ، ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺎت واﻟﺻﻧﺎدﯾق، وأن ﻣراﻛز أي أن ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻫو ﻧظﺎم ﯾ     
اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻪ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ، ﺣﯾث أن أي ﻣرﻛز ﻋﻣل ﺳﺎﺑق ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣرﻛز اﻟﻌﻣل 
  ﺑطـﺎﻗﺔ
 2Pاﻟﻌﻣل اﻟﺳﺎﺑقﻣرﻛز   اﻟﺳﺣب
 1Pﻣرﻛز اﻟﻌﻣل اﻟﻼﺣق







  ﺻﻧدوق ﻣﻣﺗﻠﺊ   ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎج
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  ﺻﻧﺎدﯾق ﻓﺎرﻏﺔ




اﻟﻼﺣق وﯾﺗﻠﻘﻰ ﻣﻧﻪ أواﻣر اﻹﻧﺗﺎج وأن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻛون داﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﺣﺳب اﻟﺟدوﻟﺔ وداﺋﻣﺎ 
  .ﺻﻔراﻟﻣﺧزون ﯾﻛون ﯾﻘﺗرب ﻣن اﻟ
  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻘطﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻷي ﻧظﺎم ﻓﺑدوﻧﻬﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة      
وﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر . اﻟﻧظﺎم
  :1اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :)emit hctiP(ﺗﺣدﯾد وﻗت اﻟدورة : أوﻻ ً
  :وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺗوﺳط اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻐﻠﻪ ﻛل ﺧﻠﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج وﺣدة ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗﺣﺳب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ     




  :ﺣﯾث ﯾﻣﺛل
  .وﻗت اﻟدورة :TP
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﻗت اﻟﺗﺣﺿﯾر واﻟﺗرﺗﯾب ﺑﻌد اﻟﻌﻣل، اﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ : اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
  .وﻗت اﻻﻧﺗظﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺛﻼ
  .ﻓﻲ ﻫﺎﻣش اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣلﻫو اﻟوﻗت : ﻣﻌدل ﻫﺎﻣش اﻷﻣﺎن
إن ﻧظﺎم اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔﺿﻼت وﻫﺎﻣش اﻷﻣﺎن واﻟﺳﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺑذﯾرا ﯾﺟب ﺗﻔﺎدﯾﻪ 
  .دون ﺗﺑذﯾر TPواﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل 
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  =TP
 (اﻷﻣﺎن  ﻣﻌدل ﻫﺎﻣش+ 1)÷(اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻟﺳﺎﻋﺎت ﻏﯾر  -ﻣدة ﯾوم ﻋﻣل)
 (ﻣﻌدل اﻟﻔﺿﻼت+ 1) xﻫدف اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﯾوم 




  :ﺣﺳﺎب ﻋدد اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﯾوﻣﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  :ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾﺣﺳب ﻋدد ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﯾ     
  
  .ق ﻋدد اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ.خ.ﺣﯾث ﯾﻣﺛل ع
  .وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن وﻗت اﻟدورة ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﺗﺑذﯾر ﻛﻠﻣﺎ ﻗل ﻋدد اﻟﺧﻼﯾﺎ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
  :ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻷﺟزاء اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓق ﯾوﻣﯾﺎ: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
  .ﺣﺳﺎب ﻋدد اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻟﻠﻘطﻌﺔ اﻟواﺣدةأي      
إن اﻟﻘطﻌﺔ اﻟواﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺟﺎﻫزة ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋدد ﺑطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﺳﺎوﯾﺎ      
  :ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺧزون اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻘطﻊ + اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻘطﻌﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺧﻼل اﻟوﻗت اﻟﯾوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ = N
  .اﻟواﺣدة ﻋدد اﻟﻘطﻊ ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ/
  .وﻛﻠﻣﺎ ﺧﻠﻰ اﻟوﻗت اﻟﯾوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺗﺑذﯾر وﺗم اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ ظروف ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻗل ﻋدد اﻟﺑطﺎﻗﺎت
  :ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل: راﺑﻌﺎ ً
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻﻔر ﻣﺧزون، ﺻﻔر ﻋﯾب، ﺻﻔر ﺗﻌطل، ﺻﻔر ﻣﻬﻠﺔ، ﺻﻔر ورق وذﻟك      
  :ﻣن ﺧﻼل
ﻓﻼ . ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﻛز اﻟﻌﻣل وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔﺗوﻓﯾر اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﺗﺎم ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻹﻧﺗﺎج ﻟ - 
ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾض وﻗت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ووﻗت اﻻﻧﺗظﺎر، ووﻗت اﻻﻧﺗظﺎر ﻟﻣرﻛز ﻋﻣل ﻣﻌﯾن إذا ﺑﻘﻲ 
وﻛذا ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﯾوﻣﻲ، وﻋﻣل ﻛل ﻣرﻛز . اﻻﺧﺗﻼف ﻣوﺟود داﺧل اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷوﻗﺎت اﻟدورة
  .ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
 وﻗت اﻟدورة/ اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹﻧﺗﺎج اﻟﯾوﻣﻲ=ق.خ.ع




اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗدﻓق داﺧل اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﯾﻔرض ﺗوﻓﯾر ﻣﺛل ﻫذا اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟﻣراﻛز  إن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ - 
ﻛﻣﺎ ﯾراﻩ ﻧظﺎم ( ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻗطﻌﺔ ﺑﻘطﻌﺔ)وﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﯾﺟب اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﯾن ﺧﻼﯾﺎ اﻟوﺣدة 
  .اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد
إذا ﻛﺎن ﻣﺧزون ﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻧﻘل اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻘطﻊ ﺑﯾن اﻟﻣراﻛز ﺧﺎﺻﺔ  - 
  .اﻷﻣﺎن ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺻﻔر
ﺗوﻓﯾر ﺗﺟﻬﯾزات ﻣرﻧﺔ وﻣوظﻔﯾن ﻣﺗﻌددي اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﺎﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣرﻧﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ آﺧر  - 
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻟﺳرﯾﻊ ﻟذا ﯾﻔﺿل اﺳﺗﻌﻣﺎل آﻻت ﺑﺳﯾطﺔ ﻣﻛﯾﻔﺔ ﻟﻌدة أﻧواع ﻣن اﻷﻋﻣﺎل، 
  .ﻛﺑﯾرة، ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺟدا وﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻫظﺔ أﻛﺛر ﻣن آﻻت أﻛﺛر ﺗﺧﺻﺻﺎ، ﺗﻌﻣل ﺑﺳرﻋﺔ
أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻌدا ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣن ﺧط إﻧﺗﺎج إﻟﻰ آﺧر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣﺗوى ﻋﻣﻠﻪ،  - 
ﻓﻛل ﻋﺎﻣل ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻼ ﻋﻣل . ﻟﻠﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺑرة ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ وﻗت اﻟدورة
  .ﯾﻌﻠم رﺋﯾﺳﻪ ﻟﯾﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻋﻣل ﻓﯾﻪ ﻋﻣل
ﺗطوﯾر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﺿد اﻷﺧطﺎر ﻗﺑل اﻟﺗﻧﻔﯾذ وذﻟك ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻌﯾوب  - 
  .واﻟﺗﻌطﻼت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺿرورﯾﺔ واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ، ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم      
  .ﻟﻌﻧﺎﺻر ﻧظﺎم اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد
  :TIJﻣزاﯾﺎ وﻣﻌوﻗﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد : اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎدس
اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺧرى ﻛﻣﺎ ﻟﻪ ﻣزاﯾﺎ ﻓﻬو ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن TIJ  ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣددإن      
  :اﻟﻌﯾوب، ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ أﻫم ﻣزاﯾﺎﻩ وﻋﯾوﺑﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :1ﻣزاﯾﺎ اﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺎت ﻛﺎﻧﺑﺎل: اﻟﻔرع اﻷول
  :اﺳﺗﺧﻼص ﺑﻌض اﻟﻣزاﯾﺎ ﻻﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ ﻛﺎﻧﺑﺎل وﻫﻲﯾﻣﻛن      
 ن ﻋدم ﺣدوث اﻻﺧﺗﻧﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﺣطﺎت؛ﺿﻣﺎ -1
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ﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻋدم وﺟود ﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻷﺧطﺎء ﺣﺎل ﺣدوﺛﻬﺎ ﻗﺑل أن ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘ -2
 وﺣدات ﻣﻌﯾﺑﺔ؛
 .ﺿﻣن اﺳﺗﻣرر ﻋﻣل اﻟﻣﻛﺎﺋن ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻷن ﺗﻌطل إﺣداﻫﺎ ﺳﯾوﻗف اﻟﺧط ﻛﺎﻣﻼ -3
  :1ﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
إن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد أظﻬرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ       
ﺗواﺟﻪ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ، أورﺑﺎ، اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺣﺗﻰ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻣﻧﺷﺄ 
 :ﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲإن . اﻟﻧظﺎم
 .ﻋدم وﺟود ﻋدد ﻛﺎف ﻣن اﻟﻣوردﯾن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺋﺎت -1
إن ﺑﻌد اﻟﻣورد ﻋن اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، وﺗﺄﺧر اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب  -2
 .ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة
 .ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ -3
 .ات واﻷﻓراد ﻣﻣﺎ ﯾﺣول دون ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾمﻋدم اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧظﺎم ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض اﻹدار  -4
 .ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل واﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣورد ﺧﺎرج اﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ -5
  :(TPO) ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 ،واﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺑﻧﺎء ً ﻋﻠﻰ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ
 ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎرات راﻟذي ظﻬر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣTIJ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟظﻬور ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد 
 اﻹﻧﺗﺎجﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﻋن رد  ةوﻛﺎن ﻋﺑﺎر  ،ﺛم ﻋﻣﻣﺗﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ،ATOYOT
وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ  ،اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ةاﻟﻣﺗﺣد، وﺑذﻟك ﻗررت اﻟوﻻﯾﺎت PRM اﻷﻣرﯾﻛﻲ
، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا TPOﺣﯾث ﺑدأت ﺗﺗﺑﻠور ﻓﻛرة ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج  ،أواﺧر اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت
 ،واﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻪ TPOﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل  وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ،اﻟﻔﺻل
ﻓﻲ  ﻣﻛوﻧﺎت ﺑرﻣﺟﯾﺔوﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻧﺎق و  ،ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل اﻓﺗراﺿﺎت وﻗواﻋدوﺑﻌدﻫﺎ ﻧﺗﻧﺎول 
 ،ﺛم ﻧﻌرج ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑواﺳطﺔ ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل،
  .ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺎﻟﺗطرق إﻟﻰﺑوﻧﻧﻬﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل 
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  (:TPO)اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل : اﻟﻣطﻠب اﻷول
وأﺳﺑﺎب ظﻬورﻩ، ( TPO)ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣﻔﻬوم 
  .إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﺗطور 5791وﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﺗطورﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
  (:TPO)ﻣﻔﻬوم ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل  :اﻟﻔرع اﻷول
إن ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﯾﻬدف ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻣﺛﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج، وﻫو ﻧظﺎم 
اﻟذي ﺣﻘق ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ( tiJ)أﻣرﯾﻛﻲ اﻷﺻل ﺟﺎء ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ 
ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، وﺑذﻟك ﺑدأ اﻷﻣرﯾﻛﯾون ﯾﺑﺣﺛون ﻋن ﻧظﺎم إﻧﺗﺎج ﺟدﯾد ﻟزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم وﻗد 
وﻫو ﻧظﺎم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺧوارزﻣﯾﺔ ﺳرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻗﻠل ﻣن ﺗوﺳﻊ ( TPO)ﺗطور ﻫذا اﻟﻧظﺎم وأﺻﺑﺢ ﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز 
  .أ إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا وﻫو ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺣﺎﺳوب.م.اﻟو اﺳﺗﺧداﻣﻪ وﺑﻘﯾﺎ ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ
وﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ووﻋود ﻓﻲ  (TPO)وﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك وﺟﻬﺗﻲ ﻧظر ﺣﯾﺎل   
  1:ﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﺈدارة اﻹﻧﺗﺎج ﻫﻣﺎ
ﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗرى أن ﻋﺻر اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻗد ﺑدأ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺳوب ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﺣ: اﻷوﻟﻰ
اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛم وﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺟودة، وا ٕ ن ﻧظﺎم 
ﻫوا واﺣد ﻣن اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻘدة ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ  (TPO)
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺧرﺟﺎت أﻛﺑر، ﻣﺧزون أﻗل، وﻧﻔﻘﺎت 
، وﻫذا (eludehcS dezimitpO)ﯾﺣﻘق اﻟﺟدوﻟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ  (TPO)ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أدﻧﻰ، ووﻓق دﻋﺎة ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﻓﺈن 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺻدرا ﻗوﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ 
  .ﺗﺗﺑﻊ أﻧظﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﺧرى
ﺑوﺻﻔﻪ ﯾﻘدم ﻣﻔﺎﻫﯾم وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  (TPO)ﺗرى أﻧﻪ رﻏم ﻛل اﻟﻣزاﯾﺎ ﻓﻲ  :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
، ﻓﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أن ﺣﻣﻠﺔ ﺗﺧطﯾط )egariM rehtonA(آﺧر  اﻟﺟدوﻟﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﯾﻣﺛل ﺳراﺑﺎ
ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻟم ﺗﻧﺟﺢ وﺗﻌﺎﻟت اﻟدﻋوات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت  (PRM edasurC)اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣوارد 
إﻟﻰ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ أداء اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن ﺗدﻧﻲ أداء اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت، ﻓﻘد ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن ﺟدﯾد اﻟدﻋوات ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷداء 
ﺳﯾﺣﺗﺎج ﻓﺗرة أطول ﻷن ﺗﺟرﺑﺗﻧﺎ ﻋﻧﻪ ﻻزاﻟت ﻣﺣدودة ﺑﺳﺑب  (TPO)ﺑﻌد ﺣﯾن، وا ٕ ن ﻛﺎن  (TPO)ﻣن ﺣﻣﻠﺔ 
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ﯾﺻﻌب اﻟﺑت  (rotS dlotnU)ﻟﻔﺗرة أﺧرى ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻗﺻﺔ ﻏﯾر ﻣﺳرودة  (TPO) اﻟﺧوارزﻣﯾﺔ اﻟﺳرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺑﻘﻲ
  .ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ
  :(TPO)اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺧﺗص  ttardloG uhaylEﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ  5791ﻋﺎم ( TPO)ﺑدأت ﻓﻛرة 
، وذﻟك ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﺑﺎدئ ﻣﺗﻣﯾزة ﺗﻧظر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ lagzaB & nehoCﺑﻌﻠم اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت 
إذ ﯾﻘﺳم ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﻣوارد ﺣرﺟﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ . ﻧظرة ﺟﯾدة ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣداﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺳﯾﺎب ﻟﻠﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، وأﺧرى ﻏﯾر ﺣرﺟﺔ ﯾﺗم ﺟدوﻟﺗﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺎﻧد اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوارد 
اﻟذي ﯾروي ﻓﯾﻪ ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻧت ﻣن " اﻟﻬدف"ﺑﻌﻧوان  xoC.J & ttardloGوﻗد ﻛﺎن ﻛﺗﺎب . اﻟﺣرﺟﺔ
ﻓﻲ ﺷﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ( TPO)ﻣﺷﺎﻛل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ وﻛﯾف ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻹﻋﻼن اﻷول ﻋن ظﻬور ﻧظﺎم 
  1.إﻋﻼم آﻟﻲ ﻻ ﺗزال ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﺳرﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  9791ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺳﻧﺔ وﻗد دﺧل ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷ
  .cnI tuptuO evitaerGﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت وﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻫﻲ 
 إﻟﻰ )leicigeL(ﻓﻲ ﺷﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻋﻼم آﻟﻲ  TPOﯾﻌود ظﻬور ﻧظرﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗﺎج 
ذان وﺿﻌﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻋﻼم ﻠﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ، اﻟ LAGZAP.Iﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻔﯾزﯾﺎء  TTARADLOG.E
واﻟﺗﺧطﯾط، أراداﻩ أن ﯾﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺛم ﺗﻌﻣﻣت  اﻹﻧﺗﺎجآﻟﻲ، ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺟدوﻟﺔ 
 TPO، وﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ أﺳس ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ 0991ﺳﻧﺔ  COTاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾل 
إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾل  اﻹﺷﺎرةوﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑواﺳطﺗﻬﺎ دون أن ﻧﻧﺳﻰ 
  2 .COT
  (:TPO)ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل  اﻓﺗراﺿﺎت وﻗواﻋد: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج  ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب، أﻫم اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﻘواﻋد، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق     
  (.TPO)اﻷﻣﺛل 
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  :1(TPO)ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل اﻓﺗراﺿﺎت : اﻟﻔرع اﻷول
أﻣﺎ . ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷي ﻣﻧظﻣﺔ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح (TPO)إن ﻧظﺎم   
اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗطورة، 
رات وﯾﺿﻊ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣؤﺷرات، ﺣﯾث ﺗﺳﻣﻰ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣؤﺷ. ﻓﻬﻲ وﺳﺎﺋل ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك اﻟﻬدف
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
وﺗﺷﻣل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ، واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو اﻟﻣردودﯾﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت أو 
  :أﻣﺎ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر ﻫﻲ. اﻟﺧزﯾﻧﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ،  ﻊوﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾ :اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ  -أ 
ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺟزء اﻟﻣﺑﺎع ﻓﻘط واﻟﻧظﺎم ﯾﺑﺣث  (TPO)وﺣﺳب ﻧظﺎم 
ﯾﻣﺛل ﺿﯾﺎﻋﺎ أي ﻫو  (TPO)ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ زﯾﺎدﺗﻪ، وأن اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎع ﻓﻲ ﻧظر ﻧظﺎم 
 .ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺷﻐﯾل أو اﺳﺗﻐﻼل ﻋن ﻋﺑﺎرة
ﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻣن ﻣواد أوﻟﯾﺔ وﻣواد ﻣﺻﻧﻌﺔ ﯾﺗوﻗﻊ ﺑﯾﻌﻬﺎ وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧزون ﻓﻲ ﻛل اﻷ: اﻟﻣﺧزوﻧﺎت - ب 
 .واﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ وﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
وﻫﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﺗﺣوﯾل اﻟﻣواد : ﻣﺻﺎرﯾف اﻻﺳﺗﻐﻼل  -ج 
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎاﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣواد ﻣﺻﻧﻌﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ 
إذ ﯾﺻﺑو إﻟﻰ زﯾﺎدة . ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ (TPO)وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻬدف اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ ﻧظﺎم      
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ آن واﺣد وزﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﺧﻔﯾض ﻛل ﻣن اﻟﻣﺧزون وﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣؤﺷرات
اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق، واﻟﻣوارد ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة  أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق وﻣوارد( TPO)ﻧظﺎم  اﻓﺗراﺿﺎت ﻣنو      
ﯾﻬﺗم ﺑﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ( TPO)ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻧظﺎم 
  .ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ
  :(TPO)ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻗواﻋد  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
رﻏم أﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻪ وﻗواﻋدﻩ اﻟﺗﻲ  (TPO)إن ﻧظﺎم      
ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ، وأن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺷر ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻛرة 
  :ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋدﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم وﻧﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ا
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اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق ﻻ ﯾﺗﺣدد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑل ﻣن ( أو ﻋﻣﻠﯾﺔ)أن ﻣﺳﺗوى اﺳﺗﻐﻼل ﻣوارد : اﻟﻘﺎﻋد اﻷوﻟﻰ
  :ﺧﻼل ﻣﺣدد آﺧر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم
ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق ﺗﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق وﻟﯾس ﺑﺣﺟﻣﻪ      
وﻟﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﺧزون أﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻫذا ﻏﯾر اﻗﺗﺻﺎدي، وﺑذﻟك وﺟب ﺟد
ﻣوارد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق وﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻣﺗﺻﺎﺻﻪ ﻟﻛﻲ ﻻ ﻧﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﺧزون 
  .ﻣﺧرﺟﺎت ﻣوارد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
  :أن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣورد وﻧﺷﺎط اﻟﻣورد ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﯾﺳﺎ ﻣﺗرادﻓﯾن: اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﯾن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد وﻧﺷﺎط اﻟﻣورد ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن  إن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ وﺟود اﺧﺗﻼف
ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻬم ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎم  (TPO)إﻻ أن ﻧظﺎم " ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﻧﺷﺎط ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺗرادﻓﺎن، 
وﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل ( اﻻﺳﺗﻐﻼل)ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن ﻟﻣﺟرد إﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك 
  .1("اﻟﻧﺷﺎط ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ)اﻟﻣطﻠوب 
  :.أن ﺳﺎﻋﺔ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﻋﻧد ﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎق ﺗﻛون ﺳﺎﻋﺔ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﻛﻠﻪ: اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
أﻧﻪ ﯾﺟب اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻛل ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق، وﺗﺟﻧب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن  إن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﺷﯾر إﻟﻰ
اﺳﺗﻐﻼل ﻣوارد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق ﻛﻠﯾﺎ، ﻷن ذﻟك ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﯾﺎع ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض ﻣﻌدل 
  .اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﻛﻠﻪ
  :إن ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻘﺗﺻدة ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﻣورد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق ﻫﻲ ﻣﺟرد ﺳراب: اﻟﻘﺎﻋدة اﻟراﺑﻌﺔ
اﺧﺗﻧﺎق، ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ اﻟﻧظﺎم ﺑل ﺳﻌﺔ اﻟﻧظﺎم ﺗﺗﺄﺛر ﺑوﻗت ﻣورد زل ﻋﻧد اﻟﻼاﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺗ
اﻟوﻗت  ﯾﺿﺎف إﻟﻰ وﻗت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑل ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻧﺎق، أي أن اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺗزل ﻋن ﻣورد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق ﻻ
  .اﻟﻌﺎطل
  :إن اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﺗﺣدد اﻟﻣﺧرﺟﺎت واﻟﻣﺧزون ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم: اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ن اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﺗﺣدد ﻓﻘط اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت وﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻗﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدي أ
وﺟﻪ اﻷﻧظﺎر واﺛﺑت أن اﻟﻣﺧزون ﺑﺷﻛل ﺧﺎص اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣواد ﺗﺣت  (TPO)اﻟﻣﺧزون، إﻻ أن ﻧظﺎم 
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ﻫو داﻟﺔ ﻣﻘدار اﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎق ﻣﺷﻐول، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن وﻗﺗﺎ  (PIW)اﻟﺗﺷﻐﯾل 
  1.أطول ﻋﻧد ﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎق ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون ﻟﻔﺗرة أطول
  :إن وﺟﺑﺔ اﻟﻧﻘل ﯾﺟب ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ أن ﻻ ﺗﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟوﺟﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل: اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ
ﻓرق ﺑﯾن  (TPO)وﺟﺑﺔ اﻟﻧﻘل ﺗﺳﺎوي وﺟﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل، وﻟﻛن ﻓﻲ ﻧظﺎم  ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻛﺎﻧت ﺣﺟم     
ﺳﻬر ﻋﻠﻰ أن ( TPO)ﺣﯾث ﻧظﺎم  -ﺣﺟم اﻟﻧﻘل وﺣﺟم اﻟﺗﺷﻐﯾل–م اﻟوﺟﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﺟﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺣﺟ
ﺗﻛون ﺣﺟم وﺟﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻧد ﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎق أﻛﺑر ﻣﺎ ﯾﻣﻛن، وﻛذﻟك ﻓﺈن وﺟﺑﺔ اﻟﻧﻘل ﻣن اﻟﺿروري أن 
ﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎق وﻟﯾس ﺿروري ذﻟك ﻣن ﻣورد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق ﻋﻧد ﻧﻘل اﻟوﺟﺑﺔ إﻟﻰ ﻣورد ﺗﻛون أﻛﺑر ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن 
  .اﻻﺧﺗﻧﺎق
  :إن وﺟﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺗﻐﯾرة وﻟﯾس ﺛﺎﺑﺗﺔ: اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻧد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣوارد أو  )hctaB ssecorP(إن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﻔﺗرض أن ﺣﺟم وﺟﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل      
وﻫذا ﯾﺧﺎﻟف ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض أﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا . اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻛون ﻧﻔﺳﻪ
ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﻓﻲ . اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈن ﺣﺟم اﻟوﺟﺑﺔ ﯾﺟب ان ﯾﻛون ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻷﺧرى وﻋﺑر اﻟوﻗت
  2.ﯾر ﺑﺷﻛل اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻋﺑر اﻟوﻗتﻓﺈن وﺟﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺗﻛون داﻟﺔ اﻟﺟدوﻟﺔ وﺗﺗﻐ( TPO)ﻧظﺎم 
  :إن اﻟﺳﻌﺔ واﻷﺳﺑﻘﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾؤﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﻣن وﻟﯾس ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻌﺎﻗب: اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
  .ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ وﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﻻ ﯾﻬﺗم ﺑﻛل واﺣدة ﻋﻠﻰ ﺣدى (TPO)إن ﻧظﺎم      
  :اﻧﺳﯾﺎب اﻟﺳﻌﺔ ﻫو اﻟﻣطﻠوب اﻻﻧﺳﯾﺎب اﻟﻣﺗوازن وﻟﯾس: اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﯾطﻠب ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﺣرﺟﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﺣرﺟﺔ      
ﻟطﺎﻗﺗﻬﺎ اﻟﻘﺳوة ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن 
طﺎﻗﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻬم ﻓﺳﯾﺣدث ﺗﻛدس ﻣﺧزون ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻣوارد إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻣواردﻫﺎ ﺑﺎﻟ
  .اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛﺑد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﯾرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺳوء اﻟﺗﺳﯾﯾر
  :اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺎوي اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ( اﻟﺟزﺋﯾﺔ)إن ﻣﺟﻣوع اﻷﻣﺛﻠﯾﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ : اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﺷرة
أﻣﺛﻠﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣورد، وﻟﻛن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ إن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻛل اﻟﻣوارد ﺑطﺎﻗﺗﻬﺎ ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ      
  .اﻟﻣوارد اﻟﺣرﺟﺔ إن وﺟدت وﺑﺎﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﺣﻘق أﻣﺛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر إﻧﺗﺎﺟﻪ
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  :(TPO)ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل  ﻣﻛوﻧﺎت ﺑرﻣﺟﯾﺔﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻧﺎق و : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت وذﻟك ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗواﻋد      
ﺛم ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑرﻣﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم ﺗﺗﻛون  ،(TPO)ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل 
  .ﻣن أرﺑﻊ وﺣدات ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ
  :(TPO)ﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻧﺎق ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟ :اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﻧظﺎر إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣوارد أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ( TPO)ن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم إ     
ﻣن أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  (erawtfoS)اﻻﺧﺗﻧﺎق وﻣوارد أو ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق، وﺗﻘدﯾم ﻗواﻋد وﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺣﺎﺳﺑﺔ 
اﻻﺧﺗﻧﺎق واﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﻫو اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧطﯾط وﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج، 
اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  )smhtiroglA( fo teSاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧوارزﻣﯾﺎت ( TPO)وﺣﯾث أن ﺑرﻣﺟﯾﺎت 
. ﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر إﻻ ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﯾدوياﻟﺟدوﻟﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ، ﻻزاﻟت ﺳرﯾﺔ، ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻧﺎق ﻟﯾﺳت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓ
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻧﺷﯾر ؟ (TPO)ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻧﺎق ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗواﻋد : واﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﻫو
  :1إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
  :(drawkcaB)وﻣن اﻟﺧﻠف  )drawroF(اﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻠﻲ اﻟﺟدوﻟﺔ ﻣن اﻷﻣﺎم : أوﻻ
اﻟﺟدوﻟﺔ ﻣن اﻷﻣﺎم، وذﻟك ﺑﺄن ﻧﻧطﻠق ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﺗم ﻓﻲ ﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎق اﺳﺗﺧدام ﻣدﺧل      
ﺑﺎﻟﻣورد اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﺧﺗﻧﺎق ﻗﺑل اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﻘﻪ وﺗﺗم ﺑرﻣﺟﺗﻪ ﺣﺳب ﻣوﻋد اﻟﺗﺳﻠﯾم، 
وﻓﻲ ﻣورد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق ﻧﺳﺗﺧدم ﻣدﺧل اﻟﺟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺧﻠف ﺑﺣﯾث ﻧﻧطﻠق ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣورد 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﻘﻪ ﺣﯾن ﻧﻧﺗﻬﻲ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
  :اﺳﺗﺧدام أوﻗﺎت اﻧﺗظﺎر ﻣﺗﻐﯾرة: ﯾﺎﺛﺎﻧ
 - اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻘﺳوة ﻋﻧد ﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎق–وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺟﺑﺎت إﻧﺗﺎج ﻛﺑﯾرة ﻋﻧد ﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎق      
وﺟﺑﺎت إﻧﺗﺎج أﻗل ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣوارد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق أي اﺳﺗﺧدام وﺟﺑﺎت إﻧﺗﺎج ﻟﻣوارد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق و
ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﺗﺞ وﻗت ﻋﺎطل ﻋﻧد ﻣوارد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق، ﻓﻲ ﺣﯾن أن  ﺗﻧﺎﺳب وﺟﺑﺎت
اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣراﺣل ﺣﯾث ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺧزون ﻓﺎﺋض ﻣن 
  .ﻣوارد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق أﻣﺎم وﺣدة إﻧﺗﺎج ﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎق
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  :ﺗﺑﺎﯾن وﺟﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ووﺟﺑﺔ اﻟﻧﻘل :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﺧﺗﻧﺎق أﺣد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﯾﺟﻌل وﺟود اﺧﺗﻼف ﺑﯾن وﺟﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ووﺟﺑﺔ اﻟﻧﻘل      
ﻻ ﯾﻣﻛن اﻧﺗظﺎر وﺟﺑﺔ  - اﻟﺟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم –ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل، ﻓﻔﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎق 
ﻋﻧﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺿﯾﺎع وﻗت وﺗﺣﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻫﻲ ﻓﻲ ﻏﻧﺎ 
وﺟﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺗﻐﯾرة وﺑﻛﻣﯾﺎت ﺻﻐﯾرة ﻋﻛس ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوارد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق ﻓﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻧﻘل 
  . اﻟوﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
  :ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻧد ﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎقن وﻗت اﺗﺣﺳﯾ: راﺑﻌﺎ
وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وذﻟك ﺑﺗﻘﻠﯾص وﻗت اﻹﻋداد، وﺟﺑﺔ أﻛﺑر ﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣرات اﻹﻋداد، ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣل،      
ﻹﺑﻘﺎء ﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺗﻐﺎل ﻛﺎﻣل، وﻫذا ﻛﻠﻪ ﯾزﯾد ﻣن ﻣﻌدل ﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﻫذا اﻟﻣورد ﻛﻣﺎ 
  .ﯾﻘﻠص ﻣن ﻋدم اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
  :ﻣﺧزون اﻷﻣﺎنإدارة : ﺧﺎﻣﺳﺎ
اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣﺧزون اﻷﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺧزون اﻷﻣﺎن إﻟﻰ أﻗل ( TPO)ﻟﻘد ﺣﻘق ﻧظﺎم      
  .ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ طرﯾق إﻧﺗﺎج اﻟﺟزء إﻟﻰ ﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎق
  (:TPO)ﻣﻛوﻧﺎت ﺑرﻣﺟﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫو ﻧظﺎم ﺣﺎﺳﺑﺔ وا ٕ ن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺗﺗطﻠب ﺑرﻣﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم ﺗﺗﻛون ﻣن أرﺑﻊ  (TPO)إن ﻧظﺎم      
  1:ﻫﻲ ()seludoM cisaB ruoFوﺣدات ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ 
  :)TEN DLIUB(وﺣدة ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ: أوﻻ
ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﺑﺎﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻘﯾود ﻋﻧد إدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠﻧظﺎم، وذﻟك ﺑﻬدف ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺷﺑﻛﺔ      
وﻣن أﺟل ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم . اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻷوﻟﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣوارد
  :2ﻣراﻛز اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﺗﺗم ﻣﺣﺎﻛﺎة
ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺳﯾﺎب اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺧﻼل  :)tsiL krowteN( ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ  -  أ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ واﻟﻣﺳﺎر 
 .اﻟﻣﺧزون وطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
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ﺗﺗﺿﻣن وﺻﻔﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﺗﺗﻣﯾز وﺣدة : )etsiL ecruosseR(ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣوارد   - ب
ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل، وﺗوﻓر اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ  )TEN DLIUB(
 .اﻟﻣﻧﺗﺞ، وﺗﺣدﯾث ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞاﺧﺗﯾﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌدﯾل ﻣﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺷﺑﻛﺔ 
ﻹﺣداث اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔﯾن، ﯾﺗم ﺳﺣب ﻛل  )TEN DLIUB(وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻹﺟراء اﻟﺑرﻣﺟﻲ      
ﻣن أﺳﻣﺎء وﻋدد اﻟﻣﺎﻛﻧﺎت، وﻣن ﺧﻼل ﻋدد اﻟﻣﺎﻛﻧﺎت وﻣن اﻟﻣﻠف ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗم رﺑط ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
  .م ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎماﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻬدف ﺗﻧظﯾ
  :1اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷول )EVRES(وﺣدة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻛﺗﻧﻔﯾذ أوﻟﻲ ﺑﺈﺟراء  EVRESﺑﻌد إﺣداث ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻷوﻟﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺣدة      
وﺗﺗوﻟد ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﺣﻣﯾل واﻻﺳﺗﺧدام . PRMﻣﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻛﺛﯾرة ﻟﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد 
وﯾﻧطوي أداء وﺣدة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ (. اﻟﻣوارد اﻟﺣرﺟﺔ)ﻟﻠﻣوارد وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑط ﻣﻊ اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت 
إدﺧﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺣﺳﺎب اﻟطﻠب اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺟزاء 
. ﻛﻣﺎ ﺗﺗطﻠب إدﺧﺎل ﻣﻠف اﻟﺟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ. ﺋﻲاﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎ
وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺣدة إﺟراء ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧزون وﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺣدي دﻓﻌﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧطط إطﻼﻗﻬﺎ وذﻟك 
إﺟراء آﺧر ﯾﻘﺎرن ﻓﯾﻪ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  EVRESﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن وﺣدة . ﺑﻬدف ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ
وﯾﻣﻛن ذﻟك ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﺣﻣﯾل واﻻﺳﺗﺧدام . أﺳﺑوﻋﯾﺎ ﻣﻊ أوﺟﻪ اﻟﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﺗوﻟدة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﺣدة
  .ﻟﻠﻣوارد
  
  :)TILPS(وﺣدة اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ  : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣوارد ﻏﯾر ﺣرﺟﺔ  ﻋﻣﻠﯾﺎت أو ﻣوارد ﺣرﺟﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت أو: وﺗﺧﺗص ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن     
  .وﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗطﺑﯾق ﺧوارزﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺟدوﻟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ
  :)NIARB(وﺣدة اﻟﺟدوﻟﺔ أو اﻟدﻣﺎغ : راﺑﻌﺎ
ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧوارزﻣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ اﻟﺟدوﻟﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ وذﻟك ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم      
واﻟﺟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﻠف . اﺳﺗﺧدام وﺟﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻐﯾروﻗواﻋدﻩ ﻣﻊ ( TPO)ﻟﻠﻣوارد اﻟﺣرﺟﺔ وﻓق ﻣﻧطق 
  .ﻟﻠﻣوارد ﻏﯾر اﻟﺣرﺟﺔ ﺣﯾث ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﺟدوﻟﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺣرﺟﺔ
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ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻘط ﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺑل ﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ ﺧدﻣﺎت ( TPO)وﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺣزﻣﺔ      
 )EVRES(م وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﺣدﺗﯾنإن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧظﺎ. اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ وﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة وﻏﯾر )وﻫﻲ وﺣدات اﻟﺟدوﻟﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  )NIARB(و
  (.ﻣﺗﺎﺣﺔ
  TPO اﻟﻣﺧطط اﻻﻧﺳﯾﺎﺑﻲ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ(: 6-2)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
  .292، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق زﻛﯾﺔ ﻣﻘري،: اﻟﻣﺻدر
  
  :(TPO)ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑواﺳطﺔ ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻟﻘد ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﺳواء ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ أو ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، إﻧﻪ طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر      
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ إﻧﺗﺎج ﺗﺗم 
  (.7-2)اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن اﻟﺷراء، اﻟﺗﺧزﯾن، اﻟﺟدوﻟﺔ، وﻏﯾر ذﻟك، ﻛﻣﺎ ﻫوا ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم 
 ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗوج
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣوارد




 اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷول eludoM evreS
 eludoM tilpS
 ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﻣوارد
  ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻷوﻟﯾﺔ
 ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗوج
 eludoM TPO اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺜﺎﻧﻲ  eludoM evreS
 اﻟﺟزء اﻟﺣرج ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ
 ﺟدوﻟﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺣرﺟﺔ
 اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﺣرج ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ
 ﺟدوﻟﺔ اﻟﻣواد ﻏﯾر اﻟﺣرﺟﺔ
 ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘﺎرﯾر
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اﻟطرﯾﻘﺔ، ﻷن أن أﻋﻧﺎق اﻟزﺟﺎﺟﺎت ﻫﻲ ﻣرﻛز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ ( 7- 2)ﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل رﻗم ﻧ     
وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻫﻲ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑظﻬور وﺣﺟم ﻣﺧزون اﻟﻣواد ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣن 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺧرﺟﺎت أﻋﻧﺎق اﻟزﺟﺎج، أي زﯾﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ 
ﻊ وﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧزون اﻟﻣواد ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻬﺎ، ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل زﻣن دورة اﻟﺗﺻﻧﯾ
، ﻧﻔﺻﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ 1وﯾﺗﺳم ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺧﻼل أرﺑﻊ ﻣراﺣل. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج
  :ﯾﻠﻲ
  :اﻛﺗﺷﺎف وﺗﺣدﯾد أﻋﻧﺎق اﻟزﺟﺎج :اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ( أﻋﻧﺎق اﻟزﺟﺎﺟﺔ)ﺗﻬﺗم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث وﺗﺣدﯾد ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق      
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻟﻛﻲ ﺗﻌرف ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق ﻧﺑﺣث ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت وﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف 
  :ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
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ﻓﻔﻲ اﻟورﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧطﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣوارد اﺧﺗﻧﺎق ﻧﻼﺣظ ﺗﻛدس  :أوﻻ ً
 .ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺑﻠﻬﺎ وﻗﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺑﻌدﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗرﻛﯾب أو اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ، ﺗظﻬر ﺗﺄﺧﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﺣل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﻌد ﻣوارد  :ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
 (.أﻋﻧﺎق اﻟزﺟﺎﺟﺔ)اﻻﺧﺗﻧﺎق 
وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺻﻌﺑﺔ  TPOﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻛﺗﺷﺎف أو ﺗﺣدﯾد ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم وﺗﻌ     
وﻣﻌﻘدة، وذﻟك ﻻﺧﺗﻼف ﺧﺻﺎﺋص ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﺗﻛﺷف ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﻫﻧﺎك ﺻﻌﺑﺔ اﻻﻛﺗﺷﺎف، 
  .وﻫﻧﺎك ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻣورد اﺧﺗﻧﺎق ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺧط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
  :ﻋﻧﺎق اﻟزﺟﺎجﺗﺧطﯾط ﻋﻣل أ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﺧﺗﻧﺎق ﻣﻌﯾن، ﯾﺟب أن ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط؛ ﻓﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة      
ﻫﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺎﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣدودة ﻟﻠﻣﻧﺎﺻب ﺑﻌد ﻋﻧق اﻟزﺟﺎﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﺗﺧطﯾطﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﺣب إﻟﻰ 
ﺎر ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﻬﺎء واﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت اﻟﻣوﺟودة أي ﯾﺗم ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج أﺧذا ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑ. اﻷﻣﺎم ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﺑول
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ . طوﯾﻠﺔ ﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺗطﻠب أوﻗﺎت ﺗﻬﯾﺋﺔ وا ٕ ﻋدادﻓﻲ اﻟﺳﯾرورة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﺧﺎ
إﻧﺗﺎج رﺋﯾﺳﻲ ﻣﺿﺎﻋف، ﯾﻌرف ﺑﺗوارﯾﺦ اﻟﻣرور ﻋﻠﻰ ﻋﻧق اﻟزﺟﺎﺟﺎت أو ﺗﺗم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔس 
  1.ﻋﻧق اﻟزﺟﺎﺟﺔ
  :ﻋﻣل ﻏﯾر أﻋﻧﺎق اﻟزﺟﺎﺟﺔﺗﺧطﯾط  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﺗم ﺗﺳﯾﯾر ﻣوارد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق وﻓق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺿﺎﻋف اﻟذي ﯾوﺿﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﻗت إﻧﻬﺎء      
اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻗﺑل 
ﺎم، ﺗﻛون اﻵﺟﺎل ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟدوﻟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺟز ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻧﺣو اﻷﻣ
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺟدا؛ ﻓﻌوض ﻣن ﺗﻘدﯾر وﻗت إﻧﺟﺎز ﻛل ﻣﻬﻣﺔ ﺣﺳب اﻟوﻗت اﻟﻧظري، ﯾﺗوﺟب 
ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻗﺑل اﻟﻣرور ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق أو ( ﻛﺄﻣﺎن)وﺿﻊ وﻗت إﺿﺎﻓﻲ 
ن ﻣورد اﻻﺧﺗﻧﺎق ﯾﺑﻘﻰ ﺑدون ﻋﻣل، وا ٕ ذا ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﻓﺈذا وﻗﻊ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻗﺑل ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق ﻓﺈ
وﻗﻊ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﺳوف ﯾﻘﻊ ﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟزﺑون، وﺑذﻟك ﻓﺈن 
ﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت ﻋﻣل ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﺟدً ا ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﻛل،وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ ﻓﻼ ﺗوﺟد طرﯾﻘﺔ 
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ﺻف ﻣﺟﻣوع أوﻗﺎت اﻻﻧﺗظﺎر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾطﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟذﻟك، وﻟﻛن ﯾﺗم ﺗﻘدﯾرﻩ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﻧ
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، واﻟذي ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ طول اﻟﻣﺳﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
  :ﺗﺎﺟﻲﺗﺣﺳﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧظﺎم اﻹﻧ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
، ﯾﺗم اﻟﺑﺣث ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧظﺎم (ﻏﯾر أﻋﻧﺎق اﻟزﺟﺎﺟﺎت)و( أﻋﻧﺎق اﻟزﺟﺎﺟﺎت)ﺑﻌد ﺗﺧطﯾط ﻛل ﻣن      
إﻟﻰ ﻧﻘطﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن  )LAAHCS(ﻲ إطﺎر اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺎﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت، وﻫﻧﺎ ﯾﺷﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑطرﯾﻘﺔ أﻓﺿل ﻓ
  :1ﻫﻣﺎ
  :ﺗﺣﻛم أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم: أوﻻ ً
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧزون اﻟظﺎﻫر ﻗﺑل ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق أو ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أداة ﺟﯾدة ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر      
اﻟوﻗت، اﻟﻬدوء واﻟﻣﻧﺎﻓذ : ورد اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ، ﻓﻬو ﯾﻘدم اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺗﺻرف TPOاﻹﻧﺗﺎج وﻓق ﻧظﺎم 
 :وﻧﻘوم ﺑﺷرﺣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أي أﻧﻪ ﻟدﯾﻧﺎ اﻟوﻗت ﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﻼل اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﻌﻧد ظﻬور  :اﻟوﻗت -1
ﺧﻠل ﻓﻲ ﻣورد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق وﺗوﻓر ﻗدر ﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻷﻣﺛل ﻟﯾس ﻫو اﻟﻬدف 
ﺑذﻟك ﻓﺈن اﻹدارة ﻟﻬﺎ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼل وﻛل ﻫذا ﻓﻲ ﺣدود اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوب، و 
 .اﻟﻣﺗوﻓرة
ﺗوﺟد ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻟﻛن ﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  :اﻟﻬدوء -2
ﯾﺔ ﻛﻠﯾﺎ أﻣﺎ اﻟﺧطورة، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺧﻠل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣوارد اﻻﺧﺗﻧﺎق أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗوﻗف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟ
إذا ﻛﺎن اﻟﺧﻠل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣوارد اﻟﻼاﺧﺗﻧﺎق ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺧزون وﺑذﻟك 
ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﻣﺷﻛل ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣل ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻻت ﺑﺄﻗل اﻷﺿرار وﺑذﻟك ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﻣﺳﯾر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﻠول ﺑﻬدوء وﺑدون اﻧزﻋﺎج ﻷﻧﻬﺎ أﻗل ﺧطورة ﻣن اﻷوﻟﻰ
إذا ﻻﺣظﻧﺎ وﺟود ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أدى إﻟﻰ ﺗﺄﺧر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ  :اﻟﻣﻧﺎﻓذ -3
اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟﺧﻠل ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺄن ﯾظﻬر اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻣﻣﻛن دون ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﯾﺟب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧﻠل اﻟﻣﺧطط، أو ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺧطط وﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻼﺋم 
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﯾدة وﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة، وﯾﺟب ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﯾﻣﺎ 
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إﻟﺦ، ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓذ وأوﻟوﯾﺎت ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ...ﯾﺧص ﻣﺻدرﻫﺎ، أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ و
  .اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
  :ﺗﺣﺳﯾن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺣﯾث ﻛل اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠ     
 .واﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج، ﻫﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج وﻟﻛن ﻣن ﻣﻧظورﻫﺎ اﻟﺧﺎص
ﻓﻔﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﯾﻌﺗﻣد ﺣﺳﺎب أﺳﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌدل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوارد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل      
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﻣواد أوﻟﯾﺔ، ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺑﺎﺷرة وﻣﺻﺎرﯾف ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وﻛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أﻫﻣﻠت 
أﺛر اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻋﺗﺑروﻩ ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓوﺟودﻩ أو ﻋدم وﺟودﻩ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎن، 
ن اﻋﺗﺑرﻩ ﺿرورﯾﺎ وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ وﻟﻛن ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل ﻟم ﯾﺑﺣث ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺣذﻓﻪ وﻟﻛ
ﯾﺑﺣث ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ آﺛﺎر اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ، وأﺻﺑﺣت ﺗﻬﺗم ﺑﻧوع اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت وﻣﻛﺎﻧﻪ 
ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺧﻠص إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗوﺟد اﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﯾﺟب اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻌﻬﺎ 
ﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗراﺟﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻧرﺿﻰ ﺑﺣﺗﻣﯾﺔ وا ٕ ﯾﺟﺎد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﯾﻬ
  .ﻋدم اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻌﻪ
  :(TPO)ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب ﻧظﺎم  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺧرى ﻟﻪ ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب، ﻓﻣﻊ أﻧﻪ  (TPO)ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل إن ﻧظﺎم 
ﻗدم ﻣﻔﺎﻫﯾم ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟدﯾدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻗواﻋدﻩ إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﺗﺳم ﺑﻌﯾوب ﺣدت ﻣن 
  1.وﯾﻣﻛن أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﻌﯾوب. اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧداﻣﻪ
  :(TPO)ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل ﻧظﺎم  ﻣزاﯾﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ( TPO)ﻣن أﻫم ﻣزاﯾﺎ ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل      
ﯾوﻓر ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻷﺟزاء وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج وأوﻗﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣﻣﯾل  (TPO)أن  -1
 .اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم
 .أن اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺳﯾطرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺧزون ﺗﺣت اﻟﺗﺷﻐﯾل -2
 .ﺗﻘدم ﻓﻬﻣﺎ ﺟدﯾدا ﻟﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺟدوﻟﺔ أﻛﺛر دﻗﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ( TPO) ﻗواﻋدأن  -3
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ﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻣﺧرﺟﺎت وﺧﻔض اﻟﻣﺧزون وﺗﻘﻠﯾص اﻟﻧﻔﻘﺎت  (TPO)أن ﻧظﺎم  -4
 .اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
  :(TPO)ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل ﻧظﺎم  ﻋﯾوب وﻣﺂﺧذ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻓﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ( TPO)أﻣﺎ ﻋﯾوب ﻧظﺎم      
أن اﻟﺧوارزﻣﯾﺔ اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺟدوﻟﺔ ﺗﻣﺛل إﺣدى اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺑول اﻟﻧظﺎم واﺳﺗﺧداﻣﻪ  -1
 .ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ
 .ﺣﯾث ﻻ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻓﯾﻪ )hcaorppA s'rolyaT(ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﺎﯾﻠوري ( TPO)أن ﻧظﺎم  -2
 .ﻧظﺎم ﺣﺎﺳﺑﺔ وﻛذﻟك ﻧظﺎم ﻣﻠﻛﯾﺔ، ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑوﺻﻔﻪ( TPO)أن ﻧظﺎم  -3















 :اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﺑﺛﻼث ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﻲ ﺣﯾث ظﻬر ﻟﻠوﺟود ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻌﺎﻟم اﻷﻣرﯾﻛﻲ  PRMﻣرا ﻧظﺎم      
 اﻹﻧﺗﺎجﺣﯾث اﻫﺗم ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزون، ﺛم ﺗطور ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻟﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ  ،أورﻟﯾﻛﻲ
وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ  ،اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم ﻛﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﺧطﯾط ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت واﻟطﺎﻗﺔ  ،واﻟﻣﺧزون
، وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ظﻬر ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﻛﻧظﺎم 1PRM: اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت وأﺻﺑﺢ ﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑـ
وﺑذﻟك ﺗم دﻣﺞ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  ،2PRMﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ  ،ﺛورة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺳﯾر اﻹﻧﺗﺎج
واﻟﻧﺻف ﻣﺻﻧﻌﺔ، وﯾﻬﺗم أﯾﺿﺎ ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق  ،اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﻧﻊ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣواد
  .ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻵﻟﻲ  اﻹﻋﻼماﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، وﺑذﻟك اﻋﺗﻣد ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ 
ﻫو ﻧظﺎم ﯾﻬﺗم ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣواد ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ واﺣد، وﺑذﻟك ﻛل ﻣﻧﺻب ﯾﻧﺗﺞ  PRMإن ﻧظﺎم      
ن ﻣﺧزون ﻣﻬﻣﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، اﻟﻣواد ﻧﺻف ﯾطﺎﻗﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﺗﻛو  ﺣﺳب
  .اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ واﻟﻣواد اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ ظﻬور ﻧظﺎم  TIJ( ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ)ظﻬر ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب      
م ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﻗد اﺳﺗﺧد PRMﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺛم ﺗوﺳﻊ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﯾﺷﻣل ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻛﻘطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ، وﻫو 
ﻧظﺎم ﯾﻬﺗم ﺑﺈدارة اﻟﺳﺣب، وﻟﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘرة وطﻠب ﻣﺳﺗﻘر، وﻫو ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ إزاﻟﺔ ﻛل 
ؤﺛر ﺗﺑﺣﯾث ﻻ ( أﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن)ﺳﺑﺎب اﻟﻬدر وﻣﺻﺎدرﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﯾﺧﻔض اﻟﻣﺧزوﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﺻﻔر أ
  .ﻋﻠﻰ أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾط وﻫو ﻧظﺎم ﺑﺳ nabnaKﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺳﺣب ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺎت  TIJ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﯾﻌﺗﻣد ﻧظﺎم    
  .وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻣروﻧﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺳرﻋﺔ
 ،TIJﺑﻌد اﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد      
ﻗررت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم، وﻛﺎن ذﻟك ﺧﻼل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﺣﯾث ﺑدأت 
ﻬو ﻓﺎﺳﻲ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم، ، وﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ ﻫو اﻟﻬدف اﻷﺳTPOﺗﺗﺑﻠور ﻓﻛرة ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج 




داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑذﻟك  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟطﺎﻗﺎت  ،ﺑدراﺳﺔ اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔﯾﻬﺗم 





  :اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻔﺻلا
   اﻹﻧﺗﺎج إدارةﻓﻲ  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺣوث ﻧﻣﺎذجاﺳﺗﺧدام      
 





ﺗﻌﺗﺑر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾر ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗطور      
واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر، وﻛذﻟك  ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع
ﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻌدد أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻓروﻋﻬﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﯾر ﯾواﺟﻪ ﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارﻩ 
ﻋﻠﯾﻪ  ﻟذا ﯾﺟبﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ووﺟب ﻋﻠﯾﺔ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت، 
ﺎﻟﯾب ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﺗوﻓر ﻟﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳ
  .اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
وﺗﻌد ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ      
ر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺛﻠﻰ، وﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻛﺛ
  :اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺛل اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﺗﺳوﯾق، وﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ؛ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣول ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ؛ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ؛ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ، واﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث

















  :ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣول ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ أﻫم ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻧﻣﺎذج ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، ﺛم إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﻌواﻣل      
  .وظﺎﺋﻔﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك، وﺑﻌدﻫﺎ ﻧﺗﻧﺎول ﻛل ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وأﻫم 
 :ﻧﻣﺎذج ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﻣﻔﻬوم : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻟﻘد ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، وﻟﻛن ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ واﺣد، وﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن      
  :ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻫﻲ ﻣدﺧل اﻟﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدف اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ  :1ﺗﻌرﯾف واﺟﻧر
ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت وﻻ ﯾﻌطﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺿﺣﺎ ﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻬو ﯾﻘﯾدﻫﺎ ﺑﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت، ﻛﻣﺎ 
ق ﯾﺣدد ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت وﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﯾﺗﺳﻊ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻌﻠ
  .ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺳواء ً ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أو اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺷروع
ﻓﻘد ﻋرﻓﺎ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗطﺑﯾق اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﻷﺳﺎس اﻟﻛﻣﻲ  :2ﺗﻌرﯾف ﻣورس، وﻛﻣﺑﺎل
ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺣدد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻫﻲ . اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻹدارة ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
ﻘﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻷﺳﺎس اﻟﻛﻣﻲ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، إﻻ أن اﻟﺗﻌرﯾف وﻓﻲ اﻟﺣ
ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻫﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب :"ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف أوﺿﺢ ﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾ َ ﺔ إﯾﺟﺎد ﺣل أﻣﺛل أو ﺣﻠول ﻣﺎ ﺑ ُ ﻐ )metsys(واﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﺗﻌﺎون اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﻧﺷطﺔ ﺿﻣن ﻧظﺎم 
  .ﻣﺛﻠﻰ ﻟﻣﺷﻛﻼت ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺑﯾن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
ﺣﯾث ﻋرف ﺑﺄﻧﻪ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل  :3ث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔﺗﻌرﯾف ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﺣو 
اﻟﻣﻌﻘدة ﻓﻲ إدارة اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌدات، اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، واﻷﻣور اﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻣدﻧﻲ
ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻣﺷﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻓﻘدﻣت  :1ﺗﻌرﯾف ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﺗﻬﺗم ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم ووﺿﻊ أﻧظﻣﺔ "ﻣﺧﺗﺻرا ﺣﯾث ﻋرﻓت ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
  ".اﻟﻣﻌدات واﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣدودة ﺑﺷﻛل أﻣﺛل
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رار ﯾﺗﺻف ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻬود ﺣﻘل ﻋﻠﻣﻲ ﺟدﯾد ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘ :2ﺗﻌرﯾف ﺣﻣدي طﻪ
  .ﻓرق ﻋﻣل ﺗﺿم ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﻐرض اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺣددة
ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام : ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ     
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة  اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻧﺎدرة، ﺗﻌﺗﻣد
  .واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗﺳﺎﻋد اﻹدارة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ
  :ﯾﺎت واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ذﻟكاﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺣل ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺳﯾطﺔ وﺑطرق ﯾﻌﺗﺑر ظﻬور اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻧذ اﻟﻘدم، ﻟﻛن ﻛﺎﻧت      
ﺑداﺋﯾﺔ وﻟم ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﯾوم، ﻓﻣﺛﻼ ﻛﺎﻧوا ﯾﺧﺗﺎرون أﻗﺻر طرﯾق ﻟﻠﻐزو 
وأﻗﻬﺎ وﻗﺗﺎ وﯾﺧﺗﺎرون أﯾﺿﺎ أﺣﺳن طرﯾﻘﺔ ﻟﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ، وﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ظﻬرت ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ 
ﻣن اﻟﺟﯾش ﺛم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻟﻘد ﺳﺎﻋد ﺑﺣوث  اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺑدأ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﯾﻧﺗﺷر ﺑﺳرﻋﺔ ﺑداﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗطور، اﻟرواج اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻛﺛرة اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ 
  .ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛﺛرة اﻟﻘﯾود وﺗداﺧﻠﻬﺎ وﻛذﻟك ﺗطور ﻟﻐﺔ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت
  :اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: اﻟﻔرع اﻷول
إن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﯾﺳﺗﻠزم ﻣﻧﺎ أوﻻ وﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء اﻟﺑدء ﻓﻲ اﺳﺗﻌراض      
اﻟﺷﻌوب وﻧﺳﺗﻌرض اﻟﻣﺳﺎر اﻟذي ﺳﻠﻛﻪ ﺣﻧﺑﻌل ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﻘط إﻣﺑراطورﯾﺔ روﻣﺎ، وﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﺻر وﻗت ﻧﺗذﻛر اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣﺳﻠم ﺧﺎﻟد ﺑن اﻟوﻟﯾد اﻟذي ﻗرر اﺧﺗراق ﺻﺣراء ﺑﻼد اﻟﺷﺎم ﻟﻣﻔﺎﺟﺄة اﻟروم ﻓﻲ أﻗ
م ﻗﺎم 7191وﻓﻲ ﻋﺎم . ﻣﻣﻛن ﺑدﻻ ﻣن ﺳﻠوﻛﻪ اﻟطرﯾق اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻧﺗظرﻩ اﻟروم وﯾﺗوﻗﻌون ﻗدوﻣﻪ ﻣﻧﻪ
ﺑﻧﺷر أﺑﺣﺎث ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف ﻟﺳﻛﺎن ﻣدﯾﻧﺔ  )gnalrE(اﻟﻣﻬﻧدس اﻟدﻧﻣﺎرﻛﻲ إﯾرﻟﻧﺞ 
وﺗﻣﺛل . ﻧظرﯾﺔ ﺻﻔوف اﻻﻧﺗظﺎروﻗد اﻋﺗﺑر ﻋﻣﻠﻪ اﻷﺳﺎس اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ . )negahnepoC(ﻛوﺑﻧﻬﺎﺟن 
ﺣرﻛﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻠق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹدارة ﺛم ﻧﺳﺗﻌرض ﺑﻌد ذﻟك ﻧﺷﺄة 
 3.وﺗطور ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻹدارة
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ذﻟك ﻟﻠﻧﺟﺎح اﺗﺳﻌت رﻗﻌت ﺗطﺑﯾق ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻗوات اﻟﺣﻠﻔﺎء، و  1491وﻓﻲ ﻋﺎم      
وﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳﻌت اﻟﺟﯾوش . اﻟذي أﺣرزﻩ ﺗطﺑﯾق ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻘوات اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗطورة إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻘﺎﻣت ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ 
ﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﺣوث وﻗد راﻓق ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋودة ﻣﻌظم اﻻ. أدت إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘﺎﻣت اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﺗدرﯾس ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة 
  1.وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣدﻧﯾﺔ
  :2اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺗطور ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣن اﻻﺗﺳﺎع ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام  اﻟرواج اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي أﻋﻘب اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ -1
اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻵﻟﯾﺔ وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل وﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت وا ٕ ﯾﺟﺎد أﻓﺿل 
 .ﻣﻠﯾﺎتاﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﺑﺣوث اﻟﻌ
وﺗطورﻩ اﻟﺳرﯾﻊ ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ازدﻫﺎر ﺑﺣوث  )retupmoC(ظﻬور اﻟﺣﺎﺳب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  -2
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، ﺣﯾث أن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻗد ﺗﻛون 
. ﯾدوﯾﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻧﻣﺎذج ﻣﻌﻘدة ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗﻌذر ﻣﻌﻪ ﺣﻠﻬﺎ
 .وﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﺣﺎﺳب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺣل ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻲ وﻗت ﻗﺻﯾر وﺑدﻗﺔ
اﺳﺗﻣرار ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺑﺣوﺛﻬم، وﻗد أدى ذﻟك إﻟﻰ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺳﺎﻟﯾب ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  -3
طرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻣﺑﻠﻛس ﻟﺣل ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  giztnaD egraeGﺣﯾث اﺑﺗﻛر ﺟورج داﻧﺗزج 
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻣرارﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث 7491
  :ﻣﯾﺔ، ﺧﺻﺎﺋص ووظﺎﺋف ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتأﻫ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ﺑداﺋل      
ﺗﻣﺛل ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرار أو ﺣﻠول اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد، وﻛذﻟك ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗ
اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرﯾق ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت 
وأﺻﺑﺣت ﻣؤﺧرا ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت، وﻣن أﻫم وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺄداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ...واﻹﺣﺻﺎء
                                                          
دار واﺋل  ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، رﻓﺎﻩ ﺷﻬﺎب اﻟﺣﻣداﻧﻲ وأﺣﻣد ﺷﻬﺎب اﻟﺣﻣداﻧﻲ، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  1
  .11، ص1102ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
  .81، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻠﯾل ﺣﻣدان، ﻓﺗﺣﻲ ﺧ  2




وﺳﻧﺗطرق ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ...اﻟﻘرار وﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ورﺑﺢ اﻟوﻗت، ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻌﻘدة 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ أﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌﯾن ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﻣوازﻧﺔ ﺑداﺋل اﻟﻘرار أو ﺣﻠول      
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻬﻣﺔ أو ﻣﻌﻘدة ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿﻠﻬﺎ دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب 
وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﺑدﯾل، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﻛون أﻓﺿل ﻣن أي . اﻟﻛﻣﯾﺔ
ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺧرى ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﺑدﯾل، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﻛون أﻓﺿل ﻣن أي ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺧرى ﯾﻣﻛن 
. ف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪاﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﺑدﯾل آﺧر ﻏﯾر اﻟذي ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟظرو 
  :1وﯾرﺟﻊ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ ﻣدﯾرو اﻟﯾوم ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻛﺛرة اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑداﺋل وﻛﺛرة اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب  -1
 .اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺿرورة ﻻ ﺑد ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ
ﺑﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻣﺳﺗﻔﯾﺿًﺎ ﻟﻠﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗوﻓرﻩ ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ  زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات -2
 .ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺛل ﻗرار اﺳﺗﺑدال اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟدﯾدة أو طﺎرﺋﺔ ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻪ أن واﺟﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﻘﯾﺎس  -3
 .ﻣدﯾرﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋرض ﻣﺷروع ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟ
رﻏﺑﺔ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد ودﻗﺔ اﻟﻘرار ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ  -4
 .وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺗﻛررة ﯾﺳﻬل ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﺛل ﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻔﺗرة ﻗﺎدﻣﺔ
ﺗوﻓر ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار  )taD(اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﺗوظﯾﻔﺎ دﻗﯾﻘﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت  -5
 .اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرار رﺷﯾد ﻣﺛل اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺣﺟم اﻟطﻠب أو ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت )noitamrofnI(اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 .ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣﺎﻻت ﻫﺎﻣﺔ أو اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺛل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺛل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -6
وث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﯾﺗﺑن ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺣ     
وﺑدون اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب . اﻟﺑداﺋل وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل اﻷﻣﺛل اﻟذي ﯾﻌظم اﻟﻌﺎﺋد أو ﯾﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
                                                          
ص  ، ص7002ﻋﯾﺳﻰ ﻗدادة، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ، ﻣﺣﻣود اﻟﻔﯾﺎض  1
  .7،6




اﻟﻛﻣﯾﺔ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻘرار ﺿرﺑﺎ ﻣن اﻻرﺗﺟﺎل واﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ، وﯾﻛون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة واﻟﺣدس واﻟﺗﻘدﯾرات 
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﯾر ذي ﺟدوى
  :ﺧﺻﺎﺋص ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺧﺻﺎﺋص ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻪ، وأﻫم ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص      
  :1ﻫﻲ
اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل أو ﺑﺎﻟﻧظﺎم ﻛﻛل، إذ أن اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ أي ﺟزء ﻣن أﺟزاء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻪ  -1
ﻗرار ﻓﻲ ﺟزء ﻣﺎ، ﻻﺑد ﻓﯾﻪ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺟزاء اﻷﺧرى ﻓﯾﻬﺎ، إذ أن اﺗﺧﺎذ أي 
 ﺗﺣدﯾد ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻛل؛ﻛل اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك اﻟﺟزء و 
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻓرﯾق ﻋﻣل ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﻌﻠم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت، اﻹﺣﺻﺎء، اﻟﻔﯾزﯾﺎء  -2
 اﻟﻣﺛﻠﻰ؛أﻗرب ﻣﺎ ﺗﻛون إﻟﻰ اﻟﺣﻠول  واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣﻠول
 اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻻزاﻟت ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ؛ﺗطﺑﯾق اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل  -3
دة اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ ﺣل اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة، ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺗﻌددة، ﻣﻌﻘ -4
 وطوﯾﻠﺔ؛
  .اﻷﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬد ووﻗت وظروف اﻟﻌﻣل وﻏﯾرﻫﺎ -5
  :اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ثوظﺎﺋف ﺑﺣو : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :2ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟد اﻟوظﺎﺋف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾب ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻷﻋﻣﺎل ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ     
 ﻣﺣﻠﻬم؛ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣدراء وﻟﻛن ﻟﯾس إﺣﻼل اﻟﺣﻠول -1
 ﯾر ﺣﻠول ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ؛ﺗوﻓ -2
 اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن إدارة اﻷﻋﻣﺎل؛ ﺗﻌﺗﺑر أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث -3
 ﺷﻛل ﻓﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻛﺛﯾرة؛ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﺑ -4
 ﻔﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺳوﯾق واﻟﺗﻣوﯾل؛اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠ -5
 ﯾف ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ؛اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟ -6
                                                          
دار  ،، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ-ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳوب-ﻣﺎﺟدة ﻋﺑد اﻟطﯾف اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ، أﺣﻣد ﻋﺑد إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺻﻔﺎر  1
  .52ص ،7002ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  ،اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
  .51، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻋواطف اﺑراﻫﯾم اﻟﺣداد، ، ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬدي ﻣﺣﺳن اﻟﻌﺎﻣري  2




 .ﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذةﯾوﻓر أداة ﻣﻬﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ ردود اﻟﻔﻌل وﺗﺣﻠ -7
 :اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻘد أدت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻣﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم ﺑدﻗﺔ،      
 إﻟﻰ ظﻬور ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺑرزت أول ﻣرة أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﻛﺎن أول اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺳﻛري، ﺛم ﺑدأ ﯾﺗوﺳﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت، وﻟﻘد اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﺗوﻟﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ واﺳﺗﻌﻣل أﯾﺿﺎ ﻓﻲ 
ﻧﺟد أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ،  ، ، وﻣن ﺑﯾن أﻛﺛر أﺳﺎﻟﯾب ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺧداﻣﺎ ً...اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﺗﻣوﯾن
وﻫو ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌظﯾم ﻣﺛل ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدﻧﯾﺔ أﯾﺿًﺎ ﻣﺛل ﺗدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺳﻧﺗطرق 
  .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣول اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ وﺧطوات ﺗﻛوﯾن وﺣل ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ
  :ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣول اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: ﻷولاﻟﻣطﻠب ا
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﺔ، وﺷروط وﻓروض اﻟﺑرﻣﺟﺔ  ﻧﺗطرق     
  .اﻟﺧطﯾﺔ ﺛم ﻧﺗطرق أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ وﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ
  :ﻣﻔﻬوم اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: ﻔرع اﻷولاﻟ
وﻋﺔ ﻣن ﻟﻘد ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ وﻟﻛن ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ واﺣد وﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺟﻣ     
  :ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
طرﯾﻘﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ " ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ أﻧﻬﺎ : 1اﻷول ﺗﻌرﯾفاﻟ
ﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎدرة أو اﻟﻣﺣددة ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﻌﯾن ﺣﯾن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺳﺗطﺎع اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن 
  "ﺻورة ﻣﻌﺎدﻻت ﺧطﯾﺔاﻟﻬدف واﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻲ 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذﻟك اﻷﺳﻠوب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل  :1اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻌرﯾفاﻟ
وﻫﻧﺎ ﻻﺑد ﻟﻧﺎ ﻣن اﻹﺷﺎرة  ﻟﻣﺣدودة ﻟﺗﻼﺋم اﻷﻫداف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وﯾﺗم ذﻟك وﻓق أﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺑرﻣﺞ،ﻟﻠﻣوارد ا
                                                          
  .51ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ ، رﻓﺎﻩ ﺷﻬﺎب اﻟﺣﻣداﻧﻲ وأﺣﻣد ﺷﻬﺎب اﻟﺣﻣداﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  1




أﻣﺎ . اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻋﻼﺟﻬﺎإﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑرﻣﺟﺔ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠوب 
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب داﻟﺔ اﻟﻬدف 
  .واﻟﻘﯾود ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم
اﻟﻣﻌظﻣﺔ واﻟﺗدﻧﯾﺔ ﺗﻌد اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﺣدى اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﺣل ﻣﺷﺎﻛل  :2اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻌرﯾفاﻟ
اﻟﻣﻘﯾدة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن ﻗﯾد، وﺗﻛون ﻛل ﻣن داﻟﺔ اﻟﻬدف اﻟﻣراد أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ واﻟﻘﯾود اﻟﻣوﺟودة ﺧطﯾﺔ 
  (.أي ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺧطوط ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ)
وﻗد ﻋرﻓت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﺣدى طرق أو أﺳﺎﻟﯾب ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ  :3اﻟراﺑﻊ ﺗﻌرﯾفاﻟ
واﻟﺗﺧﺻﯾص اﻷﻣﺛل ﻟﻣوارد ﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻘﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣرﻏوب ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أن 
  .ﺗﺑﻧﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧطﻲ
ﺧطﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺳﻠوب رﯾﺎﺿﻲ ﻋﻠﻣﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟ: ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ     
ﻋﻼﻗﺔ ( ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟﻬدف واﻟﻘﯾود)ﻣﻧطﻘﻲ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺧطﯾﺔ، أي ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾًﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم، وﻫﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗدﻧﯾﻪ 
  .أو ﺗﻌظﯾم
  :ﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔﻣﺳﺷروط وﻓروض : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻧﺗطرق إﻟﻰ أﻫم ﺷروط ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ وﻓروﺿﻬﺎ     
  :ﺷروط ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: أوﻻ ً
  :1ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺣل ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ     
                                                                                                                                                                                     
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار -ﻧﻣﺎذج ﺧطﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج–ﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻔﺿل، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ   1
  .91، ص4002ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
  .28ﻟﺣﺳن ﻋﺑد اﷲ ﺑﺎﺷﯾوة، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  2
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺑﻠداوي، ﻧﺟم ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﻣﯾدي،  3
  .9، ص 8002دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 




ن ﯾﻛو  أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻫدﻓﺎ واﺿﺣﺎ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ، وﻫدف ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ إﻣﺎ أن -1
 ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ أو ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ؛
 أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺑداﺋل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف؛ -2
 ﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺗﺟﺎوزﻫﺎ؛أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟ -3
 ؛(ﻧدرة اﻟﻣوارد)ﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣدودة أن ﺗﻛون اﻟﻣوارد ﻓ -4
إﻧﺗﺎج اﻟﺗﻠﻔزﯾون أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻐﯾرة، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣن  -5
ﻣﺎ ﺑﯾن دﯾﻧﺎر ﻓﺈن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ ﯾﻌﻛس اﻟﻧﺳﺑﺔ  03دﯾﻧﺎر وﻛﺎن اﻟرﺑﺢ ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ  02ﯾﺳﺎوي 
 أﺟﻬزة اﻟﺗﻠﻔزﯾون واﻟﻐﺳﺎﻟﺔ؛
أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن داﻟﺔ اﻟﻬدف وﻗﯾود اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻌﺎدﻻت أو  -6
  .ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت
  :ﻓروض اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  :ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺳﺗﻧد اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔروض     
ﻟﺗطﺑﯾق  اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟﻬدف وﻓﻲ  2 :ytiraeniLاﻟﺧطﯾﺔ  -1
اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ أي أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ 
وﯾﻌﺑر . ﺑﺣﯾث ﻋﻧد ﺣدوث أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﺣدﻫﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ وﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻵﺧر
 Xb+ a=Yﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ رﯾﺎﺿﯾًﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟ
  .ﻛﻣﯾﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ )b,a(ﻫو اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل وأن  )X(ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ و )Y(إذ أن 
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻓﺗراض اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ، ﻋدم وﺟود ﺗداﺧل ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟواﺟب اﻟﻘﯾﺎم ": ytinoiddAاﻹﺿﺎﻓﺔ  -2
ﻣﺟﻣوع ﻧواﺗﺞ  ﻋﺑﺎرة ﻋنﻫﻲ ﻣﺟﻣوع ﻧواﺗﺞ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أي أن ، 3"ﺑﻬﺎ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ
 .ﻛل ﻧﺷﺎط إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ داﺧل اﻟﺧطﺔ اﻟواﺣدة
                                                                                                                                                                                     
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻼوﻧﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾدات وﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋواد، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣرﻛز ﯾزﯾد ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،   1
  .131- 031ص ص ، 5002 ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
  .71 ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، رﻓﺎﻩ ﺷﻬﺎب اﻟﺣﻣداﻧﻲ وأﺣﻣد ﺷﻬﺎب اﻟﺣﻣداﻧﻲ،    2
ﻋﻠﻲ ﻋﻼوﻧﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾدات، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣرﻛز ﯾزﯾد ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن،   3
  .851،ص6002




ﯾﻣﻛن أن ﯾﺄﺧذ أي ﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ أي ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺳرﯾﺔ، ﻟذا ﯾﻣﻛن 1: ytilibisiviDاﻟﺗﺟزﺋﺔ   -3
ﻫﻲ ﻋدد اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، ﻋﻧدﺋذ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق  iXﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧﺷﺎط إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺟزﺋﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت 
وا ٕ ذا ﻛﺎﻧت اﻷﻋداد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ . إﻻ أرﻗﺎﻣًﺎ ﺻﺣﯾﺣﺔ iXﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﺳﻣﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون 
ﻛﺑﯾرة ﻓﺎﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾب إﻟﻰ أﻗرب أﻋﻠﻰ أو أﻗل رﻗم ﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﺣﺻول 
ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻛﺳرﯾﺔ  - رﻏم ذﻟك–ﻧﻣﺎذج اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺈن اﻟ. ﻋﻠﻰ اﻟﺣل ﺑرﻗم ﺻﺣﯾﺢ
 .ﺳﺗﺳﺗﺧدم اذا ﻛﺎﻧت ﺑﻌض ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار ﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺧذ أرﻗﺎﻣًﺎ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻘط
وﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣوارد واﻷﻧﺷطﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾوﺟد ﻋدد : ycnimreteDاﻟﻣﺣدودﯾﺔ  -4
 .ﻻﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
وﯾﻌﻧﻲ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج : snoitaler detanimreteD اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺣدودة -5
 .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧطﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻌروﻓﺔ وﺛﺎﺑﺗﺔ
وﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﺑﺎت ﻗﯾم اﻟﻧواﺗﺞ واﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻛذﻟك : ytilanoitroporPاﻟﺗﻧﺎﺳب  -6
وﺟود ﻧﺳﺑﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻛﻣﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر وﺑﺻﯾﻐﺔ أﺧرى . اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوارد واﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ
 .(أي ﺛﺑﺎت ﻋواﺋد اﻟﺳﻌﺔ)اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﻧﺗﺞ 
وﺗﻌﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ أن اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﺣﺟم : ylivitageN noNﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط ﻏﯾر ﺳﺎﻟب  -7
اﻟﻧﺷﺎط ﻏﯾر ﻣﻣﻛﻧﺔ، وﯾﻌد ﻫذا اﻟﻔرض ﻣن اﻟﻔروض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ 
 .ﻛﻠﺔﺗﺣدد اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷ
 .اﺧﺗﯾﺎر أي ﻧﺷﺎط ﻻ ﯾﺳﺗﻠزم ﺑﺎﻟﺿرورة اﺧﺗﯾﺎر ﻧﺷﺎط آﺧر وﻫذا ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ -8
ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﯾم ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧطﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻻ ﺗوﺟد ﻗﯾم اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر  -9





                                                          
ﺳﺎرن، إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣدﺧل ﺣدﯾث، ﺗﻌرﯾب ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺷوارﺑﻲ، ﻣراﺟﻌﺔ ﺳرور .ﺑﻔﺎ، راﻛﯾش ﻛﻰ.اﻟوود اس  1
  .542، ص9991ﻋﻠﻰ إﺑراﻫﯾم ﺳرور، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 




  :وﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ: رع  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔ
  :أﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: أوﻻ ً
ﻣﻛن إﺟﻣﺎل ﻓواﺋد وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ ﯾ     
  : 1اﻵﺗﻲ
ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻼ رﯾﺎﺿﯾﺎ، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ   -1
ﺗﺧرج ﻋن ﻧطﺎق ﻗدرة اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻣﺗﺧذ 
 .اﻟﻘرار
إن أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن أﻫداﻓﻬﺎ   -2
 :اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
 .ﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﺳﺗﻐﻼل ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ -
 .ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتإﻧﺗﺎج ﺣﺟم ﻣﻌﯾن ﻣن ﺑﻌض  -
 .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻷرﺑﺎح أو ﺗﺧﻔﯾض أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن  -
  .وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  -3
ﯾﻌﺗﺑر أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﺄﺳﻠوب أﻛﺛر دﻗﺔ   -4
 .وﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟﺧطﺄ
آن واﺣد ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻛفء ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﺗﻌﺗﺑر أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻓن وﻋﻠم ﻓﻲ   -5
 .وﻛذﻟك ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﻛس ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻧدرة ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج رﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
                                                          
ﯾﺎت اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﺣدة ﻣطﺎﺣن ، ﺗﺣﺳﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻣﺧوخ رزﯾﻘﺔ  1
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻓرع ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 1102-8002اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  .36- 26، ص ص 2102-1102واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 




ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ دون اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺧﺻﺎﺋص   -6
ﻧﺎﺻر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻘرار واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار، وﯾﺳﺎﻋد ﻫذا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌ
 .اﻷﻓﺿل
  :1ﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﯾﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻋدد ﻛﺑﯾر وﻣﺗﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺣدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ،      
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻣﺛل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
  :اﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺗﺳوﯾق، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﺗﻣوﯾل، وﻣن أﻫم اﺳﺗﺧداﻣﺎت أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣدودة، ﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج أو ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ،  -1
 وذﻟك ﻣن ﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛
 اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ﺗﺣدﯾد  -2
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣزﯾﺞ اﻷﻣﺛل اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺷﺎﻛل اﻟﺧﻠط اﻟذي ﯾﺣﻘق أدﻧﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ وﻛذﻟك اﻟذي ﯾﺣﻘق أﻗﺻﻰ  -3
 رﺑﺢ ﻣﻣﻛن؛
ﺗﺣدﯾد أﻓﺿل طرق ﻧﻘل وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻣواﻗﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﺧزﯾن ﻓﻲ  -4
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ؛اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ 
ﺗﺣدﯾد أﻓﺿل طرق ﺗﻌﯾﯾن أو ﺗﺧﺻﯾص اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ،  -5
  .ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺣﻘق أﻓﺿل ﺗﺷﻐﯾل ﻣﻣﻛن
  :ﺗﻛوﯾن وﺣل ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺧطوات: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .وﺣل ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔﻧﺗطرق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﻰ ﺧطوات ﺗﻛوﯾن      
  
  
                                                          
دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  اﻟﺳﯾﻔو، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ،وﻟﯾد اﺳﻣﺎﻋﯾل ، ﻋﯾد أﺣﻣد أﺑوﺑﻛر  1
  .032- 922ص  ، ص9002




  :اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﻣﺎذج: اﻟﻔرع اﻷول
وﺗﺣدد طرﯾﻘﺔ اﻟﺣل ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل . ﻣﺷﻛﻼت اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻور ﻛﻼﻣﯾﺔ     
إﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات ﻧﻣوذج رﯾﺎﺿﻲ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، وﻣن ﺛم ﯾﺣل ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﯾﻣﻛن 
  :1اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧﻣوذج اﻟرﯾﺎﺿﻲ
 nx,…,2x,1xوﻋرﻓﻬﺎ ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﻟﺗﺄﺧذ اﻟرﻣوز . ﺣدد اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗﯾم ﻣﺛﻠﻰ -1
 .ﻋرف ﻫدف اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻋﺑر ﻋﻧﻪ رﯾﺎﺿﯾًﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻐﯾرات -2
 .ﺣدد وﻣﺛل اﻟﻘﯾود ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻐﯾرات -3
أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻛﺑر ﻣن أو )اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺷرط ﻋدم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ أﺿف إﻟﻰ اﻟﻧﻣوذج  -4
 (.ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر
وﺑﺈﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻘوم ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻣن ﻧوع اﻟﺗﻌظﯾم ﻛﻣﺎ 
 :ﯾﻠﻲ
 nx nc.……+ 3x 3c + 2x 2c + 1x 1c = pZ xaM داﻟﺔ اﻟﮭﺪف
 :ﺣﯾث أن
  1b ≤  nx n1a+.……+3x 31a + 2x 21a + 1x 11a
  2b ≤  nx n2a+……+3x 32a + 2x 22a + 1x 12a اﻟﻘﯿﻮد
 3b ≤  nx n3a+.……+3x 33a + 2x 23a + 1x 13a
 ....................................................………
  mb ≤ nx nma+..…+3x 3ma + 2x 2ma + 1x 1ma
 0   ≥  nx.……………3x , 2x , 1x ﺷﺮط ﻋﺪم اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
 :ﺣﯾث
  .ﻓﻲ أﻋظم ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ (  Z)ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻌظﯾم أي ﺟﻌل اﻟداﻟﺔ : xaM -
ﻫـﻲ ﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ واﻟﻣطﻠـوب اﻟﺑﺣـث ﻋـن ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ وﯾﺷـﺗرط أن ﻻ :   nx.……3x , 2x , 1x -
  .ﺗﻛون ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻘﯾد اﻷﺧﯾر
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  . ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟداﻟﺔ اﻟﻣراد ﺗﻌظﯾﻣﻬﺎ، وﺗﺳﻣﻰ داﻟﺔ اﻟﻬدف : nc.………3c , 2c , 1c -
  .ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﯾود :   n1a.…1a , 21a , 11a -
  .ﺷﻌﺎع اﻟﺛواﺑت وﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟﺑﺔ  : nb.……3b , 2b , 1b -
  .ﺗدﻧﯾﺔ( niM)ﺣﯾث ﺗﻌﻧﻲ ( ≥)إﻟﻰ ( ≤)أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدﻧﯾﺔ ﺗﺗﺣول اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘﯾود ﻣن 
  :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔطرق ﺣل : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻣن أﻫم طرق ﺣل اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ وأﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
 dohteM lacihparGاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ         - 
  dohteM cirbeglAاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ         - 
 dohteM xelpmiSاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ         - 
  .dohteM lacihparGاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ : أوﻻ ً
اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋدد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار ﯾﺳﺎوي ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻓﻘط وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ      
  .أﻛﺛر ﻣن اﺛﻧﯾن ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﻠﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ
وﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺣل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻧﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺗراﺟﺣﺎت ﻟﻠﻘﯾود إﻟﻰ ﻣﺳﺎواة، ﺛم ﻧﻘوم ﺑرﺳم اﻟﺧطوط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ      
واﻟﻣﺣور اﻟﻌﻣودي ﯾﻣﺛل  1Xاﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠم، ﺣﯾث اﻟﻣﺣور اﻷﻓﻘﻲ ﯾﻣﺛل ﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻘرار 
ﺳﺗﻘﯾم اﻟﻣﻣﺛل ﻟﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣن ، وﺑذﻟك ﺗﻛون ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣل ﻟﻠﻘﯾود ﻟﻸﺳﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﯾﺳﺎر ﻟﻠﻣ2Xﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻘرار 
ﻧوع أﻗل أو ﯾﺳﺎوي، وﺗﻛون ﻟﻸﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻣﯾن إذا ﻛﺎن اﻟﻘﯾد أﻛﺑر أو ﯾﺳﺎوي، وﺑذﻟك ﺗﻛون ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣل 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ )ﻟﻠﻧﻣوذج ﻫﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﺣﻠول اﻟﻘﯾود وﺗﺣدد ﺑرؤوس ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎت اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾود 
  (.اﻟﻣﺣورﯾن
ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟرؤوس وﻧﻘوم ﺑﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟﻬدف ﺛم ﻧﻘوم ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ 2X و 1Xوﺑﻌدﻩ ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب ﻗﯾم      
ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت داﻟﺔ اﻟﻬدف ﻣن ﻧوع اﻟﺗﻌظﯾم ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺄﺧذ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﻟداﻟﺔ اﻟﻬدف 
، وا ٕ ذا ﻛﺎﻧت داﻟﺔ اﻟﻬدف ﻣن ﻧوع اﻟﺗدﻧﯾﺔ ﻧﺄﺧذ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟداﻟﺔ (ﺗﻣﺛل اﻟﺣل اﻷﻣﺛل)
  .فاﻟﻬد




وﺗوﺟد طرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻟﺗﺣدﯾد ﻧﻘطﺔ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل وﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﺧط اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗﺳﺎوي، وﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺗﻣد      
  ، (ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﯾل)ﻋﻠﻰ رﺳم ﺗﻣﺛﯾل ﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟداﻟﺔ اﻟﻬدف، ﺛم ﻧﻘوم ﺑرﺳم ﺧطوط ﻣوازﯾﺔ ﻟﻬﺎ 
  :ﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ( اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ)وﺗوﺟد ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ      
  :ﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔاﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ ا -1
  .ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ    
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻧﺗﺑﻊ طرﯾﻘﺔ اﻟﺣل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻓﻧﺟد  (:ﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺛﻠﻰ)وﺟود أﻛﺛر ﻣن ﺣل ﺑدﯾل   -أ 
 1Xدة ﺑرؤوس ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎت اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾود وﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻗﯾم ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﻠول وﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣد
ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟرؤوس وﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟﻬدف واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻓﻧﺟد أﻛﺛر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺣﻘق  2Xو
أﻛﺑر رﺑﺢ إذا ﻛﺎﻧت داﻟﺔ اﻟﻬدف ﻣن ﻧوع ﺗﻌظﯾم أو ﻧﺟد أﻛﺛر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺣﻘق أﻗل ﻗﯾﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧت داﻟﺔ 
  .اﻟﺗدﻧﯾﺔ، وﺑذﻟك ﻧﻛو ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود أﻛﺛر ﻣن ﺣل ﺑدﯾلاﻟﻬدف ﻣن ﻧوع 
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻟﻣﺎ ﻧﻘوم ﺑرﺳم اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﯾود (: ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣل)ود ﺣل ﻣﻘﺑول ﻋدم وﺟ  -ب 
ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎت ﻧﺟد أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎت ﻻ ﺗﺗﻘﺎطﻊ وأن اﻟﻘﯾود ﻻ ﺗﻠﺗﻘﻲ أي ﻻ ﺗوﺟد ﻣﻧطﻘﺔ ﺣﻠول 
 .ﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺣل ﻣﻘﺑولﻣﻣﻛﻧﺔ وﺑذﻟك ﻧﻛون ﻗد وﻗﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﺣ
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻟﻣﺎ ﺗﻛون داﻟﺔ اﻟﻬدف ﻣن ﻧوع اﻟﺗﻌظﯾم، ﻧﺟد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﻠول  :ﻋدم ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﺣل - ج 
اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﺣدودة أي ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟد ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻌظم داﻟﺔ اﻟﻬدف ﺑل ﺗوﺟد ﻗﯾم ﻏﯾر ﻣﺣدد ﻟﺗﻌظﯾم ﻫذﻩ 
 .اﻟداﻟﺔ
اﻟﻬدف، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻧد رﺳم اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎت اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع داﻟﺔ  :وﺟود ﻗﯾد ﻓﺎﺋض  -د 
ﻟﻠﻘﯾود، وأﺛﻧﺎء ﺗﺣدﯾد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻗﯾد أو أﻛﺛر ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬم، ﺑﺣث ﻣﻧطﻘﺔ 
  .اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻻ ﺗﺗﻐﯾر، ﻓﻧﻛون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻗﯾد ﻓﺎﺋض أو أﻛﺛر
  :اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻧﻣﺎذج ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾ -2
أن اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﺣدد اﻟﺣل اﻷﻣﺛل أو اﻟﻣزﯾﺞ اﻷﻣﺛل ﻟﻸﻧﺷطﺔ أو ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار ذات      
اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﺳﺑب اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻧﺎدرة ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻋﻧد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ 
  ﻓﻲ ﺣل ﻧﻣﺎذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ 




  :1ﻣزاﯾﺎﻫﺎ -أ
 أﻧﻬﺎ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن؛ - 
 أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻧﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﺗﺄﻛد وﻋﻧد ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛ - 
 إن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدم ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣوارد؛ - 
  .ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻋﻧد ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل ا - 
  :2ﻋﯾوﺑﻬﺎ - ب
 أن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ذات ﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات أو أﻛﺛر؛ - 
 ؛(ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ)أﻧﻬﺎ ﺗﻛون ذات ﻫدف واﺣد  - 
رة وﻫﻣﺎ اﻟﻣﺣﯾطﺎن اﻟﺳﺎﺋدان ﻓﻲ ﻣﺣدودة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﯾث ﻻ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد واﻟﻣﺧﺎط - 
 اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة؛
ﺗﺗﻌرض اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻌدم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل  - 
  .ﻓﯾﻬﺎ
  :3 dohteM cirbeglAاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﺗﻘﯾﯾم اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﯾﻌﺗﻣد أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ      
  :اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣل اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺑرﯾًﺎ ، وﻟﻠﺣل ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧﻣوذج اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ؛ -1
إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر ﺣﯾث رﺗﺑﺗﻪ ﺗﺗﺑﻊ  nSﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻣوذج إﻟﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟراﻛد  -2
 ؛(≥)، وطرﺣﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﯾد (≤)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﯾد رﺗﺑﺔ اﻟﻘﯾد، 
 اﺳﺗﻌﻣﺎل طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺟﺑري ﻹﯾﺟﺎد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ؛ -3
                                                          
  .242 ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقوﻟﯾد اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺳﯾﻔو، ، ﻋﯾد أﺣﻣد أﺑوﺑﻛر 1
  .342، ص ﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳوﻟﯾد اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺳﯾﻔو، ، ﻋﯾد أﺣﻣد أﺑوﺑﻛر 2
، -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  رﻣﺎل ﺑﻼﺳﺗﯾك ﺗﻘرت–زﻫوان رﺿﺎ، ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ   3
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .08، ص 7002/6002




وأﻗل ﻗﯾﻣﺔ  xaMاﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣل اﻟذي ﯾﺣﻘق اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﯾث ﻧﺧﺗﺎر أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟداﻟﺔ  -4
ﺣﺗﻰ ﻧﺻل إﻟﻰ اﻟﺣل ، ﻓﺎﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣل اﻟﺛﺎﻧﻲ واﺧﺗﯾﺎر ﻣﺛﺎﻟﯾﺗﻪ  وﻫﻛذا niMإذا ﻛﺎﻧت اﻟداﻟﺔ 
  .اﻷﻓﺿل
    :dohteM xelpmiSاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ واﻧﻣﺎ      
 egroeGاﻟﺗﻲ اﺑﺗﻛرﻫﺎ داﻧزاك  xelpmiSﻋﻠﯾﻧﺎ اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻣﺛل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑﺎﻟﺳﻣﺑﻠﻛس 
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺳﻠوب اﺧﺗﯾﺎري ﺗﻛراري ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ وﯾﻌﺗﻣد ﻫذا  7491ﻋﺎم  giztnaD
اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾرات ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن داﻟﺔ اﻟﻬدف واﻟﻘﯾود وﯾﻬﻣل اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
  . 1اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ داﻟﺔ اﻟﻬدف واﻟﻘﯾود
اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﺣل ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺧطﯾط ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن أﻫم      
اﻹﻧﺗﺎج، واﻟﺣل ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺗم ﻋن طرﯾق ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺗراﺟﺣﺎت إﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻻت وذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺗﻐﯾرات 
اﻟﻔوارق إﻟﻰ اﻟﻣﺗراﺟﺣﺎت وا ٕ دﺧﺎﻟﻬﺎ أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟﻬدف ﺛم ﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك وﺿﻊ ﺣل ﻗﺎﻋدي واﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻧﻪ ﯾﺗم 
  :2ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ أي أن اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﯾﺗم ﻋﺑر اﻟﻧﻘﺎط أو اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣل ﺣﺗﻰ
 ﺗﻛوﯾن اﻟﺣل اﻟﻣﺑدﺋﻲ؛ -1
 :ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣل اﻷوﻟﻲ واﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل وذﻟك ﺑـ -2
 ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟداﺧﻠﺔ - 
 ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺧﺎرﺟﺔ؛ - 
اﺧﻠﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺧﺎرﺟﺔ، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟذي ﯾﺣدد ﻧﻘطﺔ ﺗﻼﻗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟد( toviP)ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣور  - 
  .ﯾﺗم ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل
  
                                                          
د اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، رﻓﺎﻩ ﺷﻬﺎب اﻟﺣﻣداﻧﻲ وأﺣﻣد ﺷﻬﺎب اﻟﺣﻣداﻧﻲ، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار واﺋل ﻣﺣﻣد ﻋﺑ 1
  .54 ، ص1102 ﻋﻣﺎن، اﻷردن،ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
ﻣﺣﻣد ﻏزﻏﺎزي، دور أﺳﺎﻟﯾب ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل، دراﺳﺔ  2
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل،  ﻣذﻛرةﺑﺎﻟﻣدﯾﺔ،  -ﻓرع اﻟﻣﺿﺎدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ–دال ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾ
  .301، ص2102/1102ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣدﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 




  :ﺧطوات اﻟﺣل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ -1
  :1ﺗﺗﻣﺛل ﺧطوات اﻟﺣل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح أو ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻵﺗﻲ  
 ؛)mroF dradnatS(ﺗﺣوﯾل اﻟﻘﯾود وداﻟﺔ اﻟﻬدف إﻟﻰ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ   -أ 
 ؛)mroF uaelbaT(ﺗﺣوﯾل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﺟدول وﺗﺳﻣﻰ ﻋﻧدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ   -ب 
 ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺣل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ؛  - ج 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح،  )JZ-JC(اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾر ذي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺻف ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم   -د 
ﻟﻌﻣود اﻟذي ﯾﻘﺎﺑل ﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾر ذي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﻗل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، إذ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ا
 ؛)elbairaV gniretnE(ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟداﺧل 
ﻗﺳﻣﺔ ﺛواﺑت اﻟطرف اﻷﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻓﻘط، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻋﻣود اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟداﺧل   - ه 
وﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻬﺎ . ﻻﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺳﺑﺔ، ﺛم اﺧﺗﯾﺎر أﻗل اﻟﻧﺳﺑﺔ
 ؛)elbairaV gnivaeL(وﻫو اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺎرج 
، وﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﻋﻣود اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟداﺧل )tnemelE toviP(ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺣوري   -و 
وﻣﻌﺎدﻟﺗﻪ أي ﺻف اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺎرج، إذ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻌﻧﺻر ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ 
 ؛)noitauqE toviP(اﻟﻣﺣور 
ﺗﻧظﯾم ﺟدول ﺟدﯾد ﯾدرج ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، أي اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟداﺧل ﻣﺣل اﻟﻣﺗﻐﯾر   - ز 
 ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد؛ )sisaB(د اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﻋﻣو 
ﻗﺳﻣﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺣور ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺣوري ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺣور اﻟﺟدﯾد، أي ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر   - ح 
 اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟداﺧل؛
 )iX( ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى )snoitarepO woR(ﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻف   - ط 
 :ﻛﺎﻵﺗﻲ
 )iX(ﻣﻌﺎدﻟﺔ *  [(ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺪاﺧﻞ( )1-)]+ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  )iX(ﻣﻌﺎدﻟﺔ = اﻟﺠﺪﯾﺪة  )iX(ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  ؛(ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ)
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ﯾﻣﺛل اﻟﺣل اﻟﺟدﯾد ﺣﻼً أﺳﺎﺳﯾًﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺣل ﻣﺛﺎﻟﯾًﺎ ، أي إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗﻐﯾرات ﺻف  -ي 
أو ﺗﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾم . ﺻﻔرًا أو ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح )JZ-JC(ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم 
 اﻟﻣوﺟﺑﺔ أو اﻟﺻﻔر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف؛
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟداﺧل واﻻﺳﺗﻣرار ( 4)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﯾﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﻘرة   -ك 
 .ﺑﺎﻟﺣل، ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺣل اﻷﻣﺛل
  :ﻣﻼﺣظﺔ
ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻘﯾود ﻣن ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻌﺎدﻻت وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻣن  ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم -1
، ﻟﻛل ﻗﯾد( selbairav kcalS)ﻧوع أﻗل ﻣن أو ﯾﺳﺎوي ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘوم ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺗﻐﯾرات راﻛدة أو ﻣﻬﻣﻠﺔ 
ﺔ اﻟﻬدف وﯾﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟراﻛد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟراﻛدة ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ إﻟﻰ داﻟ
 .ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺻﻔر
ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻘﯾود ﻣن ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻌﺎدﻻت وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻣن  -2
ﺑدﻻ ﻣن  ﻟﻛل ﻗﯾد( iS- elbairaV sulpruS)ﻧوع أﻛﺑر ﻣن أو ﯾﺳﺎوي ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘوم ﺑطرح ﻣﺗﻐﯾرات زاﺋدة 
، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻋﻧد اﻟﺣل اﻷوﻟﻲ ﺗﻛون ﻗﯾم (selbairav kcalS)إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺗﻐﯾرة راﻛدة أو ﻣﻬﻣﻠﺔ 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔر وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟزاﺋدة ﺳﺎﻟﺑﺔ، وﺑذﻟك ﻻ 
 laicifitrA(ﺗﺣﻘق ﺷرط ﻋدم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺗﻐﯾرة أﺧرى ﺗدﻋﻰ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ 
اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾود ﻣن ﻧوع أﻛﺑر ﻣن أو ﯾﺳﺎوي وﻣن ﻧوع اﻟﻣﺳﺎواة  ، ﺣﯾث ﻧﺿﯾف اﻟﻣﺗﻐﯾرة)elbairaV
أﯾﺿﺎ وذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﺿﻣﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﺟدول اﻟﺣل اﻷوﻟﻲ، وﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻋﻣود اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، وﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺿﺎف أﯾﺿﺎ ﻟداﻟﺔ اﻟﻬدف ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﺑﯾرة 









  ﺟدول اﻟﺣل اﻷوﻟﻲ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻣﺑﻠﻛس(: 1-3)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻋﻣود اﻟﺛواﺑت
  رﺑﺢ  اﻟوﺣدة  أﻋﻣدة اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟراﻛدة   أﻋﻣدة اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  ﻋﻣود ﻣوزع اﻹﻧﺗﺎج  ﻋﻣود                                                  
 اﻟواﺣدة                                                                                                                                   
ﺻف رﺑﺢ اﻟوﺣدة 
  اﻟواﺣدة
  
  ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻘﯾود ﺻف
  
  
  ﺻف إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ
  ﺻف ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ
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اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺣل ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ واﻵن ﺳﻧﺗطرق ﻟﻬذﻩ ﻟﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻠﺣﺎﻻت : اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ -2
  :اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻧد اﻟﺣل ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻣﺑﻠﻛس
 ﻧﻌم
 ﻻ
 إﻧﺷﺎﺋﻲاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل 
 (ﻘﯾوداﻟ ھدف، داﻟﺔ)رﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﻣوذج 
 اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻧﻣطﯾﺔ
  ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻋﻣل ھل
 ؟ ﺗﺣﺳﯾن
 ﺣدد اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾدﺧل اﻟﺣل
 ﺣدد اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﺧرج ﻣن اﻟﺣل
 ﺣدد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣل اﻟﺣﺎﻟﻲ
  اﻟﺣل اﻟﺣﺎﻟﻲ :ﺗوﻗف
 ھو اﻟﺣل اﻷﻣﺛل
 اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺣل اﻟﻣﺑدﺋﻲ




ﻧﻘول أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺣل ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ  :ytilibisaefnIﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣل   -أ 
اﻟﺳﻣﺑﻠﻛس ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﻧﺟد ﺣل ﻣرﺿﯾﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻗﯾود اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﺟرد اﻟﻧظر إﻟﻰ 
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟﺣل وﻓﻲ  )jZ-jC(ﺟدول اﻟﺣل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، ﺣﯾث ﻧﺟد ﺟﻣﯾﻊ ﻗﯾم ﺻف ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ 
 .ﻓﻲ ﻋﻣود اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﺑﻘﻰ ﻫﻧﺎك ﻣﺗﻐﯾرات اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ 
ﻧﻛﺗﺷف ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺟدول  :noituloS dednuobnUﺣﻠول ﻏﯾر ﻣﺣدودة  - ب 
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ ﻋﻣود اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﻌﻣود اﻟﻣﺣوري، ﻓﻧﺟد ﻗﯾم ﺣﺎﺻل اﻟﻘﺳﻣﺔ 
 .ﺗﻛون ﺳﺎﻟﺑﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺣددة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات
ﺣدث ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗ :ycarenegeDﺣﺎﻻت اﻻﻧﺣﻼل   -ج 
اﻟﺳﻣﺑﻠﻛس ﻋﻧد وﺟود ﻗﯾﻣﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺗﯾن، ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻋﻣود اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣود 
 (.ﯾوﺟد أﻛﺛر ﻣن ﻣﺗﻐﯾر ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧرج ﻣن اﻟﺣل)اﻟﻣﺣوري 
ﻣن ﺣل  ﻧﻘول أﻧﻪ ﯾوﺟد أﻛﺛر :noituloS lamitpO eno naht eroMوﺟود أﻛﺛر ﻣن ﺣل أﻣﺛل   -د 
ﻗﯾم  )jZ-jC(ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻣﺑﻠﻛس ﻋﻧدﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺳطر ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ 
، أي (ﻋﻣود اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ)اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔر رﻏم ﻋدم وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﻣزﯾﺞ اﻟﺣل 
  .وﺟود أﻛﺛر ﻣن ﺣل ﺑدﯾل
  :ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع إﻟﻰ أﻫم اﻟﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
  :1ﻣزاﯾﺎ أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: أوﻻ ً
  :ﻣن أﻫم ﻣزاﯾﺎ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
 ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾﻠﻬﺎ ﻧظرا اﻟﻣدى؛ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺗﺧطﯾط لﺋﺳﺎو  ﺑن ﻣن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺳﯾﻠﺔو  اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ ﺗﻌﺗﺑر -1
 ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﻧﻪ إﻻ ،لاﻟﺳﻬ ﺑﺎﻷﻣر ﻟﯾس اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻛﺑﯾر ﻟﻌدد اﻹﻧﺗﺎج ﺧطﺔ ﻓﺗﺣدﯾد اﻟﻘرار، اﺗﺧﺎذ
 ؛اﻹﻧﺗﺎجل ﻟﻌواﻣل اﻷﻣﺛ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧﻼل ﻣن أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﺗزدادو  اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ لﺳﺗﺳﻬ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ
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 ﻣﺗﺧذ وأ اﻟﻣﺧطط ﻋﻠﻰ لﯾﺳﻬ وﻫذا اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ، اﻹﻧﺗﺎج ﻟﺧطﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﺔو ﻣر  ﯾﻘدم اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ لﺗﺣﻠﯾ -2
 اﻧﻘطﺎع وأ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، اﻟطﺎﻗﺔب ﺗذﺑذ وأ اﻷﺳﻌﺎر، اﻧﺧﻔﺎض وأ ﻛﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺣﯾط ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘرار،
  ؛ﺎﻫﻏﯾر و  ﻟﯾﺔو اﻷ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺗﻣوﯾن
 ﻧﺣو اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺟﻬود ﻣوﺣد ﻲﻫ ﻛذﻟك ﺗﻧظﯾم؛ اﺗﺻﺎل، ﺗﻧﺳﯾق، ﺳﯾﻠﺔو  اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ ﺗﻌﺗﺑر -3
 رﺋاو د ﻣﺧﺗﻠف ﺑن ﺑﺎﻟرﺑط ﺗﻘوم أﻧﻬﺎ ﻣن ،واﻻﺗﺻﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،ﻲاﻟﺗﻧﺳﯾﻘ ﺎﻫر و د ﯾﺄﺗﻲو  اﺣد،ﻫدف و 
 اﻟﺗﺧطﯾط، اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑن اﻟرﺑط أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻣنو  ﻛﻠﻬﺎ،ل ﻧﻘ ﻟم إن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 ﻣﺻﻠﺣﺔو  اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣوارد ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛذاو  نو اﻟﻣﺧز  ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت،
 ﺑﺎﻟﺧطﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتو  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻲﻓ اﻟﺧطﻲ ﻓﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ؛
 .اﻟﻧﻣوذج ﺻﯾﺎﻏﺔل أﺟ ﻣن ذﻟكو  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻫذﻩ ﻣﺧﺗﻠف ﻣن
  :1ﻋﯾوب أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻗد أﺛﺑﺗت أﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﺟﯾدة ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻛﺑرى واﻟﻣﻌﻘدة ﻓﻲ   
  :ﺑﻌض اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت إﻟﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص، إﻻ أن ﻫﻧﺎك
اﻓﺗراض اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧطﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﯾود وداﻟﺔ اﻟﻬدف ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج وﻫذا ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ  -1
 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﺧطﯾﺔ؛ اﻟواﻗﻊ إذ ﻧﺟد أن ﺟل
ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ  ﺗﻌذر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻣل أرﻗﺎم أو ﻗﯾم ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﺣل ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام -2
وﻣن أﺟل ﺗدارك ﻫذا اﻟﻌﯾب ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺑرﻣﺟﺔ اﻷﻋداد اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺑﻌض 
اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺄﺧذﻫﺎ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ 
 ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻗﯾﻣﺎ ﻋددﯾﺔ؛ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻧظرا 
ظروف وﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد إذ ﯾﻔﺗرض ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺎت  ﺗﺟﺎﻫل -3
 .اﻟﻌواﻣل واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وﻛذﻟك اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
  
                                                          
 ﻣﺟدوب ﺧﯾرة، دور ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوزﯾﻊ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻﻧﻊ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻟﻠﻣواد اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن  1
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ APS LATNAM
 .711، ص1102-0102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺟزاﺋر، وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، 




  :، واﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣل اﻷﻣﺛل وذﻟك ﺑدراﺳﺔ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐﯾر ظروف اﻟﻘﯾود ﻣﺛل      
وا ٕ ﯾﺟﺎد اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣل ﻣﺣﺎﻓظﺎ ﻋﻠﻰ ...ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗزود ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ أو ﻧﻘص اﻟطﻠب 
  .ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل واﻟذي ﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺣل اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﺛم ،أﻣﺛﻠﯾﺗﻪ
  :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻷن أﺳـﻠوب  ،ﯾﻌد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺟد ﻣﻬم ﻋﻧد اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾـﺔ     
ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟرﯾﺎﺿــﯾﺔ ﻓــﻲ ﻧﻣــوذج اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺧطــﻲ، وﯾﺟــب أن ﺗﻛــون ﯾﻔــرض ﺛﺑــﺎت  ،اﻟﺑرﻣﺟــﺔ اﻟﺧطﯾــﺔ
ﻏﯾــر ﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺑــل ﺗﺗﻣﯾــز ...( اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ، اﻟﺳــﻌر، اﻟــرﺑﺢ،)اﻟﺛواﺑــت ﻣﻌروﻓــﺔ وﺛﺎﺑﺗــﺔ، وﻟﻛــن ﻓــﻲ ﻏﺎﻟــب اﻷﺣﯾــﺎن ﻫــذﻩ 
ﺑﺗﻐﯾـر ﻣﺳـﺗﻣر، وﻛـذﻟك ﻣـوارد اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﯾﻣﻛـن أن ﺗـزداد أو ﺗﻘـل وﺑـذﻟك ﻋﻠـﻰ إدارة اﻹﻧﺗـﺎج ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺻـل إﻟـﻰ 
اﻟﺣـل اﻷﻣﺛـل ﺑﺄﺳـﻠوب اﻟﺑرﻣﺟـﺔ اﻟﺧطﯾـﺔ أن ﺗﻘـوم ﺑﺎﺧﺗﺑـﺎر ﻣـدى ﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج، ﯾﻔﯾـد اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـﻲ 
  :أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺣدوث 
  .ﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻟﻬدف - 
      .ﻓﻲ ﻗﯾود اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ( اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﻣن )ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  - 
  .ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﯾود اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ - 
  .إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺗﻐﯾر أو ﻣﺗﻐﯾرات ﺟدﯾدة - 
  .إﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾد أو ﻗﯾود ﺟدﯾدة - 
  :1ﯾوﺟد ﻣدﺧﻼن ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻫﻣﺎو      
اﻟﻣــدﺧل ﺑﺷــﻛل أﺳﺎﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳــوب، إذ ﯾــﺗم ﺗﻐﯾﯾــر إﺣــدى وﯾﻌﺗﻣــد ﻫــذا : اﻟﻣﺣﺎوﻟ ــﺔ واﻟﺧطــﺄ - 
اﻟﻣــدﺧﻼت ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــرة ﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــدى ﺗــﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠــﻰ أﻣﺛﻠﯾــﺔ اﻟﺣــل، ﻣﻣــﺎ ﯾﺗطﻠــب وﻗﺗً ــﺎ طــوﯾﻼً ﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﺧﺗﺑــﺎر 
 .اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
                                                          
  .142، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻋﺑد إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺻﻔﺎر وﻣﺎﺟدة ﻋﺑد اﻟطﯾف اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ،   1




ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواﺿـﯾﻊ اﻟﻣﻬﻣـﺔ  :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل -
ﺟدً ا ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﺳﺑب دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، إذ ﺗﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳـﺗﻣرار 
وﻛذﻟك ﻣﺳﺗوى اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ، ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ، ﻣﻣـﺎ ﯾﻠـزم اﻹدارة ﺑﺿـرورة 
ارات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﻛﺎﺋن اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﺄﺧرى ﺟدﯾدة أو ﺗﻘﻠﯾص ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗر 
إﻟــﺦ، ﻟــذﻟك ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺑرﻣﺟــﺔ اﻟﺧطﯾــﺔ أداةً ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟﺗﺣدﯾــد ﻣــدى ﺗــﺄﺛﯾر ﺣــدوث ﻫــذﻩ ...أو ﺗﻐﯾﯾــر ﺣﺟــم اﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ 
 .اﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ أﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟﺣل
  :اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻟﻬدف: اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻟﻬدف ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻣـدى ﻣﻌـﯾن ﻟﻘـﯾم ﺗﻠـك اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت، وﯾﺳـﻣﻰ      
ﻫـذا ﺑﺎﻟﻣـدى اﻷﻣﺛـل، وﺑﻣـﺎ أن ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﻌـﺎﻣﻼت داﻟـﺔ اﻟﻬـدف ﺗﺑﻘـﻰ ﺿـﻣن ﻫـذا اﻟﻣـدى، ﻓـﺈن اﻟﺣـل ﺳـﯾﺑﻘﻰ ﺣـﻼً 
ﺳﺗﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر  أﻣﺛﻼً، وﯾﺑﯾن اﻟﻣدى اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ﻏﯾر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﯾم ﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻟﻬدف اﻟﺗﻲ
ﻣﺗﻐﯾـــرًا ﻏﯾـــر أﺳﺎﺳـــﯾًﺎ ، وﯾﻌﻧـــﻲ ذﻟـــك ﺑﻘـــﺎء اﻟﻣﺗﻐﯾـــر ﻏﯾـــر اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﺧـــﺎرج ﻣـــزﯾﺞ اﻟﺣـــل، أﻣـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـــر 
اﻷﺳﺎﺳــﻲ، ﻓــﺈن اﻟﻣــدى اﻷﻣﺛــل ﻟــﻪ ﯾﺑــﯾن ﻗــﯾم ﻣﻌــﺎﻣﻼت داﻟــﺔ اﻟﻬــدف اﻟﺗــﻲ ﺳــﺗﺑﻘﻲ ﻋﻠﯾــﻪ ﻣﺗﻐﯾــرًا أﺳﺎﺳــﯾًﺎ داﺧــل 
ﻠــﻰ ﺣــدﻩ، ﻷن اﻟﺗﺣﻠﯾــل ﯾﺟــب أن ﯾﺄﺧــذ ﻣﻌــﺎﻣﻼً ﻣــزﯾﺞ اﻟﺣــل، وﯾﺟــب أن ﺗؤﺧــذ ﻣﻌــﺎﻣﻼت داﻟــﺔ اﻟﻬــدف ﻛــل ﻋ
ﻣﻧﻔـردًا ﺣﺗـﻰ ﯾﻛـون اﻟﺗﺣﻠﯾـل دﻗﯾﻘـًﺎ ، وﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أﻧـﻪ ﻋﻧـد أﺧـذ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾـل، ﻓـﺈن ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻐﯾـرات 
  1.اﻷﺧرى ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟﻬدف ﯾﺟب أن ﺗﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ
ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل طرﯾﻘﺔ اﻟﺳـﻣﺑﻠﻛس ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻧﺻـل إﻟـﻰ اﻟﺣـل اﻷﻣﺛـل ﻓـﻲ      
    ﺻــفﺳﺎﻟﺒﺔ أو ﻣﻌﺪوﻣﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪﻧﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﯿﻢ  )jZ-jC(ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗﻌظــﯾم إذا ﻛــﺎن ﺟﻣﯾــﻊ ﻗــﯾم ﺻــف 
  :ﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻫﻣﺎ، وﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻟﻬدف إﻟﻣﻮﺟﺒﺔ أو ﻣﻌﺪوﻣﺔ )jZ-jC(
  :اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟﻬدف: أوﻻ ً
اﻟذي ﯾﺑﻘﻰ ﻓﯾﻪ اﻟﺣل أﻣﺛل، وﯾـﺗم ذﻟـك ( اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ واﻷدﻧﻰ)ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺟﺎل      
وﺑﻘﺎء ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﺑﺘﺔ،  Dﺑﻔرض أن ﻣﻘدار اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ داﻟـﺔ اﻟﻬـدف ﻫـو 
ﻣﺴﺎوﯾﺎ ﻟﻠﺼﻔﺮ أو ﺳﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻈﯿﻢ، [jZ-)D+jC(]وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺤﻞ أﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﺼﻒ 
  .وﻣﻮﺟﺐ أو ﻣﻌﺪوم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪﻧﯿﺔ
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  :اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻏﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟﻬدف: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
اﻟﻣﺗﻐﯾــرات ﻏﯾــر اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﯾﻣﻛــن أن ﺗــدﺧل اﻟﺣــل وﻫــذا إذا ارﺗﻔــﻊ ﻣﻌﺎﻣــل اﻟﻣﺗﻐﯾــر ﻏﯾــر اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟداﻟــﺔ      
ﻣﻮﺟﺒﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ  [jZ-)D+jC(]ﺣﺗـﻰ ﯾﺻـﺑﺢ ﺻـف  وﺑﻘﺎء ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﺑﺘﺔ، Dاﻟﻬدف ﺑﻣﻘدار 
ﺣﺗـﻰ  Dﺑﻣﻘـدار وا ٕ ذا ﻛﻧـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗدﻧﯾـﺔ إذا اﻧﺧﻔـض ﻣﻌﺎﻣـل اﻟﻣﺗﻐﯾـر ﻏﯾـر اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟداﻟـﺔ اﻟﻬـدف اﻟﺘﻌﻈﯿﻢ، 
  .ﺳﺎﻟﺒﺎ  ً [jZ-)D+jC(]ﯾﺻﺑﺢ ﺻف 
  :)ib(اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﯾﺴﺮ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
إن اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟـﺔ اﻟﺧطﯾـﺔ ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻗـﯾم اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺣـدودة اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ، وا ٕ ن ﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ      
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ . اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر ﺗﺗﺣدد ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل
ﻧﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻣــدى اﻟــذي ﯾظــل ﻓﯾــﻪ اﻟﺣــل اﻷﻣﺛــل ﻛــذﻟك رﻏــم ﺗﻐﯾــر ﻗﯾﻣــﺔ ﻣــن ﻗــﯾم اﻟﺟﺎﻧــب اﻷﯾﺳــر أي ﺗﻐﯾــر 
اﻟﻣـوارد ﺿـﻣن ﻣـدى ﻣﻌـﯾن ﯾﺑﻘـﻰ اﻟﺣـل اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻫـو اﻷﻣﺛـل وﻫـو أﯾﺿـﺎ اﻟﻣـدى اﻟـذي ﺗﺑﻘـﻰ ﻓﯾـﻪ أﺳـﻌﺎر اﻟظـل 
وﺣﯾث أن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر ﯾﻣﻛـن . ﺻﺎﻟﺣﺔ( اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻟﺣدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ)
اﻟﻔـﺎﺋض اﻟﻣﻧـﺎظر ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻧﺳـﻌﻰ ﻟﺗﺣدﯾـد اﻟﻣـدى اﻟـذي ﯾﺗﻐﯾـر / أن ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺧﺎﻣـل
  1.ﻓﯾﻪ ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻗﺑل أن ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﺣل
  :(ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﯾود)اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻧﯾﺔ : ﺚاﻟﺜﺎﻟاﻟﻔرع 
ﺗـــدﻋﻰ أﯾﺿـــﺎ اﻟﻣﻌـــﺎﻣﻼت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺔ أو ( اﻟﻣﺧرﺟـــﺎت –أو ﻣﻌـــﺎﻣﻼت اﻟﻣـــدﺧﻼت )ﻣﻌـــﺎﻣﻼت اﻟﻘﯾـــود      
وذﻟــك ﻷن ﺗﺣﺳــﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺧﻔــض اﻟﻣـــوارد  )stneiciffeoC lacinhceT(اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻔﻧﯾــﺔ 
 ﺗﺳـﺎﻋدوﺣﯾـث أن اﻟﻘﯾـود ﻓـﻲ ﻧﻣـوذج اﻟﺑرﻣﺟـﺔ اﻟﺧطﯾـﺔ . )jia(اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓـﻲ وﺣـدة اﻟﻣﺧرﺟـﺎت أي ﺧﻔـض ﻗـﯾم 
اﻟﺗﻐﯾـرات ﺳـواء ﻓـﻲ ﻛﻣﯾـﺔ اﻟﺟﺎﻧــب ﻓـﺈن  )noigeR elbisaeF ehT(ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد ﺣـدود ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺣـل اﻟﻣﻣﻛـن 
. ﯾﻣﻛـن أن ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـل اﻷﻣﺛـل( أو ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻘﯾـود ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻷﯾﻣـن)اﻷﯾﺳـر أو اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻔﻧﯾـﺔ 
وﯾﻣﻛــن ﺗﺣدﯾــد اﻟﻧﻘــﺎط اﻟﻘﺻــوى  .ﻓــﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺗﻐﯾــر اﻟﻣﯾــل ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠــﺔ ﻟﻠﻘﯾــد
اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ أو ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻣﺑﻠﻛس ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺣل ﻣن ﺟدﯾد وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ 
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ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن إدﺧــﺎل اﻟﺗﻐﯾﯾــرات ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻘﯾــود ﻓــﻲ اﻟﺟــدول . ﻣــﻊ اﻟﺣــل اﻷﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻷﺻــﻠﯾﺔ
  1.اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
  :ﻣﺗﻐﯾرات ﺟدﯾدةإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺗﻐﯾر أو : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﻋﻧد إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺗﻐﯾر ﺟدﯾد ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻷي ﺳﺑب، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﯾد ﺣل اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﻧﻌﺗﻣـد "     
ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺗـوﻓرة، وﺗـﺗم ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻋـن طرﯾـق ﺿـرب ﻋﻣـود ﻗـﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺟدﯾـد 
 )jZ-jC(ﻘﯾود، وﻣن ﺛم ﻧﺣﺳب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺻف ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻏﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠ
ﯾﺣﻣـل ﻧﻔـس إﺷـﺎرة اﻟﺣـل اﻷﻣﺛـل ﻓـﺈن اﻟﺣـل ﯾﻌﺗﺑـر  )jZ-jC(ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺻف  ،2"واﻟذي ﯾﻛون ﺳﺎﻟﺑًﺎ أو ﻣوﺟﺑﺎ ً
ﺣل أﻣﺛل، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺣﻣل إﺷﺎرة ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﺣل اﻷﻣﺛل ﻓﺈن اﻟﺣل ﻟﯾس أﻣﺛـل ﻓﻌﻠﯾﻧـﺎ أن ﻧﺗﺑـﻊ ﻧـس ﺧطـوات 
  .اﻟﺣل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل
  :إﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾد أو ﻗﯾود ﺟدﯾدة: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  (:ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ ﺑﻌد اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ)اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣل : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑرﻣﺟﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﺗﻣﺗﺎز اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ      
اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ 
  .ﻣﺔ ﻛل ﺑدﯾلاﻟﺧطﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣدراء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑداﺋل وﺑﯾﺎن ﻗﯾ
وﻷي ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑرﻣﺟﺔ ﺧطﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح، ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺧﻔﯾض، وﻛذﻟك      
ﻓﻸي ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﻌظﯾم، وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻓﻲ ﺣل 
ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ  ﻛل ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ، وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻷوﻟﻰ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﺳواء ﺗم ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ 
  .ﺗؤدﯾﺎن ﻧﻔس اﻹﺟﺎﺑﺔ
  
                                                          
  .312- 212، ص ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم،  1
ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟطراوﻧﺔ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺎﻟد ﻋﺑﯾدات،   2
  .281، ص 0102 اﻷردن،




  :ل اﻟﻣﻘﺎﺑلﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺣ: اﻟﻔرع اﻷول
  1:ﺗﺎﻟﯾﺔاﻟ ﺑﺎﻟﺧطواتﺗﺗﻠﺧص ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل وﺑﺎﻟﻌﻛس      
إذا ﻛﺎﻧت داﻟﺔ اﻟﻬدف ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻟﻲ ﺗﻌظﯾم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾر إﻟﻰ ﺗﺻﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل واﻟﻌﻛس  -1
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﻹﻧﺗﺎج أو اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، ﻓﺈﻧﻲ . ﺻﺣﯾﺢ
 .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗدﻧﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻟﺗﻠك 
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾود ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻟﻲ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل اﻛﺑر أو ﯾﺳﺎوي ﻓﺈن اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﯾﺗﻐﯾر إﻟﻰ أﻗل أو ﯾﺳﺎوي  -2
 .ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ أﯾﺿﺎ
ﻓﻲ  )S.H.R(ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻟﻲ ﺳﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ اﻟطرف اﻷﯾﻣن  )jC(إن ﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻟﻬدف  -3
 .اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل
ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﯾود ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻟﻲ ﺗﺗﻐﯾر إﻟﻰ ﻣﺑدﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﻣﻌﻧﻰ أن  -4
 .ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻟﻲ ﺗﺗﻐﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻف ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل jﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻣود 
  2.إﺿﺎﻓﺔ ﺷرط ﻋدم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدﯾدة -5
  :3اﻟﻣﻘﺎﺑلاﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻛﺑﻘﯾﺔ اﻟﻧﻣﺎذج ﻟﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺳﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
 :اﻟﻘﯾود ﻋدم ﺗﻧﺎﺳب داﻟﺔ اﻟﻬدف اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت: أوﻻ ً
  .أﻗﻞ أو ﯾﺴﺎوي ≤اﺣﺗواء ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﻗﯾود  - 
 .أﻛﺒﺮ أو ﯾﺴﺎوي ≥اﺣﺗواء ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌظﯾم ﻋﻠﻰ ﻗﯾود  - 
وﺗﻌﻜﺲ إﺷﺎرة اﻟﻘﯿﺪ وﺑﻌﺪ ( 1-)ﻓﺈن اﻟﻘﯿﺪ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﯾﻀﺮب ﻓﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ 
  .ذﻟﻚ ﺗﺠﺮى اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮫ
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  .691، ص ﻣﻬدي ﻣﺣﺳن اﻟﻌﺎﻣري وﻋواطف اﺑراﻫﯾم اﻟﺣداد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺻﺎﻟﺢ 2
  .991-891ص  ، صﻣﻬدي ﻣﺣﺳن اﻟﻌﺎﻣري وﻋواطف اﺑراﻫﯾم اﻟﺣداد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺻﺎﻟﺢ 3




 :ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻮﺟﺪ طﺮﯾﻘﺘﯿﻦ)=(  وﺟﻮد أﺣﺪ اﻟﻘﯿﻮد ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺴﺎواة: ﺛﺎﻧﯿﺎ ً
  .≤واﻵﺧﺮ  ≤ﯾﺤﻮل ﻗﯿﺪ اﻟﻤﺴﺎواة إﻟﻰ ﻗﯿﺪﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ أﺣﺪھﻢ  -
  :اﻟﻧﻘل واﻟﺗﻌﯾﯾن: اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل      
  .ﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ ﻫذان اﻟﺣﻠﺗﺎن، وطرق ﺣﻠﻬﻣﺎﯾوﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﯾﯾن، وﻛﯾﻔ
  :ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﻘل: اﻷول اﻟﻣطﻠب
ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﻘل وﻛﯾﻔﯾﺔ      
  .ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻬﺎ وطرق اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷول وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر أﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟﺣل
وﺗﺑﺣث ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻲ إﯾﺟﺎد طرﯾﻘﺔ ذات ﺗﻛﻠﻔﺔ أﺻﻐرﯾﻪ ﻓﻲ ﻧﻘل  :1ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﻘل ﺗﻌرﯾف: اﻟﻔرع اﻷول
ﻛﺎﻟﻣﺧﺎزن أو )إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ( ﻛﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣزارع واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ)اﻟﻣوارد 
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎج ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺎت ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻻ ( ﻣراﻛز اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق
ﻋن ﻫذا اﻻﺣﺗﯾﺎج أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺗﻧﻔد ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣوارد أﻗل ﻣن اﺣﺗﯾﺎج ﺗﻠك  ﺗﻘل
وﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟطرق ذات اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻﻐرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑل . اﻟﻐﺎﯾﺎت
  .ﯾﻣﻛنﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻻت ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻓﯾﻬﺎ ﻫو ﺟﻌل اﻟﻌواﺋد اﻟرﺑﺣﯾﺔ أﻛﺑر ﻣﺎ 
  :ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :2ﯾﺗم ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﻘل وﻓق اﻟﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ     
 .أﺻل ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو اﻟﻣواد ﻣﻧﻬﺎ Mﻧﻔرض أن ﻋدد اﻷﺻول  -1
  .ﻧﻬﺎﯾﺔ ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو اﻟﻣواد إﻟﯾﻬﺎ Nﻧﻔرض أن ﻋدد اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت  -2
إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ  Iﻧﻔرض أن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﻘل اﻟوﺣدة اﻟواﺣدة ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن اﻷﺻل اﻟذي ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻪ  -3
  .Jﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
                                                          
  .73، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻟﺣﺳن ﻋﺑد اﷲ ﺑﺎﺷﯾوة،   1
  .993-893، ص صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻟﺣﺳن ﻋﺑد اﷲ ﺑﺎﺷﯾوة،   2




  :ﺣﯾث أن
  .Mإﻟﻰ  1ﻋﺑﺎرة ﻋن رﻗم  I
  ..jiCوأن ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫﻲ . Nإﻟﻰ  1ﻋﺑﺎرة ﻋن رﻗم  J
أن ﻛل أﺻل ﻣن اﻷﺻول ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد : اﻟﻣﺗﯾﺳرات واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت -4
وان اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛل ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﺣددة أﯾﺿﺎ وﻟﻧﻔرض أن  iaﻋﻠﻰ وﺣدة  Iﻣﻌﯾن وﻟﻧﻔرض أن اﻷﺻل 
 .jbﻫﻲ  jاﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ 
  .ﻟﺑﺿﺎﺋﻊﯾﻌرف اﻷﺻل ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻣرﻛز اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ أو اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ أو أي ﻣرﻛز ﺗﻧﻘل ﻣﻧﻪ ا: اﻷﺻل
 .ﺗﻌرف اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣرﻛز اﻟطﻠب أو ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﻬﻼك أو أي ﻣرﻛز ﺗرﺳل إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ: اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
وﺣدة وﻟﻛن ﻟﻛﺛرة اﻷﺻول وﻟﻛﺛرة اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت ﺳﻧطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺔ  xﻧﻔﺗرض أن اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻫﻲ  -5
 . jixﺑـ Jإﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ  Iاﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻣن اﻷﺻل 
إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻧﻘوم ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘل ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺟدول ﻟﺗﺳﻬﯾل دراﺳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻣن ﺛم      
وﺗﻧﻘﺳم ﺟداول اﻟﻧﻘل إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻫﻣﺎ ﺟدول اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺟدول اﻟﺗوزﯾﻊ، . وﻫذا اﻟﺟدول ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺟدول اﻟﻧﻘل
ﺣﯾث ﺟدول اﻟﺗوزﯾﻊ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻣن اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ أﻣﺎ ﺟدول اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة 
  .ﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل ﻣن اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔﻋن ﺟدول ﻟﻛ
  :1اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﻘل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 )noituloS cisaB laitinI(ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﻘل ﻓﺈن ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻷوﻟﻲ      
 .1-n+mأي  1 –اﻟﺻﻔوف + ﯾﺳﺎوي اﻷﻋﻣدة 
أو ﻣرﻛز اﺳﺗﺧدام  )ecruoS(إذا ﻛﺎن اﻟﻌرض ﻻ ﯾﺳﺎوي اﻟطﻠب ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺗطﻠب ﻋﻣل ﻣﺻدر      
أو اﻟﻌﻣود ( اﻟﻣﺻدر)ﺑﻣﻘدار اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟطﻠب واﻟﻌرض وﺗﻛون اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﺻف  )noitanitseD(
  .ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔر( ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﺧدام)
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  :ﻫﻲ )noituloS cisaB laitinI(إن اﻟطرق اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻷوﻟﻲ      
  .dohteM renroC-tseW htroNطرﯾﻘﺔ اﻟرﻛن اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ  - 
  . dohteM tsoC tsaeLطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗل - 
  .dohteM noitamixorppA s’legoV )MAV( طرﯾﻘﺔ ﻓوﺟل اﻟﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ - 
  :dohteM renroC-tseW htroNطرﯾﻘﺔ اﻟرﻛن اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ : أوﻻ ً
اﻟطرق ﺟﻣﯾﻌﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻻ ﺗﺣﻘق ﺣﻼً أﻣﺛﻼً ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ، أي أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﻘق ﺗﻌﺗﺑر أﺳﻬل      
اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ )أﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻧﻘل اﻟﺳﻠﻊ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ 
  (.إﻟﺦ...أو اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ
  1:أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺧطوات اﻟﺣل ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻬﻲ
ﻣﺻﻔوﻓﺔ، ﯾوﺿﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺟﻬﯾز وﻣﻧﺎطق اﻻﺳﺗﺧدام واﻟطﺎﻗﺎت اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ واﻟطﻠب، ﺗﻧظﯾم  -1
 .ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛﻠﻔﺔ ﻧﻘل اﻟوﺣدة ﻣن ﻛل ﻣﺻدر إﻟﻰ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ اﺳﺗﺧدام
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﺣل ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ  -2
 ymmuD(ﺔ، ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛون ﻛذﻟك ﻓﯾﺟب إﺿﺎﻓﺔ ﺻف وﻫﻣﻲ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣراﻛز اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾ
 )nmuloC ymmuD(إذا ﻛﺎﻧت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ أﻗل ﻣن اﻟطﻠب، أو إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻣود وﻫﻣﻲ  )woR
 .إذا ﻛﺎن اﻟطﻠب أﻗل ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ
ﺗﻐطﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟرﻛن اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻛﻛل وﺑﻐض اﻟﻧظر  -3
ﻔﺔ اﻟﻧﻘل إﻟﯾﻬﺎ، إن ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧًﺎ ، أي إذا ﺗوﻓرت ﻓﻲ اﻟﻣﺻدر ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋن ﻛﻠ
أﻣﺎ إذا ﺣدث . ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﺳﺗﺧدام أو ﺗزﯾد ﻋﻧﻬﺎ، أي إذا ﻛﺎﻧت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ أﻛﺑر أو ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠطﻠب
ﻣﻛن اﻟﻌﻛس أي إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻓر ﻣن اﻟﻣﺻدر اﻷول أﻗل ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﺈﻧﻪ ﯾ
 .ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺟزء ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﻠﯾﺔ
                                                          
  .282-182ص  ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻋﺑد إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺻﻔﺎر وﻣﺎﺟدة ﻋﺑد اﻟطﯾف اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ،  1




ﯾﻼﺣظ ﻣن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ، إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻐطﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ  -4
وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق اﻻﺳﺗﺧدام، ﻣﻊ أن اﻟﻬدف ﻫو ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﻟﻰ 
  .ﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛلأدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن وﻟﻬذا ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺗوﻗﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓ
  : dohteM tsoC tsaeLطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗل: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻫو ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة  ﺔإن إﺣدى ﻣﺳﺎوئ طرﯾﻘﺔ اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾ     
ﻟذا وﺿﻌت طرﯾﻘﺔ أﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺛل  ،ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧﻘل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻧد ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣراﻛز اﻟطﻠب
ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺑﺣث واﻟﺗرﻛﯾز ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ  ،ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﯾوب ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج اﻟﻧﻘل
  1.ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻧﻘل وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد ﺟﻬﺗﻲ اﻟطﻠب واﻟﻌرض
ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﺳﺗﻌراض ﺟدول اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺣدﯾد أﺻﻐر ﻛﻠﻔﺔ ﻧﻘل ﻣﻣﻛﻧﺔ وﺗﺧﺻص      
أي اﻟﺻف واﻟﻌﻣود اﻟﻠذان ﯾﺣددان )ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺻف واﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣود 
، ﺑﻌد ذﻟك ﻧﺣدد أﺻﻐر ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ أﺧرى وﻧﺧﺻص ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺗﻐﯾر وﻫﻛذا ﻧﺳﺗﻣر (ﻣوﻗﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر
  .إﻟﻰ أن ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌروﺿﺔ
  .أﺻﻐر ﻛﻠﻔﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻧﺧﺗﺎر واﺣدة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﺷواﺋﯾﺎ ً وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺎوي     
  :2dohteM noitamixorppA s’legoV )MAV(طرﯾﻘﺔ ﻓوﺟل اﻟﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﺣل اﻷوﻟﻲ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘل ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻛﻠف اﻟﻧﻘل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟطرق      
  .3إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎزن أو ﻣراﻛز اﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﺧرى اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ
ﺗﻌﺗﺑر طرﯾﻘﺔ ﻓوﺟل ﻣن أﻫم اﻟطرق اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن اﻟﻘدرة      
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل أو اﻟﺣل اﻟﻘرﯾب ﻣن اﻟﺣل اﻷﻣﺛل وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻛون طرﯾﻘﺗﻲ أﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟطرﯾﻘﺔ 
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ﻟﻛن طرﯾﻘﺔ ﻓوﺟل ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ أطول ﻣﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ . ﻓوﺟل اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ أﻓﺿل ﻣن طرﯾﻘﺔ
  .طرﯾﻘﺗﺎ أﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟزاوﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
  :وﺗﺗﻠﺧص ﺧطوات إﯾﺟﺎد اﻟﺣل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻷوﻟﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
ﺣﺳﺎب اﻟﻔرق ﺑﯾن أﻗل ﻛﻠﻔﺗﯾن ﻓﻲ ﻛل ﺻف وﻓﻲ ﻛل ﻋﻣود، وﺗﺄﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﺟدول  -1
 .اﻟﺣل
 (.أﻋﻠﻰ ﺟزاء)ﺗﺣدﯾد اﻟﺻف أو اﻟﻌﻣود اﻟذي ﯾﻣﺗﻠك أﻛﺑر ﻓرق ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻔﺔ  -2
 .اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﻠﯾﺔ ذات اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻷﻗل ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺻف أو اﻟﻌﻣود -3
ﻧﻘﺎرن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣرﻛز ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﺻدر ﻟﻧﺄﺧذ " 3"ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﯾرت ﻓﻲ اﻟﺧطرة  -4
 .اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﻗل
ﻣن اﻷﻋﻣدة واﻟﺻﻔوف وﻧﻛرر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ أن ﻧﻠﺑﻲ ﻧﻌﯾد ﺣﺳﺎب اﻟﻔرق ﻣرة أﺧرى ﻟﻛل  -5
  .اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﻛز اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻋﻧد ﺗﺳﺎوي اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف واﻷﻋﻣدة ﻧﺄﺧذ اﻟﻔرق اﻟﺛﺎﻧﻲ وذﻟك ﺑﺷطب أﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺻف  :ﻣﻼﺣظﺔ
اﻷﻋﻣدة ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل واﻟﻌﻣود وﻧﺄﺧذ اﻟﻔرق اﻟذي ﺑﻌدﻩ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣن ﻛل اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف و 
  .اﻟﻣراﺣل ﺗﻔﺷل طرﯾﻘﺔ ﻓوﺟل وﻧﺄﺧذ طرﯾﻘﺔ أﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
  :ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﻘل: راﺑﻊاﻟﻔرع اﻟ
  :ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﻘل ﻛﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻟﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
  :ﻧﻣوذج اﻟﻧﻘل ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن: أوﻻ ً
اﻟﻌرض أو اﻟطﻠب أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر، وﻋﻧد ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﯾزﯾد "     
ﻧﺿﯾف ﺻﻔًﺎ أو ﻋﻣودًا وﻫﻣﯾًﺎ أو ﻓرﺿﯾًﺎ ﯾوﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﻘدار اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻌرض واﻟطﻠب وﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف 
  :ﯾﻠﻲﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻛﻣﺎ  ،1"ﻫذا اﻟﺻف أو اﻟﻌﻣود أﺻﻔﺎرا ً
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وﻫﻣﻲ، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ إذا ﻛﺎن اﻟﻌرض أﻛﺑر ﻣن اﻟطﻠب، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺑﺣث ﻋن ﺳوق  -1
 .إﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻟﺳوق اﻟوﻫﻣﻲ ﻣﺳﺎوي ﻟﻠﺻﻔر
إذا ﻛﺎن اﻟطﻠب أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌرض، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﻧﻊ وﻫﻣﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟزاﺋد، ﺣﯾث ﺗﻛون  -2
 .ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل ﻣن اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟوﻫﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔر
  :ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻧﻘل ﺗﺑﺣث ﻋن أﺣﺳن اﻟطرق ﻟﺗدﻧﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﻘل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن ﻣﻛﺎن  اﻟﻣﻌروف أن ﻣﺳﺄﻟﺔ     
اﻟﻌرض إﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻟطﻠب، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻧﺟد ﻫﻧﺎك ﺷرﻛﺎت ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﻘل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﻫدﻓﻬﺎ 
ﻫو ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر رﺑﺢ ﻣﻣﻛن، وﺑذﻟك ﻓﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺑﺣث ﻋن اﻟﺧطوط أو اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻋظم رﺑﺢ 
ذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﯾﻛون ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن أﻛﺑر رﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول، وﯾﺗم إرﺳﺎل اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻣﻛن، وﻓﻲ ﻫ
واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻋظم رﺑﺢ، وﻧﻛرر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻛل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
  .إﻟﻰ اﻷﺳواق واﻟﻣﺧﺎزن
  :وﺟود أﻛﺛر ﻣن ﺣل أﻣﺛل: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﺑﺣل ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﻧﺟد ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم      
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻠﯾﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ ﺻﻔر، ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ وﺟود إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﻌض اﻟﺷﺣﻧﺎت إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت 
  .أﺧرى وﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ، أي وﺟود ﺣﻠول ﻣﺛﻠﻰ ﻣﺗﻌددة
  :اﻟﻣﺳﺎرات ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ أو اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ: راﺑﻌﺎ ً
ﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻧد وﺟود طرق ﻣﻘطوﻋﺔ أو ﻓﺎﺳدة ﻻ ﯾﻣﻛن ﻋﺑورﻫﺎ ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ      
أو وﺟود أﺣوال ﺟوﯾﺔ ﺳﯾﺋﺔ ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ أو وﺟود ﺣروب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطرﯾق ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﺗﺗﻌرض 
ﻧﺣﻣﻠﻪ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻣﻧوع أو اﻟﻐﯾر ﻣﻘﺑول ... ﻷﺿرار أو ﺗﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻫظﺔ 
  .ﺟدا وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌظﯾم ﻧﺣﻣﻠﻪ ﺧﺳﺎرة ﻛﺑﯾرة ﺟدًا وﻧﻛﻣل اﻟﺣل ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻬﺎ
  
  




  :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣﻠل: ﺧﺎﻣﺳﺎ ً
ﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋدد اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ أﻗل ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻟﺻﻔوف واﻷﻋﻣدة ﻧﺎﻗص      
ﻓﻲ ﻫذﻩ ( اﻟﺣل اﻷوﻟﻲ وﻣﻣﻛن أن ﺗﺣدث أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣلﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣدث ﻋﻧد )، )1-n+m(واﺣد 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻌرﻗل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺣل ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن رﺳم ﻣﺳﺎرات ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻐﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ، 
ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺻﻔرﯾﺔ ( اﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾﻛون ﺑدﻗﺔ)وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم إﺷﻐﺎل إﺣدى اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻐﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ 
  .ﻐوﻟﺔ وا ٕ ﻛﻣﺎل اﻟﺣلوﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺧﻠﯾﺔ ﻣﺷ
  :اﻟﺣل اﺧﺗﺑﺎر أﻣﺛﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣل اﻷوﻟﻲ ﺑﺈﺣدى اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫﺎ، ﻧﻘوم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر أﻣﺛﻠﯾﺔ ﻫذا اﻟﺣل      
ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق أﺧرى، وذﻟك ﻗﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﻟﺣﻠول أي اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻗل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل 
  :ﻟطرﯾﻘﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾناﻟﻛﻠﯾﺔ، و ﯾﺗم ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام إﺣدى ا
 ؛dohteM enotS-gnippetS طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﺗﻌرج - 
 .dohteM noitubirtsiD deifidoM طرﯾﻘﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌدل - 
  :dohteM enotS-gnippetSطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﺗﻌرج : أوﻻ ً
أﻣﺛﻠﯾﺔ وﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿًﺎ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﻔز ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺧور،     
اﻟﺣل أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﺳﯾﻧﻪ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إرﺳﺎل ﻛﻣﯾﺎت ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﻰ أﺳواق ﺟدﯾدة ﻟم ﻧرﺳل ﻟﻬﺎ 
  :وﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺣﻘق اﻟﺷرط اﻟﺗﺎﻟﻲ( اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻐﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ)ﺳﺎﺑق 
  .)1-n+m(أي ﻋدد اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﯾﺳﺎوي ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻟﺻﻔوف واﻷﻋﻣدة ﻧﺎﻗص واﺣد      
  1:وﻟﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺟب إﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻵﺗﯾﺔ
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ﻟﻛل ﺧﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ، وﯾﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻗطﻊ  htaP desolCﯾﺗم رﺳم ﻣﺳﺎر ﻣﻐﻠق  -1 
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻷﻓﻘﯾﺔ واﻟﻌﻣودﯾﺔ ﯾﺑدأ ﻣن اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ اﻟﻣراد اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ إﻟﻰ ﺧﻠﯾﺔ 
ﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوز ﺧﻼﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ ﻣﻠﯾﺋﺔ أﺧرى ﺣﺗﻰ ﯾ
  .أو ﻣﻣﺗﻠﺋﺔ ﺑﺣﯾث ﻧﺻل إﻟﻰ ﺧﻠﯾﺔ ﻣﻣﺗﻠﺋﺔ
ﻟﻠﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ ( -)ﻟﻠﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣراد ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺗﻌﻘﺑﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ )+( ﯾﺑدأ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻐﻠق ﺑﻌﻼﻣﺔ ﻣوﺟﺑﺔ  -2
  .ذا ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎرﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر ﺛم ﻋﻼﻣﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ وﻫﻛ
وذﻟك ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﺧﻼﯾﺎ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر، ﻓﺈذا ( ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﻠﯾﺔ)ﻧﺣﺳب اﻟﻛﻠﻔﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺧﻠﯾﺔ  -3
  .ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن أﺷﻐﺎل ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﯾﺔ ﺳﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻛﻠف ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻛرار اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود  -4
ﻣوﺟﺑﺔ أو ﺻﻔر ﻓﺎن اﻟﺣل اﻟذي ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ ﻫو اﻟﺣل اﻷﻣﺛل،أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺧﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ أو 
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ ﺗﻛون اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻬﺎ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر 
وﺗﻌطﻰ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻛﻠﻔﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻷﻧﻬﺎ  اﻟﺣل وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
  .ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣل
  .ﯾﺗم أﺷﻐﺎل اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ ﻣن اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل إﺷﺎرة ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺎر -5
ﺎ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻐﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻛرار اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻧﻘل اﻟﻘﯾم ﺑﯾن اﻟﺧﻼﯾ -6
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل
، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺿﯾف إﻟﻰ أﺣد )1-n+m(= ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺣﻘق ﺷرط ﻋدد اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ  -7
اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻐﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻗل ﻛﻠﻔﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺻﻔر ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣل وﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ 
  .ﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻐﯾر ﻣﺷﻐوﻟﺔاﺧﺗﯾﺎر ا
  :dohteM noitubirtsiD deifidoM )IDOM(طرﯾﻘﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌدل : ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﯾﻘوم ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺗﺳﺎب ﻣؤﺷر اﻟﺗﺣﺳﯾن ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯾﺔ وﻟﯾس رﺳم      
، وﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺷر ذي أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ (طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﺗﻌرج)ﻣﺳﺎرات ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق 




وﯾﻣﻛن  sreilpitluM fo dohteMﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋواﻣل اﻟﺿرب . ﻟﻠﺑدء ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣل
  1:ﯾص ﺧطوات اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲﺗﻠﺧ
: اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺣل اﻷوﻟﻲ ﻟﯾس ﻣﺗﺣﻠﻼً وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻓﺣص ﻋدد اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎوي -1
  )1-n+m(
  .ﻟﻸﻋﻣدة  jKﻟﻠﺻﻔوف و iRإﻋطﺎء رﻣز ﻟﻠﺻﻔوف واﻷﻋﻣدة وﻟﯾﻛن ﻣﺛﻼً  -2
 =jiC +iR  jK: ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎدﻻت ﻟﻠﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -3
ﻫو   jKرﻗم اﻟﺻف اﻟذي ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﺧﻠﯾﺔ و iR ﺗﻣﺛل ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ و jiCﺣﯾث أن      
  .رﻗم اﻟﻌﻣود اﻟذي ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﺧﻠﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً
ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔر ﻟﻛﻲ ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎد اﻟﻘﯾم  iRوذﻟك ﺑﺎﻓﺗراض ﻗﯾﻣﺔ    jKو iRﺣل اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﻟﺣﺳﺎب ﻗﯾم   -4
  .اﻷﺧرى
  jK-iR-jiC=jiI: ﺣﺳﺎب ﻣؤﺷر اﻟﺗﺣﺳﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -5
وﻧﺑدأ ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣل ﻣن اﻟﺧﻠﯾﺔ ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ اﻷﻛﺑر وا ٕ ذا ﻛﺎﻧت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﯾم ﻣوﺟﺑﺔ ﻓﺈن اﻟﺣل      
  .أﻣﺛل وﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن
  .ﻟوﺣدات إﻟﯾﻬﺎﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧﻘوم ﺑرﺳم ﻣﺳﺎر ﻣﻐﻠق ﻟﻧﻘل ﻛﻣﯾﺔ ﻣن ا -6
  :ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻌﯾﯾن أو اﻟﺗﺧﺻﯾص: ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب ا
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﺑﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرارات     
اﻹدارﯾﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل، وﻛذا اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺷروﻋﺎت، وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ 
ض ﻣﻊ اﻟطﻠب، ﻣﺛل ﻋرض اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻪ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺷﻐل ﻣﻛﺎن ﻋﻣل ﻣن طرف أن ﯾﺗﺳﺎوى اﻟﻌر 
ﻋﺎﻣل واﺣد وﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻋﺎﻣل أن ﯾﺷﻐل أﻛﺛر ﻣن وظﯾﻔﺔ، وﻫﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أو 
  .زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح
                                                          
   .832-732ص  ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻋواطف إﺑراﻫﯾم اﻟﺣداد، ﻣﻬدي ﻣﺣﺳن اﻟﻌﺎﻣري،  ﺻﺎﻟﺢ 1




  :ﺷروط ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص: اﻟﻔرع اﻷول
  1:اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص، ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻫﻲﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗواﻓرﻫﺎ ﻋﻧد      
  (.إﻟﺦ...أو اﻟﻣﻛﺎﺋن أو اﻟﺳﻠﻊ)ﺿرورة وﺟود ﻋدد ﻣﺗﺳﺎو ﻣن اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  - 
  .ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻣﻬﻣﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت( ﻋﺎﻣل، ﻣﺎﻛﻧﺔ)ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠوﺳﯾﻠﺔ  - 
  .ﻣﻌروﻓﺔ وﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ( اﻟﻌﺎﻣل أو اﻟﻣﺎﻛﻧﺔ)إن ﻛﻠﻔﺔ أداء ﻛل ﻋﻣل ﻣن ﻗﺑل  - 
  .ﻋدم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، إذ ﯾﻔﺗرض ﻋدم وﺟود ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أرﺑﺎﺣًﺎ أو ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻟﺳﺎﻟب - 
  :طرق ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻌﯾﯾن أو اﻟﺗﺧﺻﯾص: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  2:ﻫﻧﺎك ﻋدة طرق ﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻣﻧﻬﺎ     
  ؛niotaremunE etelpmoCطرﯾﻘﺔ اﻟﻌد اﻟﻛﺎﻣل  - 
  ؛dohteM noiteragnuHاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻬﻧﻐﺎرﯾﺔ  - 
  ؛)xelpmis( dohteM gnimmargorP raeniLطرﯾﻘﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ  - 
  .dohteM noitatropsnarTطرﯾﻘﺔ اﻟﻧﻘل  - 
  :ﺳﻧﻘوم ﺑﺷرح ﻣﺑﺳط ﻟﻛل طرﯾﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
  :niotaremunE etelpmoC طرﯾﻘﺔ اﻟﻌد اﻟﻛﺎﻣل: أوﻻ ً
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ اﻟﺗﺧﺻﯾص  ﻧﻣﺎذجﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺑﺳط اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ  طرﯾﻘﺔ اﻟﻌد اﻟﻛﺎﻣل ﻣنﺗﻌﺗﺑر "     
 ﻟﻛل ﻣﻬﺎ، إذ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑداﺋل ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ( ﺛﻼﺛﺔ)ﯾﺗﺟﺎوز ﻋدد اﻟﻣﻬﺎم أو اﻟوﺳﺎﺋل 
  ،1"(lairotcaF–اﻟﻤﻔﻜﻮك )، وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻋﺪة [ﺣﺴﺎب ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ]
                                                          
   .033 ، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقأﺣﻣد ﻋﺑد إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺻﻔﺎر وﻣﺎﺟدة ﻋﺑد اﻟطﯾف اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ،  1
  .232، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب،ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻊ  ﻓﺗﺣﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣدان،  2




  .ﻫﻲ ﻋدد اﻟﺻﻔوف أو ﻋدد اﻷﻋﻣدة nﺣﯾث  )! n(وﻋدد اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑـ      
  :dohteM noiteragnuHاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻬﻧﻐﺎرﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟطرق ﺷﯾوﻋﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿًﺎ ﺧوارزﻣﯾﺔ ﺟوﻧﺳون، ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل      
ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣود، ﺣﯾث ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﻟﻰ أﺣﺳن ﺗﺧﺻﯾص وذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد ﺧﻼﯾﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺻف وﺧﻼﯾﺎ 
ﻓﺈن أﻓﺿل اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺻﯾص 
ﻏﯾر ذﻟك ﻓﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗدﻧﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل طرح ﻛل ...اﻟﺗﻌظﯾم ﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺑﺢ
  .ﺣل ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﻗﯾم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣن أﻛﺑر رﻗم ﻓﯾﻬﺎ ﺛم إﻛﻣﺎل اﻟ
ﯾﺗطﻠب أﺳﻠوب اﻟﺣل ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻬﻧﻐﺎرﯾﺔ إﺗﺑﺎع ﻋدد ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻲ      
  2.ﺑﻌد ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻛﻠف ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص
ﺳﻧﺣﺻل )ﻣن ﻛﻠف اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺻف ﻧﻔﺳﻪ  )jiC(ﻧطرح ﻣن ﻛل ﺻف أﺻﻐر ﻋﻧﺻر ﻛﻠﻔﺔ  -أ
  (.ﻣن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺻﻔر واﺣد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻛل ﺻف
ﺳﻧﺣﺻل )ﻣن ﻛﻠف اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﻣود ﻧﻔﺳﻪ  )jiC(ﻧطرح ﻣن ﻛل ﻋﻣود أﺻﻐر ﻋﻧﺻر ﺗﻛﻠﻔﺔ  -ب
  (.ﻣن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺻﻔر واﺣد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣود
ﯾن اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﺗﺳﺎوي ﺻﻔر ﺑﺎﺗﺑﺎع ﯾﻔﺣص اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺑ - ج
  :اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻔﺣص اﻟﺻﻔوف أوًﻻ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺻف ﺻﻔر ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻓرﻩ ﻧﺟري اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ  - 
ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺻﻔر وﻧﺣذف ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻔﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻣود اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﯾﺔ، ﺗﻛرر ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
  .)m…,2,1=I(ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﻔوف 
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د ذﻟك ﺗﻔﺣص اﻷﻋﻣدة ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣود ﺻﻔر ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻓرﻩ ﻧﺟري اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻌ -  
ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺻﻔر وﻧﺣذف ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻔﺎر ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺔ، ﺗﻛرر ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ 
  .)n…2,1=I(اﻷﻋﻣدة 
  .ﺗﺧﺻﯾص ﺗﻛرر اﻟﺧطوﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺑﻘﻰ أي ﺻف أو ﻋﻣود ﻟم ﺗﺗم ﻓﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ - 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺣﺻوﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص أﻣﺛل ﻧﻘوم ﺑﺈﺗﺑﺎع أﺳﻠوب ﺟدﯾد أﻻ وﻫو رﺳم أﻗل ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن  -د
  .اﻟﺧطوط اﻷﻓﻘﯾﺔ واﻟﻌﻣودﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻛﻠف ﺻﻔرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻛﻠﻔﺔ
  :ﺗﺣوﯾر اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻷﻣﺛل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ - ه
دة ﻓﻲ اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺣذوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺧطوط ﻓﻲ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻛﻠﻔﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻏﯾر ﻧطرح أﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟو  - 
  .اﻟﻣﺣذوﻓﺔ
  .ﻧﺿﯾف أﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻛﻠف اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﺎطﻊ ﺧطوط اﻟﺣذف ﻓﻘط - 
  .ﺗﺗرك اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر - 
  .اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﻧﺎﺳبﻧﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﻛز اﻟطﻠب ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ  - 
ﻣرة أﺧرى ﻟﺣﯾن ﺣﺻول ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﻛز اﻟطﻠب ( ه)و( د)ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺟواب ﻻ، ﯾﺗم إﻋﺎدة اﻟﺧطوﺗﯾن   
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧدﻫﺎ ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻋن طرﯾق ﺟﻣﻊ اﻟﻛﻠف 
  .ﻠﻔﺔ ﺻﻔرﯾﺔاﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧﻼﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻟﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗطر ذو ﻛ
  :1)xelpmis( dohteM gnimmargorP raeniLطرﯾﻘﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﻘل واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺑرﻣﺟﺔ      
ﯾراد إﺳﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ  )ksaT(اﻟﺧطﯾﺔ، وﺗﻧﺷﺄ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم أو اﻷﻋﻣﺎل 
ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻋدد اﻟﻣﻬﺎم أو اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻌدد اﻷﻓراد أو  )seitilicaF(اﻵﻻت /ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد
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اﻵﻻت، أي أن اﻟﻌﺎﻣل أو اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﺳﻧد إﻟﯾﻪ ﻣﻬﻣﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﺑﺣﯾث ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻛﻠﻔﺔ أو 
  .اﻟوﻗت
  :1dohteM noitatropsnarTطرﯾﻘﺔ اﻟﻧﻘل : راﺑﻌﺎ ً
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘل، وﺗﻧﺷﺄ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺷﺎﻛل ﻣن اﻟﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص      
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف أو اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣراد ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت أو اﻷﻓراد ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺣﻘق أﻗل ﻛﻠﻔﺔ أو 
ﺗﺳﺎوي ﻋدد  tnemngissAأﻗل وﻗت أو ﯾﻌطﻲ أﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﻣﻣﻛن، وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص 
ﺑﺣﯾث ﯾﺧﺻص ﻛل آﻟﺔ أو ﻓرد ﻹﻧﺟﺎز  seitilicaFﻋدد اﻵﻻت أو اﻷﻓراد  ﻣﻊ sksaTاﻷﻋﻣﺎل أو اﻟﻣﻬﺎم 
( دوﯾر)ﻣﻬﻣﺔ واﺣدة ﻓﻘط وﻛل ﻋﻣل أو وظﯾﻔﺔ ﺗﻧﺟز ﻣن ﻗﺑل آﻟﺔ أو ﻋﺎﻣل واﺣد ﻓﻘط، وﯾﻌﺗﺑر ﻛل ﻣن 
طوﯾر أﺳﺎﻟﯾب ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷواﺋن ﻓﻲ ﺗ uhuK.W.Aوﻛﺎﻫن  doolF.M.M( ﻓﻠود)و reywD.S.P
  .ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘل
  :ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺧﺻﯾص: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  ءواﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺑد ،ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص     
  :اﻟﺣل أو أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣل وﻫﻲ
  :ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔوف واﻷﻋﻣدة: أوﻻ ً
ﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺷروط ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾن وﻫو ﺿرورة ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔوف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﯾﺗﺣﻘق      
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ  ، ﻟذﻟك ﯾﺟب(ﺿرورة ﺗﺳﺎوي اﻟﻌﻣﺎل ﻣﻊ أﻣﻛن اﻟﻌﻣل اﻟﻣراد ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﺛﻼ)واﻷﻋﻣدة 
ﻣن ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ ﺻف وﻫﻣﻲ أو ﻋﻣود وﻫﻣﻲ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻟﺟﻌل ﻋدد اﻟﺻﻔوف ﯾﺳﺎوي ﻋدد اﻷﻋﻣدة 
  .ﻟﺣل ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﻌروﻓﺔﺑﻘﯾﻣﺔ ﺻﻔر، ﺛم اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ا
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  :ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺛﻠﻰ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺧﺻﯾص أﻛﺛر ﻣن وﺳﯾﻠﺔ ﻷداء ﻣﻬﻣﺔ وﺣﯾدة، وﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ وﺟود      
ﺣﻠول ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻣروﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر وﺳﯾﻠﺔ أداء اﻟﻣﻬﻣﺔ وﺗﻛون ﻛﻠﻔﺔ 
  .اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔاﻟﺣﻠول 
  :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌظﯾم: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﻫﻧﺎ ﯾﺟب إﺿﺎﻓﺔ ﺧطوة  ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻫو ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح،     
ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣل وﻫﻲ طرح ﺟﻣﯾﻊ ﻗﯾم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣن أﻛﺑر رﻗم ﻓﯾﻬﺎ ﺛم إﺗﺑﺎع ﺧطوات اﻟﺣل 
  .اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺣﺳب ﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ
  :ﻋدم ﻗﺑول اﻟﺗﺧﺻﯾص: راﺑﻌﺎ ً
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺗواﺟﻬﻧﺎ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺗﻣﻧﻌﻧﺎ ﻣن اﺧﺗﯾﺎر وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻷداء ﻣﻬﻣﺔ      
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  )M(ﻣﻌﯾﻧﺔ، وذﻟك ﯾرﺟﻊ ﻟوﺟود ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، ﻓﻧﻘوم ﺑﺈﻋطﺎء ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدًا 
  .ﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔﻟﻛﻲ ﻧﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﻬﻣ
  










    :اﻟﺛﺎﻟث ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
، أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺷﻛل اﻟذي واﻟﻣﻬﺎم ﻧظرًا ﻟﻠﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت، واﻟﺗداﺧﻼت ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف     
  اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟد ﻣﻌﻘدة، ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ،ﯾؤرق اﻟﻣدراء وأرﺑﺎب اﻟﻌﻣل ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر
وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط وﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ وﻣﺳﺗﻣر، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻟزاﻣ ً ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾري  ،أو ﻓﺷﻠﻬﺎ
اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت وظﺎﺋﻔﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طرق ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ
ذج ﺎﻧﻣ ﻫﻲ ﻧﻣﺎذج ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ،وﻟﻌل أﻫم ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ،ﻣن أﺟﻠﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ  ،ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر تﻲ أﺻﺑﺣﺗاﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟ
  .اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﺗﺧﺎذﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﯾوﻣﻧﺎ ﻣﻧذ ظﻬورﻫﺎ إﻟﻰ وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻣن أﻫم ﻧﻣﺎذج ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ      
ﺣوﯾل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺻﻐﺗﻬﺎ اﻷدﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺻﯾﺎﻏﺔ داﻟﺔ ﻫدف وﺗﻘوم ﺑﺗ ،ﻫذا
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣن ﻧوع اﻟﺗﻌظﯾم أو اﻟﺗدﻧﯾﺔ، وﺑﻌدﻫﺎ ﻧﻘوم ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧرﯾد أن ﻧﺻل 
ﺻول إﻟﻰ إﻟﻰ ﺣل أﻣﺛل ﻟﻬﺎ، وﻣن أﻫم طرق ﺣل اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻣﺑﻠﻛس اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑواﺳطﺗﻬﺎ اﻟو 
ﺛم ﯾﺗم ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻧﺻل إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل،  وﻟﻲ، ﺣﯾث ﯾﺑدأ اﻟﺣل ﺑﺎﻟﺣل اﻷاﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﺑﺳرﻋﺔ وﺑدﻗﺔ
وﺗوﺟد ﻋدة ﺑراﻣﺞ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل، وﺑﻌد اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ 
ظﺎﻫرة ﻣﺗﻐﯾرة ﻣن ﺣﯾن ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣل اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟد ﻣﻬﻣﺔ وذﻟك ﻟﻛون اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟ
  .ﻵﺧر
ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻠذان ﯾﻌﺗﺑران ﺣﺎﻟﺗﯾن ﺧﺎﺻﺗﯾن ﻣن ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺑرﻣﺟﺔ إﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ أﯾﺿﺎ      
( ﺑﯾن اﻟورﺷﺎت)اﻟﺧطﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﺗﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ طرق ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
وﺑذﻟك ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟطرﯾق اﻷﻗﺻر ﻣدة  ،(إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ونﻣن اﻟﻣورد)وﺧﺎرﺟﻬﺎ 
ﻣﺛل اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ )وأﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ، أم ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎدرة ﻋﻠﻰ ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل 
اﺗﺧﺎذ  ، وﻛل ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﺗﻠﻌب دور ً ا ﻣﻬﻣ ً ﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﯾر ﻓﻲ( أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل أو اﻵﻻت ﻋﻠﻰ اﻟورﺷﺎت




  :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث، واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣطﺎﺣن      
  اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
 





ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣوﯾل اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ  ،ﻣن أﺟل إﺳﻘﺎط اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ     
اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻛﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠدراﺳﺔ، وﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻛﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ، وﺑﻬدف 
ﺗوﺿﯾﺢ طرق ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ أدرﺟﻧﺎ ﻣﺑﺣث ﺧﺎص ﺑﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ 
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺣث ﻓﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻬم إﻟﻰ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻣراﺣل 
  :اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ، وﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ؛ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ؛اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ















  :ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
أدوات ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ  ،ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ     
اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣوﯾل اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ،  ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ،
  .وﺷرح طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ
  :ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔاﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث : اﻟﻣطﻠب اﻷول
أدوات اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺛم ﻧﺗطرق إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ﻣطﻠبﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟ     
  .ﻓﻲ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ
  :أدوات اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  :ﻣن أﺟل ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﺗﺑﻌﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
  :اﻟﻣﻼﺣظﺔ: أوﻻ ً
ﺣﯾث ﺗﻌرﻓت ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ،  ،ﺑﺎﻟﺗﻧﻘل داﺧل ورﺷﺎت وﺣدة ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺔﻗﻣ     
، (وﺣدة اﻟﺳﻣﯾد ووﺣدة اﻟدﻗﯾق)ﺑﺎﻟوﺣدﺗﯾن وﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌرﻓت ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، 
وﻟﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ، ﺛم ﺗﻌرﻓت ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻵﻻت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ وﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛن ﺗواﺟد ﻣﺧﺎزن اﻟﻣواد اﻷ
  ...اﻟورﺷﺎت وﻋﻠﻰ ﻣوردﻫم،
  :اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﻲ ون ﻓﻗﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ وﺣدة ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ اﻟذﯾن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻋد     
إﻧﺟﺎز ﺑﺣﺛﻲ ﻫذا، ﺣﯾث ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺳؤول ﻫﯾﻛل اﻹدارة واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟوﺣدة اﻟواﺣدة 
ﻣن ﻛل ﻣﻧﺗوج، وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺳؤول ﻫﯾﻛل اﻻﺳﺗﻐﻼل ورﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
، وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺳؤول اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔواﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ وﻧﺳب اﻻﺳﺗﺧﻼص ﻟﻛل ﻣﻧﺗوج وﻛذا طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺧزﯾن 
اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛذا ﻣﻌرﻓﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ 
  .ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، وﻗﺎﺑﻠﺔ أﯾﺿﺎ ﻣﺳؤول اﻟﻣﺧﺑر وﻣﺳؤول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ




  :اﻹدارﯾﺔاﻟوﺛﺎﺋق : ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ع وﻧﺳﺦ ﻛل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟوﺣدة ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﺑﺎﻻطﻼ     
اﻟﻣواد اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﺔﺣرﻛﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن ﺷﻬرﯾﺎ، وﺣرﻛ
، وﻛذﻟك ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﺣﺳب اﻟزﺑﺎﺋن (وﺣدة اﻟدﻗﯾق ووﺣدة اﻟﺳﻣﯾد)اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻟوﺣدﺗﻲ اﻹﻧﺗﺎج 
  .5102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  0102ﺷﻬرﯾﺎ، وﻛل اﻟوﺛﺎﺋق اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺧص اﻟﺳﻧوات ﻣن 
  :ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻔرعاﻟ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد واﻟدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، واﻟﺗﻲ      
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ، وﺗﺧﺗﻠف طﺎﻗﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى، وﻛل ﻫذﻩ  22ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺒﯿﻦ ، واCIAOاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣون ﺑﺎﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن ﻣن اﻟدﯾوان اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺣﺑوب 
  : اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ
  .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وطﺎﻗﺘﮭﺎ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ(: 1-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  .اﻟﻮﺣﺪة ﻗﻨﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﯿﻮم
  
  رﻗم
  طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺣوﯾل                                     
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻧظرﯾﺔ 
  ﻟﻠﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب
اﻟﺗﺣوﯾل  طﺎﻗﺔ
  اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن
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  0081  -   م ﻣطﺎﺣن اﻟﻬرم.م.ذ.ش  71
  006  -   ﻣطﺣﻧﺔ ﻋطوي ﻧﻌوم  81
  053  -   ﻣطﺣﻧﺔ ﺧﻠﯾﻠﻲ ﻣﺳﻌودة  91
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  :ﻧﻼﺣظ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ( 1- 4)ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺗﺞ اﻟدﻗﯾق ﻓﻘط ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺗﯾن  21ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد واﻟدﻗﯾق، و 80ﺗوﺟد  - 
  .ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد ﻓﻘط
ﻣطﺎﺣن )ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺗﯾن اﻟرﯾﺎض ﺳطﯾف  %67.05ﺣواﻟﻲ  - 
ﻣن  %60.41وﺣواﻟﻲ ، %16.04ﺣواﻟﻲ ﺗﻣﻠكﺣﯾث ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ( اﻟﺣﺿﻧﺔ وﻣطﺎﺣن ﺳﯾدي ﻋﯾﺳﻰ
  .ﻣﻧﻬﺎ %44.8، ﺗﻣﺛل ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺣواﻟﻲ إﻧﺗﺎج اﻟدﻗﯾق ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن
  :اﻟدراﺳﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﺗﻣﻊ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌظم ﻣؤﺳﺳﺎت إﻧﺗﺎج اﻟدﻗﯾق واﻟﺳﻣﯾد ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ       
  :ﯾﻠﻲ
  ﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن؛اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳ - 
  ؛CIAOاﻟﻣﻣون اﻟوﺣﯾد ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫو اﻟدﯾوان اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺣﺑوب  - 
ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟدﻗﯾق ﻣن اﻟﻔرﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﺗﻧﺗﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣواد ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺗﻣﺛل - 
 ﻰأﻣﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﻣﯾد ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﻣﯾد اﻟﻣﻣﺗﺎز واﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟ ،ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ
  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﻣﯾد اﻟرطب واﻟﻧﺧﺎﻟﺔ؛ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ
  ﺳﯾم ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌرض واﻟطﻠب؛ﺑﻣراﺗﻌﺗﺑر أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﺳﻣﯾد واﻟدﻗﯾق ﻣﺣددة  - 
  .ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﺑﻊ ﻧﻔس ﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎج وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر - 
  :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺗوﺟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧﻘوم      
، واﻧطﻼق ﻣن أن ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣﺛل ﺑﺎﻹﻧﺗﺎجاﻟﻘرار اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺷرح ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻐﯾرات 
اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗطﺎﺑق ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣدﯾﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ أﺣﺳن ﺗﻣﺛﯾل ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﻛون ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﺑﺎﻗﻲ 




وﻣن اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ وطﺎﻗﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ، ( 1-4)إﻟﻰ اﻟﺟدول رﻗم وﺑﺎﻟرﺟوع 
أ .ذ.ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وﺗﺷﻣل ش
أ اﻟرﯾﺎض ﺳطﯾف ﻣطﺎﺣن ﺳﯾدي ﻋﯾﺳﻰ، وأﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺷﻣل .ذ.اﻟرﯾﺎض ﺳطﯾف ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ و ش
وﺗوﺟد ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ ﺎت، ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل ﻧوع واﺣد ﻣن اﻟﻘﻣﺢ
ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ  أ اﻟرﯾﺎض ﺳطﯾف ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ.ذ.شوﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣؤﺳﺳﺔ      
  .ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔوﺗﻣﻠك أﻛﺑر طﺎﻗﺔ ﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ
  :اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
، ﺛم ﻧرﻛز ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺑوب وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺳطﯾفﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻟﻣﺣﺔ ﻋن      
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ
  :ﻣن اﻟﺣﺑوب وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺳطﯾفﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
ﺗم  5691ﻣﺎرس  52ﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﺑدأت ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﻔﻲ ﻋ ﺑﻌد أن ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺟزاﺋر
وأﺻﺑﺣت ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠدﻗﯾق واﻟطﺣن، ﻏﯾر أن  ،ﺗﺄﻣﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﺣن
  دورﻫﺎ آﻧذاك ﻛﺎن ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛذﻟك وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺿرورﯾﺔ
إﺛر إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻣد  2891ووﺿﻊ وﺣدات أﺧرى ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
واﻟﺗﻲ اﻧﺑﺛﻘت ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻣﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت  )CAPMS-NS( ﺳﻣﺑﺎك  ﻛﺳﻰواﻟﻣطﺎﺣن واﻟﻌﺟﺎﺋن اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻛﺳ
رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، دورﻫﺎ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، وﻫذﻩ 
  )1( :اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫﻲ
  .ﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟرﯾﺎض ﺑﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس - 
  .ﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟرﯾﺎض ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ - 
 .                                            ﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟرﯾﺎض ﺑﺗﯾﺎرت - 
                                                          
   .ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺨﺩﻤﻴﻥ :)1(




 .ﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟرﯾﺎض ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ - 
 .  ﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟرﯾﺎض ﺑﺳطﯾف - 
، ﻧﺷﺄت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 2891/  11/  72ﺑﺗﺎرﯾﺦ  763/  28ﺗﻧﻔذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟوﺑﻣوﺟب 
واﺗﺧذت   ،0991/40/ 20اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﺑﺗداء ﻣن ، ﺛم اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ "اﻟرﯾﺎض"ﻟﻠﺣﺑوب وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺳطﯾف 
ﺣﯾث ﻧﺟد ﺗرﻛﯾﺑﺔ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺗﻛون  ،(دج 000.000.000.5)ﺷﻛل ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑرأﺳﻣﺎل 
  : ﻣن
  .اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ : % 08 -   
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن: %  11 -   
  .ﯾﻌﯾﯾنأﺷﺧﺎص طﺑ: % 90 -   
 ،(اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن) وﯾﻛﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟرﯾﺎض ﺳطﯾف ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﺣﺑوب  
، وﯾﺗم ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﻲوا ٕ ﻧﺗﺎج وﺗﺳوﯾق اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻛﺎﻟﺳﻣﯾد واﻟدﻗﯾق واﻟﻌﺟﺎﺋن اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻛﺳﻛﺳ
 01: ﺑﺳطﯾف ﻣن وﺣدات ﻟﻠﻌﺟﺎﺋن اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻛﺳﻛس، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺷﻛل ﻣﺟﻣﻊ اﻟرﯾﺎض 5و ﻣﺳﻣدة وﻣطﺣﻧﺔ 61
ﺳطﯾف، ﻣﺳﯾﻠﺔ، ) وﻻﯾﺎت  6ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن، ﻣوزﻋﺔ ﻋﺑر  7ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ، ﻣﻧﻬﺎ 
  .(ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ، ﺑﺟﺎﯾﺔ، ﺑﺳﻛرة، ورﻗﻠﺔ 
  .دج  000.035.450.4:ﯾﻘدر رأﺳﻣﺎل اﻟرﯾﺎض ﺳطﯾف اﻟﺣﺎﻟﻲ: ﻣﻼﺣظﺔ
  :ﻣوﻓرة ﺑذﻟك ﻟﻠﺳوق
  .ﯾوم ﻣن اﻟﺳﻣﯾد ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب/طن  0703 -   
  .ﯾوم ﻣن اﻟدﻗﯾق ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن/طن  0311 -   
 .ﯾوم ﻣن اﻟﻌﺟﺎﺋن اﻟﻐذاﺋﯾﺔ/طن 06 -   
  .ﯾوم ﻣن اﻟﻛﺳﻛﺳﻲ/طن 21 -   




  .ﯾوم ﻣن اﻟﻌﺟﺎﺋن ﺑدون ﻏﻠوﺗﯾن ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻣرﺿﻰ اﻷﻣﻌﺎء/طن 6 -   
  .ﯾوم ﻣن اﻟدﻗﯾق اﻟﻠﺑﻧﻲ ﻟﻸطﻔﺎل/طن 6 -   
                  .وﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻫﻲ وﺣدة ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ   
  (:ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ)ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟوﺣدة : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌد وﺣدة ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ إﺣدى اﻟوﺣدات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﯾﺎض ﺳطﯾف، واﻟﺗﻲ 
  .ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔﺗﻌﺗﺑر ﻣن إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى 
 7991، وﻓﻲ أول أﻛﺗوﺑر 1891ﺗم ﺗﺷﻐﯾل وﺣدة ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ أول ﻣرة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
" ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ " ﺣوﻟت وﺣدة اﻟرﯾﺎض ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟرﯾﺎض ﺳطﯾف ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
وﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ( 7991/90/72):ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻠس اﻹدارةﻟﻣﺟ 6: ﻣﺳﺗﺧﻠص ﻣﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع رﻗم
  )1(.(دج  000.000.974 ):، وﻗد ﺑﻠﻎ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ(دج  000.000.06)
وﺗﻧﻘﺳم اﻟوﺣدة إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻗدﯾم وآﺧر ﺟدﯾد، أﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﻘدﯾم ﻓﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺳﻣدة وﻣطﺣﻧﺔ واﺣدة 
، أﻣﺎ ﻗدرات 1891وﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﺳﻧﺔ " ﺑوﻫﻠﯾر"  )relhuB(ﺣﯾث ﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ 
، أﻣﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟدﻗﯾق( ﯾوﻣﯾﺎ/ ﻗﻧطﺎر 0001)و ﻣن اﻟﺳﻣﯾد( ﯾوﻣﯾﺎ/ ﻗﻧطﺎر 0001) اﻹﻧﺗﺎج ﻛﺎﻧت
ﺳﻧﺔ ( ﯾوﻣﯾﺎ/ ﻗﻧطﺎر 0003 )ارﺗﻔﻌت اﻟﻘدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ  ﻛﻣﺎ، (دج 084.519.022.55:) ـﻗدرت ﺑ
                      :ـ، ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗدرت ﺑ(ﻗﻣﺢ ﻟﯾنﻗﻧطﺎر   005ﻗﻧطﺎر ﻗﻣﺢ ﺻﻠب،  005)ﺑزﯾﺎدة  ،9991
  .(دج 15.352.202.242 )
 )ottefloG( أﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﺟدﯾد ﻓﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺳﻣدة ﺟدﯾدة ﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ 
 : وﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑـ( ﯾوﻣﯾﺎ/ ﻗﻧطﺎر 0004)ﺑﻘدرة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻠﻐت  3991وﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﺳﻧﺔ " ﻏوﻟﻔﯾﺗو"
، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺟزء اﻟﻘدﯾم اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد واﻟذي ﺗﻘدر طﺎﻗﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ (دج 117.632.465 )
ﺣﯾث ﺑدأت  5102 ﻧﻬﺎﯾﺔإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  0102ﺔ ﺳﻧﺔ ﯾﻣﻧذ ﺑدا اﻹﻧﺗﺎجﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋن  (ﯾوﻣﯾﺎ/ ﻗﻧطﺎر 0051)ﺑـ 
  .اﻟدﻗﯾقوذﻟك ﻟزﯾﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺑدال ﻋﺗﺎدﻫﺎ ﺑﻌﺗﺎد ﺟدﯾد ﺧﺎص ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟدﻗﯾق
                                                          
  .ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ: )1(




  :اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟراﺑط ﺑﯾن اﻟوطﻧﻲ اﻟطرﯾق  ﺑﻣﺣﺎذاةﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، وذﻟك ﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻟﺷﻣﺎﻟﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻘﻊ اﻟوﺣدة 
ﻣﻧﻬﺎ  ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، 92918: وﻻﯾﺗﻲ ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ واﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ
ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻹدارة، اﻟﻣطﺎﺣن، اﻟﻣﺧﺎزن : ﻣﻐطﺎة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ %20,91ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺳﺑﺔ 06,38551
، ﻓﻬﻲ %89,08ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺳﺑﺔ  04,54366: وﻏﯾرﻫﺎ، أﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﺑﺎﻗﻲ واﻟذي ﯾﻘدر ﺑـ
 .ﻣواﻗف ﻟﻠﺳﯾﺎرات وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌدات اﻷﺧرى، ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء وﻏﯾرﻫﺎ: ﻋﺑﺎرة ﻋن
  :اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ :ﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
    :اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻷﺟزاء اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾﺗﻛون 
  :اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧطﯾط ﻹﺑرام اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺗدر أرﺑﺎﺣﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، 
  . واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫو اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻋداد ﺧطط ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢو ﺗﺳﺗﻌﯾن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌدة 
  :اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻣراﺳﻼت اﻟﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﺑرﯾد اﻟﺻﺎدر واﻟوارد وطﺑﻊ ﺗﻘوم ﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺣﯾث ﻫﻲ ﻣﻛﻠﻔ
اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻛذﻟك اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻌﻣﻼء واﻟزوار ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣدﯾر، واﺳﺗﻘﺑﺎل 
اﻟﻣﺳﯾر  اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﯾر أو إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﻛذﻟك اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرارات
  .إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر ﻫﻣزة وﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﯾد اﻟﻣدﯾر وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  :ﻣﺳؤول اﻟﻣﺧﺑر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻛﻠف ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻧوﻋﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣددة ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺧص اﻟﻛﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻐﻠﯾف      
  .مأو اﻟﺟودة وﻫﻲ ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ ﻣﺳؤول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎ
  




  :اﻟﺻﺣﺔ واﻷﻣن ظﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﻔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ     
  .ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت - 
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت ﻗﺑل دﺧوﻟﻬﺎ واﻟﻘﯾﺎم ﺑوزﻧﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻣﻠوءة ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ وﺑﻌد ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ  - 
ووزﻧﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺷﺣن وﺑﻌد اﻟﺷﺣن ﻟﺗﺳﺟﯾل وﺗﺳﺟﯾل ذﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ وزن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت 
وزن اﻟﺣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ، وﻛذﻟك ﻣراﻗﺑﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﻗﺑل ﺧروج اﻟﺷﺎﺣﻧﺔ ﻣن 
  .اﻟﻣﺻﻧﻊ وﻛذا ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻠوﺛﺎﺋق
اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣرﻛﺔ داﺧل اﻟﻣﺻﻧﻊ واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﻰ أي ﺣرﻛﺔ ﻣﺷﺑوﻫﺔ، وﻛذﻟك إﺧﻣﺎد اﻟﻧﯾران ﻓﻲ  - 
  .ﻟﺔ ﻧﺷوﺑﻬﺎﺣﺎ
  :ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻷداء :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم أداءات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣدى ﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن      
  ............وﻣدى اﺣﺗرام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة
  :ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ وذﻟك  ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺳﺗﺷﺎرﺗﻪ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ     
ﻟﺗﻔﺎدي اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﺧطﺄ ﻗﺎﻧوﻧﻲ، وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  ....ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن أو اﻟزﺑﺎﺋن ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎل
  :ﻣﺳؤول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧوﻋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
، وﻛذﻟك ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﺗﺣدﯾد (اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن)ﺔ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ ﺗﻬﺗم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻣراﻗﺑ
  :ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻫذا ﻣن أﺟل
  .اﺣﺗرام ﻣواﺻﻔﺎت وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺟودة، وﻛذﻟك ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻧد وﺻوﻟﻬﺎ - 




 .ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣزج ﺑﯾن ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻟﺣﺑوب ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة - 
  :ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺗﺣﺎﻟﯾل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﺟزة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻫﻲ  
  (.ﻧﺳﺑﺔ اﻣﺗﻼك اﻟﻣﺎء)اﻟرطوﺑﺔ  - 
 (.اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ)اﻟوزن اﻟﻧوﻋﻲ  - 
 .ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ - 
 .ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟﻠوﺗﯾن - 
 .ﺣﺑﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن 0001وزن  - 
 ...(.س، اﻟﺗﻌﻔنﺗرﺑﺔ، ﺷواﺋب، ﻓﯾرو )ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷواﺋب ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن  - 
 .ﻣؤﺷر اﻟﺳﻘوط ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ - 
 (.اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻋﻠو وﻋرض اﻟﻌﺟﯾﻧﺔ وﻗﯾﺎس اﻟﺿﻐط)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﯾﻧﺔ واﻟﺳﻣﯾد  - 
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻘوم اﻟﻣﺧﺑري ﺑﺈﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﯾوﻣﯾﺔ ﯾﺣدد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟﺎرب  - 
اﻷوﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟواﺟب  واﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة
 (.ﻣﻧﺗوج ذو ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ)ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ، ﻹﻋطﺎء ﻣﻧﺗوج ﺟﯾد 
ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠم أن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﯾزﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب إﻟﻰ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن ﺣﺳب ﻧوع 
ﺣﺻﺎد، وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻣواطن زرﻋﻬﺎ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﻬﺎ وﻣوﺳم اﻟ
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ أﻏﻠب اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوطن زرﻋﻬﺎ 
وﻧوﻋﻬﺎ ﻣﺳﺗوردة أو ﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﺈن ﻟم ﺗﺗوﻓر أﻏﻠب اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﯾزﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟواﺣدة ﻓﺈن 
ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺧﺑرﯾﺔ ( أي اﻟطﺣﯾن)ﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ
ﺳﯾﻠﺟﺄون إﻟﻰ ﻣزج اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ أﺧرى أو أﻛﺛر ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص أو 
  )...(.اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻣﻧﺗوﺟﺎ أﻓﺿﻼ، ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق رﻗم




  :ﺳبﺗﻣﺣ :اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﻌطﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﻔﺻل ﻟﻠﺳﯾد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻋن ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت      
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﻌﻠﻣﻪ ﻋن ﻛل اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺔ
  :  وﺗﺷرف اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻣدﯾرﯾﺔ اﻹدارة واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة
  :ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :وﺗﺗﻔرع ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺗﯾن وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  :اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟزﺑﺎﺋن وﺗﻌرﯾﻔﻬم ﺑﻣﻧﺗوج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻻﺗﻔﺎق ﻣﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر وﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺎت 
ﺗطﻠب واﻷﻧواع اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﻬﺎ، وﻛذﻟك اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺳﻠﯾم اﻟطﻠﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم، وﺑﻌدﻫﺎ 
  :ﻣﻧﻬم إﺣﺿﺎر ﻣﻠف إداري ﻟﻛﻲ ﯾﻔﺗﺢ ﻟﻬم ﺑطﺎﻗﺔ زﺑون، ﺣﯾث ﯾﺗﻛون اﻟﻣﻠف اﻹداري ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﻧﺳﺧﺔ طﺑق اﻷﺻل ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -    
  .ﻧﺳﺧﺔ طﺑق اﻷﺻل ﻣن اﻟرﻗم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ورﻗم اﻟﻣﺎدة -    
  .ﺳﻧد طﻠب ﯾﺣﻣل ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﻬﺎ واﻟﻛﻣﯾﺎت -    
  .-ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوطﻧﻲ أو رﺧﺻﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺔ –ﺻورة طﺑق اﻷﺻل ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻬوﯾﺔ  -    
ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﺑرام اﻟﺻﻔﻘﺎت، وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟطﻠﺑﯾﺎت، وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم إﻋداد   
، ﺧطﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﺗﻣوﯾن، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﯾوﻣﯾﺔ وﺷﻬرﯾﺔ ﺛم ﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﺎم اﻟﺻﻧﻊ
 - ﻧﻘدا أو ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب–وﻛذﻟك إﻋطﺎء ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ وﻋﻠﻰ طرق اﻟﺑﯾﻊ 
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، واﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ أﺳواق ﺟدﯾدة وزﺑﺎﺋن ﺟدد، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻛﺎت 
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
  




  :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺳوﯾق: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ دراﺳﺔ ﻟﻠﺳوق، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑدراﺳﺔ أذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﻋﺎداﺗﻬم وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم، ﺗﻘوم      
وﺗﻘوم ﺑﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻣن إﺷﻬﺎر وﺗروﯾﺞ، وﺗﻘوم أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم 
  .ﺑﺎﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﺟﯾد اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺟذب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
  :ﻣدﯾرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟودة وﻣراﻗﺑﺔ ﻛل ﺣرﻛﺔ داﺧل اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣن  ﺗﺷرف
  :ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟوزن واﻟﻧوﻋﯾﺔ، وﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻣوﯾن :اﻟﻔرع اﻷول
وم وﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣواد واﻟﻠوازم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﺗﻘ
أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ رﺳم ﺧطﺔ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣﯾث ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب 
وﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، وﺗﻘوم أﯾﺿﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣواد ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ 
 . ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺑر
  :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺗﺎج :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣرﻛﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻧذ ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﺑدﺧول اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻧﻊ ﺣﺗﻰ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
  :ﺧروج اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﺎم اﻟﺻﻧﻊ وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  (.اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن)اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ  - 
 .ﺗﺣﺿﯾر وﺗﻧظﯾف اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﺔ وﺗﻬﯾﺋﺗﻪ ﻟﻠطﺣن - 
 .اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻷﻛﯾﺎس - 
 .اﻟﺗﺎم اﻟﺻﻧﻊﺗﺧزﯾن وﺗﺻرﯾف اﻟﻣﻧﺗوج  - 
 .اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ - 




 .ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﺟودة - 
  :ﻛﻣﺎ أن اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ
ﻗﻧطﺎر ﻓﻲ اﻟﯾوم  0051ﻗﻧطﺎرا ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻣن اﻟﺳﻣﯾد، ﻷن اﻟﺟزء اﻟﻘدﯾم اﻟذي طﺎﻗﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  0004 - 
  .وﺳﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ إﻧﺗﺎج اﻟدﻗﯾق 0102ﻫو ﻣﺗوﻗف ﻣﻧد ﺳﻧﺔ 
  (.اﻟﻔرﯾﻧﺔ)ﻗﻧطﺎر ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻣن اﻟدﻗﯾق  0051 - 
  :ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎت :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺗﺧزﯾن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ، وﯾﺗﻣﺛل دورﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ 
ﺗﺳﺟﯾل ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟرد اﻟﺷﻬرﯾﺔ واﻟﺳﻧوﯾﺔ، وﺗﻘوم أﯾﺿﺎ ﺑﺈﻋداد اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻋﻧد 
  .وﺻول اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ
  :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺗﻌطﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺂﻻت اﻹﻧﺗﺎج، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻶﻻت 
  :وﺗﺷﺣﯾﻣﻬﺎ وﺗﻐﯾﯾر ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻗد اﻧﺗﻬت، وﺗﺗﻔرع ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إﻟﻰ
  . وﻣﻬﻣﺗﻪ ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻛﻬروﻣﯾﻛﺎﻧﯾﺔ: واﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻹﻟﻛﺗروﻣﯾﻛﺎﻧﯾكﻓرع  - 
  .وﻫو ﻓرع ﺧﺎص ﺑﺻﯾﺎﻧﺔ اﻵﻻت اﻟطﺎﺣﻧﺔ واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت: ﻓرع اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾك اﻟﻌﺎم - 
  :ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹدارة واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻣدﯾرﯾﺎت ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻷﺧرى، وﯾ
ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺳﺟﯾل ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري 
  :واﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺗﻔرع ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ - 
  .ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ - 




  .ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ - 
  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ - 
  :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎل ﺣﯾث ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺷؤون اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل، وﺗﺗﻔرع ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ 
 :ﻓروع ﻫﻲ
  .ﻓرع ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن -
 .ﻓرع اﻷﺟور -
 .ﻓرع اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
  :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺣرﻛﺔ اﻷﻣوال، وﺗﻌد ﺗﻘﺎرﯾر ﯾوﻣﯾﺔ وﺷﻬرﯾﺔ وﺳﻧوﯾﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻘوم 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﺳر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺑل ﺣدوﺛﻪ وا ٕ ﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وﺗﻘوم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣرﻛﺔ 
ﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺷﯾﻛﺎت وﺗوارﯾﺦ ﺗﺳدﯾدﻫﺎ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺑﯾﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن دون ﺧﺳﺎرة، وﺗﺳﻬر ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺗﻘوم 
ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ واﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ 
  .ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  :ﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ا :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
وﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟرد، وﻫﻲ  ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻛل ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻌﻣل داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل ﻓواﺗﯾر اﻟﻣوردﯾن واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  :و ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻵﺗﻲ











  .إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾنﻣن : اﻟﻣﺻدر
ﻣﺳؤول ﺗﺳﯾﯾر  ﻣﺣﺎﺳب ﻣﺳؤول اﻟﻣﺧﺑر
 اﻟﻧوﻋﯾﺔ



























  :ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ: ﻟثاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
إن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ 
اﻟﺻﻧﻊ ﻣن اﻟﺳﻣﯾد واﻟدﻗﯾق ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﻣﺎ،  اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن، ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ
  :وﻛذﻟك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟطﺣن اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ، وﯾﺗم ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋدة ﻣراﺣل وﻫﻲ
  :ﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺗﻧظﯾف اﻷوﻟﻲﻣرﺣﻠ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻣوﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻣﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻣﻣون وﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺣﺗﻛر اﻟﻘﻣﺢ وﻫو 
 اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔوﻫو ﯾﻘوم ﺑﺗﻣوﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺳب اﻟطﺎﻗﺔ  ، (C.I.A.O) اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺣﺑوباﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ 
، وﯾﺗم أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﯾﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
إﻟﻰ اﻟوﺣدة ﺗﺗﻌرض إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن ﺣﺻص ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣوﻧﻬﺎ، وﻋﻧد دﺧول اﻟﺷﺎﺣﻧﺔ 
  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ
  :اﻟﻛﻣﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻘﻣﺢ اﻟداﺧل إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وزن اﻟﺷﺎﺣﻧﺔ وﻫﻲ ﻣﻣﺗﻠﺋﺔ ﺛم وزﻧﻬﺎ وﻫﻲ ﻓﺎرﻏﺔ وذﻟك ﻟﺗﺄﻛﯾد      
 .اﻟﻣﺧﺎزن
  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوﻋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص، ﻻﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ      









  .اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ ﯾوﺿﺢ أﻫم اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ(: 2-4)ﺟدول رﻗم اﻟ
  اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن  اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب  اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ                       اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ
  41إﻟﻰ  11  9إﻟﻰ  3  (%)ﻧﺳﺑﺔ اﻟرطوﺑﺔ أو اﻣﺗﻼك اﻟﻣﺎء 
  07أﻛﺑر ﻣن   57أﻛﺑر ﻣن   (ﻫل/ﻛﻎ)اﻟوزن اﻟﻧوﻋﻲ 
  93إﻟﻰ  23  5.24إﻟﻰ  63  (غ)ﺣﺑﺔ  0001وزن 
ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺑﺎت اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب اﻟﺷﺑﯾﻪ ﺑﺣﺑﺎت اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن أو ﻣﺎ 
  ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣﯾﺗﺎدﯾﻧﺞ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب 
  
  % 04ﻻ ﺗﺗﻌدى 
  
  - 
  2إﻟﻰ  3.1  2.2إﻟﻰ  3.1  )%(ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ 
  540.0أﻗل ﻣن   -   )%(ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﻣوﺿﺔ 
  )%(ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت       
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ - 
  اﻟﺟﺎﻓﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺎدة  - 
  
  7.21إﻟﻰ  5.01
  5.41إﻟﻰ  21
  
  21إﻟﻰ  01
  41إﻟﻰ  5.11
  دﻗﯾق 47إﻟﻰ  96  ﺳﻣﯾد 27إﻟﻰ  46  )%(اﻟﻣردود ﻣن اﻟدﻗﯾق أو اﻟﺳﻣﯾد 
  أي(  061< )  (.ﯾﺣﺳب ﺑﺎﻟﺛﺎﻧﯾﺔ) ﻣؤﺷر اﻟﺳﻘوط 
  (004إﻟﻰ  002)
  أي(  061< )
  (063إﻟﻰ  002)
  55إﻟﻰ  81  06إﻟﻰ  02  ﺣﺳﺎب اﻟﺗرﺳب ﺑﺎﻟﻣﻠﻠﺗر 
  اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ)%( اﻟﺟﻠوﺗﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  .ﺟﻠوﺗﯾن رطب - 
  .ﺟﻠوﺗﯾن ﺟﺎف - 
  
  33إﻟﻰ  82
  5.11إﻟﻰ  5.01
  
  62إﻟﻰ  32
  - 
  .اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ، ﻣطﺎﺣن : اﻟﻣﺻدر




  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾف اﻷول: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺑﻌد ﺗﻣوﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻣﺢ وﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧزﯾن ﺗﻘوم ﺑﻧزع اﻟﺷواﺋب اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم ﻣﺛل اﻟﺣﺟﺎرة      
، ﺣﯾث ﺗﻣر ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻘﻣﺢ داﺧل اﻵﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾف اﻷوﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻘﯾﺔ ...واﻷﺟﺳﺎم اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ 
ة اﻟﺣدﯾد وأﺧرى ﺗﻘوم اﻟﻘﻣﺢ ﻣن اﻟزواﺋد واﻟﺷواﺋب اﻟﻛﺑﯾرة، ﺣﯾث ﺗوﺟد آﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﻘﻣﺢ ﻣن ﻣﺎد
  .اﻟت ﻣﻧﻪ ﻣﻌظم اﻟﺷواﺋب واﻷوﺳﺎخز ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻛون اﻟﻘﻣﺢ ﻗد و ﺑﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎرة واﻟﺣﺻﻰ، 
  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾن اﻟداﺧﻠﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن ﺻواﻣﻊ اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎت إﻟﻰ 
ﺗﻌطل آﻻت ) اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻻ ﺗﺗوﻗف إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻣﺛل  ﻣﺧﺎزن اﻟورﺷﺎت، وﺗﻛون ﻫذﻩ
، وﯾﺗم اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻧﺎﻗل (أو ﻧﻘص ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾن ،أو اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ،اﻟطﺣن
  .آﻟﻲ ﺑﯾن ﺻواﻣﻊ اﻟﺗﺧزﯾن واﻟوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻧﺗﻘل ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻘﻣﺢ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺿﺧﺎت ﻫواﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻧوع ﺛﺎﻧﻲ ﻣن أﺟﻬزة اﻟﺗﻧظﯾف، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﻣﯾل ﻣﺣدد ﻟﻠﺳطﺢ اﻟذي ﻓوﻗﻪ وﻟﻬﺎ  ،ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺣرﻛﺎت اﻫﺗزازﯾﺔ ﻟﺣﺑﯾﺑﺎت اﻟﻘﻣﺢ
ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎري اﻟﺗﺧزﯾن، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷواﺋب و  ،ﯾﺗم ﺗدﺣرج ﺣﺑﯾﺑﺎت اﻟﻘﻣﺢ إﻟﻰ اﻷﺳﻔلﺣﯾث ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻘﻣﺢ، 
  .اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾف اﻷوﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗرﺳل إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﺳﻠﺔ اﻷوﺳﺎخ
  :ﻩﻣرﺣﻠﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﯾﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧزﻧﺔ درﺟﺎت رطوﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫﻧﺎ ﯾﻘوم ﻣﺳؤول اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﻛون 
ﺣﯾث ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ ﻣﺣددة وﻓﻘﺎ  ،% 5.51و 51ﻛﻣﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﺎء ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ درﺟﺔ اﻟرطوﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﻧﯾﺔ، وذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟطﺣن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، وﻛذﻟك ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﺻل اﻟﻐﻼف اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
وأﺧرى ﻟﻣراﻗﺑﺔ  ،ﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟطﺣن، وﻫﻧﺎك أﺟﻬزة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺎء اﻟﻣﺿﺎﻓﺔﻋﻧﻧﺗﺞ ﺗاﻟذي 
  .درﺟﺎت اﻟرطوﺑﺔ
  




  :اﻟﺗﻘﻧﻲﻓﺗرة اﻻﻧﺗظﺎر : اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
ﻣن أﺟل اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻘﻣﺢ ﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺎء اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗطﻠب وﻗﺗﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ 
درﺟﺎت اﻟرطوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻏوب، وﺗﺧﺗﻠف ﻓﺗرة اﻻﻧﺗظﺎر ﺣﺳب ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘﻣﺢ ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻣﺗوﺳط 
ﺣﺳب درﺟﺔ  ﺳﺎﻋﺎت، وﻛذﻟك 8ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن ﯾﺻل ﺣﺗﻰ  4اﻻﻧﺗظﺎر ﻟﻠﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﻫو 
  . % 01إﻟﻰ  7اﻟرطوﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﺑﯾن 
  :ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟطﺣن: اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎدس
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘوم آﻻت اﻟطﺣن ﺑﻛﺳر ﺣﺑﯾﺑﺎت اﻟﻘﻣﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن 
طرف ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺣﺑﺔ اﻟﻘﻣﺢ، وﻛذﻟك ﻟﻔﺻل اﻟﻐﻼف 
  .ﺧﺎرﺟﻲ ﻋن اﻟﻠباﻟ
  :ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐرﺑﻠﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﺗﻠﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ طﺣن ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻏرﺑﻠﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣر ﺟزﯾﺋﺎت اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻣﻛﺳورة ﻋﻠﻰ ﻏرﺑﺎل 
ﻣﺻﻧف ﺗﻘﻧﯾﺎ ﺣﺳب درﺟﺎت اﻧﻔﺗﺎح واﻧﻐﻼق اﻟﻣﺳﺎﻣﺎت، وﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻣﺎ ﺟزﯾﺋﺎت ﺧﺷﻧﺔ ﺗرﺟﻊ 
أي  ،وا ٕ ﻣﺎ ﻣﺎدة ﺟﺎﻫزة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف، وﺗﺷﻛل ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟطﺣن واﻟﻐرﺑﻠﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟطﺣن ﻣﺟددً ا
  .ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟطﺣن ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟزﯾﺋﺎت إﻟﻰ ﻣﺎدة ﺟﺎﻫزة
  :ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻧﺎف وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻣن
ﻠك ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐرﺑﻠﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟزﯾﺋﺎت ﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻛل ﺻﻧف ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج، وﯾﺳ
   .ﻛل ﺻﻧف ﻣﺟرى ﻣﻌﯾن ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻪ اﻟﻣطﺎف إﻟﻰ ﺻواﻣﻊ اﻟﺗﺧزﯾن ﻟﻠﻣواد اﻟﺟﺎﻫزة
  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺿﯾب واﻟﺗﺧزﯾن: اﻟﻣطﻠب اﻟﺗﺎﺳﻊ
ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧزﯾن ﻓﻲ ﺻواﻣﻊ اﻟورﺷﺎت ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺟﺎﻫزة ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺿﯾب، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻌﺎﻣل 
ﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾﻎ ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻷﻛﯾﺎس، وﺑﻣﺟرد وﺿﻊ اﻟﻛﯾس ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺣﺔ ﻗﻧوات اﻟﺗﻔرﯾﻎ واﻟﺿ




ﺗﻠﻘﺎﺋﯾ ً ﺎ ﻣﻊ اﻟوزن اﻟﻣﺣدد، وﻣن ﺛم ﻣرور اﻷﻛﯾﺎس ﻋﻠﻰ آﻟﺔ اﻟﺧﯾﺎطﺔ ﺑﻌد وﺿﻊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  ...(.ﻣﺛل ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺗﺎج ، و ﻣدة اﻻﺳﺗﻬﻼك) ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ 
ﺢ اﻟﻣﻧﺗوج ﻣن اﻟورﺷﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﺧزﯾن ﺑﻧﺎﻗﻼت ﺧﺎﺻﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﯾﺻﺑ ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم إﺧراج اﻟﻣﻧﺗوجو     



















  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣرﺑﺣﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت      
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻛﺎﻧت ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻣن أﻗدم ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣوﯾل اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت 
رة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫﻲ اﻟﻣﻣون اﻟوﺣﯾد ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﺑﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺳﻣﯾد واﻟدﻗﯾق، وﺑﺎﻧﻔﺗﺎح اﻟﺳوق ظﻬرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾ
 ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ وﺑدأتوﻋﺷرون ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﯾن ﺧﺎﺻﺔ وﻋﺎﻣﺔ،  اﺛﻧﺎنواﻟﺗﻲ ﺑﻠﻊ ﻋددﻫﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، 
اﻟدﯾوان ﺗﻔﻘد ﺟزء ﻣن زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ، وﺑدأ رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗراﺟﻊ، وﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﻣون وﺣﯾد وﻫو 
، ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﺗﻣوﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﺳب ﺣﺻص ﻣدروﺳﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ (C.I.A.O)اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺣﺑوب 




  :ﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣسا
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﻛﻣﯾﺔ  اﻹﻧﺗﺎجﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن     
  ﺔﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺑ
 





اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻋطﺎء ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل      
ﻋﻧﻬﺎ، ﺛم ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻣن ﺧﻼل ﺷرح ﻣﺑﺳط ﻟﻛل ﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧوطﺔ 
ﺑوﺻول اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟﻬﺎ، وﺑﻌدﻫﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑداﯾﺔ 
  .وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﺎم اﻟﺻﻧﻊ، وا ٕ ﻋطﺎء ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج
ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻧظرا ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ و      
ﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ وﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﺣﯾط وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، وﺟب ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳ
ﻧظﺎم ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، ﻗﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻐرﯾﺔ وﺑﻛﻣﯾﺎت ﺗﺣﻘق ﺗطﻠﻌﺎت 
ﺳﺗﺧدام ازﺑﺎﺋﻧﻬﺎ، وﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺳﺎب أﻫم ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، وﺳﻧﻘوم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺑﺣﻛﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﯾب اﻷ
اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺑﻌدﻫﺎ ﻧﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر إﻧﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ 
 ﻟﺗﺳﯾﯾراﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﻘوم ﺑﺎﻗﺗراح ﻧﻣوذج ﻣﻼﺋم  BSQniWﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺣل ﻫذ
 .PRMواﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺑاﻹﻧﺗﺎج 
  :وﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ     
ﺣﺳﺎب ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج وﺗرﺗﯾب ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻛﻠﻔﺔ؛ﺣﺳب اﻟﺗ CBAﺑطرﯾﻘﺔ 
  ؛اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌظﯾم أرﺑﺎح ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔاﺳﺗﺧدام : ﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن  PRMاﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  .5102اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  
  




ﻣطﺎﺣن ﺗرﺗﯾب ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺳﺎب ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج و : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  :ﻛﻠﻔﺔﺗﺣﺳب اﻟ CBAﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺣﺿﻧﺔ 
 CBAﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ أﻫم اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ     
وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻔﺎد  ،ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون ،اﻟطﻠﺑﯾﺔ إﻋداد ﺣﺳب اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﺛم ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب ﻛل ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ
  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
  :ﻛﻠﻔﺔﺗﺣﺳب اﻟ CBAﺗرﺗﯾب ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ب ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻛﻠﻔﺔ، ﯾﺟﺗﺣﺳب اﻟ CBAﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺗﯾب ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ      
  :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  ﻣﻌرﻓﺔ أﻧواع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺗﺞ ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ؛   - 
    .ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻧوي ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺣﺳب  - 
  :اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑن اﻟﻣراﺣل اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ     
  .5102ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻣطﺎﺣن ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﻧوي اﻻﺳﺗﺧدام ﺣﺳب اﻟﻣواد ﺗرﺗﯾب (:1-5) رﻗم ﺟدولاﻟ





 ﺑﺎﻟﻘﻧطﺎر اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺎدةرﻣز  اﻟﻣواد
 1RA ﺳﻤﯿﺪ ﻣﻤﺘﺎز 04,490373 00,0533 00,0426689421 1
 2RA ﺳﻤﯿﺪ ﻋﺎدي 08,63664 00,0062 00,086552121 5
 3RA ﺳﻤﯿﺪ رطﺐ 41,014111 00,5621 01,728339041 3
 4RA ﻧﺨﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ 00,295611 78,7501 40,971933321 4
 5RA ﻓﺮﯾﻨﺔ ﻣﻤﺘﺎزة 04,6125 00,0222 00,80408511 7
 6RA ﻓﺮﯾﻨﺔ ﻋﺎدﯾﺔ 06,521472 00,0081 00,080624394 2
 7RA ﻧﺨﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﯿﻦ 00,85689 78,099 64,25275779 6
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر




ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﺳﺎب إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻧوي وﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺣﺳب ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻧوي      
ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗﺟﻣﻊ اﻟﺻﺎﻋد ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻧوي ( 1- 5)ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
ﺛم ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳﺑﺔ   ،وذﻟك ﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﻣﻌﺔ اﻟﺻﺎﻋدة ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻧوي
اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣن أﺻﻧﺎف اﻟﻣواد ﺗﺻﺎﻋدﯾﺎ، ﻣن أﺟل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﯾن اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟﺗﺣدﯾد أﺻﻧﺎف 
  :واﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣود اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ CBAاﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺣﺳب 
 ﻟﻣوادواﻟﻧﺳب ﻷﺻﻧﺎف ا ،ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﺟﻣﻌﺔ واﻟﻧﺳب ،اﻟﺳﻧوي ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺻﺎﻋد اﻟﻣﺗﺟﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ(: 2-5) رﻗم ﺟدولاﻟ








إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ  ﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺴﻨﻮي  اﻻﺳﺘﺨﺪام
  دج






اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻨﻮي  
 (دج)
 1RA ﺳﻤﯿﺪ ﻣﻤﺘﺎز 00,0426689421 00,0426689421 48,55 82,41 A
 6RA ﻓﺮﯾﻨﺔ ﻋﺎدﯾﺔ 00,080624394 00,0232923471 98,77 75,82 B
 3RA ﺳﻤﯿﺪ رطﺐ 01,728339041 01,7416224881 91,48 68,24 B
 40,971933321 41,6235657002 07,98 41,75 C
ﻧﺨﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ 
 4RA اﻟﺼﻠﺐ
 2RA ﺳﻤﯿﺪ ﻋﺎدي 00,086552121 41,6001288212 11,59 34,17 C
 64,25275779 06,8528756222 84,99 17,58 C
ﻧﺨﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ 
 7RA اﻟﻠﯿﻦ
 5RA ﻓﺮﯾﻨﺔ ﻣﻤﺘﺎزة 00,80408511 06,6668518322 00,001 00,001 C
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
ﻧﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻛل ﺻﻧف، وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أﯾﺿﺎ  ،(2- 5)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم      
ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ  ،ﻟﻛل ﺻﻧف تﻛل ﻣن ﻧﺳب ﻋدد اﻟﻣواد وﻧﺳب ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎ








  .5102ﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ  ﺗﺣدﯾد ﻧﺳب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت(: 3-5)اﻟﺟدول رﻗم 
 اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻤﻮاد ﻋﺪد اﻟﻤﻮاد ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﻮاد ﺨﺪام اﻟﺴﻨﻮيﻧﺴﺒﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘ
 Aاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  1RA 1 82,41 48,55
 Bاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  3RA ,6RA 2 85,82 53,82
 Cاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  5RA ,7RA, 2RA ,4RA 4 41,75 18,51
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل Aﻧﻼﺣظ أن اﻟﺳﻣﯾد اﻟﻣﻣﺗﺎز ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺻﻧف ( 3- 5)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم      
، أﻣﺎ اﻟﻔرﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺳﻣﯾد اﻟرطب % 48.55ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدر ﺑـ  %82.41
، وﻛل % 53.82ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدر ﺑـ  % 85.82، ﺣﯾث ﯾﻣﺛﻼن Bﻓﯾﻧﺗﻣﯾﺎن إﻟﻰ اﻟﺻﻧف 
ﻣن  % 41.75، ﺣﯾث ﯾﻣﺛﻠوا Cﻟﻣﻣﺗﺎزة واﻟﻧﺧﺎﻟﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﺳﻣﯾد اﻟﻌﺎدي واﻟﻔرﯾﻧﺔ ا
 .% 18.51ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
  :5102اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻟﺳﻧﺔ طﻠﺑﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن إﻋداد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﺳﺎب : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﺳﻧﺎد ﻛل  ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﯾﺟب أن ﻧﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔﻟاﻟطﻠﺑﯾﺔ إﻋداد  ﻟﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ     
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟطﻠﺑﯾﺔ، ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، 
ﻧﻼﺣظ أن اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ رأﺳﺎ ﺗﻌﺎدل ﻫﯾﻛل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﺗﺗﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ  ﻛل ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻫﯾﻛل اﻻﺳﺗﻐﻼل، اﻟذيإﻟﻰ ﺛﻼث ﻫﯾﺎ
 ، وﻣن أﺟرة اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف إﻋداد اﻟطﻠﺑﯾﺔ =* أﺧر، وﺑذﻟك ﻧﻘوم ﺑﺈﻟﺣﺎق أﺟرة اﻟرﺋﯾس
ﻣن أﺟرة رﺋﯾس ﻫﯾﻛل اﻻﺳﺗﻐﻼل، وﻧﻔس اﻟﺷﯾﺊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻧﻠﺣق اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة 








  .5102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟطﻠﺑﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔإﻋداد ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ (: 4-5)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟراﺗب اﻟﺳﻧوي أو   ﻧوع اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  اﻟﻘﺳم     
  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدوﯾﺔ












اﻟﻌﺎم ﻠرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر ﻟاﻷﺟر اﻟﺳﻧوي 
ﯾﻘﺳم ﻫذا اﻷﺟر ﻋﻠﻰ  77.6305281=
أرﺑﻊ ﻫﯾﺎﻛل ﺛم ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﺷرف 
  .61ﻋﻠﯾﻬﺎ، أي ﯾﻘﺳم ﻋﻠﻰ 
  
  08.460411  1  08.460411
اﻷﺟر اﻟﺳﻧوي ﻟرﺋﯾس ﻫﯾﻛل اﻻﺳﺗﻐﻼل 
ﯾﻘﺳم ﻫذا اﻷﺟر ﻋﻠﻰ  64.4783041=
  .أرﺑﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ
  16.869053  1  16.869053
  20.5041001  1  20.5041001  رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻣوﯾن
  56.368789  1  56.368789  اﻟﻣﺷﺗري






  00.00513  9  00.0053  أوراق
  00.0571  07  00.52  أﻗﻼم





  00.00511  1  00.00511  اﻟﻬﺎﺗف وﻓﺎﻛس
        ﺑرﯾد
        اﻧﺗرﻧﺎت
        ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻣر اﻟﺷراء
        اﻟﺗﻧﻘﻼت
        ﻣﺳك ﻣﻠف اﻟﻣوردﯾن








  98.597966  1  98.597966  ﻣﺳؤول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧوﻋﯾﺔ
        اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
        اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة











اﻷﺟر اﻟﺳﻧوي ﻟرﺋﯾس ﻫﯾﻛل اﻻدارة واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﯾﻘﺳم ﻫذا اﻷﺟر ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ  64.47830541=
  .ﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ
  16.869053  1  16.869053
  34,213987  1  34,213987  رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ




  68,9485102  3  259,949176  ﻣﺣﺎﺳب






  00.00007  02  00.0053  أوراق
  00.0522  09  00.52  أﻗﻼم
  00.0089  7  00.0041  ﻛرﺗوش اﻵﻟﺔ اﻟطﺎﺑﻌﺔ
  00.00521  1  00.00521  اﻟﻬﺎﺗف واﻟﻔﺎﻛس
  84,2104104  ﻣﺟﻣوع ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  87,578052  61/1ﻫﻲ  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻟﻠطﻠﺑﯾﺔ
  58,9626214  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔ
  21  ﻋدد اﻟطﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
  28,558343  (ﻟﻠﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن)ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋداد اﻟطﻠﺑﯾﺔ 
 19,729171  ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋداد اﻟطﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب
 19,729171  ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋداد اﻟطﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن
  .ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺳم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
  :5102ن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزوﺣﺳﺎب : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة  اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون ﻗﺑل     
ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻧﻼﺣظ أن اﻟرﺋﯾس  ،ﻣﺧزوناﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟ
اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ رأﺳﺎ ﺗﻌﺎدل ﻫﯾﻛل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻫﯾﺎﻛل 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ أﺧر،  ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎتﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻫﯾﻛل اﻻﺳﺗﻐﻼل، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ 
 ، واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزونﻣن أﺟرة اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف  =* وﺑذﻟك ﻧﻘوم ﺑﺈﻟﺣﺎق أﺟرة اﻟرﺋﯾس
ﻣن أﺟرة رﺋﯾس ﻫﯾﻛل اﻻﺳﺗﻐﻼل، وﻧﻔس اﻟﺷﯾﺊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻧﻠﺣق اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة 




















  14,0379835  8,0848556  7,58183032  78,28577243  ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺧزون: أوﻻ
  57,968769  57,968769  66,8562147  13,68095021  اﻷﺟور - 1





    اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﺎت
  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ











      
  
  
                      اﻟﻧﺎﻗﻼت -أ
      00.00591  00.00591  00583  00541  00057  00561  0  2  اﻟﺣزام اﻟﻧﺎﻗل
آﻻت 
  اﻟﺿﻐط




      00.05323  00.05323  00746  00591  00572  00241  0053  2
      00.05423  00.05423  00946  0051  00083  00032  0042  2  اﻟراﻓﻌﺎت-ب
          اﻻﻫﺗﻼﻛﺎت - 3
  05.439761  05.439761  87.8790507  15.0507779  اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ -
  00.00053  00.00053  00.000057  00.000057  اﻵﻻت -
          اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ - 4
  00.00051  00.00051  00.00002  00.00002  ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧزون -
  0  0  00.00052  00.00052  اﻵﻻت -
  02.3794241  02.3794241  02.4081293  04.1756885  اﻟﺗﺄﻣﯾن - 5
  67.0057332  51.1526053  67.0057332  51.1526053  اﻷﺟر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺣراس - 6
  00.00003  00.00003  00.000021  00.000021  ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟرد - 7
  02.258492  02.258492  03.3498521  05.3246891    رﺳوم وﺿراﺋب - 8
          ﺗدﻓﺋﺔ - 9
          ﺗﺑرﯾد - 01
          ﺗﻬوﯾﺔ - 11




  .ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺻدر
ﻧﻼﺣظ أن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون ﺗﻛون ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ( 5- 5)ﻣن اﻟﺟدول رﻗم      
دج وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ  6ﻣرة ﺣﯾث ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺎدة اﻟﺳﻣﯾد ﺗﺳﺎوي ﺣواﻟﻲ  02ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 
دج  213.0ﻣﺎدة اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﺗﺳﺎوي ﺣواﻟﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑ دج، أم 594.5ﺎﻟدﻗﯾق ﺗﺳﺎوي ﺣواﻟﻲ ﺑ
  .دج 192.0وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن ﺗﺳﺎوي ﺣواﻟﻲ 
  00.00532  00.00532  00.0098  00.0098  ﻣﺎء - 21
  00.00342  00.00342  00.00592  00.00453  إﺿﺎءةﻛﻬرﺑﺎء  31
  00.0087  00.0087  00.00681  00.00681  ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎت ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ وﻛﺗﺎﺑﯾﺔ - 41
          إﯾﺟﺎر اﻟﻣﺧﺎزن - 51
          ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎزن - 61
  51.3792141  00.540617  05.7436311  42.5574432  ﺗﻛﺎﻟﯾف رأس اﻟﻣﺎل: ﺛﺎﻧﯾﺎ
          ﺗﻣوﯾل ﺧﺎرﺟﻲ - 1
          اﻟﻔﺎﺋدةﻣﻌدل  -
          ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺎﻟﯾﺔ -
          ﺗﻣوﯾل داﺧﻠﻲ - 2
  51.3792141  00.540617  05.7436311  42.5574432  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ -
  00.02451  00.06372  00.05787  00.866601  ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧزون: ﺛﺎﻟﺛﺄ
  00.02451  00.06372  00.00054  00.21117  ﺗﻠف  -1
          ﺗﺑﺧر أو اﻧﺳﻛﺎب -2
          ﺳرﻗﺔ أو اﺧﺗﻼس -3
          اﻟﺗﻘﺎدم أو اﻟزوال -4
          ﺗﻠف ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘوارض -5
          اﻧﻛﻣﺎش اﻷﺳﻌﺎر -6
          ﺗﻘﻠص ﺑﺳﺑب اﻟﺣرارة -7
      00.05733  00.65553  ﺷواﺋب زاﺋدة -8
  65,3218186  8,5881037  2,38235242  11,60092763  ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﻧوﯾﺔ
  00056  00056  06221  00071  (ﺑﺎﻟﻘﻧطﺎر)اﻟﻘدرة اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ 
  98.401  43.211  52.8791  35,0612  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻘﻧطﺎر اﻟواﺣد
  47.8  63.9  58.461  40.081  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻠﻘﻧطﺎر اﻟواﺣد
  192.0  213.0  594.5  00.6  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﻧطﺎر اﻟواﺣد




ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻟﻣﺎدﺗﻲ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن  (اﻟﻧﻔﺎد) ﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺟزﺣ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  :5102ﻟﺳﻧﺔ  ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة  واﻟﻠﯾنﻌﺟز ﻟﻣﺎدﺗﻲ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟ ﻗﺑل     
، ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻧﻼﺣظ أن اﻟرﺋﯾس ﻌﺟزاﻟ ﺗﻛﻠﻔﺔواﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑ
ﺎﻛل اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ رأﺳﺎ ﺗﻌﺎدل ﻫﯾﻛل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻫﯾ
ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ أﺧر، ي ﺗﺗﺑﻊ ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻫﯾﻛل اﻻﺳﺗﻐﻼل، اﻟذ
ﻣن  ، واﻟﻌﺟز أو اﻟﻧﻔﺎدﻣن أﺟرة اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف  =* وﺑذﻟك ﻧﻘوم ﺑﺈﻟﺣﺎق أﺟرة اﻟرﺋﯾس
أﺟرة رﺋﯾس ﻫﯾﻛل اﻻﺳﺗﻐﻼل، وﻧﻔس اﻟﺷﯾﺊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻧﻠﺣق اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
ﻌﺟز وﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺟر ﻟﯾوم واﺣد وﻟﻠﻘﻧطﺎر اﻟواﺣد ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺳب ﻧوﻋﻬ
  (.7-5)و( 6-5)ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻟﯾن رﻗم 
  .5102ﻟﯾوم واﺣد ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻟﺳﻧﺔ ( اﻟﻌﺟز)ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻔﺎد (: 6-5)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن  اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب  اﻟﺑﯾﺎن
  14,8250838  60,65962031  اﻷﺟور اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎزن 
  90,71698131  37,67213551  اﻷﺟور اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻌﻣﺎل اﻟورﺷﺎت
  82,3193008  10,58992701  (اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻵﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟورﺷﺎت واﻟﻣﺧﺎزن)اﻫﺗﻼﻛﺎت 
  04,7776435  06,4451137  اﻟﺗﺄﻣﯾن 
  03,2052107  03,2052107  اﻷﺟر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺣراﺳﺔ
  84,83333914  07,46211635  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﺳﻧوي
  252  252  5102ﻋدد أﯾﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  41,204661  11,347212  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺟز ﻟﯾوم واﺣد
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺳم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: اﻟﻣﺻدر
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن  اﻟواﺣد ﻟﻠﻘﻧطﺎر ﺑﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺟزﻧﻘوم واﺣد ﻟﯾوم  ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺟزﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑ     
  (.7-5)اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
  
  




  .5102واﺣد ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟ ﻠﻘﻧطﺎرﻟ( اﻟﻌﺟز)ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻔﺎد (: 7-5)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن  اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب  اﻟﺑﯾﺎن
  84,83333914  07,46211635  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﺳﻧوي
  000345  0008441    5102اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  32.77  20.73  5102ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺟز ﻟﻠﻘﻧطﺎر اﻟواﺣد اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  00,000 873  43,337 746  5102ﻣﻌدل اﻟطﻠب اﻟﺳﻧوي اﻟﺗﻘدﯾري ﻟﺳﻧﺔ 
  39.011  77.28  5102ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺟز ﻟﻠﻘﻧطﺎر اﻟواﺣد اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  .إﻋداد اﻟﺑﺎﺣثﻣن : اﻟﻣﺻدر
ﻧﻼﺣظ أن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺟز ﻟﻠﻘﻧطﺎر اﻟواﺣد ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﺗﺳﺎوي ﺣواﻟﻲ ( 7- 5)ﻣن اﻟﺟدول رﻗم      
دج،  77.28دج وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺟز ﻟﻠﻘﻧطﺎر اﻟواﺣد ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن اﻟذي ﯾﺳﺎوي ﺣواﻟﻲ 39.011
ﺑﺎﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ، ﻷن اﻟﻣﻣون  وﺑذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد ﺧطﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗزود
ﺑﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف  موﻫو ﯾﻘو  ،CIAOاﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺣﺑوب اﻟوطﻧﻲ اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫو اﻟدﯾوان 
اﻟﻣطﺎﺣن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ وﻓق ﺣﺻص ﻣدروﺳﺔ ﺳﻧوﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ 
ﺧﺎزن وورﺷﺎت اﻟﻌﻣل، واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛل زﯾﺎدة ﺗﻣوﯾﻧﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة، وﺑذﻟك ﺗﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣ
  .ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺟور اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻹدارﯾﯾن
  :5102ﻟﺳﻧﺔ  اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌظﯾم أرﺑﺎح ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ: ﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ  ،ﺗطﺑﯾق إﺣدى اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻣﺑﺣثﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا ا
ﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ، اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺗﺟﻬﺎ ﻹﯾﺟﺎد ﻛﻣﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺛﻠﻰ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟ ،اﻟﺧطﯾﺔ
وﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ  ﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗوﻓرة،واﻻ ،5102ﺳﻧﺔ ﺧﻼل  ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
، أي ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺛﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎج
  .ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠوﺣدةرﺑﺢ ﻣن اﻷﻧواع اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺗﺞ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻋظم 
ﺔ، ورﻏﺑﺔ ﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣل ﻧﻟﻛﺛرة اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿ وﻧظرا     
 BSQniWاﻷﻣﺛل ﻓﻲ أﻗﺻر وﻗت ﻣﻣﻛن وﺑدﻗﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، ارﺗﺄﯾﻧﺎ اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻋﻼم آﻟﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
  .اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ




ﺔ ـﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧـﺔ ﻣطـﻣؤﺳﺳﺎج ـإﻧﺗاﻟـﺑـرﻣﺟﺔ اﻟﺧـطﯾﺔ ﻟﺗﺧطﯾط وذج ـﻧﻣ دادـﻋإﻣراﺣـل : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  :5102 ﻟﺳﻧﺔ ﻠﺔـﺑﺎﻟﻣﺳﯾ
  :وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻟﻛﻲ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﺎم ﯾﺟب      
  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت: اﻟﻔرع اﻷول
وﺣدة ﺣﺳب اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت      
  :رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن
 :ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾنﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب، و : اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ: أوﻻ ً
  :وﻫﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ :ﻣﻧﺗﺟﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ -1
 ؛ﺳﻣﯾد رﻓﯾﻊ -
 .ﺳﻣﯾد ﻋﺎدي -
 :وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ :ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓرﻋﯾﺔ -2
 ؛(ﺧﻼل إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد اﻟرﻓﯾﻊ) ﺳﻣﯾد رطب -
 ؛(ﻌﺎديﺧﻼل إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد اﻟ) ﺳﻣﯾد رطب -
 ؛(ﺧﻼل إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد اﻟرﻓﯾﻊ)ﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب -
 .(ﻌﺎديﺧﻼل إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد اﻟ)ﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب -
 :ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن، وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن :اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  :وﻫﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ :ﻣﻧﺗﺟﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ - 1
 ؛ﻓرﯾﻧﺔ ﻣﻣﺗﺎزة -




 . ﻓرﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ -
  :وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ :ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓرﻋﯾﺔ - 2
 ؛(ﻔرﯾﻧﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزةﺧﻼل إﻧﺗﺎج اﻟ)ﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن -
  .(ﻔرﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔاﻟ ﺧﻼل إﻧﺗﺎج)ﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن -
ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول  ﻣﻧﺗﺟﺎت( 01)اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻫﻲ       
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ وﺣدةﻣﻧﺗﺟﺎت  ﺗرﻣﯾز(: 8-5)اﻟﺟدول رﻗم 
  .ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ،ﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد اﻟ :اﻟﻣﺻدر
  .)01,.…,3,2,1( = jﺣﯾث  jXاﻟرﻣوز اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑﻧﻔس ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻫﻲ 






  1X  ﺳﻣﯾد رﻓﯾﻊ  artxE eluomeS 




  3X  ﻓرﯾﻧﺔ ﻣﻣﺗﺎزة  erueirépuS eniraF





  5X  (ﺧﻼل إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد اﻟرﻓﯾﻊ) ﺳﻣﯾد رطب FSSS
 6X  (ﺧﻼل إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد اﻟﻌﺎدي) ﺳﻣﯾد رطب FSSS
ﺧﻼل إﻧﺗﺎج )ﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ruD élB ed noS
  (اﻟﺳﻣﯾد اﻟرﻓﯾﻊ
  7X
 ruD élB ed noS
ﺧﻼل إﻧﺗﺎج )ﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب
  ( اﻟﻔرﯾﻧﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة
 8X
 redneT élB ed noS
ﺧﻼل إﻧﺗﺎج )ﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن
  (اﻟﻣﻣﺗﺎزةﻔرﯾﻧﺔ اﻟ
  9X
 redneT élB ed noS
ﺧﻼل إﻧﺗﺎج )ﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن
  (ﺔاﻟﻌﺎدﯾ ﺔاﻟﻔرﯾﻧ
 01X




ﻣــؤﺳﺳﺔ ﻣطــﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧـﺔ  ﺎجـــإﻧﺗﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺑرﻣﺟــﺔ اﻟﺧطﯾــﺔ وذج ـﻧﻣﺎﻏﺔ ـﺻﯾطرﯾﻘﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :5102ﺔ ــﻟﺳﻧ
ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ      
ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، ﺑل ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وارﺟﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﻛون 
أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﺣدد ﺑﻣراﺳﯾم، وﻻ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻻ اﻟﺳوق، وﺑذﻟك ﻻ داﻋﻲ ﻹﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
ﻣن  ،وﻓﻲ ﻛل ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﺗﻘوم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج
ل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟوﺣدات ﻟﺳﻧﺔ ، وﺑذﻟك ﺳﻧﻘوم ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﺧﻼﻟﻪ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛل وﺣدة ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
وذﻟك ﺑطرح ﺗﻛﻠﻔﺔ  ﺟﺎتﻣن اﻟﻣﻧﺗوﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻧﺣﺳب رﺑﺢ اﻟوﺣدة اﻟواﺣدة  5102ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﻧﺔ  4102
  .اﻟوﺣدة ﻣن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻧﺟد رﺑﺢ اﻟوﺣدة اﻟواﺣدة
  :وﯾﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ     
  ≤   ≤  ∗ ∑ j  = ) ( 
 0  ³    jX
  :ﺣﯾث
  .اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻷرﺑﺎحأي ﺗﻌظﯾم   Zﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﻌظﯾم اﻟداﻟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ  :)Z(xaM -
  (.jX)واﺣدة ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺣدة  رﺑﺢ :jP -
  (.j)اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧطط إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ  :jX -
  .ﻣﻧﺗﺟﺎت( 01)ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﻫﻲ : )01,... ,2 ,1( = j -




 (.i)اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ :   ib - 
 (.jX)ﻹﻧﺗﺎج وﺣدة واﺣدة ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ  ib اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن (i)ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ  :jia -
  .اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘﺻوى اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ : iK -
  (.i)اﻟوﻗت اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺗﺎح ﻓﻲ اﻟورﺷﺔ  :iM -
 (.jX)ﻹﻧﺗﺎج وﺣدة واﺣدة ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ  (i)اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ اﻟورﺷﺔ : jim -
 (.jX)ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ  :jD -
 6X ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد اﻟﻣﻣﺗﺎز و  FSSS  5Xﯾﻣﺛﻼن ﺳﻣﯾد رطب  6Xو 5Xاﻟﻣﻧﺗﺞ  :ﻣﻼﺣظﺔ
ﻧﺣﺻل  7Xﯾﻣﺛﻼن ﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب  8Xو 7Xواﻟﻣﻧﺗﺟﺎن  ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد اﻟﻌﺎدي،
 01Xو 9X، واﻟﻣﻧﺗﺟﺎن اﻟﺳﻣﯾد اﻟﻌﺎدي إﻧﺗﺎجﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد 8X اﻟﺳﻣﯾد اﻟﻣﻣﺗﺎز و إﻧﺗﺎجﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد 
ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد إﻧﺗﺎج 01X واﻟﻣﻣﺗﺎزة  اﻟﻔرﯾﻧﺔﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد إﻧﺗﺎج  9Xﯾن ﻠﯾﻣﺛﻼن ﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟ
  .اﻟﻔرﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  :اﻟرﯾﺎﺿﻲﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﯾﺎﻧ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣن داﻟﺔ اﻟﻬدف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ، ﯾﺟب ﺗوﻓر   
  :ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ واﻟﻘﯾود، وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺣدﯾﺛﺔ، وﺳﻧﺗطرق
  :اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑداﻟﺔ اﻟﻬدف: اﻟﻔرع اﻷول
وﺑذﻟك ﻻﺑد ﻣن إﯾﺟﺎد اﻷرﺑﺎح اﻟوﺣدوﯾﺔ ﻟﻛل ﻗﻧطﺎر ﻣن  ،ﺑﻣﺎ أن داﻟﺔ اﻟﻬدف ﻫﻲ داﻟﺔ ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح  
ﻏﯾر  5102، وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻧﺔ 5102اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣوﺳم 
 ةوأﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟم ﺗﺗﻐﯾر ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺣدد ،4102ﻣﺗوﻓرة ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟوﺣدوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
ﺗﺑﻘﻰ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن أﺟور  ،ﺑﻧوﻋﯾﺔ ﺛﺎﺑت وﻣﺣدد ﺑﻣرﺳوم ﺑﻣراﺳﯾم وأﯾﺿﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻣﺢ
  .إﻟﺦ...وزﯾوت وﺷﺣوم وﻛﻬرﺑﺎء
  .اﻷرﺑﺎح اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﻧﺗوجﺣﺳﺎب ﯾوﺿﺢ ( 9- 5)رﻗم ﺟدول اﻟ     
  




  .5102 ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔاﻟواﺣد ﻟ رﺑﺢ اﻟﻘﻧطﺎر(: 9-5)اﻟﺟدول رﻗم 
  (ﻗﻧطﺎر/دج)وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس                     
  رﺑﺢ اﻟوﺣدة  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة  اﻟوﺣدةﺳﻌر ﺑﯾﻊ   رﻣز اﻟﻣﻧﺗﺞ  (ق)اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
  051  0533  0053  1X  ﺳﻣﯾد رﻓﯾﻊ
  056  0062  0523  2X  ﺳﻣﯾد ﻋﺎدي
  037  0222  0592  3X  ﻓرﯾﻧﺔ ﻣﻣﺗﺎزة
  011  0081  0191  4X  ﻓرﯾﻧﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
اﻟﺳﻣﯾد  إﻧﺗﺎجﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ) FSSS ﺳﻣﯾد رطب
  (رﻓﯾﻊاﻟ
  5X
  58  5621  0531
ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد )  FSSSﺳﻣﯾد رطب
  (اﻟﻌﺎدي
  6X
  58  5621  0531
ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ) ﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب
   (ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد اﻟرﻓﯾﻊ
  7X
  443  78.7501  78.1041
ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ) ﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب
  (إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد اﻟﻌﺎدي
  8X
  443  78.7501  78.1041
ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ) اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾنﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن 
  (إﻧﺗﺎج اﻟﻔرﯾﻧﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة
  9X
  114  78.099  78.1041
ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ) ﻧﺧﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن
  (إﻧﺗﺎج اﻟﻔرﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  01X
  114  78.099  78.1041
  .ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
  :داﻟﺔ اﻟﻬدف ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ 
 )Z( xaM 01X114+9X114+8X443+7X443+6X58+5X58+4X011+3X037+2X056+1X051=
  
  




  :اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾود: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﻬﻼك ﺟزءا ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ jXﻣن أﺟل إﻧﺗﺎج وﺣدة واﺣدة ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ      
ﻓﺈن ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق ﻗﯾود  ،وﻷن ﻫذﻩ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﺣدودة، ....(اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل، )
  :ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، وﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻗﯾود ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ: أوﻻ ً
، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺣددة ﺑﻣﻌﺎﯾﯾـر اﻻﺳﺗﺧﻼص ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻣؤﺳﺳﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻓﻲ      
   :ﻟﻠﻘﻧطﺎر اﻟواﺣد ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن، واﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ( اﻻﺳﺗﺧراج)
  .ﻟﻠﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾنﯾﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺧراج (: 01-5)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺧﻼص  اﻟرﻣز   اﻟﻣﻧﺗﺞ  اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ
  اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب
  (7X )ﻧﺧﺎﻟﺔ  %81(+  5X) FSSSﺳﻣﯾد رطب  %81 %46  1X  ﺳﻣﯾد رﻓﯾﻊ
  (8X )ﻧﺧﺎﻟﺔ  %81(+  6X) FSSSﺳﻣﯾد رطب  %01  %27  2X  ﺳﻣﯾد ﻋﺎدي
  (9X)ﻧﺧﺎﻟﺔ  %13  %96  3X  ﻓرﯾﻧﺔ ﻣﻣﺗﺎزة  اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن
  (01X)ﻧﺧﺎﻟﺔ  %62  %47  4X  ﻓرﯾﻧﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
  .اﻹﻧﺗﺎجﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺻﻠﺣﺔ  ،ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
  :ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ( 01- 5)اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟدول رﻗم ﻣن ﺧﻼل      
إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ( اﻟﻣﻣﺗﺎز)ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﺳﻣﯾد اﻟرﻓﯾﻊ  46.0 ﻧﺗﺞﻗﻧطﺎر واﺣد ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﯾ -
  .ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ 81.0و )FSSS(ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﺳﻣﯾد اﻟرطب  81.0ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﺳﻣﯾد اﻟﻌﺎدي  27.0 ﻧﺗﺞﻗﻧطﺎر واﺣد ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﯾ -
  .ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ 81.0و )FSSS(ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﺳﻣﯾد اﻟرطب  01.0ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻔرﯾﻧﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ  96.0 ﻧﺗﺞﻗﻧطﺎر واﺣد ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن ﯾ -
  .ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ 13.0ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻔرﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ  47.0 ﻧﺗﺞن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن ﯾﻗﻧطﺎر واﺣد ﻣ -
 .ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ 62.0ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 




ﯾن وﻟﻛن ﻧﺣﺗﺎج ﻠﻧﻼﺣظ أن اﻟﺟدول ﯾﻬﺗم ﺑﻧﺳب اﻻﺳﺗﺧﻼص ﻟﻛل ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟ     
ﻓﻧﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد  ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻹﻧﺗﺎج ﻗﻧطﺎر واﺣد ﻟﻛل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  .ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم
  ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﺳﻣﯾد اﻟرﻓﯾﻊ 46.0ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب                        10
  ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﺳﻣﯾد اﻟرﻓﯾﻊ 10س ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب                        
  :ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ ﻧﺟد
  .ﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠبﻗ 5265.1=  46.0/(1*1= )س 
  .ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب 5265.1ﻧﺳﺗﻌﻣل  1X  أي ﻹﻧﺗﺎج ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﺳﻣﯾد اﻟرﻓﯾﻊ
  :طﻠوب ﻓﻧﺟدﻣﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﻧﺣﺳب ﻣﻘدار اﻟﻘﻣﺢ اﻟواﺟب اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﻹﻧﺗﺎج ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج اﻟ
  .ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب 9883.1ﻧﺳﺗﻌﻣل 2X ﻹﻧﺗﺎج ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﺳﻣﯾد اﻟﻌﺎدي  - 
  .ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن 3944.1ﻧﺳﺗﻌﻣل 3X ﻹﻧﺗﺎج ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻔرﯾﻧﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة  - 
  .ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن 4153.1ﻧﺳﺗﻌﻣل 4X ﻹﻧﺗﺎج ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻔرﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ  - 
( اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻋﻧد إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد اﻟرﻓﯾﻊ) )5X( FSSSﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﺳﻣﯾد اﻟرطب  ﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰﻟ - 
 .ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب 6555.5ﻧﺳﺗﻌﻣل 
( اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻋﻧد إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد اﻟﻌﺎدي) )6X( FSSSﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﺳﻣﯾد اﻟرطب  ﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰﻟ - 
 .ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب 01ﻧﺳﺗﻌﻣل 
اﻟﻘﻣﺢ ﻗﻧطﺎر ﻣن  6555.5ﻧﺳﺗﻌﻣل  )8X ,7X(ﻗﻧطﺎر ﻣن ﻧﺧﺎﻟﺔ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب  ﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰﻟ - 
 .اﻟﺻﻠب
ﻧﺳﺗﻌﻣل ( اﻟﻔرﯾﻧﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة إﻧﺗﺎجاﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻋﻧد ) )9X( ﻗﻧطﺎر ﻣن ﻧﺧﺎﻟﺔ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن ﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰﻟ - 
 .ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن 8522.3




ﻧﺳﺗﻌﻣل  (ﻌﺎدﯾﺔاﻟﻔرﯾﻧﺔ اﻟ إﻧﺗﺎجاﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻋﻧد ) )01X(ﻗﻧطﺎر ﻣن ﻧﺧﺎﻟﺔ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن  ﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰﻟ - 
  .ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن 2648.3
، ﺣﺳب طﺎﻗﺗﻬﺎ (C.I.A.O)ﻟﻠﺣﺑوب  ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺗﻣون ﻣن طرف اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲﻭﻟﺩﻴﻨﺎ      
 وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻛوﯾن ﻗﯾود، 5102ﻗﻣﺢ ﻟﯾن ﺳﻧﺔ  000345ﻗﻣﺢ ﺻﻠب و 0008441اﻟﻣﻘدرة ﺑـ  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ







 2X 9883.1+1X 5265.1
 6X 01+5X 6555.5








 4X  4153.1+3X 3944.1




























  0≥ 01X ,9X ,8X ,7X ,6X,5X,4X ,3X,2X ,1X :  ﺷﺮط ﻋﺪم اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
  :اﻟﻘﯾود اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  :ﺗﯾناﻟﻘﯾود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣد - 1
وﺣدة ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻟﻬﺎ طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﯾوﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن 
، وﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ وﺣدة إﻧﺗﺎج ﻗدﯾﻣﺔ ﺑطﺎﻗﺔ ﻗﻧطﺎر ﻓﻲ اﻟﯾوم 0004ﺗﻘدر طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﻣدة ﺑـ ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ، ﺣﯾث 




وﺳﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ وﺣدة ، إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا 9002ﻗﻧطﺎر ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻫﻲ ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  0051إﻧﺗﺎج 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻗﻧطﺎر ﻓﻲ اﻟﯾوم، و  0051 ووﺣدة إﻧﺗﺎج اﻟدﻗﯾق ﺗﻘدر ﺑـ، 6102ﻹﻧﺗﺎج اﻟدﻗﯾق ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﺳﯾﺎﺳﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﺛﻼث وردﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﯾوم وﺗﻌﻣل طوال اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺎﻋدا ﺛﻼث أﯾﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ 
  .ﯾوم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ 363أو 263، أي ﺗﻌﻣل (ﻋﯾد اﻟﻔطر وﻋﯾد اﻷﺿﺣﻰ وﻋﯾد اﻟﻌﻣﺎل)وﻫﻲ 
  :ﻟدﻗﯾق ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻠﺳﻣﯾد و  5102ﻟﺳﻧﺔ  ﺣﺳﺎب اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  .ﻗﻧطﺎر ﺳﻧوﯾﺎ ً 0008441=263x0004= اﻟﺳﻣﯾد  اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج
  .ﻗﻧطﺎر ﺳﻧوﯾﺎ ً 000345=  263 x0051= اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟدﻗﯾق 
   :ﺗﻛون ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠوﺣدﺗﯾنﻓﺈن ﻗﯾود اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  21اﻟﻘﯾد 8X+7X+6X+5X+ 2X+1X  ≤  0008441
  31اﻟﻘﯾد   01X + 9X + 4X +3X  ≤  000345
  :ﺣدﺗﯾناﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل اﻟو ﻘﯾود اﻟ - 2
ﺑﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل اﻵﻻت، وﻣن ( ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻧظرﯾﺔ)ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ      
ﺛم ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺳﺗﻬﻠﻛﻪ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻻت ﻟﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ، 
 لوﻫﻲ ﺗﻌﻣل أﯾﺿﺎ طوا ،ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣل 42/42ي أﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺛﻼث وردﯾﺎت وﻟدﯾﻧﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ 
 263أي ﺑﻣﻌد  ،(ﻋﯾد اﻟﻔطر، ﻋﯾد اﻷﺿﺣﻰ، ﻋﯾد اﻟﻌﻣﺎل)ﺗﻌﺗﺑر ﻋطﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﺛﻼث أﯾﺎم  ﻣﺎﻋدا ،اﻟﺳﻧﺔ
  .)1( 363 وأ
وﻟﻬﺎ  ،ﺑﯾﻧﻬﺎﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد ﻫﻲ وﺣدة ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟورﺷﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ إوﺑﻣﺎ أن وﺣدة      
ﻓﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻘﯾد واﺣد وﻧﺳﻣﯾﻪ ﻗﯾد اﻹﻧﺗﺎج،  ،ﻗﻧطﺎر ﻓﻲ اﻟﯾوم 0004ﻧﻔس اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
وﻓﯾﻣﺎ  ،ﻗﻧطﺎر ﻓﻲ اﻟﯾوم 0051 ــاﻟذي ﺗﻘدر طﺎﻗﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑ ،ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺣدة إﻧﺗﺎج اﻟدﻗﯾق
ن طﺎﻗﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻛﻔﻲ اﻟوﺣدﺗﯾن ﺑﺎﻟزﯾﺎدة وﻫﻲ ﯾﺧص ورﺷﺔ اﻟوزن ﻟم ﻧدﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻷ
  .ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣلﻛﺑﯾر أي ﺑﻬﺎ ﻓﺎﺋض  ،ﺗﺷﻐل ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻧﻬﺎر ﻓﻘط
                                                          
  .اﻻﻧﺘﺎجﻣﺼﻠﺤﺔ  :)1(




 :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺣﺳب ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﻧظﺎم ﺛﻼﺛﺔ وردﯾﺎت     
  (5102ﻟﺳﻧﺔ  263ﺑـ ﻋدد أﯾﺎم اﻟﺳﻧﺔ واﻟﻣﻘدرة  Xﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﯾوﻣﯾﺔ = )ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻧوﯾﺔ 
وﺣدة ﻟوﺣدة اﻟﺳﻣﯾد و ﻟ)ﺳﺎﻋﺔ  8868= 263*42= ﻟﻠوﺣدﺗﯾن  ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻧوﯾﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن 
  (.اﻟدﻗﯾق
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟزﻣن اﻟﯾوﻣﯾﺔ، اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻟﻠوﺣدة ﻋﻠﻰ ﻧﻘوم ﺑﻘﺳﻣﺔ   
  :اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻟطﺣن ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ ﯾﺣﺳب ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﺳﺎﻋﺔ 600.0= 0004÷42: ﻟطﺣن ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب ﯾﺳﺎوياﻟزﻣن اﻟﻼزم 
  ﺳﺎﻋﺔ 610.0= 0051÷42اﻟزﻣن اﻟﻼزم ﻟطﺣن ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن ﯾﺳﺎوي 
  :ﺣﺳﺎب اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻹﻧﺗﺎج ﻗﻧطﺎر ﻣن ﻛل ﻣﻧﺗوج
ﻟﺣﺳﺎب اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻹﻧﺗﺎج ﻗﻧطﺎر ﻣن ﻛل ﻣﻧﺗوج ﻧﻘوم ﺑﺿرب ﻣﻘدار اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻼزم ﻹﻧﺗﺎﺟﻪ ﻓﻲ   
  .اﻟﻼزم ﻟطﺣن ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ذﻟكاﻟزﻣن 
  .ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺟﺎت ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔو ﻹﻧﺗﺎج ﻗﻧطﺎر ﻣن ﻣﻧﺗ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻧظرﯾﺔ(: 11- 5)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻼزم ﻹﻧﺗﺎج ﻗﻧطﺎر  رﻣز اﻟﻣﻧﺗوج
  ﺑﺎﻟﻘﻧطﺎر jX ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج 
  اﻟزﻣن اﻟﻼزم ﻹﻧﺗﺎج ﻗﻧطﺎر
  ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺔjX ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج  
 573900.0  5265.1  1X
  4333800.0  9883.1  2X
  8881320.0  3944.1  3X
  4226120.0  4153.1  4X
  6333330.0  6555.5  5X
  60.0  01  6X
  6333330.0  6555.5  7X
  6333330.0  6555.5  8X
  8216150.0  8522.3  9X
  2935160.0  2648.3  01X
  .اﻹﻧﺗﺎجﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ  ،اﻟﺑﺎﺣثﻣن إﻋداد  :اﻟﻣﺻدر
  :ھذه اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﯾﻣﻛن ﺗﻛوﯾن ﻗﯾود ﻋﻣل اﻟوﺣدﺗﯾن ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻣن 
  
























 :ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ - 3
ﺷﻛل طﻠﺑﯾﺎت  واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ، ﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن طرف اﻟزﺑﺎﺋنﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻛﻣﯾ      
ﻓﻲ اﻟوﺣدة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺟدوﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوﺣدة ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻲ 
  .5102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻬﺎ ﻟﻠطﻠب ﻓﺈن ﻗﯾود اﻟطﻠب ﺗﻛون ﺣﺳب اﻟﻛﻣﯾﺎت
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ  50إﻟﻰ رﻗم  10ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣق ﻣن رﻗم      
ﻣن  SSPSﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  4102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  0102ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﯾﺗﺑﻌﻪ ﺗوزﯾﻊ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻧوع اﻟﻧﻣوذج اﻟذي 5102ﻟﺳﻧﺔ  ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺑأﺟل اﻟﺗﻧﺑؤ 
  .1Xﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﯾﺑﯾن اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑر  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
  .1Xﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج (: 21-5)اﻟﺟدول رﻗم 
 setamitsE retemaraP dna yrammuS ledoM 
 
  1X :elbairaV tnednepeD
 setamitsE retemaraP yrammuS ledoM noitauqE
 3b 2b 1b tnatsnoC .giS 2fd 1fd F erauqS R  
     958,612 319,33601 000, 85 1 925,12 172, raeniL
     131,3884 215,6981 000, 85 1 363,33 563, cimhtiragoL
     850,82612- 550,53981 100, 85 1 025,31 981, esrevnI
   633,9- 653,687 701,9474 000, 75 2 792,81 193, citardauQ
 153, 384,14- 442,7751 265,365 000, 65 3 001,41 034, cibuC
     020,1 393,6348 000, 85 1 963,33 563, dnuopmoC
     224, 236,7304 000, 85 1 047,94 264, rewoP
     227,1- 667,9 000, 85 1 037,41 302, S
     910, 040,9 000, 85 1 963,33 563, htworG
     910, 393,6348 000, 85 1 963,33 563, laitnenopxE
 .t si elbairav tnednepedni ehT
 .SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر




  .1Xﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج (: 1-5)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
 .SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
ﻧﻼﺣظ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﺿﻌﯾف ﻟﻛل اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ( 21- 5)ﻣن اﻟﺟدول رﻗم      
وﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ  ،ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج 1Xأي ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻠﻣﻧﺗوج  ،SSPS
ﻰ ﻣن ﻫذﻩ ﻣﻧﺣﻧ ﻘﻊ ﻋﻠﻰ أيﻻ ﺗ ﻘﯾماﻟذي ﯾﺑﯾن وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟ( 1- 5)ﻧﻲ رﻗم ﻫو اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎ
  .اﻟﻣﻧﺣﻧﯾﺎت
  (.01)ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺑﯾﻧﻪ اﻟﺟداول واﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق رﻗم      
، وﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻣن  5102وﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ أﺳﺑﺎب ﻋدم وﺟود أي ﻧﻣوذج ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻪ ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت      
  :اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗﺑن ﻟﻧﺎ وﺟود ﻋدة أﺳﺑﺎب ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻫﻣﻬﺎ
























إﺗﺑﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳد اﻟﻧﻘص اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ وﻋدم وﺟود ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ  - 
  واﺿﺣﺔ؛
ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج وﻓق ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺳل ﻟﻬﺎ ﺳﻧوﯾﺔ، وﻓق طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم  - 
  ﺣﺎول اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ وﻫﻲ ﻏﯾر ﻣدروﺳﺔ؛ﺗ
  ؛(اﻟﺳﻣﯾد واﻟدﻗﯾقإﻧﺗﺎج )وﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ  - 
  ﻛﺛرة اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲ إطﺎر ﻗﻔﺔ رﻣﺿﺎن أو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ؛ - 
  ﺔ ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر؛وﺟود ﺗوﻗﻔﺎت ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋطﺎب ﻓﻲ اﻵﻻت وﻗﻠ - 
  .ﻗﻠﺔ ﻣراﻛز اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ - 
اﻟﻣرﺳﻠﺔ  اﻹﻧﺗﺎجﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌد وﺟود أي ﻧﻣوذج ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ارﺗﺄﯾﻧﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺧطﺔ      
واﻟﺟدول ( 80)ورﻗم ( 70)، اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 5102اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛطﻠب ﻣﻘدر ﻟﺳﻧﺔ ﻣن طرف 
  .اﻟطﻠب اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ 
  .5102ﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔاﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت (: 31-5)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻗﻧطﺎر :وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس                                                       
  اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ( اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ)اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ   اﻟﻣﻧﺗﺞ
 04.490373  1X
 08.63664  2X
 06.6125  3X
 06.521472  4X
 31.014111  6X +5X
 00.295611  8X +7X
 00.85689  01X +9X









  :ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻛون ﻗﯾود اﻟطﻠب ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ     
 91اﻟﻘﯾد  1X ≤ 04.490373 
 02اﻟﻘﯾد  2X ≤ 08.63664 
 12اﻟﻘﯾد  3X ≤ 06.6125   
 22اﻟﻘﯾد  4X ≤06.521472  
 32اﻟﻘﯾد  6X +5X ≤31.014111  
 42اﻟﻘﯾد  8X +7X ≤00.295611  
  52اﻟﻘﯾد  01X +9X  ≤00.85689  
  :وﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﻧﻣوذج اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫو ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  :داﻟﺔ اﻟﻬدف

























 2X 9883.1+1X 5265.1
 6X 01+5X 6555.5
 8X 6555.5+7X 6555.5
  1اﻟﻘﯾد  
  2اﻟﻘﯾد   





 4X  4153.1+3X 3944.1
  01X 2648.3+ 9X8522.3
  4اﻟﻘﯾد   



















  6اﻟﻘﯾد    
  7اﻟﻘﯾد    
  8اﻟﻘﯾد    
  9اﻟﻘﯾد    
  01اﻟﻘﯾد     
  11اﻟﻘﯾد    
  21اﻟﻘﯾد     8X+7X+6X+5X+ 2X+1X  ≤  0008441










 41اﻟﻘﯾد     
 51اﻟﻘﯾد    







 71اﻟﻘﯾد    
 81اﻟﻘﯾد    
  0≥ 01X ,9X ,8X ,7X ,6X,5X,4X ,3X,2X ,1X :  ﺷرط ﻋدم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ            
 91اﻟﻘﯾد                   1X                ≤ 04.490373 
 02اﻟﻘﯾد                 2X ≤   08.63664 
 12اﻟﻘﯾد                  3X ≤   06.6125   
 22اﻟﻘﯾد                  4X ≤06.521472  
 32اﻟﻘﯾد                   6X +5X ≤31.014111  
 42اﻟﻘﯾد                   8X +7X ≤00.295611  
  52اﻟﻘﯾد                   01X +9X  ≤  00.85689  




 ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔﻟﻹﻧﺗﺎج ﺗﺧطﯾط اﻟ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣ: ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
  :5102 ﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
، ﻻﺣظت وﺟود ﻋدد ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ     
ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻘﯾود ﺣﯾث ﻛﺎن ﻋددﻫﺎ ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون ﻗﯾد، وﻋﺷر ﻣﺗﻐﯾرات، ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
، وﺑﻌﺪھﺎ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ BSQniWﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﺑذﻟك اﺧﺗرت ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻋﻼم آﻟﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
، 5102ﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﯿﻠﺔ ﺤﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻷرﺑﺎح ﻟﻤﻄﺎﺣﻦ اﻟﺤﻀﻨﺔ ﻟاﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺑﺈدﺧﺎل ﻫذﻩ  ﻗﻤﺖ
  .اﻟﺘﺎﻟﻲ (41-5)رﻗﻢ  اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول ﺞﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋ ﻓﺘﺤﺼﻠﺖ
اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﻧﻣوذج داﻟﺔ اﻟﻬدف  ﻣﺗﻐﯾرات ﻗﯾم(: 41-5)اﻟﺟدول رﻗم 
  .5102ﻟﺳﻧﺔ 
  
  .BSQniWﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
  
  




  :وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﺨﻄﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة BSQniWﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  : اﻟﻔرع اﻷول
، واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻘوم 5102ﻹﻧﺗﺎج ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻟﺳﻧﺔ  BSQniWﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻣﻦ ﺧﻼل     
  .وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ (51- 5)رﻗم ﺑرﺳم اﻟﺟدول 
  .5102ﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻟﺳﻧﺔ (: 51-5)اﻟﺟدول رﻗم 
رﺑﺢ اﻟوﺣدة   ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
  اﻟواﺣدة
  ﺧطﺔ إﻧﺗﺎج اﻟوﺣدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ  ﺧطﺔ إﻧﺗﺎج اﻟوﺣدة
  اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘق  ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج  اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘق  ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج
  00.06146955  04.490373  00.51456645  01.634463  051  1X
  00.02931303  08.63664  05.26292781  52.41882  056  2X
  00.8118083  06.6125  02.5174332  42.8913  037  3X
  00.02235103  02.021472  02.66580292  24.235562  011  4X
  00.8579649  329.804111  00.0715843  00.20014  58  6X +5X
  00.59170104  07.095611  00.42918185  05.331961  443  8X +7X
  03.93484504  799.75689  00.24688524  00.226301  114  01X +9X
  00.008463012  26.5275201  09.496391902  15.857579  اﻟﻣﺟﻣــــوع
  .واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ BSQniWﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ،ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
 اﻹﻧﺗﺎجﻧﻼﺣظ وﺟود اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﺑﯾن ﺧطﺔ ( 51- 5)ﻣن اﻟﺟدول رﻗم      
وﻛذﻟك اﻟرﺑﺢ اﻟﺳﻧوي ﺣﯾث ﺣﯾث ﺗم زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻧﺳب ﺿﻌﯾﻔﺔ،  ،واﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻔﻌﻠﯾﺔاﻟ
ﯾﺳﺎوي  ﻓﻬودج أم اﻟﻣﻘﺗرح  09.496391902ﻛﺎن ﯾﺳﺎوي  5102ﻟﺳﻧﺔ  ﻔﻌﻠﻲاﻟرﺑﺢ اﻟﺳﻧوي اﻟ
: دج أي زﯾﺎدة اﻟرﺑﺢ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 01.5011711: دج أي ﺑزﯾﺎدة ﺗﻘدر ﺑـ 00.008463012
  % 65.0=  %001 x( 09.496391902/ 01.5011711)
  :ﺣلدراﺳﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻟﻬدف وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﺗﻐﯾر ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ      
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، وﻛذﻟك ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻐﯾر ﻗﯾم اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ أﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟﺣل، وﻫذا ﻗﺻد ﺗﻣﻛﯾن 




ﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺗﻔﺎدي اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ أﻣﺛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳ
  .BSQniWﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
  :دراﺳﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻟﻬدف: أوﻻ ً
  .اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑن ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻐﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻟﻬدف ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟﺣل     
ﺑرﻣﺟﺔاﻟﺧطﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺗﻐﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻟﻬدف (: 61- 5)اﻟﺟدول رﻗم 
  .5102ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  .BSQniWﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
 7Xو 6Xو 5Xو 3Xو 2Xو 1Xﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾض أرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ( 61-5)ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب إﻟﻰ 9Xو 8Xو




  ،0322.7462-، 0043.816-، 0721.9925-، 0043.778-،5556.041، 7508.79-، 8456.021-)      
دج وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛن زﯾﺎدة أرﺑﺎﺣﻬﺎ  (1367.009-
  .إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻛﺑﯾر وﻻ ﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻓﻘدان زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ، وﺑذﻟك ﺗﺣﺎﻓظ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل
 4898.075) ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ إﻟﻰﻓﯾﻣﻛن زﯾﺎدة أرﺑﺎﺣﻬﻣﺎ  01Xو 4X أﻣﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن     
دج ( 0170.313-و 1804.441-) وﯾﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾض أرﺑﺎﺣﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ دج (0367.2271و
  .ﺣﺗﻰ ﺗﺣﺎﻓظ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺛﻠﯾﺔ ﺣﻠﻬﺎ
  :دراﺳﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟطرف اﻷﯾﻣن ﻟﻠﻘﯾود: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  .اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟﺣلاﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟطرف اﻷﯾﻣن ﻟﻠﻧﻣوذج     
ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟﻻت اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟطرف اﻷﯾﻣن ﻣﺟﺎ(: 71-5)اﻟﺟدول رﻗم 
  .5102ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
  .BSQniWﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ،ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر




اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺗﻣﻠك ﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻟﻛل ﻧﻼﺣظ أن وﺣدة ﻣطﺎﺣن ( 71- 5)ﻣن اﻟﺟدول رﻗم      
اﻟورﺷﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم 
  .اﻹﻧﺗﺎج ﻣن أﺟل زﯾﺎدة أرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وزﯾﺎدة ﺗوﺳﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق
ﺗﺳﺗﻐﻠﻬﺎ، وا ٕ ﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺣدة ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺗﻣﻠك طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن      
ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣﺳﯾن ﺟودﺗﻬﺎ، وﻓﺗﺢ ﻧﻘﺎط ﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﻟم 
  .ﺗﻐطﯾﻬﺎ ﻟﺗﻘرﯾب ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻓﻲ  PRMاﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  :5102ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ 
، ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﺗﺳﺗوﺟب PRMﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ       
، ﻷن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﻧطﻠق ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، ﺗﺿﺎﻓر اﻟﺟﻬود ﺑﯾن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﺟﺎري وﻫﯾﻛل اﻻﺳﺗﻐﻼل
ﻲ واﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ وﺑﻌدﻫﺎ ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺗﻠﯾﻬﺎ وﺿﻊ اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋ
، وﺑﻌد ذﻟك ﻧﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ 5102ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻟﺳﻧﺔ 
ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻋداد ﺟدول ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﺑﻛل اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛﻣﯾﺎت ﺣﺳب اﻷﺷﻬر، ﺗﻠﯾﻪ 
ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وا ٕ ﺻدار أواﻣر اﻟﺷراء، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻛل اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ 
  .اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔوﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﻘوم ﺑﺟدوﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
  :5102ﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟطﻠب ﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟد ﻣﻬﻣﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻧظﺎم      
ﺑرﻗم ﺗم وﺿﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ ( 80)ورﻗم ( 70)رﻗم  ﯾنﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺣﻘ، ﻓPRMﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  اﻟﺣﺿﻧﺔﺟﺎت ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺗ 5102ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺎت ﻟﺳﻧﺔ اﻷﻋﻣﺎل 
  (.81- 5)رﻗم  ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول
  
  




  .5102ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑرﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻛﻣﯾﺎت(: 81-5)اﻟﺟدول رﻗم 
 2اﻟﻤﺠﻤﻮع  اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻧﺨﺎﻟﺔ 




 ﺳﻤﯿﺪ ﺳﻤﯿﺪ ﺳﻤﯿﺪ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ
       
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
   ﻣﻤﺘﺎزة ﻋﺎدﯾﺔ اﻟﻠﯿﻦﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ    اﻟﻌﺎم
ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ 
اﻷﺷﮭﺮ           ﻣﻤﺘﺎز ﻋﺎدي رطﺐ اﻟﺼﻠﺐ
 ﺟﺎﻧﻔﻲ  00,65223 00,2304 00,2369 00,08001 00,00065 00,414 00,65712 00,0387 00,00003 00,00068
 ﻓﯿﻔﺮي 00,65223 00,2304 00,2369 00,08001 00,00065 00,414 00,65712 00,0387 00,00003 00,00068
 ﻣﺎرس 04,49073 08,6364 08,67011 00,29511 00,00446 01,674 04,91052 05,4009 00,00543 00,00989
 أﻓﺮﯾﻞ  06,18453 02,5344 02,59501 00,88011 00,00616 04,554 06,13932 00,3168 00,00033 00,00649
 ﻣﺎي 08,86833 06,3324 06,31101 00,48501 00,00885 07,434 08,34822 05,1228 00,00513 00,00309
 ﺟﻮان 02,97522 04,2282 04,2476 00,6507 00,00293 07,434 08,34822 05,1228 00,00513 00,00707
 ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 08,82402 06,3552 72,0016 00,4836 76,66453 03,393 02,86602 05,8347 00,00582 76,66936
 أوت 04,45632 08,6592 74,3607 00,2937 76,66014 04,554 06,13932 00,3168 00,00033 76,66047
 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 08,86833 06,3324 06,31101 00,48501 00,00885 07,434 08,34822 05,1228 00,00513 00,00309
 أﻛﺘﻮﺑﺮ 00,65223 00,2304 00,2369 00,08001 00,00065 00,414 00,65712 00,0387 00,00003 00,00068
 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 08,86833 06,3324 06,31101 00,48501 00,00885 07,434 08,34822 05,1228 00,00513 00,00309
 دﯾﺴﻤﺒﺮ 06,18453 02,5344 02,59501 00,88011 00,00616 04,554 06,13932 00,3168 00,00033 00,00649
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 04,490373 08,63664 41,014111 00,295611 43,337746 04,6125 06,521472 00,85689 00,000873 43,3375201
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
ﺗم وﺿﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑرﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺳﻧﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  (81- 5)رﻗم ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول      
رﻗم  ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدولﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ  5102











  .5102ﻟﺳﻧﺔ  ﺣﺳب اﻟﻛﻣﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔاﻟﺗﻧﺑؤ ﺑرﻗم (: 91-5)اﻟﺟدول رﻗم 
 1اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻓﺮﯾﻨﺔ  ﻓﺮﯾﻨﺔ  ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔﻧﺨﺎﻟﺔ  2اﻟﻤﺠﻤﻮع  اﻟﻤﺠﻤﻮع 
ﻧﺨﺎﻟﺔ 
 ﺳﻤﯿﺪ ﺳﻤﯿﺪ ﺳﻤﯿﺪ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ
          
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
   ﻣﻤﺘﺎزة ﻋﺎدﯾﺔ اﻟﻠﯿﻦﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ    اﻟﻌﺎم
ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ 
اﻷﺷﮭﺮ              ﻣﻤﺘﺎز ﻋﺎدي رطﺐ اﻟﺼﻠﺐ
 ﺟﺎﻧﻔﻲ 00,000698211 00,00040131 00,00230031 06,94803141 06,940431351 00,0031221 00,06935514 01,24667901 01,20915735 07,159588602
 ﻓﯿﻔﺮي 00,000698211 00,00040131 00,00230031 06,94803141 06,940431351 00,0031221 00,06935514 01,24667901 01,20915735 07,159588602
 ﻣﺎرس 00,004038921 00,00696051 00,08635941 40,77405261 40,751401671 00,5944041 00,45078774 24,83132621 24,78641816 64,448819732
 أﻓﺮﯾﻞ  00,006581421 00,00441441 00,02530341 65,43934551 65,454744861 00,0343431 00,65390754 13,60347021 13,29072195 78,645475722
 ﻣﺎي 00,008045811 00,00295731 00,06335631 80,29373841 80,257097061 00,5632821 00,85613634 12,47452511 12,79493465 92,942032712
 ﺟﻮان 00,00272097 00,0082719 00,0422019 27,4951989 27,438391701 00,5632821 00,85613634 12,47452511 12,79493465 39,133336361
 ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 00,00800517 00,0029928 05,4635328 80,8359498 85,20948969 00,5320611 00,26267493 00,01872401 00,70346015 85,902940841
 أوت 00,00409728 00,0069069 05,4865359 40,32626301 45,703892211 00,0343431 00,65390754 13,60347021 13,29072195 58,993524171
 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 00,008045811 00,00295731 00,06335631 80,29373841 80,257097061 00,5632821 00,85613634 12,47452511 12,79493465 92,942032712
 أﻛﺘﻮﺑﺮ 00,000698211 00,00040131 00,00230031 06,94803141 06,940431351 00,0031221 00,06935514 01,24667901 01,20915735 07,159588602
 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 00,008045811 00,00295731 00,06335631 80,29373841 80,257097061 00,5632821 00,85613634 12,47452511 12,79493465 92,942032712
 دﯾﺴﻤﺒﺮ 00,006581421 00,00441441 00,02530341 65,43934551 65,454744861 00,0343431 00,65390754 13,60347021 13,29072195 78,645475722
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 00,0040385031 00,006965151 00,986304051 40,728644361 40,6150521771 00,08388351 00,698975325 94,096503831 94,669372776 35,2844258442
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
 5102ﺑرﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﺗﻧﺑؤﺟدول  إﻋدادﺗم ( 90)ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم      
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺣﺳب اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫﻲ 











  .5102ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺎت ﺣﺳب اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ(:02-5)ﺟدول رﻗم
 اﻟزﺑﺎﺋن  ﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺗﺟﺎر اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن اﻟﺧﺑﺎزﯾن اﻟﻣﺟﻣوع
 ﺟﺎﻧﻔﻲ  49,88357 05,1894 82,1082 82,8282 00,00068
 ﻓﯿﻔﺮي 24,66377 01,2933 88,5603 06,5712 00,00068
 ﻣﺎرس 53,22738 33,8036 22,6684 01,3004 00,00989
 أﻓﺮﯾﻞ  44,70928 70,4583 57,8424 47,9853 00,00649
 ﻣﺎي 26,39308 97,5253 77,7683 28,2152 00,00309
 ﺟﻮان 81,15326 23,8392 42,9662 62,1472 00,00707
 ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 97,07855 40,2603 20,7692 28,6602 76,66936
 أوت 21,97346 93,8553 24,9352 47,9853 76,66047
 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 00,25287 91,5273 08,7664 10,5563 00,00309
 أﻛﺘﻮﺑﺮ 81,90776 03,2337 23,7066 02,1534 00,00068
 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 07,66537 70,5785 19,7156 23,0434 00,00309
 دﯾﺴﻤﺒﺮ 10,48947 94,9707 82,4136 22,2226 00,00649
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 57,198678 95,23655 98,23115 11,67024 43,3375201
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر          
اﻷﺳﺎس اﻟذي ( 31-5)، (21- 5)، (11- 5)ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻬﺎ ﺑرﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم      
  .ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟطﻠب 5102ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟواﺟب إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟﺳﻧﺔ 
ﺗﺣدﯾد ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺣﺳب ﻧظﺎم : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :PRMﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
وﻣن ﺧﻼل ﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﺳﻣﯾد واﻟدﻗﯾق وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﻣﺎ، ﺿﺗﻧﺗﺞ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣ     
ﻗﻠم، ورﻗﺔ، آﻟﺔ )اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻻﺣظت إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ اﻟطرق اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺛل 
، ﻓﻬذﻩ اﻟطرق اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﺟﻬد ﻣﺿﺎﻋف وﺗﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ، (وﻏﯾرﻫﺎ  lecxEﺣﺎﺳب، واﺳﺗﻌﻣﺎل 
ﺟﺎل، وﻋدم ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺑﻌض اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻓﺗﻘﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ ﺧﻠل ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻛﻣﯾﺎت أو اﻵ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻔﻘدﻫﺎ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ، وﺑذﻟك ﻧﻘﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺗﺑﺎع طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧزوﻧﺎﺗﻬﺎ 
، وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح PRMﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
  :ﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﻓﻲ اﻟﺷﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ 
  
  

























  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﻧﻼﺣظ أن أﻫم اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ﻫﻲ     
  :CIPاﻟﺧطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  -
 ﯾﻬﺗم اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺷﻬر ﺑﺷﻬر ﺣﺳب ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت     
، أي ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺧطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن (ﻋﺎﺋﻼت اﻟدﻗﯾق وﻋﺎﺋﻼت اﻟﺳﻣﯾد)
ﺣﺳﺎب ﺣﺳب ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وﻣن ﺛم ﯾﻣﻛن  5102اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ﺟﺎت أﺧرى وا ٕ ذا وﻗﻌت ﻓﻲ ﻋﺟز ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺎت و ﻣﻧﺗ إﻧﺗﺎج، ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻐل اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
   .اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ أو اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ
  :PDPاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج  -
اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﻷﺷﻬر، ﻓﻬذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﻣﯾز اﻟﺟزء ﯾﺣدد اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ      
  .جاﻟﻣﺣدد ﻣن اﻹﻧﺗﺎ
 CIP





  اﻟﺷراء أواﻣر  AO
  ﺎﺑﻌﺔـــاﻟﻣﺗ











  :ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت -
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﺗﻌﺗﻣد ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن ﻛﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ     
ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ واﻟﺗﺳﻣﯾﺔ، ﻟذا وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ  ﺔ، ﺗﻧﺗﺞ ﺑﻬﺎ ﺳﺑﻌﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔواﻟﻣﺎء إﻟﻰ اﻷﻛﯾﺎس واﻟﺧﯾط
ﺣﺳب  5102 ﺧﻼل ﺳﻧﺔﻛﻣﯾﺎت وآﺟﺎل اﺣﺗﯾﺎج ﻛل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، 
  .ﻷواﻣر اﻟﺷراء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، أي ﺳﯾﺗم إﻋداد ﺧطﺔ ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ واﻵﺟﺎلاﻷﺷﻬر
 :اﻟﺟدوﻟﺔ -
ﻣن اﻟدﻗﯾق أو  ﻣﻧﺗوجن ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل اﻟﺟدوﻟﺔ ﺑﺗﺣدﯾد وﻗت اﻟﺑدء واﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﺗﺧﺗص      
اﻟﺳﻣﯾد، ﻣﻊ اﻟﺗرﺗﯾب اﻷﻣﺛل ﻷواﻣر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﺛق ﻋن اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت، 
  .اﺣﺗرام آﺟﺎل اﻟطﻠﺑﯾﺎت أﺟل ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼل اﻟوﻗت اﺳﺗﻐﻼﻻ أﻣﺛﻼً ﻣن
ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ  CIPاﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري  ﻟوﺿﻊﻣﺳﺎﻫﻣﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
  :5102ﻟﺳﻧﺔ 
ﯾوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻋﺎﺋﻼت  ،ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ CIPاﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري      
ﻫﯾﻛل ﻛل ﻣن  ﺎاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺳﻣﯾد واﻟدﻗﯾق، وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺛﯾﻘﺔ ﯾﺷﺗرك ﻓﻲ اﻧﺟﺎزﻫ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 واﺧﺗﯾﺎر ﻣﺧزون أﻣﺎن ﻋﻘﻼﻧﻲ، ،ر ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎتواﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﺟﺎري، ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺑﺳﺗﻐﻼل اﻻ
  .واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،وﯾﻬدف أﯾﺿﺎ إﻟﻰ إرﺿﺎء زﺑﺎﺋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻧﺑؤ  ،ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ CIPﻟﻘد ﺗم وﺿﻊ اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﺟﺎري      
( 12-5)، واﻟﺟدول رﻗم 5102، ﻟﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻟﺳﻧﺔ (ﻟدﻗﯾقﻠﺗﻲ اﻟﺳﻣﯾد واﻋﺎﺋ)ﺑﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 









  :5102ﻟﺳﻧﺔ  ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ CIPاﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري (: 12-5)اﻟﺟدول رﻗم  
 اﻷﺷﻬر   اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟدﻗﯾق اﻟﺳﻣﯾد اﻟﻤﺠﻤﻮع
 ﺟﺎﻧﻔﻲ 00,000 03 00,000 65 00,000 68
 ﻓﯾﻔري 00,000 03 00,000 65 00,000 68
 ﻣﺎرس 00,005 43 00,004 46 00,009 89
 أﻓرﯾل 00,000 33 00,006 16 00,006 49
 ﻣﺎي 00,005 13 00,008 85 00,003 09
 ﺟوان 00,005 13 00,002 93 00,007 07
 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 00,005 82 76,664 53 76,669 36
 أوت 00,000 33 76,660 14 76,660 47
 ﺳﺑﺗﻣﺑر 00,005 13 00,008 85 00,003 09
 أﻛﺗوﺑر 00,000 03 00,000 65 00,000 68
 ﻧوﻓﻣﺑر 00,005 13 00,008 85 00,003 09
 دﯾﺳﻣﺑر 00,000 33 00,006 16 00,006 49
 اﻟﻣﺟﻣوع 00,000 873 43,337 746 43,337 520 1
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  PDPوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﻲ ـﺎﻫﻣﺔ ﻟــﻣﺳ: اﻟﻔرع اﻟﺛـﺎﻧﻲ
  :5102ﻟﺳﻧﺔ 
  :ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺛﯾرة، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ PDPإﻧﺟﺎز اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ      
اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﻣل ﺑﻬﺎ ) ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺻﺎرﻣﺔ ،5102اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﺳﻧﺔ  - 
  ؛(ﻟﻣؤﺳﺳﺔا
  ﻣﺧزون اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؛ - 
  ؛4102ﻣﺧزون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  - 
  أواﻣر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز؛ - 




  ؛5102أﻓق اﻟﺗﺧطﯾط واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  - 
  .ﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑدﻗﺔﻣﻌﻠوﻣﯾﺔ اﻟطﻠب وآﺟﺎل ا - 
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻟﺗﻛوﯾن      
  .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج
  .ﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣﺳﺑﻘﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ ا      
  :ﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ ﻛل ﻣن    
  اﻟﻣﺧزون اﻟﻣطﻠوب واﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﺑدﻗﺔ؛ - 
  اﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟﺧﺎم واﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟطﻠﺑﯾﺎت؛ - 
  .اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﺑدورﻫﺎ ﺗﺧﻠق اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﻠﻣﺧزوﻧﺎت - 
ﻣﺞ ﺗم وﺿﻊ ﺑرﻧﺎ 5102ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ      












  .5102ﻟﺳﻧﺔ  ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ PDPاﻟرﺋﯾﺳﻲ  اﻹﻧﺗﺎجﺑرﻧﺎﻣﺞ (: 22-5)ﺟدول رﻗم اﻟ




 ﺳﻤﯿﺪ ﺳﻤﯿﺪ ﺳﻤﯿﺪ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔﻧﺨﺎﻟﺔ  1اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻓﺮﯾﻨﺔ  ﻓﺮﯾﻨﺔ 
       
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
   ﻣﻤﺘﺎزة ﻋﺎدﯾﺔ اﻟﻠﯿﻦﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ    اﻟﻌﺎم
ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ 
اﻷﺷﮭﺮ           ﻣﻤﺘﺎز ﻋﺎدي رطﺐ اﻟﺼﻠﺐ
 ﺟﺎﻧﻔﻲ  65223 2304 2369 08001 00,00065 414 65712 0387 00003 00,00068
 ﻓﯿﻔﺮي 65223 2304 2369 08001 00,00065 414 65712 0387 00003 00,00068
 ﻣﺎرس 4,49073 8,6364 8,67011 29511 00,00446 1,674 4,91052 5,4009 00543 00,00989
 أﻓﺮﯾﻞ  6,18453 2,5344 2,59501 88011 00,00616 4,554 6,13932 3168 00033 00,00649
 ﻣﺎي 8,86833 6,3324 6,31101 48501 00,00885 7,434 8,34822 5,1228 00513 00,00309
 ﺟﻮان 2,97522 4,2282 4,2476 6507 00,00293 7,434 8,34822 5,1228 00513 00,00707
 ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 8,82402 6,3552 72,0016 4836 76,66453 3,393 2,86602 5,8347 00582 76,66936
 أوت 4,45632 8,6592 74,3607 2937 76,66014 4,554 6,13932 3168 00033 76,66047
 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 8,86833 6,3324 6,31101 48501 00,00885 7,434 8,34822 5,1228 00513 00,00309
 أﻛﺘﻮﺑﺮ 65223 2304 2369 08001 00,00065 414 65712 0387 00003 00,00068
 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 8,86833 6,3324 6,31101 48501 00,00885 7,434 8,34822 5,1228 00513 00,00309
 دﯾﺴﻤﺒﺮ 6,18453 2,5344 2,59501 88011 00,00616 4,554 6,13932 3168 00033 00,00649
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 4,490373 8,63664 41,014111 295611 43,337746 4,6125 6,521472 85689 000873 43,3375201
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: راﻟﻣﺻد
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  (AO أواﻣر اﻟﺷراء)ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  :5102ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن ﻛﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ ﻟدﯾﻧﺎ ﻣ     
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺣﺑوب اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾوان رﺋﯾﺳﯾﺔ، وﺗﻘوم ﺑﺟدوﻟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﻣون اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ﺳﻧد طﻠب ﺷﻬرﯾﺎ، وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻧوي ﻣن ﻫذﯾن  ﻪﻗﺑل ﺑداﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ، وﺗرﺳل ﻟ CIAO
اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﺗﻛون ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري، ﻷن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ ﺗﻌطﯾﻧﺎ ﻧﻔس اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ، وﻫذا راﺟﻊ ﻷن ﻋﻧد زﯾﺎدة ﻣﺎدة اﻟﻣﺎء ﻟﻠﻘﻣﺢ ﻗﺑل اﻟطﺣن ﺗزداد ﻛﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺑﻧﻔس اﻟﻛﻣﯾﺔ 
  .% 02.0ﺎ ﺑﺣواﻟﯾأﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟذي ﯾﻘدر ( ﺎﺋﻊاﻟﺿ)ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻟﻠﻔﺎﻗد 
ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎء اﻟﻼزم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟطﺣن ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻧوع ﻗﻣﺢ إﻟﻰ آﺧر وذﻟك ﺣﺳب أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص      
، واﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن ﻟﺗر 5.2ﻟﻠﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب أي ﺣواﻟﻲ  % 5.2وﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ درﺟﺔ رطوﺑﺔ اﻟﻘﻣﺢ 




ﻓﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎء، أﻣﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻷﻛﯾﺎس  ﻟﺗر 3أي ﺣواﻟﻲ  % 3ﯾﺿﺎف ﻟﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻛﯾس، وﯾﺗم اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﻪ ( اﻟﻛﯾس ﺣﺟم ﺣﺳب ) ﻣن ﻛل ﻣﻧﺗوج 5102اﻟطﻠب اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺳﻧﺔ 
  .ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﻣﺢ
ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣن اﻷﻛﯾﺎس ﺣﯾث اﺳﺗﻬﻼك ﻛل ﻛﯾس  ﺎص ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺧﯾوط ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺑﺧﺻو أﻣﺎ      
  (.32- 5)رﻗم ﻋن اﻵﺧر ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻛﯾس ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول  ﯾﺧﺗﻠف
  .ﻛﻣﯾﺔ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﯾط ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻛﯾس(: 32-5)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻛﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك  اﻟﻛﯾس ﺣﺟم
  ﻏرام 07.0  ﻛﻎ 05ﻛﯾس 
  ﻏرام 06.0  ﻛﻎ 52ﻛﯾس 
  ﻏرام 06.0  ﻛﻎ 01ﻛﯾس 
  ﻏرام 05.0  ﻛﻎ 5ﻛﯾس 
  .اﻹﻧﺗﺎجﻣﺻﻠﺣﺔ ، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن  5102واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺷﻬرﯾﺎ ﻟﺳﻧﺔ      


















  .5102ﻟﺳﻧﺔ  ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ أواﻣر اﻟﺷراء ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ(: 42-5)اﻟﺟدول رﻗم 



































اﻷﺷﮭﺮ      ﻛﻎ 05
 ﺟﺎﻧﻔﻲ 00003 00,00065 534 14 6901 384 69 2161 03,2 00,000 032
 ﻓﯿﻔﺮي 00003 00,00065 534 14 6901 384 69 2161 03,2 00,000 032
 ﻣﺎرس 00543 00,00446 005 74 1621 655 111 4581 46,2 00,005 462
 أﻓﺮﯾﻞ 00033 00,00616 874 54 6021 235 601 4771 35,2 00,000 352
 ﻣﺎي 00513 00,00885 654 34 1511 805 101 3961 14,2 00,005 142
 ﺟﻮان 00513 00,00293 654 34 767 833 76 8211 27,1 00,005 291
 ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 00582 76,66453 314 93 496 603 16 1201 65,1 86,661 471
 أوت 00033 76,66014 874 54 408 453 07 2811 08,1 86,666 102
 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 00513 00,00885 654 34 1511 805 101 3961 14,2 00,005 142
 أﻛﺘﻮﺑﺮ 00003 00,00065 534 14 6901 384 69 2161 03,2 00,000 032
 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 00513 00,00885 654 34 1511 805 101 3961 14,2 00,005 142
 دﯾﺴﻤﺒﺮ 00033 00,00616 874 54 6021 235 601 4771 35,2 00,000 352
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 000873 43,337746 6745 615 97621 1955 2111 84681 19,62 53,3333572




  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟد ﻣﻌﻘدة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﻧﻘص      
وﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻻﺟﺗﻬﺎد وﺣﺳﺎب ﻛل  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻟﻪ،ﻗرار اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻣﯾل ﻛل ﻣﺗﻐﯾر 
  .ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون، ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋداد اﻟطﻠﺑﯾﺔ، وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻔﺎد ﻟﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ
، اﻷﻣﺛﻠﯾﺔﻋن ذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﺎﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻧﻣ     
ﺎﻟﻧﻣوذج اﻟرﯾﺎﺿﻲ، اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗرﺟﻣﺔ ﻟواﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل أرﻗﺎم ورﻣوز ﺗدﻋﻰ ﺑ
داﻟﺔ اﻟﻬدف اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
، ﻗﯾود اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ، اﻟﻘﯾود اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل، اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﺣﺳب ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
دم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، وأﺛﻧﺎء ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﻣطﺎﺣن اﻟﻘﯾود اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳوق، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻗﯾد ﻋ
اﻟﺣﺿﻧﺔ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون ﻗﯾد وﻋﺷر ﻣﺗﻐﯾرات، وﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺣل اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﯾدوﯾﺎ 
اﻟﺗﻲ  5102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  إﻧﺗﺎﺟﻬﺎﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم  وﺑﻌد اﻟﺣل اﺳﺗﻧﺗﺟت BSQniWاﺳﺗﻌﻧت ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ 
وﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻬم ﺗﻐﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺣﯾث ﻻ  م رﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ظﺗﻌ
  .ﯾﺧرج اﻟﺣل ﻣن اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ
ﻗﻣﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻗﺗراح ﻧظﺎم إﻧﺗﺎج ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت      
ﯾرات اﻟﻘرار، اﻟﺗﻲ ﺗم ، واﻟذي ﯾﻧطﻠق ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣﺗﻐPRMاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
ﻟﻸﺷﻬر،  ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗم إﻋداد ﺧطﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ  ﻟﻺﻧﺗﺎجاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺑﺈﻋداد ﺑﻌدﻩ ﻗﻣﻧﺎ 




  اﻟﺧـــــــــــــــﺎﺗﻣﺔ اﻟﻌـــــــــــــــــﺎﻣﺔ
 




، وﻧظرا ﻟﻠﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠﯾﺔ      
ﺑﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﺷﺗداد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ، وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر 
ﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﻠﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب أن ﺗرﻏﺑﺎت زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﻣﻐري، 
، وﺗﺣﺎول ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺧزوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺗﯾنطﻠﺑﺎت زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت وﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑ
، وﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون ،ﺔﻟﺗﻔﺎدي ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾ ،إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن
 ﺗوﻓرذ ﻗرارات ﺻﺎﺋﺑﺔ، وﻗﺻد اﺗﺧﺎذ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات وﺟب ﻫذﻩ اﻟﺗطﻠﻌﺎت وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﺗﺧﺎ
  .ﺑدﻗﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﺣﻛم ﺗﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﺗﻲ ﺗ
، (TPO ,TIJ ,PRM)ﺗطورت أﻧظﻣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻘد      
اﻟذي ﯾﻣﺛل أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ، وﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﺛف  PRMﺣﯾث أن ﻧظﺎم ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
، اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج CIPﻷﺟﻬزة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ، وﻣن أﻫم ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ، اﻟﻣﺧطط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري 
، ﺛم ﺗﻠﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ PDP
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ظﻬرت أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﺛم ظﻬر ﻧظﺎم وﻧﺳﺑﻬﺎ، ﺛم ﺗﻠﯾﻪ 
، واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺳﺣب، وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﺳرﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ TIJاﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد 
ﺎﺋﻊ وﻣروﻧﺔ، وﻣﺑدؤﻩ اﻷﺳﺎﺳﻲ إزاﻟﺔ ﻛل أﺳﺑﺎب اﻟﻬدر وﻣﺻﺎدرﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﻣﺧزون اﻟﺻﻔري، واﻟﺿ
، اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح، وﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ دراﺳﺔ TPOاﻟﺻﻔري، ﺛم ﺟﺎء ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج 
اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟطﺎﻗﺎت داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﻬﺗم 
  .اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت رﺑﺗﺳﯾﯾ
وﻣن أﻛﺛر ، ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﺿرورة ﻹﻧﺗﺎجاﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر      
ﻣﺎذج ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﺻﯾﻐﺗﻬﺎ اﻷدﺑﯾﺔ ﻧاﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻧﺟد اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ 
، أو ﺗﻌظﯾمﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗدﻧﯾﺔ ﺗﻛون إﻟﻰ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺻﯾﺎﻏﺔ داﻟﺔ اﻟﻬدف اﻟﺗﻲ 
  .اﻵﻟﻲ ﯾﺔ أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑراﻣﺞ اﻹﻋﻼمﯾدو ﺑﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟوﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗﯾود اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﺛم ﻧﻘوم 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘوم ﺑﺧﻠق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ، وﻗﺑل وﺻول      
ﺗﺿﺎﻓر اﻟﺟﻬود ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ  ﺳﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﯾﺟباﻟ
ت، ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻠﺳوق ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد أذواق ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎ




ﺛم ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻬﺎ، وا ٕ ﻋطﺎء ﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، زﺑﺎﺋنورﻏﺑﺎت اﻟ
طﻠﺑﺎت ﯾﺄﺗﻲ دور ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺗﺎج 
ﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ، رأس اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، اﻵﻻت، اﻟﯾد اﻟﻌ: زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط أﻫﻣﻬﺎ
  .اﻟﻣﺎل
أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل،  ﺎﻷﻧﻬﺎ ﯾﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬ ،ؤﺳﺳﺔﻣن أﻫم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣ اﻹﻧﺗﺎجوﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻﻠﺣﺔ      
ﻹﺧراج اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ وﯾوظف ﻓﯾﻬﺎ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻫﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑدﻣﺞ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج 
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺑﺄﻗل اﻷﺳﻌﺎر، وﻟﻛﻲ ﺗوﻓق ﻓﻲ  ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﻹرﺿﺎء زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ
  .وﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑدﻗﺔﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج  ذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن دراﺳﺔ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﺗﻲ
 إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ اﻟﺗطرقﻛل ﻣﺎ ﺗم ﻣن ﺧﻼل      
  .ﻓﻘد ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ: أوﻻ
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ    
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻷن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺧزون أﻣﺎن زاﺋد ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﯾﻛﻠف ﻣن اﻟﺿروري  - 
ﻧﻘص اﻟﻣﺧزون ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾ
  ؛ﻧﺗﺎﺟﯾﺔوﺗوﻗف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻ (اﻟﻧﻔﺎد) اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻘد ﯾﻛﻠﻔﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺟز
  ؛ﺗﻬﺎﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺧزون أﻣﺎن ﻣدروس ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾ - 
  ﺑدﻗﺔ؛ ﻬﺎﺣﺳﺎب ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر إﻧﺗﺎﺟﺗﺣدﯾد و ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  - 
ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج وﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔﺗدرﯾب و  ﺿرورة - 
   ﺑﻬﺎ؛
ﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ طرق و ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﺳﯾﯾرا أﻣﺛﻼ،  - 
  ؛وﻧﻣﺎذج ﻛﻣﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ




ﺣل اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻛﻣﯾﺔ  ﻣن أﺟل اﺳﺗﺧدام ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  - 
  وﺑوﻗت أﻗﺻر؛ ﺔاﻟدﻗﯾﻘ ﻧﺗﺎﺋﺞﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟ
 ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲواﻟﺗﻲ  ،ﻹﺣدى ﻣؤﺳﺳﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد واﻟدﻗﯾق ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔاﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ     
  :ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣﻊ رﯾﺎض ﺳطﯾف، ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻌﺗﻣد ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻛﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎدﺗﻲ اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن ﻋﻠﻰ : اﻟﺗﻣوﯾن -1
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  ﺣﯾثاﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻣون اﻟوﺣﯾد ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،  ،CIAOاﻟدﯾوان اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺣﺑوب 
 ﯾﺔﻟوطﻧوﻫو ﯾﻣون ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﺗﻐطﻰ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ، 
اﻟﻣﺎدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺎدة اﻟﻘﻣﺢ ﺑﻧوﻋﯾﻪ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن
دج 5821: اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻧﻔس اﻟﺳﻌر وﻫو وﻫﻲ ﻣدﻋﻣﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ وﺗﺑﺎع ﻟﻛل، ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد واﻟدﻗﯾق
، ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺧزون أﻣﺎنﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ، دج ﻟﻠﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب 0822ﻠﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن وﻟ
ﺣﺳﺎب ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزون، ﺗﺣدﯾد و وﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣن 
  .ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزونوذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋداد اﻟطﻠﺑﯾﺔ، ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺟز، 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻷن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﯾﺗم ﻣزج  ﺔﺗﻌﺗﺑر وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾ: اﻹﻧﺗﺎج - 2
ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣطﻠوب، وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟدﻗﯾق 
واﻟﺳﻣﯾد ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬم، وأﻫﻣﻠت إﻧﺗﺎج ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻣن اﻟﻌﺟﺎﺋن، واﻟﺳﺑب ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣرﻛزي 
، وا ٕ ﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد واﻟدﻗﯾق ﯾﺧﺿﻊ وﯾﺟب اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ ﺎﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻧوﯾﺣﯾث ﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺗرﺳل ﻣن اﻟﻣد
ﯾن، ﻟﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺣدة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺧﻼص ﻟﻛل ﻗﻧطﺎر ﻣن اﻟدﻗﯾق اﻟﺻﻠب أو اﻟﻠ
، ﺑل ﻫﻲ ﺗﺑﺣث ﻋن اﻟرﺑﺢ وﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن أﺟل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﺗﺣﺗرم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻻ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻬﺎ
ﺗﺣدﯾد  ، وﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻣنقواﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳو 
ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﺣﺳﺎب ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔو 
اﻟطﻠب اﻟﻣﺗوﻗﻊ، اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ، اﻟطﺎﻗﺔ  ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺿﺎﺋﻊ، ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج،
  .اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، أﻋﻧﺎق اﻟزﺟﺎﺟﺎت
ﺗﻧﺷط ( وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ)ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺣﯾط  ﺎﺗواﺟﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة ﻷﻧﻬ :اﻟﺗﺳوﯾق - 3
 أﺳواق ﺗﻐزوﺑﻪ ﺣواﻟﻲ اﺛﻧﺎن وﻋﺷرون ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﯾن ﺧﺎﺻﺔ وﻋﺎﻣﺔ، وﺗوﺟد ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺧﺎرج اﻟوﻻﯾﺔ 




ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻣﺛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣر ﺑن ﻋﻣر، وﺳﯾم، اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت ذات 
ﻣن  %44.80ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻣﯾد، و %16.04ﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧ
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  ﺳﻣﯾد ﻣﺣددة ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣراﺳﯾم،وأﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟدﻗﯾق واﻟإﻧﺗﺎج اﻟدﻗﯾق، 
ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة، وﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح ﯾﻛون ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﻻ  إﻟﻰ أﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن،
ﺣﺳﺎب ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار ﺗﺣدﯾد و  ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، وﺑذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ
ﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ اﻟوﻗت وﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ  ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  .دراﺳﺔ أذواق اﻟزﺑﺎﺋناﻟﻣﺣددﯾن، 
  :اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﻌد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن      
  :اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺔ ﻫذﻩ ﯾﺟﻌل ﺣﺳﺎب ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار دﻗﯾﻘﺔ، ﺛﺑت ﺻﺣ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺿﺣﺔ، ﺣدﯾﺛﺔ :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  .ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻔرﺿﯾﺔ
ﺣﺳﺎب ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار ﻣن أﺻﻌب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، واﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﯾرﺟﻊ و  ﺗﺣدﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔﺗﻌﺗﺑر      
، أو ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرارإﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣ
  .ﻐﯾر ﻗرار، أو ﻗدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﺗ
ذﻟك إﻧﺗﺎج اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑو  ﻧﺗﺎج،ﺎذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل ﻟﻺﯾﺳﻣﺢ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣ :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 .، ﺛﺑت ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣساﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أدﺑﻲ إﻟﻰ ﻧﻣﺎذج رﯾﺎﺿﯾﺔ، ﯾﺗم      
ﻓﯾﻬﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ داﻟﺔ اﻟﻬدف، واﻟﻘﯾوم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑدﻗﺔ ﻛﺑﯾرة، وﻋﻧد ﺣل ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻧﺻل إﻟﻰ 
  .اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﺑﻛﻠﻔﺔ أﻗل اﻟﺣل اﻷﻣﺛل، اﻟذي ﻧﺑﺣث ﻋﻧﻪ، واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻓﻲ اﻟوﻗت
اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج، ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 .، ﺛﺑت ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣسﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ




ﻣرت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﺑﺗطورات ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻣﻣﺎ       
أدى إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن 
اﻹﻧﺗﺎج، وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وﺗﻣر ﺑﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣراﺣل، واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻋواﻣل 
ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ طرق ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات، 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ووﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧﻣﺎذج رﯾﺎﺿﯾﺔ، وﺣل ﻫذﻩ 
ﺔ ﺣل ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﺣﻼ ﺳﻠﯾﻣﺎ وﻓﻲ وﻗت اﻟﻧﻣﺎذج أﯾﺿﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت، ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾ
، ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى رﻗﺻﯾر، وﺑذﻟك ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗطور واﻻزدﻫﺎ
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
  :اﻻﻗﺗراﺣﺎت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺑﻌد إطﻼﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ، وﺑﻌد ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ، ﻧﻘوم      
ﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗرﺗﻘﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣن اﻻﺑﺎﻗﺗراح ﺟﻣﻠﺔ 
  :ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج، وﻫذﻩ اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  ﻗراراﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ؛ اﺗﺧﺎذإﻋطﺎء اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ  - 
اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ، دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣدﯾر  إﻋطﺎء ﺟزء ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻟرؤﺳﺎء اﻟﻬﯾﺎﻛل، ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات - 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺛم اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم؛
  ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ أن ﺗوﻓر ﻣﺧزون أﻣﺎن ﻣدروس ﺑدﻗﺔ؛ - 
  ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻌطل؛ - 
  ﺿرورة إﻧﺷﺎء ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﺗوﻓﯾر ﻟﻬﺎ ﻛل اﻟظروف اﻟﺿرورﯾﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ؛ - 
  .ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎتاﻟﺣدﯾﺛاﻟﻛﻣﯾﺔ ﺿرورة إدﺧﺎل اﻟطرق  - 
  
  




  :آﻓﺎق اﻟﺑﺣث: راﺑﻌﺎ
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣواﺿﯾﻊ ﺑﺣث  ،ﻣن اﻟﻧﻘﺎط رﻗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع، واﺟﻬﺗﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔﻣن ﺧﻼل ﺗط     
  :، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  اﻟﺟزاﺋر؛ﺗﻲ اﻟﺳﻣﯾد واﻟدﻗﯾق ﻓﻲ ددراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ - 
  ﻓﻲ أﻣﺛﻠﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر؛دور ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار  - 



























































































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 7983,00 61,55 8044,55 7721,75 78,20 7799,95 7575,50 63,30 7638,80 23483,30
S.COUR 3415,00 13,00 3428,00 2534,00 7,25 2541,25 3421,00 3,75 3424,75 9394,00
T.SEMOULES 11398,00 0,00 74,55 11472,55 10255,75 0,00 85,45 0,00 10341,20 10996,50 0,00 67,05 0,00 11063,55 32877,30
F.COUR 16483,00 6,50 2313,00 18802,50 16783,00 12,00 2266,00 19061,00 17154,00 8,00 2276,00 19438,00 57301,50
F.SUP 165,00 29,83 194,83 111,00 35,89 146,89 77,00 25,83 102,83 444,55
ET PAR CLIENTS  :   01/01/2011 AU 31/01/2010 ET PAR CLIENTS  :  01/02/2010 au29/02/2010 ET PAR CLIENTS  :  du01/03/2010 au 31/03/2010
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
STRUCTURE COMMERCIALE
ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
T.FARINES 16648,00 36,33 2313,00 18997,33 16894,00 47,89 2266,00 19207,89 17231,00 0,00 33,83 2276,00 19540,83 57746,05
SSSF 1393,00 1393,00 1664,00 1664,00 1637,00 1637,00 4694,00
S.G.SEM 5334,00 5334,00 5023,00 5023,00 3380,00 3380,00 13737,00
S.G.MINOT 5983,00 425,00 6408,00 7037,00 7037,00 3048,00 3048,00 16493,00
T. S/PRODUITS 12710,00 425,00 0,00 0,00 13135,00 13724,00 0,00 0,00 0,00 13724,00 8065,00 0,00 0,00 0,00 8065,00 34924,00
222
(01) ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻠﻟ ﻊﺑﺎﺗ
ERIAD  SETIF   SPA
















































































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 6575,00 46,20 6621,20 5580,25 42,70 5622,95 3494,75 7,55 3502,30 15746,45
S.COUR 2277,00 2,75 2279,75 2708,00 189,00 2897,00 1651,50 1651,50 6828,25
T.SEMOULES 8852,00 0,00 48,95 0,00 8900,95 8288,25 0,00 231,70 0,00 8519,95 5146,25 0,00 7,55 0,00 5153,80 22574,70
F.COUR 15389,50 3,50 2718,50 18111,50 16172,00 2,50 2285,50 18460,00 19799,50 1645,00 21444,50 58016,00
F.SUP 156,30 30,66 186,96 95,00 30,97 125,97 118,00 17,97 135,97 448,90
ET PAR CLIENTS  :  du01/04/2010 au 30/04/2010 ET PAR CLIENTS  :  du01/05/2010 au 31/05/2010 ET PAR CLIENTS  :  du01/06/2010 au 30/06/2010
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
T.FARINES 15545,80 0,00 34,16 2718,50 18298,46 16267,00 0,00 33,47 2285,50 18585,97 19917,50 0,00 17,97 1645,00 21580,47 58464,90
SSSF 1622,00 1622,00 1194,00 1194,00 585,00 585,00 3401,00
S.G.SEM 5182,00 157,00 5339,00 3108,00 3108,00 1762,00 1762,00 10209,00
S.G.MINOT 930,00 792,00 1722,00 12113,00 1013,00 13126,00 6232,00 267,00 6499,00 21347,00
T. S/PRODUITS 7734,00 949,00 0,00 0,00 8683,00 16415,00 1013,00 0,00 0,00 17428,00 8579,00 267,00 0,00 0,00 8846,00 34957,00
223















































































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 3942,50 24,30 3966,80 5324,00 593,05 5917,05 4229,00 85,55 4314,55 14198,40
S.COUR 1442,00 1,75 1443,75 2144,50 3,50 2148,00 3810,00 6,25 3816,25 7408,00
T.SEMOULES 5384,50 0,00 26,05 0,00 5410,55 7468,50 0,00 596,55 0,00 8065,05 8039,00 0,00 91,80 0,00 8130,80 21606,40
F.COUR 19620,00 25,00 1696,00 21341,00 18595,00 12,50 2070,00 20677,50 20995,00 10,00 2185,00 23190,00 65208,50
F.SUP 102,50 19,15 121,65 440,50 39,53 480,03 164,15 57,83 221,98 823,66
ET PAR CLIENTS  :  du01/08/2010 au 31/08/2010 ET PAR CLIENTS  :  du01/09/2010 au 30/09/2010 final
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :  du01/07/2010 au 31/07/2010
STRUCTURE COMMERCIALE
ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
T.FARINES 19722,50 0,00 44,15 1696,00 21462,65 19035,50 0,00 52,03 2070,00 21157,53 21159,15 0,00 67,83 2185,00 23411,98 66032,16
SSSF 150,00 150,00 731,00 731,00 1507,00 1507,00 2388,00
S.G.SEM 2005,80 2005,80 3872,40 3872,40 4171,00 4171,00 10049,20
S.G.MINOT 7265,00 7265,00 6517,00 6517,00 6725,00 6725,00 20507,00
T. S/PRODUITS 9420,80 0,00 0,00 0,00 9420,80 11120,40 0,00 0,00 0,00 11120,40 12403,00 0,00 0,00 0,00 12403,00 32944,20
224

















































































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 3461,75 34,35 3496,10 6130,00 17,20 6147,20 10506,90 37,95 10544,85 20188,15 73616,30
S.COUR 1486,00 1,75 1487,75 3309,50 48,30 3357,80 3269,90 23,40 3293,30 8138,85 31769,10
T.SEMOULES 4947,75 0,00 36,10 0,00 4983,85 9439,50 0,00 65,50 0,00 9505,00 13776,80 0,00 61,35 0,00 13838,15 28327,00 105385,40
F.COUR 21945,00 4,50 2272,50 24222,00 14670,00 23,50 2242,50 16936,00 12695,00 2590,50 15285,50 56443,50 236969,50
F.SUP 110,05 19,15 129,20 94,00 22,89 116,89 72,50 9,42 81,92 328,01 2045,12
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :  du01/10/2010 au 31/10/2010 ET PAR CLIENTS  :  du01/11/2010 au 30/11/2010 ET PAR CLIENTS  :  du01/12/2010 au 31/12/2010
ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE
T.FARINES 22055,05 0,00 23,65 2272,50 24351,20 14764,00 0,00 46,39 2242,50 17052,89 12767,50 0,00 9,42 2590,50 15367,42 56771,51 239014,62
SSSF 998,00 998,00 535,00 535,00 2489,00 2489,00 4022,00 14505,00
S.G.SEM 1298,50 1298,50 3326,00 496,20 50,00 3872,20 6327,00 1233,00 151,00 7711,00 12881,70 46876,90
S.G.MINOT 6608,10 6608,10 4854,00 617,00 5471,00 3868,00 777,00 4645,00 16724,10 75071,10
T. S/PRODUITS 8904,60 0,00 0,00 0,00 8904,60 8715,00 1113,20 50,00 0,00 9878,20 12684,00 2010,00 151,00 0,00 14845,00 33627,80 136453,00
225






















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 13944,50 2,20 13946,70 21334,00 10,00 21344,00 27669,05 12,00 27681,05 62971,75
S.COUR 3261,00 3261,00 4855,20 3,90 4859,10 2754,30 15,85 2770,15 10890,25
T.SEMOULES 17205,50 0,00 2,20 0,00 17207,70 26189,20 0,00 13,90 0,00 26203,10 30423,35 0 27,85 0,00 30451,20 73862,00
F.COUR 18742,50 2480,50 21223,00 17551,50 2567,50 20119,00 19625,00 2130,00 21755,00 63097,00
F.SUP 122,30 5,06 127,36 153,28 7,25 160,53 191,00 16,55 207,55 495,44
T.FARINES 18864,80 0,00 5,06 2480,50 21350,36 17704,78 0,00 7,25 2567,50 20279,53 19816,00 0 16,55 2130,00 21962,55 63592,44
ET PAR CLIENTS  :   01/01/2011 AU 31/01/2011 ET PAR CLIENTS  :  01/02/2011au29/02/2011
ERIAD  SETIF   SPA
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :  du01/03/2011 au 31/03/2011
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE
SSSF 2507,00 2507,00 4244,00 194,00 4438,00 3839,00 3839,00 10784,00
S.G.SEM 8363,00 1200,00 9563,00 9939,00 600,00 10539,00 10925,00 2447 13372,00 33474,00
S.G.MINOT 4362,00 1288,00 5650,00 6130,00 2956,00 9086,00 6010,00 1529 7539,00 22275,00
T. S/PRODUITS 15232,00 2488,00 0,00 0,00 17720,00 20313,00 3750,00 0,00 0,00 24063,00 20774,00 3976,00 0,00 0,00 24750,00 66533,00
226






















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 25220,95 30,00 25250,95 35118,05 86,65 35204,70 26210,00 44,00 92,90 26346,90 86 802,55    
S.COUR 2070,60 10,00 2080,60 1105,00 10,00 1115,00 992,00 992,00 4 187,60      
T.SEMOULES 27291,55 0 40,00 0,00 27331,55 36223,05 0 96,65 0,00 36319,70 27202,00 44,00 92,90 0,00 27338,90 90 990,15    
F.COUR 16980,00 1650,00 18630,00 17042,00 2010,00 19052,00 10671,00 1,00 1605,00 12277,00 49 959,00    
F.SUP 69,40 11,20 80,60 62,95 31,15 94,10 33,00 20,55 53,55 228,25         
T.FARINES 17049,40 0 11,20 1650,00 18710,60 17104,95 0 31,15 2010,00 19146,10 10704,00 0,00 21,55 1605,00 12330,55 50 187,25    
STRUCTURE COMMERCIALE
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
ET PAR CLIENTS  :  du01/06/2011 au 30/06/2011ET PAR CLIENTS  :  du01/04/2011 au 30/04/2011 ET PAR CLIENTS  :  du01/05/2011 au 31/05/2011
ERIAD  SETIF   SPA
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
SSSF 3508,00 3508,00 2050,00 424 2474,00 3047,00 257,00 3304,00 9 286,00      
S.G.SEM 11164,00 11164,00 11280,00 2720 14000,00 13423,00 598,00 14021,00 39 185,00    
S.G.MINOT 5104,00 5104,00 4763,00 1441 6204,00 1378,00 1965,00 3343,00 14 651,00    
T. S/PRODUITS 19776,00 0,00 0,00 0,00 19776,00 18093,00 4585,00 0,00 0,00 22678,00 17848,00 2820,00 0,00 0,00 20668,00 63 122,00    
227
(02) ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻠﻟ ﻊﺑﺎﺗ
ERIAD  SETIF   SPA























































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 23439,00 49,85 23488,85 17633,35 18,95 17652,30 18200,00 59,40 18259,40 59 400,55    
S.COUR 885,00 885,00 683,00 683,00 2763,00 2763,00 4 331,00      
T.SEMOULES 24324,00 0 49,85 0,00 24373,85 18316,35 0,00 18,95 0,00 18335,30 20963,00 0 59,40       0,00 21022,40 63 731,55    
F.COUR 10845,00 3,00 1165,00 12013,00 7787,50 3,50 570,00 8361,00 14091,00 5,00 1360,00 15456,00 35 830,00    
F.SUP 45,50 12,55 58,05 179,10 2,90 182,00 32,00 17,65 49,65 289,70         
T.FARINES 10890,50 0 15,55 1165,00 12071,05 7966,60 0,00 6,40 570,00 8543,00 14123,00 0 22,65 1360,00 15505,65 36 119,70    
ET PAR CLIENTS  :  du01/07/2011 au 31/07/2011 ET PAR CLIENTS  :  du01/08/2011 au 31/08/2011 ET PAR CLIENTS  :  du01/09/2011 au 30/09/2011
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
SSSF 1426,00 380 1806,00 2490,00 442,00 2932,00 1493,00 1493,00 6 231,00      
S.G.SEM 10857,00 1234 12091,00 8870,00 408,00 9278,00 10769,00 10769,00 32 138,00    
S.G.MINOT 3052,00 775 3827,00 1399,00 836,00 2235,00 5583,00 5583,00 11 645,00    
T. S/PRODUITS 15335,00 2389,00 0,00 0,00 17724,00 12759,00 1686,00 0,00 0,00 14445,00 17845,00 0,00 0,00 0,00 17845,00 50 014,00    
228
(02) ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻠﻟ ﻊﺑﺎﺗ
ERIAD  SETIF   SPA

























































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 13615,00 72,05 13687,05 14311,75 43,00 14354,75 13832,90 51,55 13884,45 41926,25 251101,10
S.COUR 3563,20 28,40 3591,60 1952,20 12,60 1964,80 2098,00 9,40 2107,40 7663,80 27072,65
T.SEMOULES 17178,20 0 100,45     0,00 17278,65 16263,95 0 55,60       0,00 16319,55 15930,90 0 60,95       0,00 15991,85 49590,05 278173,75
F.COUR 21229,00 2,50 1600,00 22831,50 17057,00 5002,00 1625,50 23684,50 17866,00 3,00 1663,50 19532,50 66048,50 214934,50
F.SUP 80,00 6,05 86,05 90,00 20,00 110,00 95,00 14,85 109,85 305,90 1319,29
T.FARINES 21309,00 0 8,55 1600,00 22917,55 17147,00 0 5022,00 1625,50 23794,50 17961,00 0 17,85 1663,50 19642,35 66354,40 216253,79
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :  du01/12/2011 au 31/12/2011 finalET PAR CLIENTS  :  du01/10/2011 au 31/10/2011 ET PAR CLIENTS  :  du01/11/2011 au 30/11/2011
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
SSSF 2985,00 2985,00 1805,00 1805,00 1629,00 1629,00 6419,00 32720,00
S.G.SEM 7148,00 7148,00 7789,00 7789,00 7787,00 7787,00 22724,00 127521,00
S.G.MINOT 7405,00 7405,00 6800,00 6800,00 6315,00 6315,00 20520,00 69091,00
T. S/PRODUITS 17538,00 0,00 0,00 0,00 17538,00 16394,00 0,00 0,00 0,00 16394,00 15731,00 0,00 0,00 0,00 15731,00 49663,00 229332,00
229






















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 13253,25 47,00 13300,25 14949,25 22,70 0,00 14971,95 12568,00 35,55 12603,55 40875,75
S.COUR 2162,80 15,10 2177,90 2468,70 5,50 0,00 2474,20 1277,50 7,60 1285,10 5937,20
T.SEMOULES 15416,05 0,00 62,10 15478,15 17417,95 0,00 28,20 17446,15 13845,50 0,00 43,15 0,00 13888,65 46812,95
F.COUR 18066,00 2,50 1567,00 19635,50 19915,00 3,00 965,00 20883,00 17675,00 4,50 755,00 18434,50 58953,00
F.SUP 175,00 21,95 196,95 197,50 0,80 198,30 180,00 0,45 180,45 575,70
T.FARINES 18241,00 24,45 1567,00 19832,45 20112,50 3,80 965,00 21081,30 17855,00 0,00 4,95 755,00 18614,95 59528,70
ET PAR CLIENTS  :   01/01/2012 AU 31/01/2012 ET PAR CLIENTS  :  01/02/2012 au29/02/2012 ET PAR CLIENTS  :  du01/03/2012 au 31/03/2012
ERIAD  SETIF   SPA
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE
SSSF 2965,00 2965,00 2293,00 2293,00 2450,00 2450,00 7708,00
S.G.SEM 6467,00 1330,00 7797,00 6579,00 2247,00 8826,00 5277,00 1581,00 6858,00 23481,00
S.G.MINOT 5955,00 1067,00 7022,00 5827,00 1865,00 7692,00 3390,00 2177,00 5567,00 20281,00
T. S/PRODUITS 15387,00 2397,00 0,00 0,00 17784,00 14699,00 4112,00 0,00 0,00 18811,00 11117,00 3758,00 0,00 0,00 14875,00 51470,00 T. S/PRODUITS
230
(03) ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻠﻟ ﻊﺑﺎﺗ
ERIAD  SETIF   SPA























































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 12484,00 26,05 12510,05 25189,50 23,55 25213,05 22708,50 10,45 22718,95 35229,00
S.COUR 1933,25 10,25 1943,50 545,50 3,95 549,45 167,00 0,40 167,40 2110,90
T.SEMOULES 14417,25 0,00 36,30 0,00 14453,55 25735,00 0,00 27,50 0,00 25762,50 22875,50 0,00 10,85 0,00 22886,35 37339,90
F.COUR 17501,00 6,00 1075,00 18582,00 17145,00 1,00 1185,00 18331,00 12068,00 1,00 981,50 13050,50 31632,50
F.SUP 140,00 0,60 140,60 109,50 0,90 110,40 89,00 0,30 89,30 229,90
T.FARINES 17641,00 0,00 6,60 1075,00 18722,60 17254,50 0,00 1,90 1185,00 18441,40 12157,00 0,00 1,30 981,50 13139,80 31862,40
ET PAR CLIENTS  :  du01/04/2012 au 30/04/2012 ET PAR CLIENTS  :  du01/05/2012 au 31/05/2012
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :  du01/06/2012 au 30/06/2012
SSSF 236,00 236,00 1355,00 50,00 1405,00 2395,00 2395,00 2631,00
S.G.SEM 4158,00 1530,00 5688,00 10769,00 1096,00 11865,00 10193,00 1744,00 11937,00 17625,00
S.G.MINOT 2195,00 3152,00 5347,00 3970,00 2879,00 6849,00 2181,00 1105,00 3286,00 8633,00
T. S/PRODUITS 6589,00 4682,00 0,00 0,00 11271,00 16094,00 4025,00 0,00 0,00 20119,00 14769,00 2849,00 0,00 0,00 17618,00 28889,00
231
(03) ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻠﻟ ﻊﺑﺎﺗ
ERIAD  SETIF   SPA























































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 29643,75 57,40 29701,15 14825,50 12,55 14838,05 23102,00 23,85 23125,85 67665,05
S.COUR 13,00 1,40 14,40 0,00 0,10 0,10 14,50
T.SEMOULES 29656,75 0,00 58,80 0,00 29715,55 14825,50 0,00 12,55 0,00 14838,05 23102,00 0,00 23,95 0,00 23125,95 67679,55
F.COUR 12130,00 2,50 1045,00 13177,50 11360,00 0,50 620,00 11980,50 18762,00 2,00 1100,00 19864,00 45022,00
F.SUP 269,00 2,30 271,30 380,30 0,75 381,05 124,10 1,20 125,30 777,65
T.FARINES 12399,00 0,00 4,80 1045,00 13448,80 11740,30 0,00 1,25 620,00 12361,55 18886,10 0,00 3,20 1100,00 19989,30 45799,65
ET PAR CLIENTS  :  du01/09/2012 au 30/09/2012
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :  du01/07/2012 au 31/07/2012 ET PAR CLIENTS  :  du01/08/2012 au 31/08/2012
SSSF 1111,00 1111,00 1367,00 1367,00 1570,00 1570,00 4048,00
S.G.SEM 13486,00 13486,00 7208,00 7208,00 9794,00 1367,00 11161,00 31855,00
S.G.MINOT 3435,00 3435,00 4823,00 4823,00 5466,00 1012,00 6478,00 14736,00
T. S/PRODUITS 18032,00 0,00 0,00 0,00 18032,00 13398,00 0,00 0,00 0,00 13398,00 16830,00 2379,00 0,00 0,00 19209,00 50639,00
232
(03) ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻠﻟ ﻊﺑﺎﺗ
ERIAD  SETIF   SPA

























































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 20661,00 16,05 20677,05 16559,50 18,30 16577,80 23251,50 33,55 23285,05 60539,90 204309,70
S.COUR 0,00 0,00 0,00 0,00 8062,60
T.SEMOULES 20661,00 0,00 16,05 0,00 20677,05 16559,50 0,00 18,30 0,00 16577,80 23251,50 0,00 33,55 0,00 23285,05 60539,90 212372,30
F.COUR 21847,50 2,00 905,00 22754,50 20441,00 2,00 985,00 21428,00 22968,00 3,50 1362,00 24333,50 68516,00 204123,50
F.SUP 100,10 6,30 106,40 110,00 1,10 111,10 148,10 1,00 149,10 366,60 1949,85
T.FARINES 21947,60 0,00 8,30 905,00 22860,90 20551,00 0,00 3,10 985,00 21539,10 23116,10 0,00 4,50 1362,00 24482,60 68882,60 206073,35
ET PAR CLIENTS  :  du01/10/2012 au 31/10/2012 ET PAR CLIENTS  :  du01/11/2012 au 30/11/2012 ET PAR CLIENTS  :  du01/12/2012 au 31/12/2012
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
SSSF 3120,00 150,00 3270,00 2400,00 2400,00 1821,00 1821,00 7491,00 21878,00
S.G.SEM 8511,00 2387,00 10898,00 8901,00 8901,00 10749,00 10749,00 30548,00 103509,00
S.G.MINOT 6497,00 597,00 7094,00 7331,00 7331,00 8843,00 8843,00 23268,00 66918,00
T. S/PRODUITS 18128,00 3134,00 0,00 0,00 21262,00 18632,00 0,00 0,00 0,00 18632,00 21413,00 0,00 0,00 0,00 21413,00 61307,00 192305,00
233






















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 22775,50 16,85 22792,35 22604,00 30,85 22634,85 18672,30 61,30 18733,60 64160,80
S.COUR 125,00 125,00 226,00 9,50 235,50 146,00 10,55 156,55 517,05
T.SEMOULES 22900,50 0,00 16,85 0,00 22917,35 22830,00 0,00 40,35 0,00 22870,35 18818,30 0,00 71,85 0,00 18890,15 64677,85
F.COUR 23925,50 3,00 880 24808,50 21955,00 5,50 1010 22970,50 16737,50 5,50 980 17723,00 65502,00
F.SUP 316,50 0,20 316,70 185,00 1,70 186,70 152,00 11,80 163,80 667,20
T.FARINES 24242,00 3,20 880,00 25125,20 22140,00 7,20 1010,00 23157,20 16889,50 17,30 980,00 17886,80 66169,20
ERIAD  SETIF   SPA
ET PAR CLIENTS  :   01/01/2013 AU 31/01/2013 ET PAR CLIENTS  :   01/02/2013 AU 28/02/2013 ET PAR CLIENTS  :   01/03/2013 AU 31/03/2013 
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
STRUCTURE COMMERCIALE
SSSF 2361,00 2361,00 2531,00 2531,00 2755,00 2755,00 7647,00
S.G.SEM 7946,00 3829,00 11775,00 7682,00 4928,00 12610,00 6189,00 3622,00 9811,00 34196,00
S.G.MINOT 7436,00 785,00 8221,00 6953,00 784,00 7737,00 4192,00 1688,00 100,00 5980,00 21938,00
T. S/PRODUITS 17743,00 4614,00 0,00 0,00 22357,00 17166,00 5712,00 0,00 0,00 22878,00 13136,00 5310,00 100,00 0,00 18546,00 63781,00
234






















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 17381,00 71,15 17452,15 19221,50 68,10 19289,60 19270,50 44,30 19314,80 56056,55
S.COUR 83,00 9,25 92,25 92,00 10,80 102,80 55,00 6,80 61,80 256,85
T.SEMOULES 17464,00 0,00 80,40 0,00 17544,40 19313,50 0,00 78,90 0,00 19392,40 19325,50 0,00 51,10 0,00 19376,60 56313,40
F.COUR 17281,25 5,70 860 18146,95 14527,25 8,35 1065 15600,60 13066,00 1,90 880 13947,90 47695,45
F.SUP 126,50 2,45 128,95 128,00 2,15 130,15 124,50 3,95 128,45 387,55
T.FARINES 17407,75 8,15 860,00 18275,90 14655,25 10,50 1065,00 15730,75 13190,50 5,85 880,00 14076,35 48083,00
ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
ET PAR CLIENTS  :   01/04/2013 AU 30/04/2013 ET PAR CLIENTS  :   01/05/2013 AU 31/05/2013 
STRUCTURE COMMERCIALE
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :   01/06/2013 AU 30/06/2013 
SSSF 2522,00 2522,00 2372,00 2372,00 2212,00 2212,00 7106,00
S.G.SEM 7224,00 1478,00 8702,00 6739,00 1923,00 8662,00 6264,00 2682,00 8946,00 26310,00
S.G.MINOT 6067,00 2321,00 8388,00 5307,00 747,00 6054,00 4741,00 939,00 5680,00 20122,00
T. S/PRODUITS 15813,00 3799,00 0,00 0,00 19612,00 14418,00 2670,00 0,00 0,00 17088,00 13217,00 3621,00 0,00 0,00 16838,00 53538,00
235






















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 22597,10 209,75 22806,85 16650,25 238,90 16889,15 20448,00 413,65 20861,65 60557,65
S.COUR 13,00 5,80 18,80 28,00 12,00 40,00 39,50 11,50 51,00 109,80
T.SEMOULES 22610,10 0,00 215,55 0,00 22825,65 16678,25 0,00 250,90 0,00 16929,15 20487,50 0,00 425,15 0,00 20912,65 60667,45
F.COUR 9443,50 3,35 1144,5 10591,35 11883,00 13,45 1000 12896,45 19345,00 31,95 1140 20516,95 44004,75
F.SUP 423,05 14,95 438,00 144,00 32,00 176,00 133,00 67,60 200,60 814,60
T.FARINES 9866,55 18,30 1144,50 11029,35 12027,00 45,45 1000,00 13072,45 19478,00 99,55 1140,00 20717,55 44819,35
ERIAD  SETIF   SPA
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
STRUCTURE COMMERCIALE
ET PAR CLIENTS  :   01/07/2013 AU 31/07/2013 
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :   01/08/2013 AU 31/08/2013 ET PAR CLIENTS  :   01/09/2013 AU 30/09/2013 
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
SSSF 1895,00 1895,00 1626,00 1626,00 1791,00 1791,00 5312,00
S.G.SEM 7862,00 1656,00 9518,00 5332,00 2141,00 7473,00 6114,00 5404,00 11518,00 28509,00
S.G.MINOT 3245,00 417,00 3662,00 3933,00 605,00 4538,00 6442,00 1437,00 7879,00 16079,00
T. S/PRODUITS 13002,00 2073,00 0,00 0,00 15075,00 10891,00 2746,00 0,00 0,00 13637,00 14347,00 6841,00 0,00 0,00 21188,00 49900,00
236
























































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 16649,50 523,15 17172,65 11098,40 661,10 11759,50 18654,00 867,20 19521,20 48453,35 229228,35
S.COUR 41,00 41,00 82,00 113,00 71,30 184,30 333,00 253,15 586,15 852,45 1736,15
T.SEMOULES 16690,50 0,00 564,15 0,00 17254,65 11211,40 0,00 732,40 0,00 11943,80 18987,00 0,00 1120,35 0,00 20107,35 49305,80 230964,50
F.COUR 21203,50 132,75 1860 23196,25 18002,00 511,65 3250 21763,65 22519,00 712,20 3753,5 26984,70 71944,60 229146,80
F.SUP 94,00 12,85 106,85 86,50 19,65 106,15 256,00 28,15 284,15 497,15 2366,50
T.FARINES 21297,50 145,60 1860,00 23303,10 18088,50 531,30 3250,00 21869,80 22775,00 740,35 3753,50 27268,85 72441,75 231513,30
ERIAD  SETIF   SPA
STRUCTURE COMMERCIALE
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :   01/11/2013 AU 30/11/2013 ET PAR CLIENTS  :   01/12/2013 AU 31/12/2013 
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
ET PAR CLIENTS  :   01/10/2013 AU 31/10/2013 
SSSF 2365,00 2365,00 1071,00 1071,00 2290,00 2290,00 5726,00 25791,00
S.G.SEM 6154,00 2867,00 9021,00 3149,00 3633,00 6782,00 6679,00 3558,00 10237,00 26040,00 115055,00
S.G.MINOT 7272,00 1546,00 8818,00 5793,00 1386,00 7179,00 7524,00 2133,00 9657,00 25654,00 83793,00
T. S/PRODUITS 15791,00 4413,00 0,00 0,00 20204,00 10013,00 5019,00 0,00 0,00 15032,00 16493,00 5691,00 0,00 0,00 22184,00 57420,00 224639,00
237






















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 18947,00 639,95 19586,95 19980,20 873,65 20853,85 17689,00 1144,90 18833,90 59274,70
S.COUR 427,00 248,25 675,25 436,70 256,55 693,25 487,00 380,45 867,45 2235,95
T.SEMOULES 19374,00 0,00 888,20 0,00 20262,20 20416,90 0,00 1130,20 0,00 21547,10 18176,00 0,00 1525,35 0,00 19701,35 61510,65
F.COUR 19705,00 371,10 2905,00 22981,10 20047,00 237,35 2235,00 22519,35 18918,00 549,00 3551,00 23018,00 68518,45
ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
ET PAR CLIENTS  :   01/01/2014 AU 31/01/2014 ET PAR CLIENTS  :   01/02/2014 AU 28/02/2014 ET PAR CLIENTS  :   01/03/2014 AU 31/03/2014
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
STRUCTURE COMMERCIALE
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
F.SUP 47,00 19,90 66,90 81,50 15,50 97,00 58,00 15,25 73,25 237,15
T.FARINES 19752,00 391,00 2905,00 23048,00 20128,50 252,85 2235,00 22616,35 18976,00 0,00 564,25 3551,00 23091,25 68755,60
SSSF 2164,00 2164,00 2847,00 2847,00 2592,00 2592,00 7603,00
S.G.SEM 6220,00 2752,00 8972,00 7193,00 1998,00 9191,00 6694,00 3573,00 10267,00 28430,00
S.G.MINOT 6344,00 2137,00 8481,00 6699,00 1193,00 7892,00 6012,00 1974,00 7986,00 24359,00
T. S/PRODUITS 14834,00 4889,00 0,00 0,00 19723,00 16887,00 3191,00 0,00 0,00 20078,00 15373,00 5547,00 0,00 0,00 20920,00 60721,00
238






















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 20987,50 1021,55 22009,05 23386,10 1238,00 24624,10 28214,00 1542,20 29756,20 76389,35
S.COUR 540,50 369,95 910,45 275,00 169,35 444,35 258,00 151,40 409,40 1764,20
T.SEMOULES 21528,00 0,00 1391,50 0,00 22919,50 23661,10 0,00 1407,35 0,00 25068,45 28472,00 0,00 1693,60 0,00 30165,60 78153,55
F.COUR 19660,00 532,20 3615,00 23807,20 20371,00 390,60 2655,00 23416,60 21659,00 400,90 2980,00 25039,90 72263,70
ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
ET PAR CLIENTS  :   01/04/2014 AU 30/04/2014 ET PAR CLIENTS  :   01/05/2014 AU 31/05/2014 ET PAR CLIENTS  :   01/06/2014 AU 30/06/2014
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
STRUCTURE COMMERCIALE
F.SUP 28,00 17,70 45,70 57,00 18,90 75,90 248,00 24,30 272,30 393,90
T.FARINES 19688,00 0,00 549,90 3615,00 23852,90 20428,00 0,00 409,50 2655,00 23492,50 21907,00 0,00 425,20 2980,00 25312,20 72657,60
SSSF 2825,00 2825,00 2618,00 2618,00 2875,00 2875,00 8318,00
S.G.SEM 7389,00 1868,00 9257,00 9058,00 1811,00 10869,00 8994,00 2658,00 11652,00 31778,00
S.G.MINOT 6796,00 1603,00 8399,00 6928,00 1832,00 8760,00 6720,00 1262,00 7982,00 25141,00
T. S/PRODUITS 17117,00 3471,00 0,00 0,00 20588,00 18748,00 3643,00 0,00 0,00 22391,00 18677,00 3920,00 0,00 0,00 22597,00 65576,00
239






















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 11473,75 851,45 12325,20 20407,00 1055,40 21462,40 18851,50 1626,35 20477,85 54265,45
S.COUR 90,00 65,50 155,50 331,00 119,35 450,35 303,40 151,95 455,35 1061,20
T.SEMOULES 11563,75 0,00 916,95 0,00 12480,70 20738,00 0,00 1174,75 0,00 21912,75 19154,90 0,00 1778,30 0,00 20933,20 55326,65
F.COUR 13963,00 374,40 1490,00 15827,40 16567,00 433,00 2882,50 19882,50 21195,00 602,15 3990,00 25787,15 61497,05
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
ET PAR CLIENTS  :   01/07/2014 AU 31/07/2014 ET PAR CLIENTS  :   01/08/2014 AU 31/08/2014 ET PAR CLIENTS  :   01/09/2014 AU 30/09/2014
ERIAD  SETIF   SPA
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
STRUCTURE COMMERCIALE
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
F.SUP 345,00 52,70 397,70 65,00 20,60 85,60 111,00 34,20 145,20 628,50
T.FARINES 14308,00 0,00 427,10 1490,00 16225,10 16632,00 0,00 453,60 2882,50 19968,10 21306,00 0,00 636,35 3990,00 25932,35 62125,55
SSSF 1575,00 1575,00 2315,00 2315,00 2250,00 2250,00 6140,00
S.G.SEM 3809,00 963,00 4772,00 6944,00 2396,00 9340,00 6104,00 1117,00 7221,00 21333,00
S.G.MINOT 4986,00 1552,00 6538,00 5765,00 1384,00 7149,00 7273,00 2561,00 9834,00 23521,00
T. S/PRODUITS 10475,00 2515,00 0,00 0,00 12990,00 15125,00 3780,00 0,00 0,00 18905,00 15699,00 3678,00 0,00 0,00 19377,00 51272,00
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Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 14315,00 2146,55 16461,55 20720,00 2022,40 22742,40 20054,50 81,00 2149,35 22284,85 61488,80 251418,30
S.COUR 216,00 181,65 397,65 250,00 274,75 524,75 649,80 310,65 960,45 1882,85 6944,20
T.SEMOULES 14531,00 0,00 2328,20 0,00 16859,20 20970,00 0,00 2297,15 0,00 23267,15 20704,30 81,00 2460,00 0,00 23245,30 63371,65 258362,50
F.COUR 15767,00 490,05 4146,00 20403,05 14815,00 930,95 3825,00 19570,95 15449,00 1093,30 5990,50 22532,80 62506,80 264786,00
ET PAR CLIENTS  :   01/11/2014 AU 30/11/2014
ERIAD  SETIF   SPA
ET PAR CLIENTS  :   01/12/2014 AU 31/12/2014ET PAR CLIENTS  :   01/10/2014 AU 31/10/2014
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
STRUCTURE COMMERCIALE
F.SUP 74,00 31,18 105,18 101,00 41,95 142,95 109,20 0,10 53,30 162,60 410,73 1670,28
T.FARINES 15841,00 0,00 521,23 4146,00 20508,23 14916,00 0,00 972,90 3825,00 19713,90 15558,20 0,10 1146,60 5990,50 22695,40 62917,53 266456,28
SSSF 3450,00 3450,00 2515,00 2515,00 3510,00 3510,00 9475,00 31536,00
S.G.SEM 4605,00 3632,00 8237,00 7776,00 1871,00 9647,00 7444,00 3579,00 11023,00 28907,00 110448,00
S.G.MINOT 5465,00 3165,00 8630,00 4591,00 4018,00 8609,00 5499,00 3804,00 9303,00 26542,00 99563,00
T. S/PRODUITS 13567,00 6797,00 0,00 0,00 20364,00 14927,00 5889,00 0,00 0,00 20816,00 16606,00 7383,00 0,00 0,00 23989,00 65169,00 242738,00
241






















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 24520,00 1576,70 26096,70 21872,50 2015,55 23888,05 17665,00 2119,55 19784,55 69769,30
S.COUR 757,00 301,25 1058,25 674,00 427,50 1101,50 990,25 411,60 1401,85 3561,60
T.SEMOULES 25277,00 0,00 1877,95 0,00 27154,95 22546,50 0,00 2443,05 0,00 24989,55 18655,25 0,00 2531,15 0,00 21186,40 73330,90
F.COUR 14900,00 754,60 7481,00 23135,60 14858,50 615,85 8080,00 23554,35 14103,50 1048,65 9881,00 25033,15 71723,10
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE
ET PAR CLIENTS  :   01/01/2015 AU31/01/2015 ET PAR CLIENTS  :   01/02/2015 AU 28/02/2015 ET PAR CLIENTS  :   01/03/2015 AU 31/03/2015
F.SUP 113,00 64,7 177,70 23,00 23,00 117,00 27,98 144,98 345,68
T.FARINES 15013,00 0,00 819,30 7481,00 23313,30 14858,50 0,00 638,85 8080,00 23577,35 14220,50 0,00 1076,63 9881,00 25178,13 72068,78
SSSF 2309,00 2309,00 2896,00 2896,00 2575,00 2575,00 7780,00
S.G.SEM 10949,00 2690,00 13639,00 8953,50 2618,00 11571,50 7583,00 4835,00 12418,00 37628,50
S.G.MINOT 6903,00 2240,00 9143,00 4810,00 3634,00 8444,00 4679,00 4823,00 9502,00 27089,00
T,S/PRODUITS 20161,00 4930,00 0,00 0,00 25091,00 16659,50 6252,00 0,00 0,00 22911,50 14837,00 9658,00 0,00 0,00 24495,00 72497,50
242
(06) ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻠﻟ ﻊﺑﺎﺗ

















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 18213,00 1813,00 20026,00 34893,10 1466,90 36360,00 40964,00 1738,30 42702,30 99088,30
S.COUR 1083,50 824,00 1907,50 1716,10 568,85 2284,95 3467,00 438,75 3905,75 8098,20
T.SEMOULES 19296,50 0,00 2637,00 0,00 21933,50 36609,20 0,00 2035,75 0,00 38644,95 44431,00 0,00 2177,05 0,00 46608,05 107186,50
F.COUR 15439,00 881,50 7935,00 24255,50 18212,00 826,02 5330,00 24368,02 16187,00 431,73 4340,00 20958,73 69582,25
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
STRUCTURE COMMERCIALE
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
ERIAD  SETIF   SPA
ET PAR CLIENTS  :   01/04/2015 AU 30/04/2015 ET PAR CLIENTS  :   01/05/2015 AU 31/05/2015
F.SUP 109,00 21,85 130,85 198,00 31,02 229,02 773,00 69,44 842,44 1202,31
T.FARINES 15548,00 0,00 903,35 7935,00 24386,35 18410,00 0,00 857,04 5330,00 24597,04 16960,00 0,00 501,17 4340,00 21801,17 70784,56
SSSF 2355,00 2355,00 3950,00 3950,00 5180,00 5180,00 11485,00
S.G.SEM 7647,00 1309,00 8956,00 13388,00 341,00 13729,00 14416,00 1551,00 15967,00 38652,00
S.G.MINOT 5431,00 4795,00 10226,00 6792,00 2405,00 9197,00 5875,00 1192,00 7067,00 26490,00
T,S/PRODUITS 15433,00 6104,00 0,00 0,00 21537,00 24130,00 2746,00 0,00 0,00 26876,00 25471,00 2743,00 0,00 0,00 28214,00 76627,00
243






















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 12455,75 438,65 12894,40 28797,00 826,70 29623,70 36341,50 1032,05 37373,55 79891,65
S.COUR 165,00 58,20 223,20 1024,00 131,95 1155,95 1225,00 422,75 1647,75 3026,90
T.SEMOULES 12620,75 0,00 496,85 0,00 13117,60 29821,00 0,00 958,65 0,00 30779,65 37566,50 0,00 1454,80 0,00 39021,30 82918,55
F.COUR 13581,50 114,90 3049,00 16745,40 13408,00 45,55 6814,00 20267,55 10817,00 4203,22 3798,00 18818,22 55831,17
ET PAR CLIENTS  :   01/08/2015 AU 31/08/2015 ET PAR CLIENTS  :   01/09/2015 AU 30/09/2015
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE
ET PAR CLIENTS  :   01/07/2015 AU 31/07/2015
F.SUP 469,50 57,07 526,57 169,00 40,80 0,00 209,80 241,00 50,77 291,77 1028,14
T.FARINES 14051,00 0,00 171,97 3049,00 17271,97 13577,00 0,00 86,35 6814,00 20477,35 11058,00 0,00 4253,99 3798,00 19109,99 56859,31
SSSF 1937,00 1937,00 2970,00 2970,00 4640,00 4640,00 9547,00
S.G.SEM 4751,00 1049,00 5800,00 9979,00 175,00 10154,00 16174,00 1128,00 17302,00 33256,00
S.G.MINOT 5272,00 1149,00 6421,00 5251,00 2142,00 7393,00 5969,00 2222,00 8191,00 22005,00
T,S/PRODUITS 11960,00 2198,00 0,00 0,00 14158,00 18200,00 2317,00 0,00 0,00 20517,00 26783,00 3350,00 0,00 0,00 30133,00 64808,00
244
























































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 43072,75 956,05 44028,80 34896,00 1028,20 35924,20 34800,75 933,10 35733,85 115686,85 364436,10
S.COUR 3732,00 487,65 4219,65 5604,50 642,30 6246,80 3001,00 660,10 3661,10 14127,55 28814,25
T.SEMOULES 46804,75 0,00 1443,70 0,00 48248,45 40500,50 0,00 1670,50 0,00 42171,00 37801,75 0,00 1593,20 0,00 39394,95 129814,40 393250,35
F.COUR 14510,00 414,48 6610,00 21534,48 13662,00 890,65 6870,00 21422,65 19165,50 670,77 5602,50 25438,77 68395,90 265532,42
ET PAR CLIENTS  :   01/10/2015 AU 31/10/2015
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :   01/12/2015 AU 31/12/2015
ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :   01/11/2015 AU 30/11/2015
F.SUP 289,50 9,04 298,54 95,25 48,52 143,77 119,00 60,80 179,80 622,11 3198,24
T.FARINES 14799,50 0,00 423,52 6610,00 21833,02 13757,25 0,00 939,17 6870,00 21566,42 19284,50 0,00 731,57 5602,50 25618,57 69018,01 268730,66
SSSF 4533,00 4533,00 3650,00 3650,00 4007,00 4007,00 12190,00 41002,00
S.G.SEM 15134,00 8983,00 24117,00 12325,00 5347,00 17672,00 13443,00 4365,00 17808,00 59597,00 169133,50
S.G.MINOT 5756,00 2821,00 8577,00 6636,00 3375,00 10011,00 7198,00 2252,00 9450,00 28038,00 103622,00
T,S/PRODUITS 25423,00 11804,00 0,00 0,00 37227,00 22611,00 8722,00 0,00 0,00 31333,00 24648,00 6617,00 0,00 0,00 31265,00 99825,00 313757,50
245  
2015 ﺔﻧﺳﻟ دﯾﻣﺳﻟا ةدﺣوﻟ جﺎﺗﻧﻹا ﺔطﺧ :(07) مﻗر قﺣﻠﻣﻟا
ERIAD SETIF
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA" M'SILA
Semulerie Semulerie Minoterie      U = QL/J.
Mois Capacité(BD) TUC Total Nombre Nombre Semoule Extra Semoule Extra Total Semoule Semoule Cte Semoule Cte Total Semoule Total Issues
Theorique Sem Trituration de Jours de Jours 10 kg 25 kg Extra 10 kg 25 kg Cte Semoules Vrac Sem
Janvier 4000 70% 56000,00 20,00 20,00 4838,40 27417,60 32256,00 1612,80 2419,20 4032,00 40320,00 15680,00
Fevrier 4000 70% 56000,00 20,00 20,00 4838,40 27417,60 32256,00 1612,80 2419,20 4032,00 40320,00 15680,00
Mars 4000 70% 64400,00 23,00 23,00 5564,16 31530,24 37094,40 1854,72 2782,08 4636,80 46368,00 18032,00
Avril 4000 70% 61600,00 22,00 22,00 5322,24 30159,36 35481,60 1774,08 2661,12 4435,20 44352,00 17248,00
Mai 4000 70% 58800,00 21,00 21,00 5080,32 28788,48 33868,80 1693,44 2540,16 4233,60 42336,00 16464,00
Juin 4000 70% 39200,00 21,00 21,00 3386,88 19192,32 22579,20 1128,96 1693,44 2822,40 28224,00 10976,00
Juillet 4000 70% 35466,67 19,00 19,00 3064,32 17364,48 20428,80 1021,44 1532,16 2553,60 25536,00 9930,67
Aout 4000 70% 41066,67 22,00 22,00 3548,16 20106,24 23654,40 1182,72 1774,08 2956,80 29568,00 11498,67
Septembre 4000 70% 58800,00 21,00 21,00 5080,32 28788,48 33868,80 1693,44 2540,16 4233,60 42336,00 16464,00
Octobre 4000 70% 56000,00 20,00 20,00 4838,40 27417,60 32256,00 1612,80 2419,20 4032,00 40320,00 15680,00
Novembre 4000 70% 58800,00 21,00 21,00 5080,32 28788,48 33868,80 1693,44 2540,16 4233,60 42336,00 16464,00
Decembre 4000 70% 61600,00 22,00 22,00 5322,24 30159,36 35481,60 1774,08 2661,12 4435,20 44352,00 17248,00
176400,00 63,00 63,00 15240,96 86365,44 101606,40 5080,32 7620,48 12700,80 127008,00 49392,00
159600,00 64,00 64,00 13789,44 78140,16 91929,60 4596,48 6894,72 11491,20 114912,00 44688,00
336000,00 127,00 127,00 29030,40 164505,60 193536,00 9676,80 14515,20 24192,00 241920,00 94080,00
135333,33 62,00 62,00 11692,80 66259,20 77952,00 3897,60 5846,40 9744,00 97440,00 37893,33
176400,00 63,00 63,00 15240,96 86365,44 101606,40 5080,32 7620,48 12700,80 127008,00 49392,00
311733,33 125,00 125,00 26933,76 152624,64 179558,40 8977,92 13466,88 22444,80 224448,00 87285,33









2015 ﺔﻨﺴﻟ ﻖﯿﻗﺪﻟا ةﺪﺣﻮﻟ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻄﺧ :(08) ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا
ERIAD SETIF
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA" M'SILA
Minoterie Minoterie      U = QL/J.
Mois Capacité(BT) TUC Total Nombre Farine Panifiable Farine Sup, Total Issues
Theorique Min Trituration de Jours 50 KG 5 KG Farines Vrac Mino
Janvier 1500 100% 30000,00 20,00 21756,00 414,00 22170,00 7830,00
Fevrier 1500 100% 30000,00 20,00 21756,00 414,00 22170,00 7830,00
Mars 1500 100% 34500,00 23,00 25019,40 476,10 25495,50 9004,50
Avril 1500 100% 33000,00 22,00 23931,60 455,40 24387,00 8613,00
Mai 1500 100% 31500,00 21,00 22843,80 434,70 23278,50 8221,50
Juin 1500 100% 31500,00 21,00 22843,80 434,70 23278,50 8221,50
Juillet 1500 100% 28500,00 19,00 20668,20 393,30 21061,50 7438,50
Aout 1500 100% 33000,00 22,00 23931,60 455,40 24387,00 8613,00
Septembre 1500 100% 31500,00 21,00 22843,80 434,70 23278,50 8221,50
Octobre 1500 100% 30000,00 20,00 21756,00 414,00 22170,00 7830,00
Novembre 1500 100% 31500,00 21,00 22843,80 434,70 23278,50 8221,50
Decembre 1500 100% 33000,00 22,00 23931,60 455,40 24387,00 8613,00
94500,00 63,00 68531,40 1304,10 69835,50 24664,50
96000,00 64,00 69619,20 1324,80 70944,00 25056,00
190500,00 127,00 138150,60 2628,90 140779,50 49720,50
93000,00 62,00 67443,60 1283,40 68727,00 24273,00
94500,00 63,00 68531,40 1304,10 69835,50 24664,50
187500,00 125,00 135975,00 2587,50 138562,50 48937,50































































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 31288,32 0,00 967,68 0,00 32256,00 30965,76 0,00 1290,24 0,00 32256,00 34868,74 0,00 2225,66 0,00 37094,40 101606,40
S.COUR 2540,16 0,00 1491,84 0,00 4032,00 2540,16 0,00 1491,84 0,00 4032,00 2596,61 0,00 2040,19 0,00 4636,80 12700,80
T.SEMOULES 33828,48 0,00 2459,52 0,00 36288,00 33505,92 0,00 2782,08 0,00 36288,00 37465,35 0,00 4265,85 0,00 41731,20 114307,20
F.COUR 18710,16 0,00 217,56 2828,28 21756,00 19362,84 0,00 217,56 2175,60 21756,00 20515,91 0,00 500,39 4003,10 25019,40 68531,40
01/01/2015 AU 31/01/2015  01/02/2015 AU 28/02/2015 01/03/2015 AU 31/03/2015
plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients '
STRUCTURE COMMERCIALE
ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
F.SUP 289,80 0,00 124,20 0,00 414,00 347,76 0,00 66,24 0,00 414,00 376,12 0,00 99,98 0,00 476,10 1304,10
T.FARINES 18999,96 0,00 341,76 2828,28 22170,00 19710,60 0,00 283,80 2175,60 22170,00 20892,03 0,00 600,37 4003,10 25495,50 69835,50
SSSF 9632,00 0,00 0,00 0,00 9632,00 9632,00 0,00 0,00 0,00 9632,00 11076,80 0,00 0,00 0,00 11076,80 30340,80
S.G.SEM 7056,00 3024,00 0,00 0,00 10080,00 7862,40 2217,60 0,00 0,00 10080,00 7534,80 4057,20 0,00 0,00 11592,00 31752,00
S.G.MINOT 5872,50 1957,50 0,00 0,00 7830,00 6655,50 1174,50 0,00 0,00 7830,00 6753,37 2251,13 0,00 0,00 9004,50 24664,50
T. S/PRODUITS 22560,50 4981,50 0,00 0,00 27542,00 24149,90 3392,10 0,00 0,00 27542,00 25364,97 6308,33 0,00 0,00 31673,30 86757,30
Total général 75388,94 4981,50 2801,28 2828,28 86000,00 77366,42 3392,10 3065,88 2175,60 86000,00 83722,35 6308,33 4866,22 4003,10 98900,00 270900,00
248






















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 33707,52 0,00 1774,08 0,00 35481,60 32175,36 0,00 1693,44 0,00 33868,80 21450,24 0,00 1128,96 0,00 22579,20 91929,60
S.COUR 2616,77 0,00 1818,43 0,00 4435,20 2624,83 0,00 1608,77 0,00 4233,60 1778,11 0,00 1044,29 0,00 2822,40 11491,20
T.SEMOULES 36324,29 0,00 3592,51 0,00 39916,80 34800,19 0,00 3302,21 0,00 38102,40 23228,35 0,00 2173,25 0,00 25401,60 103420,80
F.COUR 19863,23 0,00 478,63 3589,74 23931,60 19874,11 0,00 456,89 2512,82 22843,82 19645,67 0,00 456,87 2741,26 22843,80 69619,22
01/04/2015 AU 30/04/2015 01/05/2015 AU 31/05/2015 01/06/2015 AU 30/06/2015
plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients '
STRUCTURE COMMERCIALE
ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
F.SUP 277,79 0,00 177,61 0,00 455,40 326,02 0,00 108,67 0,00 434,69 395,58 0,00 39,12 0,00 434,70 1324,79
T.FARINES 20141,02 0,00 656,24 3589,74 24387,00 20200,13 0,00 565,56 2512,82 23278,51 20041,25 0,00 495,99 2741,26 23278,50 70944,01
SSSF 10595,20 0,00 0,00 0,00 10595,20 10113,60 0,00 0,00 0,00 10113,60 6742,40 0,00 0,00 0,00 6742,40 27451,20
S.G.SEM 8870,40 2217,60 0,00 0,00 11088,00 8784,72 1799,28 0,00 0,00 10584,00 5433,12 1622,88 0,00 0,00 7056,00 28728,00
S.G.MINOT 6976,53 1636,47 0,00 0,00 8613,00 6494,98 1726,51 0,00 0,00 8221,49 6906,06 1315,44 0,00 0,00 8221,50 25055,99
T. S/PRODUITS 26442,13 3854,07 0,00 0,00 30296,20 25393,30 3525,79 0,00 0,00 28919,09 19081,58 2938,32 0,00 0,00 22019,90 81235,19
Total général 82907,44 3854,07 4248,75 3589,74 94600,00 80393,62 3525,79 3867,77 2512,82 90300,00 62351,18 2938,32 2669,24 2741,26 70700,00 255600,00
249






















































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 18998,78 0,00 1430,02 0,00 20428,80 22471,68 0,00 1182,72 0,00 23654,40 31159,30 0,00 2709,50 0,00 33868,80 77952,00
S.COUR 1481,09 0,00 1072,51 0,00 2553,60 2188,03 0,00 768,77 0,00 2956,80 2836,51 0,00 1397,09 0,00 4233,60 9744,00
T.SEMOULES 20479,87 0,00 2502,53 0,00 22982,40 24659,71 0,00 1951,49 0,00 26611,20 33995,81 0,00 4106,59 0,00 38102,40 87696,00
F.COUR 18188,02 0,00 413,36 2066,82 20668,20 19863,23 0,00 478,63 3589,74 23931,60 18731,91 0,00 456,88 3655,01 22843,80 67443,60
01/07/2015 AU 31/07/2015 01/08/2015 AU 31/08/2015 01/09/2015 AU 30/09/2015
plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients '
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE
ERIAD  SETIF   SPA
F.SUP 342,17 0,00 51,13 0,00 393,30 346,10 0,00 109,30 0,00 455,40 330,37 0,00 104,33 0,00 434,70 1283,40
T.FARINES 18530,19 0,00 464,49 2066,82 21061,50 20209,33 0,00 587,93 3589,74 24387,00 19062,28 0,00 561,21 3655,01 23278,50 68727,00
SSSF 6100,27 0,00 0,00 0,00 6100,27 7063,47 0,00 0,00 0,00 7063,47 10113,60 0,00 0,00 0,00 10113,60 23277,34
S.G.SEM 5107,20 1276,80 0,00 0,00 6384,00 5470,08 1921,92 0,00 0,00 7392,00 8996,40 1587,60 0,00 0,00 10584,00 24360,00
S.G.MINOT 5653,26 1785,24 0,00 0,00 7438,50 6976,53 1636,47 0,00 0,00 8613,00 6083,91 2137,59 0,00 0,00 8221,50 24273,00
T. S/PRODUITS 16860,73 3062,04 0,00 0,00 19922,77 19510,08 3558,39 0,00 0,00 23068,47 25193,91 3725,19 0,00 0,00 28919,10 71910,34
Total général 55870,79 3062,04 2967,02 2066,82 63966,67 64379,12 3558,39 2539,42 3589,74 74066,67 78252,00 3725,19 4667,80 3655,01 90300,00 228333,34
250
























































































Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 28062,72 0,00 4193,28 0,00 32256,00 30820,61 0,00 3048,19 0,00 33868,80 31933,44 0,00 3548,16 0,00 35481,60 101606,40 373094,40
S.COUR 2177,28 0,00 1854,72 0,00 4032,00 2032,13 0,00 2201,47 0,00 4233,60 3015,94 0,00 1419,26 0,00 4435,20 12700,80 46636,80
T.SEMOULES 30240,00 0,00 6048,00 0,00 36288,00 32852,74 0,00 5249,66 0,00 38102,40 34949,38 0,00 4967,42 0,00 39916,80 114307,20 419731,20
F.COUR 16969,68 0,00 435,12 4351,20 21756,00 17361,29 0,00 1142,19 4340,32 22843,80 16512,80 0,00 1196,58 6222,22 23931,60 68531,40 274125,62
01/10/2015 AU 31/10/2015 01/11/2015 AU 30/11/2015 01/12/2015 AU 31/12/2015
plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients '
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE
ERIAD  SETIF   SPA
F.SUP 289,80 0,00 124,20 0,00 414,00 308,64 0,00 126,06 0,00 434,70 305,12 0,00 150,28 0,00 455,40 1304,10 5216,39
T.FARINES 17259,48 0,00 559,32 4351,20 22170,00 17669,93 0,00 1268,25 4340,32 23278,50 16817,92 0,00 1346,86 6222,22 24387,00 69835,50 279342,01
SSSF 9632,00 0,00 0,00 0,00 9632,00 10113,60 0,00 0,00 0,00 10113,60 10595,20 0,00 0,00 0,00 10595,20 30340,80 111410,14
S.G.SEM 5644,80 4435,20 0,00 0,00 10080,00 8573,04 2010,96 0,00 0,00 10584,00 7539,84 3548,16 0,00 0,00 11088,00 31752,00 116592,00
S.G.MINOT 4932,90 2897,10 0,00 0,00 7830,00 4357,39 3864,11 0,00 0,00 8221,50 5081,67 3531,33 0,00 0,00 8613,00 24664,50 98657,99
T. S/PRODUITS 20209,70 7332,30 0,00 0,00 27542,00 23044,03 5875,07 0,00 0,00 28919,10 23216,71 7079,49 0,00 0,00 30296,20 86757,30 326660,13




 مﻗر قﺣﻠﻣﻟا)10:(  ﺞﻣﺎﻧرﺑ تﺎﺟرﺧﻣSPSS 17.0  تﺎﻌﯾﺑﻣﺑ ؤﺑﻧﺗﻠﻟ مﺋﻼﻣﻟا جذوﻣﻧﻟا دﯾدﺣﺗﻟ ﺔﺳﺳؤﻣ  
ﺔﻧﺿﺣﻟا نﺣﺎطﻣ  تﺎﯾﻣﻛﻟا بﺳﺣ ﺔﻧﺳﻟ2015.  
  
 Model Summary and Parameter Estimates 
 
       Dependent Variable: X1  
Equation Model Summary Parameter Estimates 
  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,271 21,529 1 58 ,000 10633,913 216,859     
Logarithmic ,365 33,363 1 58 ,000 1896,512 4883,131     
Inverse ,189 13,520 1 58 ,001 18935,055 -21628,058     
Quadratic ,391 18,297 2 57 ,000 4749,107 786,356 -9,336   
Cubic ,430 14,100 3 56 ,000 563,562 1577,244 -41,483 ,351 
Compound ,365 33,369 1 58 ,000 8436,393 1,020     
Power ,462 49,740 1 58 ,000 4037,632 ,422     
S ,203 14,730 1 58 ,000 9,766 -1,722     
Growth ,365 33,369 1 58 ,000 9,040 ,019     
Exponential ,365 33,369 1 58 ,000 8436,393 ,019     
























 Model Summary and Parameter Estimates 
 
      Dependent Variable: X2  
Equation Model Summary Parameter Estimates 
  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,525 64,047 1 58 ,000 2879,394 -52,803     
Logarithmic ,497 57,373 1 58 ,000 4401,835 -996,542     
Inverse ,209 15,361 1 58 ,000 958,416 3980,705     
Quadratic ,588 40,705 2 57 ,000 3626,614 -125,115 1,185   
Cubic ,648 34,378 3 56 ,000 2723,084 45,614 -5,754 ,076 
Compound(a) . . . . . ,000 ,000     
Power(a) . . . . . ,000 ,000     
S(a) . . . . . ,000 ,000     
Growth(a) . . . . . ,000 ,000     
Exponential(a) . . . . . ,000 ,000     
       The independent variable is t. 
        a  The dependent variable (X2) contains non-positive values. The minimum value is ,00. Log transform cannot be applied. The Compound, Power, S, Growth,     






















 Model Summary and Parameter Estimates 
 
           Dependent Variable: X3  
Equation Model Summary Parameter Estimates 
  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,042 2,517 1 58 ,118 18011,251 47,878     
Logarithmic ,011 ,658 1 58 ,421 17956,379 481,946     
Inverse ,001 ,072 1 58 ,789 19548,544 -987,489     
Quadratic ,109 3,483 2 57 ,037 20490,864 -192,085 3,934   
Cubic ,111 2,329 3 56 ,084 21026,563 -293,309 8,048 -,045 
Compound ,028 1,695 1 58 ,198 17680,025 1,002     
Power ,004 ,253 1 58 ,617 17955,547 ,018     
S ,000 ,000 1 58 ,987 9,851 -,004     
Growth ,028 1,695 1 58 ,198 9,780 ,002     
Exponential ,028 1,695 1 58 ,198 17680,025 ,002     


























 Model Summary and Parameter Estimates 
 
Dependent Variable: X4  
Equation Model Summary Parameter Estimates 
  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,001 ,065 1 58 ,799 152,262 ,178     
Logarithmic ,000 ,002 1 58 ,962 155,633 ,655     
Inverse ,001 ,050 1 58 ,824 156,237 18,641     
Quadratic ,001 ,033 2 57 ,968 153,398 ,068 ,002   
Cubic ,026 ,499 3 56 ,685 195,834 -7,951 ,328 -,004 
Compound ,000 ,000 1 58 ,992 137,095 1,000     
Power ,002 ,088 1 58 ,768 147,291 -,022     
S ,007 ,403 1 58 ,528 4,899 ,294     
Growth ,000 ,000 1 58 ,992 4,921 3,92E-005     
Exponential ,000 ,000 1 58 ,992 137,095 3,92E-005     





























 مﻗر قﺣﻠﻣﻟا)11:(  ﺞﻣﺎﻧرﺑ تﺎﺟرﺧﻣSPSS 17.0 ﺑ ؤﺑﻧﺗﻠﻟ مﺋﻼﻣﻟا جذوﻣﻧﻟا دﯾدﺣﺗﻟ تﺎﯾﻣﻛتﺎﻌﯾﺑﻣ  
 ﺔﻧﺿﺣﻟا نﺣﺎطﻣ ﺔﺳﺳؤﻣ نﺋﺎﺑزﻟا بﺳﺣ ﺔﻧﺳﻟ2015.  
 Model Summary and Parameter Estimates 
 
            Dependent Variable: GROSSISTES  
Equation Model Summary Parameter Estimates 
  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,090 5,713 1 58 ,020 45175,927 185,399     
Logarithmic ,172 12,016 1 58 ,001 35197,009 4972,822     
Inverse ,110 7,145 1 58 ,010 52739,363 -24472,232     
Quadratic ,213 7,713 2 57 ,001 36323,939 1042,043 -14,043   
Cubic ,260 6,575 3 56 ,001 29491,506 2333,078 -66,520 ,574 
Compound ,119 7,823 1 58 ,007 43547,682 1,004     
Power ,207 15,147 1 58 ,000 35102,539 ,110     
S ,120 7,899 1 58 ,007 10,854 -,517     
Growth ,119 7,823 1 58 ,007 10,682 ,004     
Exponential ,119 7,823 1 58 ,007 43547,682 ,004     
























 Model Summary and Parameter Estimates 
 
                      Dependent Variable: DETAILLANTS  
Equation Model Summary Parameter Estimates 
  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,442 45,890 1 58 ,000 397,485 79,642     
Logarithmic ,389 36,945 1 58 ,000 -1729,492 1449,215     
Inverse ,157 10,768 1 58 ,002 3267,960 -5659,193     
Quadratic ,442 22,557 2 57 ,000 353,438 83,904 -,070   
Cubic ,461 15,965 3 56 ,000 -487,376 242,782 -6,528 ,071 
Compound(a) . . . . . ,000 ,000     
Power(a) . . . . . ,000 ,000     
S(a) . . . . . ,000 ,000     
Growth(a) . . . . . ,000 ,000     
Exponential(a) . . . . . ,000 ,000     
       The independent variable is t.a  The dependent variable (DETAILLANTS) contains non-positive values. The minimum value is ,00. Log transform cannot be applied. The Compound,  






















 Model Summary and Parameter Estimates 
 
         Dependent Variable: CONSOMMATEURS  
Equation Model Summary Parameter Estimates 
  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,511 60,541 1 58 ,000 -558,891 37,141     
Logarithmic ,233 17,634 1 58 ,000 -955,632 486,530     
Inverse ,042 2,543 1 58 ,116 673,070 -1271,145     
Quadratic ,862 178,763 2 57 ,000 696,005 -84,300 1,991   
Cubic ,925 231,253 3 56 ,000 36,368 40,343 -3,075 ,055 
Compound ,383 36,074 1 58 ,000 24,915 1,061     
Power ,139 9,364 1 58 ,003 17,215 ,696     
S ,013 ,758 1 58 ,387 5,137 -1,306     
Growth ,383 36,074 1 58 ,000 3,215 ,060     
Exponential ,383 36,074 1 58 ,000 24,915 ,060     



























 Model Summary and Parameter Estimates 
 
           Dependent Variable: BOULANGERS  
Equation Model Summary Parameter Estimates 
  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,090 5,702 1 58 ,020 1408,175 18,310     
Logarithmic ,005 ,265 1 58 ,608 1714,854 80,082     
Inverse ,004 ,235 1 58 ,630 1930,439 463,834     
Quadratic ,644 51,583 2 57 ,000 3263,504 -161,238 2,943   
Cubic ,726 49,559 3 56 ,000 2374,579 6,730 -3,884 ,075 
Compound ,023 1,390 1 58 ,243 1490,157 1,005     
Power ,005 ,297 1 58 ,588 1957,502 -,042     
S ,022 1,285 1 58 ,262 7,406 ,531     
Growth ,023 1,390 1 58 ,243 7,307 ,005     
Exponential ,023 1,390 1 58 ,243 1490,157 ,005     































  راﺟﻊـــﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣــــﻗ
 




 :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: أوﻻ ً
  :اﻟﻛﺗب -1
أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ اﻟﺻﻔﺎر، ﻣﺎﺟدة ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳوب،  - 
 .7002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -اﻹﻧﺗﺎجإدارة –اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﺎ إﻧﺗﺎج  - 
 .اﻟﺳﻌودﯾﺔ، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
ﺳﺎرن، إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣدﺧل ﺣدﯾث، ﺗﻌرﯾب ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود .ﺑﻔﺎ، راﻛﯾش ﻛﻰ.اﻟوود اس - 
اﻟﺷوارﺑﻲ، ﻣراﺟﻌﺔ ﺳرور ﻋﻠﻰ إﺑراﻫﯾم ﺳرور، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
 .9991اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧدﻣﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻣدﺧل ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ﺑن ﻋﻧﺗر ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، - 
 .1102دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﺟﺎﺳم ﻧﺎﺻر ﺣﺳﯾن، ﺻﺑﺎح ﻣﺟﯾد اﻟﻧﺟﺎر، ﺣﻣﯾد ﺧﯾر اﷲ ﺳﻠﻣﺎن، ﺗﺧطﯾط ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺧزﯾن،اﻟطﺑﻌﺔ  - 
 .8002، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
ﺣﺳن ﯾﺎﺳﯾن طﻌﻣﺔ، ﻧﻣﺎذج وأﺳﺎﻟﯾب ﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺗﺧطﯾط، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر  - 
 .8002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﺣﺳﯾن ﺑﻠﻌﺟوز، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘرار ﻣدﺧل إداري وﻛﻣﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،  - 
 .8002
ﻓﻲ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣود اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ، اﻷﺣدث - 
 .0102
ﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﺣﻣود وﻫﺎﯾل ﯾﻌﻘوب ﻓﺎﺧوري، إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر  - 
 .9002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر دﻻل ﺻﺎدق اﻟﺟواد، ﺣﻣﯾد ﻧﺎﺻر اﻟﻔﺗﺎل، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  - 
 .8002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 




راﻣﻲ ﺣﻛﻣت ﻓؤاد اﻟﺣدﯾﺛﻲ وﻓﺎﺋز ﻏﺎز ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ، اﻹدارة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج  - 
 .2002اﻵﻟﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، ﺑوﻧﺧل ﻣﺳﻌود أﺣﻣد، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻧظم ﺿﺑط وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧزون، زﯾد ﺗﻣﯾم اﻟﺑﻠﺧﻲ، ﺗﺎج ﻟطﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر - 
 .5002اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣطﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺎﻣر، ﻋﻼء ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﻗﻧدﯾل، ﺗﺧطﯾط وﻣراﻗﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  - 
 .1102ﺎﺷرون وﻣوزﻋون، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، واﻟﺧدﻣﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻔﻛر ﻧ
ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺎﻟد ﻋﺑﯾدات، إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  - 
 .7991
ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺎﻟد ﻋﺑﯾدات، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  - 
 .1102واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﺳوﻧﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻛري، إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣدﺧل اﻟﻧظم، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ طﺑﻊ ﻧﺷر ﺗوزﯾﻊ،  - 
 .1002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬدي ﻣﺣﺳن اﻟﻌﺎﻣري وﻋواطف اﺑراﻫﯾم اﻟﺣداد، ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻹدارة، اﻟطﺑﻌﺔ  - 
 .9002اﻷوﻟﻰ، إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺑﻠداوي، ﻧﺟم ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﻣﯾدي، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد  - 
 .8002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، -ﻣدﺧل ﻛﻣﻲ- ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻠﻲ، إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  - 
 .0002
د اﻟﻌﻠﻲ، اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ﻣﺣﻣ - 
 .7002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﺳن وﺻﺑﺎح ﻣﺟﯾد اﻟﻧﺟﺎر، إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟذاﻛرة، ﺑﻐداد،  - 
 .6002اﻟﻌراق، 




ﻟﻛرﯾم ﻋواد، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻼوﻧﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾدات وﻋﺑد ا - 
 .5002دار ﯾزﯾد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻋﻠﻲ ﻋﻼوﻧﺔ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾدات، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣرﻛز ﯾزﯾد ﻟﻠﻧﺷر،  - 
 .6002اﻷردن، 
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾد أﺣﻣد أﺑوﺑﻛر ووﻟﯾد اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺳﯾﻔو، ﻣﺑﺎدئ  - 
 .9002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻏﺳﺎن ﻗﺎﺳم اﻟﻼﻣﻲ، ﺗﻘﻧﯾﺎت وﻧظم ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  - 
 .8002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻛزات ﻛﻣﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾﺔ، دار ﻏﺳﺎن ﻗﺎﺳم داود اﻟﻼﻣﻲ وأﻣﯾرة ﺷﻛروﻟﻲ اﻟﺑﯾﺎﺗﻲ، إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣرﺗ - 
 .8002اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻓﺗﺣﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣدان، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر  - 
 .0102واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻣﺳﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ﻓﺗﺣﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣدان، رﺷﯾق رﻓﯾق ﻣرﻋﻲ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎ - 
 .8002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
ﻟﺣﺳن ﻋﺑد اﷲ ﺑﺎﺷﯾوة، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،  - 
 .1102اﻷردن، 
ﻣﺣﻣد اﺑدﯾوي اﻟﺣﺳﯾن، ﺗﺧطط اﻹﻧﺗﺎج وﻣراﻗﺑﺗﻪ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،  - 
 .4002اﻷردن، 
ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟطراوﻧﺔ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺎﻟد ﻋﺑﯾدات، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻣﺳﯾرة  - 
 .0102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن، 
ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎن اﻟﻌﺎﻧﻲ، أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺿري واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﯾن  - 
 .6002ﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧاﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 




ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ، رﻓﺎﻩ ﺷﻬﺎب اﻟﺣﻣداﻧﻲ وأﺣﻣد ﺷﻬﺎب اﻟﺣﻣداﻧﻲ، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ  - 
 .1102اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﯾﺎﻏﻲ، اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار  - 
 .0102اﻷردن، 
ﻣﺣﻣود اﻟﻔﯾﺎض وﻋﯾﺳﻰ ﻗدادة، ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، ، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،  - 
 .7002اﻷردن، 
 .6991ﻣﻧﻌم زﻣزﯾر اﻟﻣوﺳوي، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  - 
 .7002ﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن ، ﻣﻧﻌم زﻣزﯾر، إدارة اﻹ - 
اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  ﻣؤﯾد اﻟﻔﺿل، اﻷﺳﺎﻟﯾب - 
 ,4002
- ﻣﻧﻬﺞ ﻛﻣﻲ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ–ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺣﺎﻛم ﻣﺣﺳن ﻣﺣﻣد، إدارة اﻹﻧﺗﺎج وا ،ﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻔﺎﺿل - 
 .6002ران ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، دار زﻫ ،
، اﻟطﺑﻌﺔ - ﻧﻣﺎذج ﺧطﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج–ﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻔﺿل، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ  - 
 .4002اﻷوﻟﻰ، دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار(ﻣدﺧل إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ)ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻰ، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  - 
 .2002اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، - اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻧظم واﻷﺳﺎﻟﯾب–ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، اﻟﻣدﺧل اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ إﻟﻰ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  - 
 .4002ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟورق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣدﺧل إﻟﻰ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟ - 
 .7002اﻷردن، 
 tfosorciMﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣؤﻛدة ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام  - 
 .3102، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، lecxE




، LECXE TFOSORCIMﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺎﺳﺗﺧدام  - 
 .8002اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻧﻣﺎذج وﺗطﺑﯾﻘﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر  - 
 .4002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
  :اﻟﻣذﻛرات - 2
ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس ﻟﻠﻣﺻﺑرات، ﻣذﻛرة  اﺳﻣﻬﺎن ﺧﻠﻔﻲ، دور ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات دراﺳﺔ - 
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج 
 .9002/8002ﻟﺧﺿر، ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﺣﺎج ﻋﺎﻣر، دور ﺗﺣﻠﯾل اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، دراﺳﺔ  - 
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، (1002- 8991)ﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﻛب ﺻﻧﺎﻋ
 .3002/2002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، دراﺳﺔ  PRMﺟﻣﺎل أﻣﻐﺎر، دور ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟـ - 
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ - ﺳطﯾف–اﻟﻌﻠﻣﺔ  CMAاﻟوطﻧﯾﺔ ﻷﺟﻬزة اﻟﻘﯾﺎس واﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 .8002/7002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﺧﯾرة ﻣﺟدوب، دور ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوزﯾﻊ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻﻧﻊ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻟﻠﻣواد اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ  - 
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻛﻠﯾﺔ APS LATNAMﺎن ﺑﺗﻠﻣﺳ
 .1102- 0102اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺟزاﺋر، 
راﺋد ﻧﺻوع أﺣﻣد اﻟﺳواﻟﻣﺔ، ﺗﻘﯾﯾم ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت  - 
ﻓﻲ اﻷردن، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺎل ( ZIQ)اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ 
 .7002واﻷﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ آل اﻟﺑﯾت، اﻷردن، 
ﺳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ رزﯾﻘﺔ ﻣﺧوخ، ﺗﺣﺳﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣوارد اﻟﻣؤﺳ - 
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻓرع ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻛﻣﯾﺔ 1102- 8002وﺣدة ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 .2102- 1102ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 




دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  رﻣﺎل –ج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ رﺿﺎ زﻫوان، ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎ - 
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق -ﺑﻼﺳﺗﯾك ﺗﻘرت
 .7002/6002واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
اﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن زﻛﯾﺔ ﻣﻘري، ﻧﺣوى ﺗﻔﻛﯾر ﺟدﯾد ﻓﻲ إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ظل ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗﺳوﯾق در  - 
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، (ﻣﻠﺑﻧﺔ اﻷوراس ﺑﺎﺗﻧﺔ ووﺣد ﻗﺎرورات اﻟﻐﺎز ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ)اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
-ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣوﻣﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
 .8002/7002ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺷﺎرف ﺧوﺟﺔ اﻟطﯾب، دور ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻻ - 
ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﯾوط اﻟﻣﻠوﻧﺔ ﺑرﯾﻛﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم 
 .1002/0002اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر،
ﻋﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﻔﯾﺻﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣداﺧل إدارة اﻹﻧﺗﺎج، دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼ - 
ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، 
 .8002/7002ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻋﯾﺳﻰ ﺣﺟﺎب، ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧزون اﻷﻣﺛل ﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  - 
- 0102)ﺋرﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣطﺎﺣن اﻟﻘﻣﺢ ﻟﻠﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزا
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد ﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، (2102
 .5102/4102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، 
ﯾط اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻏزﻏﺎزي، دور أﺳﺎﻟﯾب ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺗﺧط - 
ﺑﺎﻟﻣدﯾﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص  -ﻓرع اﻟﻣﺿﺎدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ–اﻷﻋﻣﺎل، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﺻﯾدال 
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 .2102/1102اﻟدﻛﺗور ﯾﺣﯾﻰ ﻓﺎرس، اﻟﻣدﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﺣﯾﺎوي، ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾر ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻟزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻔﯾدة ﯾ - 
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .4002/3002واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، 




دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ )ﻠﻲ، ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺟﻬ - 
، ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر (ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .9002/8002ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﺣﻠﯾب، رﺳﺎﻟﺔ  ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ: ﻧﻌﯾﻣﺔ ﯾﺣﯾﺎوي، أدوات ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ - 
دﻛﺗوراﻩ، ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج 
 .9002/8002- ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  :اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎتاﻟدورﯾﺎت و ﻗﺎﺋﻣﺔ  -3
ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎم ﯾﺣﯾﺎوي، اﻟﺟودة ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، دراﺳﺔ إ -
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، (ﺑﺎﺗﻧﺔ)ﺑﺷرﻛﺔ اﻻﺳﻣﻧت ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ 
 .7002/50ﻋدد
إﯾﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﻟﯾﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ  - 
 6-2ﻣﺻر،  اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول ﺣول اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎزن واﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت،
 .7002دﯾﺳﻣﺑر
  :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
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  59.............................(.TPO)ﻣﻛوﻧﺎت ﺑرﻣﺟﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  79........................(TPO)ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﺑواﺳطﺔ ﻧظﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  89..................................................اﻛﺗﺷﺎف وﺗﺣدﯾد أﻋﻧﺎق اﻟزﺟﺎج :اﻟﻔرع اﻷول
  99....................................................ﺗﺧطﯾط ﻋﻣل أﻋﻧﺎق اﻟزﺟﺎج :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  99..............................................ﺗﺧطﯾط ﻋﻣل ﻏﯾر أﻋﻧﺎق اﻟزﺟﺎﺟﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  001...............................................ﺗﺣﺳﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  101............................(.TPO)ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب ﻧظﺎم  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
  101..................................(.TPO)ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل ﻧظﺎم ﻣزاﯾﺎ : اﻟﻔرع اﻷول
  201..........................(TPO)ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل ﻋﯾوب وﻣﺂﺧذ ﻧظﺎم : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  301...........................................................................اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
  اﻹﻧﺗﺎج إدارةﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  ﺑﺣوث ﻧﻣﺎذج اﺳﺗﺧدام :اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻔﺻلا
  601...........................................................................................ﺗﻣﻬﯾد





 701.....................................................ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﻧﻣﺎذج ﻣﻔﻬوم : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  801.................اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ذﻟك: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  801.............................................اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: اﻟﻔرع اﻷول
  901..............................اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺗطور ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  911.......................................أﻫﻣﯾﺔ، ﺧﺻﺎﺋص ووظﺎﺋف ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  011........................................................أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: اﻟﻔرع اﻷول
  111....................................................ﺧﺻﺎﺋص ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  111......................................................وظﺎﺋف ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 211..................................................................اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  211......................................................ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣول اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  211........................................................ﻣﻔﻬوم اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  311........................................ﺷروط وﻓروض ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  611.....................................أﻫﻣﯾﺔ وﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: اﻟﻔرع  اﻟﺛﺎﻧﻲ
  711.......................................ﺧطوات ﺗﻛوﯾن وﺣل ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  811..............................ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  911.............................................طرق ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  721..........................................ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  921...........................ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ، واﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  921.................................................................ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  031.............................................داﻟﺔ اﻟﻬدف اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت: اﻟﻔرع اﻷول
  131......................................................)ib(اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﯾﺴﺮ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  131..............................(.ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﯾود)اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻧﯾﺔ : ﺚاﻟﺜﺎﻟاﻟﻔرع 
  231...............................................إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺗﻐﯾر أو ﻣﺗﻐﯾرات ﺟدﯾدة: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  231...................................................إﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾد أو ﻗﯾود ﺟدﯾدة: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس





  331...................................................ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺣل اﻟﻣﻘﺎﺑل: اﻟﻔرع اﻷول
  331..........................................اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺎﺑل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  431....................................................................واﻟﺗﻌﯾﯾناﻟﻧﻘل : اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
  431......................................................................ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﻘل: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  431...........................................................ﺗﻌرﯾف ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﻘل: اﻟﻔرع اﻷول
  431..........................................................ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻘل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  531.......................................اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﻘل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  831.................................................ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﻘل: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  041.........................................................اﺧﺗﺑﺎر أﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟﺣل: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  241....................................................ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻌﯾﯾن أو اﻟﺗﺧﺻﯾص: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  341.....................................................ﺷروط ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص: اﻟﻔرع اﻷول
  341.......................................طرق ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻌﯾﯾن أو اﻟﺗﺧﺻﯾص: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  641.........................................ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺧﺻﯾص: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  841.........................................................................  .اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟثﺧﻼﺻﺔ 
  ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﺑﺣثﻣﻧﻬﺟﯾﺔ  :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
  051...........................................................................................ﺗﻣﻬﯾد
  151...................................ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  151.........................................ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  151......................................................أدوات اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  251...............................................................ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  451.....................................................ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  451.................................................................ﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﻋ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  551..................................................اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  551........... .ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺑوب وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺳطﯾف: اﻟﻔرع اﻷول





  851.............................................................اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  851..............................اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣطﺎﺣن اﻟﺣﺿﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  851..............................................................اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  851................................................................اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  851...............................................................ﻣﺳؤول اﻟﻣﺧﺑر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  951.................................................اﻟﺻﺣﺔ واﻷﻣن ظﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣﻔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  951...........................................................ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻷداء :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  951............................................................ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  951......................................................ﻣﺳؤول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧوﻋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
  161.....................................................................ﺳبﺗﻣﺣ :اﻟﻔرع اﻟﺳﺎﺑﻊ
  161...................................................................ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  161............................................................اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
  261.............................................................ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺳوﯾق: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  261................................................................ﻣدﯾرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 261..............................................................ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻣوﯾن :اﻟﻔرع اﻷول
  261..............................................................ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺗﺎج :ﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲا
  361....................................................ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎت :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  361..............................................................ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  361...........................................................ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹدارة واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
 461.......................................................ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
  461.....................................................ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  461.......................................................ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  661..........................................................ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  661............................................ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺗﻧظﯾف اﻷوﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول





  661..........................................................اﻟﻧوﻋﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  861........................................................ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾف اﻷول: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  861...........................................................ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾن اﻟداﺧﻠﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  861..........................................................ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  861..............................................................ﻩﻣرﺣﻠﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﯾﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  961.......................................................... .اﻻﻧﺗظﺎر اﻟﺗﻘﻧﻲﻓﺗرة : اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
  961..................................................................ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟطﺣن: اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎدس
  961...................................................................ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐرﺑﻠﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑﻊ
  961.................................................ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻧﺎف وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻣن
  961........................................................ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺿﯾب واﻟﺗﺧزﯾن: اﻟﻣطﻠب اﻟﺗﺎﺳﻊ
  171............................................................................اﻟراﺑﻊ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
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